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Difusión y visibilidad nacional e internacional de las revistas científicas 
españolas de Ciencias Agrarias y Ciencias de la Tierra y del Espacio 
 
 
 
INFORME FINAL 
 
 
 
 
I.-Introducción 
 
Una de las actividades integradas en el proceso de la investigación científica es la 
comunicación de los nuevos conocimientos producidos, cuya difusión resulta 
imprescindible para que se alcance su finalidad más importante: el progreso de la 
Ciencia.   
 
Las revistas científicas son en la actualidad el canal más importante de comunicación 
formal de los nuevos conocimientos que se generan y constituyen el vehículo 
convencional para hacer públicos los descubrimientos,  los nuevos métodos e incluso las 
nuevas hipótesis. 
 
Para que las revistas científicas cumplan la misión de comunicar el conocimiento 
científico que en ellas se publica,  deben de tener una difusión lo más amplia posible. 
 
La difusión que las publicaciones periódicas logran se puede alcanzar de dos maneras: 
de forma directa o por vías indirectas. La difusión directa es la que se consigue a través 
de la tirada, o número de ejemplares que editan,  que a su vez viene condicionada por la 
cantidad de suscripciones contratadas, datos que sólo pueden ser suministrados por los 
editores. Pero hay que tener en cuenta que no todas las suscripciones tienen el mismo 
valor. A efectos de difusión del contenido de una revista, no es igual una suscripción 
personal, que la de un departamento de investigación de una universidad, o la de una 
biblioteca académica. Es evidente que en cuanto a eficacia de difusión de las 
publicaciones, la presencia en bibliotecas constituye un indicador de difusión de alto 
valor, ya que a diferencia de lo que ocurre con muchas de las suscripciones, implica 
disponibilidad real de la revista para los usuarios de esas bibliotecas. 
 
La difusión indirecta es la que alcanzan las publicaciones periódicas a través de la 
inclusión de los resúmenes de sus artículos en bases de datos y otras fuentes de 
referencia que son utilizadas para la búsqueda de información. Las revistas analizadas 
por las más importantes bases de datos temáticas logran una difusión y visibilidad 
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 internacional, mucho mayor que las que no están recogidas en esas fuentes secundarias 
de recuperación de información.  
 
Una difusión de las revistas que se puede considerar intermedia entre la directa y la 
indirecta, la constituye su inclusión en los principales directorios de revistas científicas 
que se editan en el mundo, ya que estos directorios constituyen una importante 
herramienta de información general sobre las publicaciones periódicas y con frecuencia 
son utilizados en las bibliotecas para obtener información sobre revistas con vistas a su 
adquisición. También se emplean con el mismo fin las listas de revistas analizadas en 
las bases de datos más importantes de cada especialidad científica. 
 
Internet es actualmente un gran sistema de difusión de conocimientos a nivel mundial.  
Los últimos datos publicados por la Asociación de usuarios de Internet(1), 
correspondientes al primer semestre de 2005  indican una cifra global de 1.000 millones 
de usuarios que habitualmente se conectan a la red. Esto significa que la presencia en 
Internet de una revista facilita claramente su difusión mundial, ya que puede ser 
consultada por esa ingente población de usuarios potenciales.  Por ello estar presente en 
Internet es para una revista un modo seguro de hacerse visible para una gran parte de la 
comunidad científica. Esta visibilidad será tanto mayor cuanto más completa sea la 
información colocada en la red: página institucional, sumarios de los diferentes 
fascículos, resúmenes de los artículos, o texto completo de los mismos, y también 
cuanto mayor sea la calidad de las sedes que albergan a esas revistas. 
 
Las contribuciones de autores extranjeros en revistas nacionales, constituyen un 
indicador claro de que la revista es conocida en otros países y es elegida por sus 
investigadores. El valor de estas contribuciones será función del prestigio de los centros 
en que trabajan dichos autores.  
 
 
 
II. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del trabajo realizado es continuar el estudio de  la difusión mundial de las 
revistas científicas españolas, pertenecientes al campo de la Ciencia y la Tecnología, en 
el que abundan  las revistas de carácter aplicado.   
 
Hay que tener en cuenta que la ciencia básica es la ciencia internacional por excelencia, 
y es la que tiende a transmitirse en revistas internacionales. Sin embargo, la ciencia 
aplicada  entendida  como  aplicación  local  de  la  ciencia  básica, y que tiene  un  gran  
interés  para  las actividades  industriales, clínicas, sociales o culturales del propio país,   
encuentra un excelente vehículo de transmisión en las revistas nacionales. No obstante,  
la difusión de las distintas revistas sobre materias de carácter aplicado presenta 
diferencias relacionadas con el interés de su contenido y el buen hacer de su equipo 
editorial. 
   
En el presente proyecto se estudian las revistas de las áreas  siguientes:  
  
I) Ciencias Agrarias y II) Ciencias de la Tierra y del Espacio 
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 III. Metodología 
 
 
III-1.- Material de partida 
 
Las revistas objeto de estudio, son las que constituyen las revistas fuente para las 
respectivas materias de la base de datos bibliográfica de Ciencia y Tecnología ICYT(2). 
Esta base de datos producida por el CINDOC (CSIC), es multidisciplinar y recoge los 
artículos publicados en unas 750  revistas españolas de las siguientes áreas temáticas: 
 
 
• Astronomía y Astrofísica 
   Ciencias Agrarias 
• Ciencias de la Vida 
   Ciencias de la Tierra y el Espacio (Edafología,  • Geología, Medio ambiente etc.) 
   Farmacia y Farmacología 
• Física 
• Matemáticas 
• Química 
   Tecnologías diversas que abarcan,  entre otras las siguientes: 
     
• Tecnología de alimentos 
   • Construcción 
• Ingeniería mecánica 
• Ingeniería química 
• Metalurgia  
• Minería 
 
 
 • Ordenadores 
 • Tecnología energética 
 • Telecomunicaciones 
 • Textiles 
 • Transporte 
 
 
  
(Las revistas de las materias precedidas de • se han estudiado en tres proyectos 
anteriores3, 4,5) 
 
De las dos áreas estudiadas se han seleccionado las revistas actualmente vigentes y que 
publican habitualmente artículos de interés científico o técnico. Esto supone un grupo 
de 61 revistas, de las que 37 corresponden a Ciencias Agrarias (Agronomía 23, 
Producción Animal y Veterinaria 14) y  24 a Ciencias de la Tierra y del Espacio 
(Geología y Minería 20, Edafología 1, Hidrología 1 y Medio Ambiente 2). 
 
Los resultados se presentan en un único grupo para las revistas de Ciencias de la Tierra 
y del Espacio. Y Para las revistas de Ciencias Agrarias se han establecido dos grupos 
diferenciados,  Agronomía por un lado y Producción animal y Veterinaria por  otro.   
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 La tabla 1 muestra los títulos de las 61 revistas con la disciplina a que corresponden  
 
TABLA 1. REVISTAS ESTUDIADAS POR DISCIPLINAS 
Agronomía Producción Animal y Veterinaria Ciencias de la Tierra y del Espacio 
Agrícola vergel Anales de Veterinaria de Murcia Bol. de la Sociedad Española de Mineralogía 
Agricultura Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios 
Bol. de la Real Soc. Española de 
Historia Natural. Sección Geología 
Boletín de Sanidad Vegetal - 
Plagas Archivos de Zootecnia Boletín Geológico y Minero 
Comunitat Valenciana Agraria Bovis (Madrid) Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe 
Cuadernos de Fitopatología Canis et Felis Canteras y explotaciones 
Fruticultura Profesional Frisona Española Cuadernos de geología ibérica 
Georgica Ganadería (Madrid) Cuaternario y Geomorfología 
Investigación Agraria. Sistemas y 
Recursos Forestales ITEA. Producción Animal Edafología 
ITEA. Producción Vegetal Monografías INIA. Ganadera Estudios geológicos (Madrid) 
Levante Agrícola Mundo Ganadero Geogaceta 
Monografías INIA. Agrícola Nuestra Cabaña Geológica Acta 
Monografías INIA. Forestal Ovis (Madrid) Industria y Minería 
Montes Porci (Madrid) Limnética 
Navarra Agraria Vida Apícola Mapping 
Phytoma España  Medio Ambiente Canarias 
Quaderns Agraris  Medio Ambiente Castilla León 
Revista de Pastos  RDM. Revista de Minas 
RFE. Revista Forestal Española  Revista de la Sociedad Geológica de España 
Riegos y Drenajes XXI  Rocas y Minerales 
Spanish Journal of Agricultural 
Research  Studia geológica Salmanticensia 
Todo Citrus  Tierra y tecnología 
Vida Rural  Topografía y Cartografía 
Viticultura Enología Profesional  Trabajos de geología 
  Treballs del Museu de Geología de Barcelona 
 
 
 
 
III-2.-Presencia en bibliotecas 
 
La presencia en bibliotecas se ha determinado  a partir de los catálogos consultados a 
través de Internet de las bibliotecas académicas y científicas, tanto nacionales como de 
otros países. Los resultados obtenidos se comentan separadamente para las bibliotecas 
españolas y  las extranjeras. 
 
 
III-2.1.-  Bibliotecas españolas  
 
Se han consultado los siguientes catálogos nacionales: 
 
? Catálogo de la red de bibliotecas universitarias REBIUN(6), en el que están 
integradas 66 bibliotecas universitarias, la Biblioteca de Catalunya y el propio 
Catálogo Colectivo de las bibliotecas del CSIC 
? Catálogo CIRBIC de la Red de bibliotecas del CSIC(7), que incluye los fondos 
bibliográficos de unas 100 bibliotecas especializadas distribuidas en 21 
ciudades de 10 Comunidades Autónomas. De ellas, 17 pertenecen a centros 
mixtos del CSIC con distintas universidades, y 2 son bibliotecas externas 
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 asociadas a dicho catálogo (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, y Fundación Ortega y Gasset).  
? Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas (CCPP) (8), que reúne las 
publicaciones periódicas que se conservan en unas 1.100 bibliotecas de 
diferentes instituciones españolas y que tienen distinto grado de accesibilidad. 
El mantenimiento y actualización de este Catálogo lo realiza la Biblioteca 
Nacional. 
 
?  Catálogos colectivos temáticos:  
 
C17(9), Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de 
Ciencias de la Salud Españolas, coordinado por la Biblioteca Nacional de 
Ciencias de la Salud. Participan 531 bibliotecas y contiene más de 16.000 
títulos. 
 
MECANO(10), de bibliotecas especializadas de Ingeniería, Informática y 
Tecnología que permite el acceso a los fondos relativos a estas materias de 112 
bibliotecas entre universitarias, de centros del CSIC y de otros Organismos 
Públicos de Investigación como CEDEX y CIEMAT. Se elabora en la Biblioteca 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
? Catálogos de revistas de otros Organismos Públicos de Investigación (OPIS), no 
incluidos en los anteriores catálogos y que por la temática de las revistas 
analizadas pueden estar presentes en ellos: 
 
- IEO(11), Instituto Español de Oceanografía. Su catálogo de publicaciones 
periódicas integra los fondos de la biblioteca de los Servicios Centrales de 
Madrid y de sus ocho Centros Oceanográficos costeros. 
 
- IGME(12), Instituto Geológico y Minero de España. El catálogo de la 
biblioteca del IGME contiene publicaciones periódicas especializadas en 
Ciencias de la Tierra y Ciencias afines. 
 
- INIA(13), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, cuyas bibliotecas poseen abundantes fondos documentales en 
Agricultura y Ciencias Afines (Sistemas y Recursos Forestales, Producción y 
Protección Vegetales, Producción y Sanidad Animal, Recursos 
Fitogenéticos, Alimentación, etc.) 
 
- RIDA(14), Red de Información y Documentación Agraria. Su catálogo 
colectivo integra 40 bibliotecas de los Centros de Investigación Agraria de 
las Comunidades Autónomas españolas y el INIA.  
 
Como algunas bibliotecas están integradas en varios catálogos, el resultado de las 
búsquedas se ha depurado para generar una lista única  que permite determinar:  
  
? Visibilidad de las revistas en bibliotecas de diferentes instituciones 
(universitarias, especializadas, etc.) 
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 ? Difusión geográfica (por comunidades autónomas y provincias). Esto 
permite determinar la accesibilidad de las revistas en el territorio nacional, y 
determinar las zonas de carencia, que deberían ser tenidas en cuenta tanto por 
las bibliotecas existentes en ellas, que deberían realizar las gestiones para 
conseguirlas, como por las editoriales cuando planifican sus campañas de 
difusión. 
 
 
III-2.2.- Bibliotecas extranjeras 
 
La presencia en bibliotecas extranjeras se ha comprobado mediante consulta a los 
siguientes catálogos: 
 
? Catálogo colectivo de la red OCLC(15). Este catálogo accesible de forma 
restringida mediante contrato con la empresa distribuidora, hace posible 
consultar los fondos de más de 46.000 bibliotecas y centros de documentación 
de más de 84 países. Su cobertura abarca prácticamente todas  las bibliotecas de 
Estados Unidos y Canadá, pero la de otros países es bastante menos completa, 
por lo que la búsqueda en él se suplementa  con la consulta de los siguientes 
catálogos colectivos de diferentes países: 
 
? Alemania: Universitätsbibliothek Karlsruhe(16), multibuscador de 
catálogos de bibliotecas alemanas. 
? Argentina:  
- CCPP(17), Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas. 
- CCNUR2(18), Catálogo Colectivo Nacional Universitario de 
Revistas. 
? Austria: Die Österr(19), catálogo colectivo de bibliotecas de Austria.  
? Bélgica: ANTILOPE(20), catálogo colectivo de revistas en bibliotecas 
de Bélgica. 
? Brasil: CCN(21), Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones 
Periódicas. 
? Chile: BELLO(22), catálogo colectivo de publicaciones periódicas. 
? Francia:  
- CCFR(23), catálogo colectivo de bibliotecas de Francia. 
- SUDOC(24), sistema universitario francés de documentación. 
? Italia: ACNP(25), catálogo colectivo de bibliotecas de Italia. 
? Japón: NACSIS(26), catálogo colectivo de bibliotecas de Japón. 
? México: SERIUNAM(27), Catálogo Hemerográfico Nacional de la 
UNAM. 
? Países Nórdicos: NOSP(28), catálogo colectivo de bibliotecas de los 
países nórdicos. 
? Portugal: FCT(29), catálogo de revistas de la Fundación Portuguesa 
para la Ciencia y la Tecnología. 
? Reino Unido:  
- British Library(30) 
- COPAC(31), catálogo colectivo de bibliotecas universitarias de 
Inglaterra e Irlanda. 
? República Checa: CASLIN(32), catálogo colectivo de la República 
Checa. 
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 ? Rusia: RSL(33), catálogo colectivo de bibliotecas de Rusia. 
? Suiza: RP/VZ(34), catálogo colectivo de bibliotecas de Suiza. 
 
 
Dado que, como ocurre con las bibliotecas españolas, algunas bibliotecas están 
integradas en varios catálogos, el resultado de las búsquedas se ha depurado para 
generar una lista única que permite determinar para las revistas de  cada grupo: 
  
→ Visibilidad indicando el número de bibliotecas en que están presentes en 
cada país y la tipología de las mismas (universitarias, especializadas, etc.) 
 
→ Difusión geográfica en los diferentes países por ciudades y/o estados. 
 
III-3.- Inclusión en Directorios 
 
Los Directorios de revistas son una de las herramientas más utilizadas en las bibliotecas 
para seleccionar revistas de una especialidad determinada, ya que pueden incluir una 
gran cantidad de datos de cada revista,  algunos de los cuales están relacionados con su 
calidad científica.  Se ha comprobado la presencia y riqueza de los datos contenidos 
referentes a las revistas estudiadas en dos directorios, uno que incluye revistas de todo 
el mundo y  otro de ámbito ibero-latinoamericano. 
El Ulrich’s International Periodicals Directory(35), constituye una fuente de 
información amplísima, continuamente actualizada, de más de 200.000 revistas, 
anuarios, actas de congresos y series monográficas producidas por unos 80.000 editores 
de 200 países. 
Para cada publicación incluye, entre otros datos, la siguiente información básica: 
  Título de la revista 
  Idioma 
  Datos de la editorial 
  Año de inicio 
  ISSN 
  Periodicidad 
Bases de datos y otras fuentes secundarias que la recogen 
  Tipos de contribuciones que incluye 
  Precio de suscripción y de inserción de publicidad 
En general, los datos que figuran de cada revista son los enviados por la Editorial 
correspondiente. 
El otro directorio consultado es el Directorio Latindex(36), creado en 1998 y que 
contiene la información de las revistas editadas en los países de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal, utilizadas para difundir la producción científica de esos 
países. Registra una amplia variedad de revistas de interés científico, con información 
que permite conocer su trayectoria, especialización temática, organismo editor, URL, 
cobertura por bases de datos y procedimientos de distribución, entre otros. Para cada 
título ofrece los datos normalizados de acuerdo con el International Standard Serial 
Number (ISSN), así como información adicional pertinente, que facilita su localización. 
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III-4.- Cobertura por bases de datos 
  
Se ha determinado la cobertura por bases de datos bibliográficas, examinando de forma 
separada las bases de datos elaboradas en España, que aplican procesos de selección a 
las revistas que analizan, y las internacionales que incluyen revistas seleccionadas de 
países de todo el mundo. 
 
 
III-4.1.- Bases de datos españolas 
 
Las bases de datos producidas en España que se han consultado, son las que por su 
cobertura temática pueden incluir alguna de las materias de las revistas estudiadas, y son  
las siguientes: 
 COMPLUDOC(37), contiene las reseñas de los artículos publicados en una 
selección de más de mil revistas científicas, en su mayoría españolas, analizadas en las 
bibliotecas de la Universidad Complutense. Se divide en cuatro secciones 
correspondientes a las áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
 DIALNET(38), base de datos multidisciplinar producida por la Universidad de La 
Rioja, que contiene los sumarios de una selección de más de 1.000 revistas científicas 
españolas e iberoamericanas. 
 GEOMINER(39), base de datos del Instituto Geológico y Minero de España. 
Contiene más de 65.000 registros. Recoge referencias bibliográficas de mas de 12.000 
informes inéditos del IGME (algunos a texto completo) custodiados en el Centro de 
Documentación. También se recoge información bibliográfica de los artículos, libros y 
otros documentos publicados en España e Iberoamérica. 
ICYT, ya descrita en el apartado III-1. 
 SUMARIS(40), base de datos de sumarios elaborada por el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Cataluña, de naturaleza multidisciplinar, analiza unas 
10.000 revistas de diferentes países, seleccionadas entre las que se reciben en las 
bibliotecas del Consorcio. 
 
III-4.2.- Bases de datos internacionales 
 
Se han  seleccionado las más importantes de cada especialidad, realizando la búsqueda 
de los artículos de las diferentes revistas publicados en el periodo 1999-2003, que están 
recogidos en dichas bases de datos. Las bases de datos examinadas han sido: 
 
 AGRICOLA(41), elaborada por la Biblioteca Nacional de Agricultura de los 
Estados Unidos, contiene referencias bibliográficas relacionadas con la agricultura. 
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 AGRIS(42), base de datos de la FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations). Permite el acceso a literatura agraria para la gestión de la información 
para la investigación agraria internacional. 
 
ASFA(43), Aquatic Sciences and Fishiers Abstracts es un Sistema Internacional 
Cooperativo que incluye un servicio de resúmenes e índices sobre las publicaciones 
mundiales de ciencia, tecnología y ordenación de recursos y ambientes marinos, de 
aguas salobres y de agua dulce, incluidos sus aspectos socioeconómicos y jurídicos. 
Contiene aproximadamente 1.000.000 de referencias, catalogadas desde 1971.  
 
BIOSIS Previews(44), elaborada por Bioscience Information Systems USA. 
Analiza más de 4.000 revistas que abarcan disciplinas del campo de la Biología. 
 
CA Search(45), elaborada por el Chemical Abstracts Service. En sus 80 secciones 
cubre todos los aspectos de la Química, y tambien incluye Agroquímica, Geología, 
Veterinaria. Por la amplitud de cobertura de todos los campos, su consulta es 
imprescindible para comprobar la cobertura de las revistas de los grupos temáticos  a 
estudiar. 
 
CAB Abstracts(46), extensa base de datos producida por CABI Publishing que 
cubre números de revistas internacionales de agricultura, silvicultura y distintas 
disciplinas relacionadas con las ciencias de la vida. Contiene más de cuatro millones de 
registros bibliográficos de unas 11.000 revistas, libros, conferencias, entrevistas y otras 
clases de publicaciones internacionales.  
 
FSTA(47), base de datos sobre Tecnología y Ciencias de la Alimentación 
producida por la International Food Information Service (IFIS). Cubre cada aspecto de 
la ciencia de la alimentación, productos alimenticios y almacenamiento de los mismos, 
tanto de origen vegetal como animal. Contiene referencias de más de 1800 
publicaciones científicas publicadas por todo el mundo, así como importante 
información de patentes, libros, resúmenes de conferencias, informes, folletos, 
legislación, etc. desde 1990. 
 
GEOREF(48), elaborada por el American Geological Institute. Las disciplinas 
que abarca incluyen Geología estructural y económica, Geofísica, Minerales y Petróleo, 
Paleontología, Estratigrafía, Geomorfología, Geoquímica, Hidrología y Cristalografía. 
 
 PASCAL(49), base de datos multidisciplinar y multilingüe que cubre lo más 
esencial de la literatura mundial en Ciencias, Tecnología y Medicina. Está desarrollada 
por el Institut de l’Information Scientifique et Technique del Centre National de la 
Recherche Scientifique de  Francia. 
  
Science Citation Index(50), base de datos multidisciplinar del Institute for 
Scientific Information de Filadelfia, que al prestigio del centro que la elabora, une el 
hecho de servir para elaborar los factores de impacto de las revistas científicas. Debido 
al hecho de que esta base de datos incluye una mayor proporción de revistas de 
disciplinas básicas que de carácter aplicado, se considerarán de especial valor las 
revistas de carácter técnico que estén recogidas en ella. 
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 Zoological Record(51), que cubre toda la investigación animal moderna, desde la 
bioquímica hasta la medicina veterinaria.  
 
En los trabajos iniciales del estudio se realizará una búsqueda global en la base Journal 
Name Finder para determinar si hay otras bases de datos que analicen las revistas en 
estudio, en cuyo caso se añadirán a las anteriormente citadas. 
 
La consulta a estas bases de datos se ha realizado a través del servidor del CSIC, y en 
línea para aquellas que no están disponibles en dicho servidor. 
 
III-5.- Presencia en Internet 
 
La medida del impacto en la Web de las revistas científicas españolas requiere en 
primer lugar la localización e identificación de su presencia en Internet. Esta labor se 
puede realizar de forma semi-automática recurriendo por un lado a Directorios y 
listados especializados y por otro a herramientas basadas en  motores de búsqueda. A 
cada revista se le han asignado los correspondientes descriptores, recogiendo los de la 
edición en papel para los que tienen además versión electrónica e indizando de novo las 
exclusivamente digitales. 
 
Aunque la tabla con los resultados de la presencia en Internet recoge todas las revistas, 
aun cuando solo incluyan sumario de contenidos o resumen por artículo, el análisis 
cibermétrico se ha centrado en aquellos títulos que se ofrecen en texto completo y cuyo 
acceso sea universal. La descripción cuantitativa incluye el volumen de información 
publicada, tamaño en páginas web, ficheros ricos ( Adobe Acrobat PDF), la visibilidad 
de las sedes y los enlaces recibidos (inlink).  
 
 
 
III-6.- Contribuciones de autores extranjeros 
 
Su determinación se ha llevado a cabo mediante consulta a la base de datos ICYT, en 
cuyos registros figura la referencia completa de la institución de trabajo de los autores 
(centro, ciudad, país). De los registros obtenidos se ha determinado para cada revista, y 
de forma global para cada disciplina: 
 
 ? Las contribuciones numéricas y porcentuales de los diferentes países 
           
 ? Los trabajos realizados en colaboración de autores extranjeros y españoles 
 
 ?La procedencia institucional de los autores extranjeros, con el fin de cuantificar  
las aportaciones de los diferentes tipos de Organismos. 
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 III-7.- Criterios de calidad editorial 
 
Se han utilizado los parámetros que el Sistema Latindex(52) examina con el fin de 
seleccionar las revistas que tienen la calidad editorial adecuada para su inclusión en el 
Catálogo Latindex(53), y se ha comprobado el cumplimiento de dichos parámetros o 
criterios por las revistas estudiadas. Estos parámetros Latindex, que se evalúan, se 
agrupan en cuatro categorías: 
 
Características editoriales básicas: Comprenden ocho requisitos entre los que se 
encuentran que indiquen la existencia de un consejo editorial, contenido científico 
superior al 40%, entidad editora, dirección, etc, y cuyo cumplimiento es imprescindible 
para que una revista se incluya en el Catálogo. 
 
Características de presentación: Están integradas por nueve elementos relativos a la 
presentación de las revistas como sumario, membrete bibliográfico, afiliación de los 
autores y de los miembros del consejo editorial, etc. 
 
Características de gestión y política editorial: Agrupan a ocho criterios tales como 
ISSN, indicación de los objetivos de la revista, método de selección de originales,  
apertura del consejo editorial,  etc. 
 
Características de los contenidos: Incluyen ocho requisitos que condicionan el 
contenido científico de la revista y facilitan su difusión  (palabras clave y resumen en 
dos idiomas, etc) 
 
Como estos parámetros se basan en los incluidos en las normas internacionales que 
regulan la presentación de publicaciones periódicas(54), se puede de esta manera 
determinar si existe correlación entre la difusión que las publicaciones alcanzan y el 
cumplimiento de dichas normas. 
 
De los 33 parámetros que se evalúan y que se detallan en el cuadro siguiente,  es 
necesario que una revista cumpla un mínimo de 25 para que pueda ser incluida en el 
Catálogo: los ocho parámetros básicos, que como ya se ha dicho son de cumplimiento 
imprescindible, y al menos otros 17. 
 
Formulario de parámetros editoriales para el Catálogo Latindex 
 
Características editoriales básicas (imprescindibles) 
 
1 Existencia de un Consejo editorial  
2 Contenido científico (al menos el 40%)  
3 Antigüedad mínima de un año  
4 Identificación de los autores  
5 Lugar de edición de la revista  
6 Entidad o institución editora  
7 Mención del director  
8 Dirección de la administración de la revista  
 
Características de presentación 
 
9 Identificación en cubierta o portada  
10 Mención de periodicidad o nº de fascículos por año  
11 Sumario  
12 Membrete bibliográfico en la página inicial de cada artículo  
13 Membrete bibliográfico en cada página  
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 14 Mención de los nombres de los miembros del consejo editorial  
15 Afiliación institucional de los nombres de los miembros del consejo editorial  para   
16  Afiliación de los autores  
17 Fecha de recepción y de aceptación de originales  
 
Características de gestión y política editorial 
  
18 Mención del ISSN  
19 Objetivos de la revista  
20 Sistema de arbitraje  
21 Evaluadores externos  
22 Autores externos  
23 Apertura del consejo editorial                                   
24 Indicación de los servicios de información que recogen la revista    
25 Cumplimiento de la periodicidad  
 
Características de los contenidos 
 
26 Contenido original  
27 Instrucciones a los autores  
28 Forma de elaborar las referencias bibliográficas        
29 Exigencia de originalidad  
30 Resumen en todos los artículos  
31 Resumen en dos idiomas  
32 Palabras clave  
33 Palabras clave en dos idiomas  
 
 
 
 
IV. Resultados 
 
Los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores de difusión estudiados se 
presentan por separado. Las revistas del área de Ciencias agrarias se presentan 
agrupadas en dos disciplinas, una que corresponde a la Agronomía y otra a la 
Producción animal y Veterinaria.  
 
 
IV-1.- Características de las revistas analizadas 
 
Aunque en los Anexos II-1 y II-2 se incluyen individualmente las características de cada 
revista, se comentan aquí de forma conjunta los aspectos más significativos de las  
pertenecientes a cada disciplina estudiada. 
 
Las tablas 2, 3 y 4  presentan algunas de las características de las revistas estudiadas, 
que incluyen: Editor, año de inicio, periodicidad y productividad. Estas características 
son de gran importancia  para su difusión,  en especial de la indirecta a través de bases 
de datos, ya que los productores de éstas valoran entre los elementos positivos de una 
revista: 
 
- la continuidad de aparición de una revista (antigüedad),   
- que su frecuencia de aparición sea lo mayor posible (periodicidad), y 
-    que publique un número significativo de artículos al año (productividad).  
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE AGRONOMÍA 
Título revista Organismo editor Año inicio Periodicidad 
Artículos 
1999-2003 
Agrícola Vergel Ediciones y Promociones L.A.V., S.L. 1982 Mensual 307 
Agricultura Editorial Agrícola Española S.A. 1929 Mensual 280 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas Centro de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias. MAPA 1986 Trimestral 299 
Comunitat Valenciana Agraria 
Dirección General de Investigación Desarrollo 
Tecnológico y Sanidad Animal; Consejería de 
Agricultura Pesca y Alimentación  
1994 Cuatrimestral 90 
Cuadernos de Fitopatología Ediciones y Promociones L.A.V., S.L. 1984 Trimestral 78 
Fruticultura Profesional Agro Latino S.L. 1986 Bimestral 226 
Georgica Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica 1992 Anual 26 
Investigación Agraria. Sistemas y 
Recursos Forestales 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y 
Alimentaria INIA 1991 Cuatrimestral 203 
ITEA. Producción Vegetal Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario 1990 Cuatrimestral 145 
Levante Agrícola Ediciones y Promociones L.A.V., S.L. 1962 Trimestral 175 
Monografías INIA. Agrícola Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria INIA 1999 Irregular 14 
Monografías INIA. Forestal Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria INIA 1999 Irregular 4 
Montes 
Asociación y Colegios de Ingenieros de Montes, 
Ingenieros Técnicos Forestales y Agentes 
Forestales 
1984 Trimestral 147 
Navarra Agraria Gobierno de Navarra. Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1985 Bimestral 128 
Phytoma España M.V. Phytoma España S.L. 1988 Mensual 459 
Quaderns Agraris Institució Catalana d'Estudis Agraris 1980 Anual 13 
Revista de Pastos Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 1971 Semestral 35 
RFE. Revista Forestal Española Artemedia Comunicación S.L. 1991 Cuatrimestral 56 
Riegos y Drenajes XXI Reed Business Information S.A. 1985 Bimestral 105 
Spanish Journal of Agricultural 
Research 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y 
Alimentaria INIA 2003 Trimestral 48 
Todo Citrus Agro Latino S.L. 1998 Trimestral 68 
Vida Rural Eumedia S.A. 1994 Quincenal 472 
Viticultura Enología Profesional Agro Latino S.L. 1989 Bimestral 204 
 
 
A continuación se explican  los datos de esta tabla. 
 
Considerando el organismo editor o patrocinador de estas revistas, se observa que 11 
revistas (48%) son editadas por Editoriales especializadas y de éstas hay 2 que editan 3 
revistas cada una, lo que indica que los editores comerciales tienen un papel importante 
en la edición de las revistas españolas de Agronomía. El INIA (Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y Alimentaria) edita 4 revistas y también son 4 las revistas 
editadas por Asociaciones profesionales. Hay 3 revistas editadas por centros o 
departamentos pertenecientes a la Administración  pública y por último una sola revista 
editada por la Universidad. 
 
En cuanto a la antigüedad de las revistas se puede decir que este grupo de  revistas son 
jóvenes ya que la mayoría de ellas se han editado a partir del año 1980, es decir, en la 
década 1980-1990 el 48% del total y en el periodo 1991-2000 el 35%. La revista mas  
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 antigua es Agricultura que se edita desde 1929, le sigue Levante agrícola de 1962 y 
Revista de pastos que comenzó en 1971. Hay que destacar que la revista Spanish 
Journal of Agricultural Research que aunque su inicio en la tabla consta del año 2003, 
tiene su origen en la revista Anales del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas  que comenzó a publicarse en 1952 y ha experimentado en ese periodo de 
más de medio siglo varias vicisitudes de fusión y desdoblamiento en cuanto al 
contenido y enfoque de la revista.   
 
La periodicidad de este grupo de revistas, como puede observarse en la columna 
cuarta de la tabla 2, nos muestra que hay 6 revistas (26%) que se publican 
trimestralmente, le siguen en número las bimestrales y cuatrimestrales (cuatro 
revistas de cada una de estas periodicidades), hay una revista de aparición quincenal, 
otra semestral, dos anuales y por último también dos de periodicidad irregular, que 
corresponden a las Monografías INIA. Estos datos indican que las revistas de este grupo 
se editan de manera muy buena. 
 
La productividad considerada como cantidad anual de artículos de interés científico 
que publican, es muy diferente entre las revistas de este grupo, así la revista mas 
productiva Vida rural cuya periodicidad es quincenal, ha publicado en el periodo 
examinado 472 artículos, lo que supone 94 artículos/año, a continuación se encuentra 
Phytoma con 92 artículos/año, seguida de Agrícola vergel con 61, el Boletín de Sanidad 
Vegetal-Plagas con 60 y Agricultura con 56 artículos/año. Las revistas de productividad 
más baja son Quaderns agraris y Monografías INIA. Agrícola con sólo dos 
artículos/año, y Monografías INIA. Forestal que solo ha publicado cuatro trabajos en el 
periodo estudiado. Estas tres revistas son las de menor frecuencia de aparición. A 
excepción de esta tres, el conjunto de revistas de esta temática se considera que su 
productividad es  buena. 
 
En la tabla 3, que se presenta a continuación, se recogen de forma global esas mismas 
características  para las revistas españolas de Producción animal y Veterinaria. 
 
TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y 
VETERINARIA 
Título revista Organismo editor Año inicio Periodicidad 
Artículos 
1999-2003 
Anales de Veterinaria de Murcia Universidad de Murcia, Facultad de Veterinaria 1985 Anual 47 
Anales del Instituto de Estudios 
Agropecuarios 
Instituto de Estudios Agropecuarios, Diputación 
Provincial de Santander 1975 Anual 14 
Archivos de Zootecnia Instituto de Zootecnia, Universidad de Córdoba  1952 Trimestral 270 
Bovis (Madrid) Luzan 5 S. A. de Ediciones  1984 Bimestral 170 
Canis et Felis Luzan 5 S. A. de Ediciones  1993 Bimestral 174 
Frisona Española Confederación de Asociaciones de Frisona Española (CONAFE) 1981 Bimestral 144 
Ganadería (Madrid) Editorial Agrícola Española S.A.  2001 Bimestral 33 
ITEA. Producción Animal Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario 1990 Cuatrimestral 619 
Monografías INIA. Ganadera Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria INIA 2000 Irregular 19 
Mundo Ganadero Eumedia S.A. 1990 Mensual 319 
Nuestra Cabaña Tecnipublicaciones S.A. 1972 Bimestral 284 
Ovis (Madrid) Luzan 5 S. A. de Ediciones  1989 Bimestral 152 
Porci (Madrid) Luzan 5 S. A. de Ediciones  1991 Bimestral 155 
Vida Apícola Montagud Editores S.A.  1982 Bimestral 78 
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Como en el caso de las revistas de Agronomía, las empresas privadas son las que 
editan el mayor número de  revistas de esta temática. Son ocho las revistas de 
Producción animal editadas por Editoriales especializadas, lo que supone el 57% del 
total, de ellas hay una editorial que publica cuatro revistas (Luzán 5 S. A. de Ediciones). 
Dos revistas son editadas por dos Universidades y Asociaciones profesionales, una por 
una Administración autonómica  y una por un Organismo Público de Investigación.  
 
La antigüedad de estas revistas es similar a las de Agronomía, la revista más antigua es 
Archivos de Zootecnia que comenzó a publicarse en 1952, le sigue Nuestra cabaña en 
1972 y Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios de 1975. El resto de las revistas 
se agrupan en el periodo 1981-1990 con siete  títulos y entre 1991-2001 con cuatro, lo 
que supone que el 79% de las revistas se han editado a partir de 1981. 
 
En cuanto a la periodicidad,  como puede observarse en la columna cuarta de la tabla 3, 
hay ocho revistas (el 57%) de edición bimestral, dos de periodicidad anual, una 
trimestral, una cuatrimestral y una irregular. Esto supone en general una frecuencia 
de publicación aceptable. 
 
La productividad considerada como cantidad anual de artículos de interés científico 
que publican,  es también muy diferente entre las revistas de este grupo,  así la revista 
más productiva ITEA Producción animal ha publicado en el periodo examinado 619 
artículos, lo que está próximo a 124 artículos/año,  a continuación se encuentra Mundo 
ganadero con alrededor de 67 artículos/año, seguida de Nuestra cabaña con 57 
artículos/año y Archivos de Zootecnia con 54.  La revista de productividad más baja es  
Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios de periodicidad anual. En conjunto la 
productividad de estas revistas es buena y superior a la de las revistas de Agronomía. 
 
 
 
En la tabla 4, que se presenta a continuación, se recogen de forma global esas mismas 
características  para las revistas españolas de Ciencias de la Tierra y del Espacio.             
 
 
En cuanto al organismo editor de esta revistas destaca el grupo de las Sociedades y 
Colegios profesionales que editan el 46% del total. Le sigue la Universidad que edita 
cinco revistas y dos de ellas son en colaboración con el CSIC. Hay tres revistas que son 
editadas por Entidades comerciales, dos por centros del CSIC, dos tambien por 
Organismos de la Administración y una por un Organismo Público de Investigación 
 
La antigüedad de estas revistas es muy diferente a  las de los grupos anteriormente 
estudiados, ya que en conjunto son bastante más antiguas, siendo las más antiguas: 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geología (que se 
inició en 1901), Boletín Geológico y Minero (en 1927) y Estudios geológicos (en 1945). 
El resto de las revistas se editaron en los periodos 1966-1970 4 títulos, 1971-1980 4 
títulos también, 1981-1990 con 6 revistas y por último 1991-1997 con 7. Hay que 
señalar que la revista Geológica acta es continuación de Acta geológica hispanica y se 
ha considerado el año de aparición de ésta que fue en 1966. Como grupo,  más del 50% 
de estas revistas tienen más de 20 años de publicación ininterrumpida 
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TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL 
ESPACIO 
Título revista Organismo editor Año inicio Periodicidad 
Artículos 
1999-2003 
Boletín Geológico y Minero Instº Geol.Min.España 1927 Trimestral 213 
Boletín R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geología R.Soc.Esp.Historia Natural 1901 Trimestral 51 
Boltín de la Sociedad Esp. Mineralogía Soc.Esp.Mineralogía 1978 Semestral 277 
Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe Seminario Estudios galegos 1980 Anual 178 
Canteras y explotaciones Goodman Business Press S.A. 1967 Mensual 95 
Cuadernos de geología ibérica CSIC-Universidad Complutense 1970 Anual 41 
Cuaternario y Geomorfología AEQUA_Soc.Esp.Geomor 1987 Semestral 69 
Edafología Sociedad Española de Ciencia del Suelo  1995 Cuatrimestral 116 
Estudios geológicos (Madrid) CSIC,Museo.Nac.Ciencias Naturales 1945 Cuatrimestral 94 
Geogaceta Soc.Geológica de España 1986 Semestral 504 
Geológica Acta CSIC-Universidad de Barcelona 2003 Trimestral 28 
Industria y minería Consejo Superior de Colegios de Minas de España 1997 Trimestral 86 
Limnética Asociación Española de Limnología 1984 Semestral 128 
Mapping (Madrid) Carsigma cartográfica S.L. 1991 Bimestral 248 
Medio Ambiente Canarias 
Gobierno de Canarias-
Consejería de Poítica 
Territorial y Medio Ambiente  
1996 Trimestral 109 
Medio Ambiente. Castilla y León 
Junta de Castilla y León-
Consejería de Medio 
Ambiente 
1994 Semestral 55 
RDM. Revista de Minas Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 1994 Semestral 34 
Revista de la Sociedad Geológica de España Soc. Geológica de España 1988 Semestral 89 
Rocas y minerales Fueyo Editores S.A.  1972 Mensual 96 
Studia geologica Salmanticensia Universidad de Salamanca 1971 Anual 39 
Tierra y tecnología Colegio Oficial de Geólogos 1991 Semestral 64 
Topografía y cartografía Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía 1984 Bimestral 152 
Trabajos de Geología. Universidad de 
Oviedo Universidad de Oviedo 1967 Anual 36 
Treballs del Museu de Geología de 
Barcelona  
Museo de Geología de 
Barcelona 1990 Anual 25 
 
 
La periodicidad de las revistas de este grupo también es muy diferente a las que  tienen 
las de Ciencias agrarias, ya que hay dos de periodicidad mensual que coinciden en que 
los editores son empresas, solo cinco se editan trimestralmente y el número mas 
elevado ocho son  semestrales, y cinco anuales.    
 
En relación con la productividad, es decir con la cantidad de artículos que estas 
revistas publican, se observa que solamente una supera los 100 artículos anuales. Se 
trata de Geogaceta que difunde las comunicaciones presentadas en las Sesiones 
Científicas de la Sociedad Geológica de España, que se celebran todos los años y con  
un elevado número de trabajos.   
Las siguientes revistas más productivas son Boletín de la Sociedad Española de 
Mineralogía con 55 artículos por año y Mapping con 50 años. La revista de 
productividad más baja es Treballs del Museu de Geología de Barcelona que ha 
publicado cinco artículos de carácter científico por año, en el periodo 1999-2003.   
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 IV-2.-Datos cuantitativos de la presencia en bibliotecas 
 
A continuación se presentan los resultados de localización en bibliotecas que se han 
encontrado para las revistas estudiadas, agrupadas por disciplina, y considerando 
separadamente la presencia en bibliotecas españolas y en bibliotecas extranjeras. En 
ambos casos se han clasificado las bibliotecas en universitarias y especializadas,  
incluyendo un grupo designado como “otras bibliotecas” que comprende aquellas 
bibliotecas que no pueden encuadrarse adecuadamente en ninguno de esos dos grupos 
citados. Como ya se ha dicho, se han tenido en cuenta únicamente las bibliotecas cuyos 
catálogos son consultables a través de Internet.   
 
Los datos particulares de  presencia en bibliotecas españolas y extranjeras para cada una 
de las revistas, se detallan en el grupo de Anexos I-1, I-2 y I-3. En los apartados 
siguientes se comentan los resultados globales por disciplina.   
 
 
IV-2.1.- Presencia en Bibliotecas españolas  
 
La tabla 5 muestra los resultados de la presencia en bibliotecas españolas, de las revistas 
de Agronomía: 
 
TABLA 5. PRESENCIA EN BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS DE LAS REVISTAS DE AGRONOMÍA 
Revista Bibliotecas Especializadas
Bibliotecas 
Universitarias
Otras 
Bibliotecas Total 
Agrícola Vergel 24 21 0 45 
Agricultura 55 77 3 135 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas 22 20 0 42 
Comunitat Valenciana Agraria 4 6 1 11 
Cuadernos de Fitopatología 12 22 1 35 
Fruticultura Profesional 24 29 2 55 
Georgica 6 35 0 41 
Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales 32 24 0 56 
ITEA. Producción Vegetal 14 24 0 38 
Levante Agrícola 21 19 2 42 
Monografías INIA. Agrícola 3 3 0 6 
Monografías INIA. Forestal 4 3 0 7 
Montes 32 24 2 58 
Navarra Agraria 25 20 1 46 
Phytoma España 26 36 0 62 
Quaderns Agraris 7 12 1 20 
Revista de Pastos 16 31 1 48 
RFE. Revista Forestal Española 11 17 0 28 
Riegos y Drenajes XXI 17 33 2 52 
Spanish Journal of Agricultural Research 13 40 1 54 
Todo Citrus 2 2 1 5 
Vida Rural 21 36 0 57 
Viticultura Enología Profesional 12 29 1 42 
 
Entre las revistas de Agronomía  destaca la revista Agricultura que está presente en 135 
bibliotecas, siendo mas de la mitad universitarias, le sigue Phytoma España en 62, y hay 
seis revistas disponibles en más de 50 bibliotecas. Las revistas con menor presencia en 
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 bibliotecas españolas son Monografías INIA, Agrícola y Forestal y Todo citrus que se 
han localizado en  siete, seis y cinco bibliotecas respectivamente. 
 
Hay que resaltar aquí que la revista Spanish Journal of Agricultural Research siendo 
una revista que comenzó la  edición  en el año 2003 ya está recogida en 54 bibliotecas 
españolas y como veremos más adelante en 40 bibliotecas extranjeras. Esto se debe a 
que unido al prestigio del centro que la edita, el título anterior Anales del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agronómicas también estaba recogido en las mismas  
bibliotecas y en los catálogos están reseñados los dos títulos. 
 
TABLA 6. PRESENCIA EN BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS DE LAS REVISTAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y 
VETERINARIA 
Revista Bibliotecas Especializadas
Bibliotecas 
Universitarias
Otras 
Bibliotecas Total 
Anales de Veterinaria de Murcia 5 13 1 19 
Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios 18 23 2 43 
Archivos de Zootecnia 34 48 1 83 
Bovis (Madrid) 8 31 1 40 
Canis et Felis 4 10 0 14 
Frisona Española 13 20 0 33 
Ganadería (Madrid) 3 9 0 12 
ITEA. Producción Animal 11 29 0 40 
Monografías INIA. Ganadera 3 1 0 4 
Mundo Ganadero 14 33 0 47 
Nuestra Cabaña 6 27 0 33 
Ovis (Madrid) 9 21 0 30 
Porci (Madrid) 8 20 0 28 
Vida Apícola 8 17 1 26 
 
 
La presencia en bibliotecas de las revistas de Producción animal es bastante  menor  que 
la del grupo de Agronomía, destaca Archivos de Zootecnia que está presente en 83  
bibliotecas, a distancia le siguen Mundo ganadero, Anales del Instituto de Estudios 
Agropecuarios, Bovis (Madrid) e ITEA. Producción Animal que se han encontrado en  
47, 43 y 40 bibliotecas respectivamente. Hay cinco revistas  disponibles entre 26 y 33  
bibliotecas. En general la presencia de estas revistas en  bibliotecas es escasa. La revista 
con menor presencia en bibliotecas españolas es Monografías INIA. Ganadera que sólo 
se ha localizado en 4 bibliotecas. 
 
Cuando se extrapola la disponibilidad de las revistas al ámbito territorial de las 
diferentes comunidades  autónomas (mas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), 
se obtienen los datos de la  tabla 7 
 
En esta tabla se representan los valores de las dos disciplinas estudiadas, y hay que   
destacar  que, las revistas españolas de Ciencias Agrarias, tanto las de Agronomía como 
las de Producción animal, tienen disponibilidad total únicamente en la Comunidad de 
Madrid, seguida de Cataluña para las primeras y de Andalucía, Aragón y Castilla- León 
para las de Producción animal. Se pone en evidencia la accesibilidad nula en Ceuta y 
Melilla para los dos grupos, y para Asturias en Agronomía. En las comunidades de 
Asturias, Cantabria, Baleares, La Rioja y Navarra solamente está disponible una revista 
de  Producción animal. 
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 TABLA 7. DISPONIBILIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS 
AGRARIAS 
AGRONOMÍA PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA Comunidad Autónoma 
Nº revistas  %  Nº revistas  %  
Andalucía 18 78,3 13 92,9 
Aragón 20 87 13 92,9 
Asturias 0 0 1 7,1 
Cantabria 5 21,7 1 7,1 
Castilla La Mancha 12 52,2 3 21,4 
Castilla León 18 78,3 13 92,9 
Cataluña 22 95,7 12 85,7 
Ceuta 0 0 0 0 
Comunidad Valenciana 19 82,6 9 64,3 
Extremadura  15 65,2 11 78,6 
Galicia 17 73,9 12 85,7 
Islas Baleares 3 13 1 7,1 
Islas Canarias 11 47,8 10 71,4 
La Rioja 11 47,8 1 7,1 
Madrid 23 100 14 100 
Melilla 0 0 0 0 
Murcia 17 73,9 12 85,7 
Navarra 4 17,4 1 7,1 
País Vasco 10 43,5 4 28,6 
 
 
La tabla 8 muestra los resultados de número y tipos de bibliotecas españolas en las que 
se encuentran disponibles  las  revistas pertenecientes al campo de Ciencias de la Tierra 
y del Espacio. 
 
TABLA 8. PRESENCIA EN BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA 
Y DEL ESPACIO 
Revista Bibliotecas Especializadas
Bibliotecas 
Universitarias 
Otras 
Bibliotecas Total 
 Bol. de la Sociedad Española de Mineralogía 7 23 0 30 
 Bol. Real Sociedad  Española Hist. Nat., Secc. Geología 35 59 2 96 
 Boletín Geológico y Minero 33 58 2 93 
 Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe 12 35 0 47 
 Canteras y explotaciones 14 27 1 42 
 Cuadernos de geología ibérica 23 29 2 54 
 Cuaternario y Geomorfología 9 20 0 29 
 Edafología 12 15 0 27 
 Estudios geológicos (Madrid) 24 56 0 80 
 Geogaceta 11 25 0 36 
 Geológica Acta 12 26 0 38 
 Industria y Minería 4 12 0 16 
 Limnética 7 13 0 20 
 Mapping 8 45 0 53 
 Medio Ambiente Canarias 1 5 0 6 
 Medio Ambiente Castilla León 1 67 1 69 
 RDM. Revista de Minas 2 2 0 4 
 Revista de la Sociedad Geológica de España 10 28 0 38 
 Rocas y Minerales 10 23 1 34 
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  Studia geológica Salmanticensia 11 22 0 33 
 Tierra y tecnología 6 9 0 15 
 Topografía y Cartografía 8 40 0 48 
 Trabajos de geología 15 20 1 36 
 Treballs del Museu de Geología de Barcelona 9 14 0 23 
 
La presencia en bibliotecas de las revistas de esta temática es muy superior a las del 
grupo de Ciencias Agrarias. El Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, Sección Geología y Boletín Geológico y Minero están recogidas en 96 y 93 
bibliotecas respectivamente, destacando en número las universitarias. La revista 
Estudios geológicos está en 80 bibliotecas y Medio ambiente Castilla y León en 69 
siendo todas menos 2, bibliotecas universitarias. Son cinco las revistas que están al 
menos en 40 bibliotecas. Las revistas con menor presencia en bibliotecas españolas son 
Medio Ambiente Canarias (en 6) y RDM, Revista de minas en 4. 
 
Considerando la disponibilidad por Comunidades Autónomas se encuentran los 
resultados de la tabla  adjunta  
 
TABLA 9. DISPONIBILIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS DE 
LA TIERRA Y DEL ESPACIO 
Comunidad Autónoma Nº revistas % de revistas  
 Andalucía 20 83,3 
 Aragón 20 83,3 
 Asturias 15 62,5 
 Cantabria 13 54,2 
 Castilla La Mancha 8 33,3 
 Castilla León 20 83,3 
 Cataluña 21 87,5 
 Ceuta  0  0 
 Comunidad Valenciana 15 62,5 
 Extremadura  8 33,3 
 Galicia 17 70,8 
 Islas Baleares 2 8,3 
 Islas Canarias 13 54,2 
 La Rioja 7 29,2 
 Madrid 23 95,8 
 Melilla  0  0 
 Murcia 14 58,3 
 Navarra 5 20,8 
 País Vasco 15 62,5 
 
De este cuadro merece  destacar que las revistas españolas de Ciencias de la Tierra y del 
Espacio están disponibles casi en su totalidad, 23 revistas (95,8%) en la Comunidad de 
Madrid, seguida de Cataluña con 21 revistas, Andalucía, Aragón y Castilla y León con 
20 , Comunidad Valenciana  con 15. Como en los grupos anteriores los valores son 
nulos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, siendo así mismo baja en  Navarra 
(5 revistas) y  Baleares (2 revistas).   
                                                                                                                                                                         
IV-2.2.-Datos de presencia en Bibliotecas extranjeras 
 
Como se ha hecho para las bibliotecas españolas, a continuación se comentan los 
resultados de localización de las revistas españolas de las tres disciplinas estudiadas en 
las bibliotecas extranjeras cuyos fondos son accesibles a través de Internet. Las 
bibliotecas se han agrupado por tipos (especializadas, universitarias y otras),  del mismo 
modo que se hizo en las bibliotecas españolas. 
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 La tabla 10 presenta los datos de presencia en las bibliotecas extranjeras de las revistas 
españolas de Agronomía. 
 
TABLA 10. PRESENCIA EN BIBLIOTECAS EXTRANJERAS DE LAS REVISTAS DE AGRONOMÍA 
Revista Bibliotecas Especializadas
Bibliotecas 
Universitarias
Otras 
Bibliotecas Total 
Agrícola Vergel 4 5 1 10 
Agricultura 33 19 3 55 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas 38 21 3 62 
Comunitat Valenciana Agraria 0 0 0 0 
Cuadernos de Fitopatología 1 0 1 2 
Fruticultura Profesional 7 5 1 13 
Georgica 6 8 0 14 
Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales 36 59 4 99 
ITEA. Producción Vegetal 6 2 1 9 
Levante Agrícola 3 3 1 7 
Monografías INIA. Agrícola 5 11 1 17 
Monografías INIA. Forestal 4 10 1 15 
Montes 9 12 2 23 
Navarra Agraria 1 0 0 1 
Phytoma España 0 1 1 2 
Quaderns Agraris 0 0 1 1 
Revista de Pastos 4 0 1 5 
RFE. Revista Forestal Española 1 1 0 2 
Riegos y Drenajes XXI 3 4 0 7 
Spanish Journal of Agricultural Research 13 24 3 40 
Todo Citrus 0 0 0 0 
Vida Rural 1 5 0 6 
Viticultura Enología Profesional 5 1 1 7 
 
Se observa que este grupo de revistas tiene una presencia muy desigual en bibliotecas 
extranjeras. La revista que aparece en primer lugar es Investigación Agraria. Sistemas y 
Recursos Forestales, que se ha localizado en 99 bibliotecas, la mayoría universitarias, y 
que ocupaba el cuarto puesto entre las españolas. Le sigue el Boletín de Sanidad 
Vegetal-Plagas presente en 62 bibliotecas extranjeras siendo más de la mitad bibliotecas 
especializadas y ocupaba el quinto lugar entre las españolas que a su vez también eran 
más de la mitad bibliotecas especializadas. También la revista Agricultura está entre las 
mas difundidas ya que está  en 55 bibliotecas extranjeras, la mayoría especializadas, y 
es la de mayor presencia en las bibliotecas españolas también especializadas. 
  
La tabla 11 presenta los datos de  las revistas españolas de Producción animal 
 
TABLA 11. PRESENCIA EN BIBLIOTECAS EXTRANJERAS DE LAS REVISTAS DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL Y VETERINARIA 
Revista Bibliotecas Especializadas
Bibliotecas 
Universitarias 
Otras 
Bibliotecas Total 
Anales de Veterinaria de Murcia 2 13 1 16 
Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios 1 0 1 2 
Archivos de Zootecnia 47 73 5 125 
Bovis (Madrid) 0 3 0 3 
Canis et Felis 0 0 0 0 
Frisona Española 0 0 1 1 
Ganadería (Madrid) 0 0 0 0 
ITEA. Producción Animal 5 2 1 8 
Monografías INIA. Ganadera 1 2 1 4 
Mundo Ganadero 0 2 1 3 
Nuestra Cabaña 0 0 1 1 
Ovis (Madrid) 2 1 0 3 
Porci (Madrid) 0 1 0 1 
Vida Apícola 6 2 2 10 
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 Se observa que la única revista con una presencia importante en bibliotecas  extranjeras 
es Archivos de Zootecnia que se ha localizado en 125 bibliotecas siendo mas de la mitad 
universitarias. Esta revista también estaba en primer lugar en las bibliotecas españolas. 
En segundo lugar aunque a  mucha distancia le sigue Anales de Veterinaria de Murcia, 
en 16 bibliotecas, si bien esta revista ocupaba el décimo lugar en las bibliotecas 
españolas. 
 
A continuación, se presenta una  tabla que contiene los valores  de las  37 revistas de 
Ciencias Agrarias y su distribución por los países  en los que se han localizado 
 
TABLA 12. DISPONIBILIDAD POR PAÍSES DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS AGRARIAS 
AGRONOMÍA PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA Países 
Nº revistas % Nº revistas  %  
Alemania 17 73,9 6 42,9 
Argentina 12 52,2 7 50 
Austria  4 17,4 3 21,4 
Bélgica 4 17,4 0 0 
Brasil  10 43,5 2 14,3 
Canadá 6 26,1 1 7,1 
Chile 5 21,7 2 14,3 
Dinamarca 3 13 1 7,1 
EEUU 10 43,5 3 21,4 
Finlandia 3 13 1 7,1 
Francia 11 47,8 3 21,4 
Italia 12 52,2 4 28,6 
Japón  6 26,1 2 14,3 
México  7 30,4 2 14,3 
Noruega 3 13 0 0 
Nueva Zelanda 1 4,3 0 0 
Portugal  10 43,5 5 35,7 
Puerto Rico 0 0 1 7,1 
Reino Unido 14 60,9 8 57,1 
República Checa 4 17,4 1 7,1 
República de Panamá 1 4,3 0 0 
Rusia  0 0 0 0 
Sudáfrica 0 0 1 7,1 
Suecia 3 13 2 14,3 
Suiza 6 26,1 1 7,1 
 
 
En la tabla se representan los valores tanto de las revistas de Agronomía como las de 
Producción animal. En ella se observa que en bibliotecas alemanas se dispone de 17 
revistas españolas de Agronomía, le sigue el Reino Unido con 14, Argentina e Italia con 
12. En cuanto a la presencia en estos países de las revistas españolas de Producción 
animal es muy baja y son, el Reino Unido, Argentina y Alemania los únicos países que 
contienen en sus bibliotecas el 50% de las revistas estudiadas.  
 
En la siguiente tabla (Tabla 13), se representan las revistas y el número de países donde 
se han localizado. Se presentan los datos tanto de Agronomía como de Producción 
animal. Los datos revelan que las revistas disponibles en mayor número de países son: 
Investigación Agraria. Sistemas y recursos forestales, localizada en 20 países de los 25 
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 consultados, Boletín de sanidad vegetal-Plagas (presente en19), Agricultura (en 16 
países), Montes (en 12) y Spanish Journal of Agricultural Research (en 11 países). En 
contraposición observamos que hay dos revistas que no están en ninguna biblioteca  de 
ningún país  extranjero (Comunitat Valenciana Agraria y Todo citrus). Esto es debido a 
que la temática que publican es de carácter local y regional sobre el estudio y 
producción de los cítricos y por tanto va dirigida a un sector concreto y pequeño de 
investigación. El resto de las revistas tiene una presencia muy baja en los países 
estudiados. 
 
 
 
TABLA 13. DISPONIBILIDAD POR PAÍSES DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS AGRARIAS 
AGRONOMÍA PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA 
Revista Nº países Revista Nº países 
Investigación Agraria. Sistemas y 
Recursos Forestales 20 Archivos de Zootecnia 19 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas 19 Anales de Veterinaria de Murcia 10 
Agricultura 16 ITEA. Producción Animal 7 
Montes 12 Vida Apícola 6 
Spanish Journal of Agricultural 
Research 11 Monografías INIA. Ganadera 3 
Georgica 9 Mundo Ganadero 3 
Fruticultura Profesional 7 Bovis (Madrid) 2 
ITEA. Producción Vegetal 7 Ovis (Madrid) 2 
Monografías INIA. Forestal 7 Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios 1 
Levante Agrícola 6 Frisona Española 1 
Monografías INIA. Agrícola 6 Nuestra Cabaña 1 
Viticultura Enología Profesional 6 Porci (Madrid) 1 
Agrícola Vergel 5 Canis et Felis 0 
Revista de Pastos 5 Ganadería (Madrid) 0 
Riegos y Drenajes XXI 5   
Vida Rural 3   
Cuadernos de Fitopatología 2   
Phytoma España 2   
RFE. Revista Forestal Española 2   
Navarra Agraria 1   
Quaderns Agraris 1   
Comunitat Valenciana Agraria 0   
Todo Citrus 0   
 
 
En la misma tabla se presenta  la distribución por países de las revistas de Producción 
animal y  se observa que Archivos de Zootecnia esta presente en 19 de los 25 países 
consultados, seguida de Anales de veterinaria de Murcia (en 10), ITEA. Producción 
animal (en 7) y Vida apícola en 6 países. El resto de las revistas tiene poca  presencia en 
los países estudiados y hay dos revistas con presencia nula (Canis et felis  y Ganadería). 
 
La tabla 14 recoge los datos de localización en catálogos de bibliotecas extranjeras de 
las revistas españolas de Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
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 TABLA 14. PRESENCIA EN BIBLIOTECAS EXTRANJERAS DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y DEL ESPACIO 
Revista Bibliotecas Especializadas
Bibliotecas 
Universitarias 
Otras 
Bibliotecas Total 
 Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía 3 20 2 25 
 Boletín de la Real Sociedad Española .Historia 
Natural, Secc. Geología 53 87 8 148 
 Boletín Geológico y Minero 46 94 5 145 
 Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe 10 4 2 16 
 Canteras y explotaciones 4 1 1 6 
 Cuadernos de geología ibérica 29 92 3 124 
 Cuaternario y Geomorfología 0 0 2 2 
 Edafología 0 1 0 1 
 Estudios geológicos (Madrid) 43 129 5 177 
 Geogaceta 7 14 3 24 
 Geológica Acta 13 54 4 71 
 Industria y Minería 1 2 1 4 
 Limnética 3 4 1 8 
 Mapping 0 1 0 1 
 Medio Ambiente Canarias 0 0 0 0 
 Medio Ambiente Castilla León 0 0 0 0 
 RDM. Revista de Minas 0 1 0 1 
 Revista de la Sociedad Geológica de España 5 8 1 14 
 Rocas y Minerales 4 0 0 4 
 Studia geológica Salmanticensia 25 68 5 98 
 Tierra y tecnología 0 0 0 0 
 Topografía y Cartografía 1 10 2 13 
 Trabajos de geología 28 95 5 128 
 Treballs del Museu de Geología de Barcelona 14 12 1 27 
 
Se observa que estas revistas tienen una presencia muy desigual en las bibliotecas 
extranjeras. La revista con mayor presencia es Estudios geológicos, que se ha localizado 
en 177 bibliotecas. En segundo y tercer lugar están Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, Sección  Geología que está en 148 y Boletín Geológico y 
Minero en 145. Estas tres revistas también eran las revistas con más presencia en las 
bibliotecas españolas pero en distinto orden (ver tabla 8). A continuación están Trabajos 
de geología en 128 bibliotecas y Cuadernos de geología ibérica  en 124. 
 
La siguiente tabla muestra el nombre de los 25 países en que se ha comprobado que 
están disponibles las revistas españolas de Ciencias de la Tierra y del Espacio, el 
número de dichas revistas presentes en sus bibliotecas y el porcentaje que representan. 
 
TABLA 15. DISPONIBILIDAD POR PAÍSES DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL 
ESPACIO 
Países Nº revistas %  
 Alemania 16 66,7 
 Argentina 4 16,7 
 Australia 6 25 
 Austria  6 25 
 Bélgica 7 29,2 
 Brasil  9 37,5 
 Canadá 6 25 
 Chile 4 16,7 
 Dinamarca 7 29,2 
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  Estados Unidos 14 58,3 
 Finlandia 8 33,3 
 Francia 14 58,3 
 Holanda 3 12,5 
 Italia 11 45,8 
 Japón  7 29,2 
 México  7 29,2 
 Noruega 5 20,8 
 Portugal  15 62,5 
 Puerto Rico 1 4,2 
 Reino Unido 16 66,7 
 República Checa 6 25 
 Rusia  1 4,2 
 Sudáfrica 5 20,8 
 Suecia 6 25 
 Suiza 10 41,6 
 
 
Se comprueba que la disponibilidad geográfica por países de las revistas españolas de 
Ciencias de la Tierra y del Espacio, es similar a las revistas de Agronomía siendo 
Alemania y el Reino Unido los países donde están 16 de las 24 revistas estudiadas. A 
continuación  Portugal con 15 revistas y Estados Unidos y  Francia con 14. 
 
En la tabla 16 se muestran las  revistas analizadas  y el número de países donde se han 
localizado. 
 
TABLA 16. DISPONIBILIDAD POR PAÍSES DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL 
ESPACIO 
Revista Nº países 
Boletín Geológico y Minero 22 
Estudios geológicos (Madrid) 22 
Trabajos de geología 21 
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Geol. 20 
Cuadernos de geología ibérica 18 
Studia geológica Salmanticensia 15 
Geológica Acta 14 
Bol. de la Sociedad Española de Mineralogía 9 
Topografía y Cartografía 9 
Treballs del Museu de Geología de Barcelona 7 
Geogaceta 6 
Limnética 6 
Revista de la Sociedad Geológica de España 6 
Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe 5 
Canteras y explotaciones 4 
Industria y Minería 4 
Cuaternario y Geomorfología 2 
Rocas y Minerales 2 
Edafología 1 
Mapping 1 
RDM. Revista de Minas 1 
Medio Ambiente Canarias 0 
Medio Ambiente Castilla León 0 
Tierra y tecnología 0 
 
En la tabla se observa que las revistas disponibles en mayor número de países son 
Boletín geológico y Minero y Estudios geológicos (Madrid). A continuación está 
Trabajos de geología  y Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
Sección Geología. 
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 IV-3.- Inclusión en Directorios 
 
En este apartado se comenta la riqueza de los datos que figuran para cada revista de 
cada grupo temático en los dos directorios examinados, Ulrich’s y Latindex. La 
información completa para cada una de las revistas se incluye en los Anexos II-1 y II-2.  
 
IV-3.1.-  Información de las revistas en el Directorio Ulrich’s 
 
Aunque el Directorio Ulrich’s contiene una gran cantidad de datos sobre las revistas,  
que como se ha dicho figuran completos en el Anexo II-1 de este informe, a 
continuación se representan en forma de tablas, los más significativos de esos datos en 
relación con la identificación de dichas revistas y con su adquisición. 
 
 
TABLA 17. INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ULRICH’S DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE AGRONOMÍA 
Revista  ISSN  Idiom  Año inicio Periodic. Precio Edit Dir email URL  
Bases 
datos 
Sumin 
Doc ©  Materia
Agrícola Vergel Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Agricultura Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 
Boletín de Sanidad Vegetal - 
Plagas Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Comunitat Valenciana Agraria Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Cuadernos de Fitopatología Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Fruticultura Profesional Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
Georgica Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Investigación Agraria. 
Sistemas y Recursos 
Forestales 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 
ITEA. Producción Vegetal Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
Levante Agrícola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Monografías INIA. Agrícola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Monografías INIA. Forestal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Montes Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí 
Navarra Agraria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Phytoma España Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Quaderns Agraris Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí 
Revista de Pastos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
RFE. Revista Forestal 
Española Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Riegos y Drenajes XXI Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Spanish Journal of Agricultural 
Research Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Todo Citrus No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí 
Vida Rural Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Viticultura Enología Profesional Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí 
 
El análisis de los datos recogidos en el directorio Ulrich’s correspondientes a las 
revistas de Agronomía editadas en España (Tabla 17), pone de manifiesto que de los 
trece elementos de información considerados más importantes, dos revistas los incluyen 
todos son Revista de pastos y Spanish Journal Agricultural Research. Hay otras seis 
revistas que incluyen todos menos uno, no coincidente en todos los casos siendo el 
elemento que falta con más frecuencia el Copyright, seguido de la dirección URL. Otras 
10 revistas cumplen todos menos dos. Los parámetros menos cumplidos por las revistas 
de este grupo son: el copyright que no lo tienen 16 revistas, la dirección de correo 
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 electrónico no la tienen 9 revistas, en 8 no consta la URL y en 7 no se especifica el 
precio. 
 
Los datos obtenidos para las revistas de Producción animal se presentan a continuación 
(Tabla 18) 
  
TABLA 18. INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ULRICH’S DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL Y VETERINARIA 
Revista ISSN  Idiom  Año inicio Periodic. Precio Edit Dir email URL  
Bases 
datos 
Sumin 
Doc ©  Materia
Anales de Veterinaria de 
Murcia Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Anales del Instituto de Estudios 
Agropecuarios Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí 
Archivos de Zootecnia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Bovis (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Canis et Felis Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Frisona Española Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí 
Ganadería (Madrid)              
ITEA. Producción Animal Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
Monografías INIA. Ganadera Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Mundo Ganadero Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Nuestra Cabaña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Ovis (Madrid) Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Porci (Madrid) Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Vida Apícola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
 
Del conjunto de revistas de Producción animal y Veterinaria presentes en el directorio 
Ulrich’s solo hay una que reúne los 13 parámetros analizados Archivos de zootecnia. 
Hay 5 revistas que cumplen todos menos uno y este es coincidente en todas, se trata del 
copyright, otras 5 que no cumplen 2 y dos revistas que no cumplen  4. La revista 
Ganadería (Madrid) es la única revista de este campo que no está incluida en el 
directorio. Los parámetros menos cumplidos son: 16 revistas no cumplen el copyright, 3 
el mail, 3 la URL y 5 el precio. 
 
La siguiente tabla (tabla 19), nos da información sobre las revistas españolas de 
Ciencias de la Tierra y del Espacio en el directorio Ulrich’s. 
 
TABLA 19. INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ULRICH’S DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y DEL ESPACIO 
Revistas ISSN  Idiom  Año inicio Periodic. Precio Edit Dir email URL 
Bases 
datos 
Sumin 
Doc ©  Materia
Boletín de la Real Sociedad  
Española de Historia Natural. 
Sección Geología  
Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Boletín de la Sociedad Esp. 
Mineralogía Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí 
Boletín Geológico y Minero Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 
Cadernos do laboratorio 
Xeoloxico de Laxe Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí 
Canteras y explotaciones Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Cuadernos de geología ibérica                           
Cuaternario y Geomorfología Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Edafología Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Estudios geológicos Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Geogaceta Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 
Geológica Acta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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 Industria y Minería Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Limnetica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Mapping Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Medio Ambiente Canarias Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Medio Ambiente. Castilla y 
León                           
RDM. Revista de Minas                           
Revista de la Sociedad 
Geológica de España Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 
Rocas y minerales Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Studia geológica 
Salmanticensia Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí 
Tierra y tecnología Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 
Topografía y cartografía Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No No 
Trabajos de geología Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí 
 Treballs del Museu de 
Geología  de Barcelona Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No Sí 
 
Los datos que nos ofrece este directorio son que las revistas Canteras y Explotaciones 
Geologica acta cumplen todos los parámetros y que hay 3 revistas que no están 
incluidas en este directorio, son: Cuadernos de geología ibérica, Medio ambiente 
Castilla y León y RDM Revista de minas. Seis revistas cumplen todos excepto uno, hay 
4 que cumplen todos menos 2, 6 revistas menos 3. Los parámetros menos cumplidos 
son: el precio que no lo cumplen 16, el copyright  que no lo cumplen11, el mail 10 y la 
dirección URL 6.  
 
El no cumplimiento de estos parámetros se da en los tres grupos de revistas analizadas. 
En cuanto a las revistas que no están en el directorio Ulrich’s, el CINDOC lo 
comunicara a los editores y a los responsables del directorio para que las incluyan, de la 
misma manera que lo hace para el directorio Latindex. 
 
 
IV-3.2.-  Información de las revistas en el Directorio Latindex 
 
La información que sobre las revistas contiene el Directorio Latindex, ha sido 
introducida por los respectivos centros de acopio nacionales, que en el caso de España 
es el propio CINDOC. Por este motivo todas las revistas estudiadas en este proyecto 
están incluidas en dicho directorio. Los datos completos para cada una de las revistas se 
incluyen en los Anexos II-2. 
 
Son 12 los parámetros que se han consultado en este Directorio, de ellos 10 coinciden 
con el directorio Ulrich’s, los dos  restantes son Soporte (impreso, CD, en línea, etc.) y 
Catálogo (que ya se ha explicado en la página 13 de este informe) y nos ofrece el dato 
de que la revista se encuentre  o no registrada en el catálogo Latindex. 
 
En las siguientes tablas (20, 21y 22), se muestran los parámetros que cumplen las 
revistas de las tres disciplinas estudiadas.  
 
La información relativa a la editorial, antigüedad (año de inicio) y periodicidad 
(frecuencia) han sido ya comentados en el apartado IV-1: Características de las revistas 
analizadas y la correspondiente a los servicios que las indizan o resumen, está 
contemplado en los apartados IV-4, Cobertura por bases de datos españolas  o 
internacionales.  La información sobre las revistas que están incluidas en el Catálogo 
Latindex se comentará en el apartado IV-7, Calidad editorial .
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TABLA 20. INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO LATINDEX DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE 
AGRONOMÍA 
Revista ISSN Idioma Año inicio Periodic Precio Edit Dir. e-mail URL
Bases 
datos Soporte Catálogo
Agrícola Vergel Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Agricultura Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No 
Boletín de Sanidad 
Vegetal - Plagas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Comunitat Valenciana 
Agraria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No 
Cuadernos de 
Fitopatología Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Fruticultura Profesional Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Georgica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 
Investigación Agraria. 
Sistemas y Recursos 
Forestales 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
ITEA. Producción 
Vegetal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Levante Agrícola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Monografías INIA. 
Agrícola Sí Sí Sí Sí No Sí No No No Sí Sí No 
Monografías INIA. 
Forestal Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No 
Montes Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Navarra Agraria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Phytoma España Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Quaderns Agraris Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No 
Revista de Pastos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 
RFE. Revista Forestal 
Española Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Riegos y Drenajes XXI Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Spanish Journal of 
Agricultural Research Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Todo Citrus Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Vida Rural Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Viticultura Enología 
Profesional Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
 
 
 
 
 
TABLA 21. INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO LATINDEX DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL Y VETERINARIA 
Revista ISSN Idioma Año inicio Periodic Precio Edit Dir. e-mail URL
Bases 
datos Soporte Catálogo
Anales de Veterinaria de 
Murcia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Anales del Instituto de 
Estudios Agropecuarios Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Archivos de Zootecnia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Bovis (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Canis et Felis Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Frisona Española Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Ganadería (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
ITEA. Producción Animal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Monografías INIA. 
Ganadera Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Mundo Ganadero Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Nuestra Cabaña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Ovis (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Porci (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Vida Apícola Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
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 TABLA 22. INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO LATINDEX DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO 
Revista ISSN Idioma Año inicio Periodic Precio Edit Dir. e-mail URL
Bases 
datos Soporte Catálogo
Boletín de la Real 
Sociedad  Española de 
Historia Natural. Sección 
Geología  
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Boletín de la Sociedad 
Esp. Mineralogía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 
Boletín Geológico y 
Minero Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Cadernos do laboratorio 
Xeoloxico de Laxe Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí 
Canteras y 
explotaciones Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Cuadernos de geología 
ibérica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Cuaternario y 
Geomorfología Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Edafología Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Si No Sí Sí 
Estudios geológicos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Geogaceta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
Geológica Acta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Industria y Minería Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Limnetica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
Mapping Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Medio Ambiente 
Canarias Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 
Medio Ambiente. 
Castilla y León Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
RDM. Revista de Minas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Revista de la Sociedad 
Geológica de España Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
Rocas y minerales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
Studia geológica 
Salmanticensia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
Tierra y tecnología Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Topografía y cartografía Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No 
Trabajos de geología Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí Sí No 
 Treballs del Museu de 
Geología  de Barcelona Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
 
 
IV. 4.  Cobertura por bases de datos 
 
Como se ha hecho para la presencia en bibliotecas, en este apartado se consideran por 
separado los datos correspondientes a bases de datos  españolas e internacionales. 
 
En relación con este aspecto de difusión indirecta de las revistas, hay que tener 
presente que la mayoría de las bases de datos bibliográficas tienen una cobertura que se 
limita a una materia determinada, aunque existen excepciones. Por otra parte en algunas 
materias existen más bases de datos que en otras y entre las bases internacionales 
consultadas hay también alguna base de datos de cobertura pluridisciplinar. 
 
IV-4.1. - Datos de cobertura por bases de datos españolas: 
 
Se han consultado cuatro bases de datos españolas de cobertura multidisciplinar y una 
específica de Geología (GEOMINER), por lo tanto los datos obtenidos de esta última  
solo se representan en la tabla correspondiente al área de Ciencias de la Tierra y del 
Espacio. 
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 La tabla 23 muestra la cobertura por las bases de datos españolas de las revistas de  
Agronomía: 
TABLA 23. COBERTURA POR LAS BASES DE DATOS ESPAÑOLAS DE LAS REVISTAS DE AGRONOMÍA 
Revista ICYT SUMARIS DIALNET COMPLUDOC Total 
Agrícola Vergel Sí Sí Sí  3 
Agricultura Sí Sí Sí  3 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas Sí Sí Sí Sí 4 
Comunitat Valenciana Agraria Sí Sí   2 
Cuadernos de Fitopatología Sí  Sí  2 
Fruticultura Profesional Sí Sí Sí  3 
Georgica Sí    1 
Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales Sí Sí Sí  3 
ITEA. Producción Vegetal Sí Sí Sí  3 
Levante Agrícola Sí Sí   2 
Monografías INIA. Agrícola Sí    1 
Monografías INIA. Forestal Sí    1 
Montes Sí Sí   2 
Navarra Agraria Sí Sí Sí  3 
Phytoma España Sí Sí Sí  3 
Quaderns Agraris Sí Sí  Sí 3 
Revista de Pastos Sí Sí   2 
RFE. Revista Forestal Española Sí Sí Sí  3 
Riegos y Drenajes XXI Sí Sí Sí  3 
Spanish Journal of Agricultural Research Sí Sí Sí Sí 4 
Todo Citrus Sí    1 
Vida Rural Sí Sí Sí Sí 4 
Viticultura Enología Profesional Sí Sí Sí  3 
Total 23 18 14 4  
 
A la vista de la tabla, podemos decir que hay tres revistas que están contenidas en las 4 
bases de datos analizadas Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas, Spanish Journal of 
Agricultural Research y Vida Rural. Hay 11 revistas que están presentes en tres bases 
de datos, cinco revistas en dos y cuatro revistas en una solamente que es ICYT. 
La representación gráfica de estos datos se muestran a continuación:  
Bases de datos nacionales - Agronomía
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 A la vista del gráfico se observa que la base de datos con mayor cobertura en esta 
disciplina es ICYT que analiza las 23 revistas, seguida de SUMARIS que incluye 18 de 
las revistas analizadas. A continuación está DIALNET con 14 revistas, mientras  que 
COMPLUDOC sólo analiza 4 de las 23 revistas de Agronomía. 
 
Los datos obtenidos de la consulta a las bases de datos españolas de las revistas de 
Producción animal se presentan a continuación en la Tabla 24. 
 
TABLA 24. COBERTURA POR LAS BASES DE DATOS ESPAÑOLAS DE LAS REVISTAS DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL Y VETERINARIA 
Revista ICYT SUMARIS DIALNET COMPLUDOC Total 
Anales de Veterinaria de Murcia Sí    1 
Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios Sí    1 
Archivos de Zootecnia Sí Sí Sí Sí 4 
Bovis (Madrid) Sí Sí Sí Sí 4 
Canis et Felis Sí Sí Sí Sí 4 
Frisona Española Sí Sí Sí Sí 4 
Ganadería (Madrid) Sí  Sí Sí 3 
ITEA. Producción Animal Sí Sí Sí  3 
Monografías INIA. Ganadera Sí    1 
Mundo Ganadero Sí Sí Sí Sí 4 
Nuestra Cabaña Sí Sí Sí Sí 4 
Ovis (Madrid) Sí Sí Sí Sí 4 
Porci (Madrid) Sí Sí Sí Sí 4 
Vida Apícola Sí  Sí  2 
Total 14 9 11 9  
 
Hay ocho revistas que están indizadas por las cuatro bases de datos consultadas: 
Archivos de Zootecnia, Bovis (Madrid), Canis et Felis, Frisona Española, Mundo 
Ganadero, Nuestra Cabaña, Ovis (Madrid), Porci (Madrid). Otras dos revistas están 
incluidas en tres bases de datos: Ganadería (Madrid), ITEA. Producción Animal. De las 
restantes hay solo una  revista analizadas por 2 bases de datos y tres revistas que 
solamente lo están en ICYT.  
 
El siguiente gráfico muestra estos datos de cobertura de las revistas de Producción 
animal por las bases de datos españolas. 
Bases de datos nacionales - Producción animal
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 La base de datos con mayor cobertura en la disciplina Producción animal, es ICYT que 
analiza las14 revistas, seguida de DIALNET que incluye 11 de las revistas analizadas. 
SUMARIS y COMPLUDOC analizan el mismo número de revistas nueve, 
coincidentes 8 de ellas. 
 
La tabla 25 muestra la cobertura por las  bases de datos españolas de las revistas de Ciencias 
de la Tierra y del Espacio. Como ya se ha mencionado en este grupo de revistas se ha 
analizado una base de datos especializada en Geología, GEOMINER.  
 
TABLA 25. COBERTURA POR LAS  BASES DE DATOS ESPAÑOLAS DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS DE 
LA TIERRA Y DEL ESPACIO 
Revista ICYT COMPLUDOC DIALNET SUMARIS GEOMINER TOTAL 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural. Sección Geología  Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Boletín de la Sociedad Esp. Mineralogía Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Boletín Geológico y Minero Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe Sí 4 Sí Sí Sí  
Sí Canteras y explotaciones Sí Sí Sí Sí 5 
Cuadernos de geología ibérica Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Cuaternario y Geomorfología Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Edafología Sí Sí Sí  Sí 4 
Estudios geológicos (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Geogaceta Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Geológica Acta (antes Acta geológica hispánica) Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Indusrtria y mineria Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Limnetica Sí     1 
Mapping Sí Sí Sí Sí Sí 4 
Medio Ambiente Canarias Sí     1 
Medio Ambiente. Castilla y León Sí Sí    2 
RDM. Revista de Minas Sí  Sí   2 
Revista de la Sociedad Geológica de España Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Rocas y minerales Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Studia geológica Salmanticensia Sí Sí Sí Sí Sí 5 
Tierra y tecnología Sí Sí  Sí Sí 4 
Topografía y cartografía Sí  Sí Sí Sí 4 
Trabajos de geología. Universidad de Oviedo Sí  Sí   2 
Treballs del Museu de Geología de Barcelona Sí Sí  Sí Sí 4 
Total 24 19 19 18 18  
En esta tabla  se observa  que trece  revistas están indizadas por las cinco bases de datos, 
seis lo están por cuatro, tres únicamente están incluidas en dos y hay dos revistas que 
están solamente en ICYT. Estos datos se presentan en el gráfico siguiente: 
 
Bases de datos españolas - Ciencias de la Tierra y del Espacio
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 ICYT es también aquí la base de datos que tiene una cobertura más completa, pues 
analiza la totalidad de las revistas. COMPLUDOC y DIALNET con 19 revistas y   
SUMARIS y GEOMINER con 18.   
 
 
IV-4.2. - Datos de cobertura por bases de datos internacionales 
 
 
La cobertura por bases internacionales se comenta  de forma independiente para las 
revistas de los tres grupos estudiados, al igual que se hizo con las bases de datos 
españolas. 
 
Las bases de datos consultadas, a diferencia de las españolas, no coinciden totalmente 
debido  a que algunas de ellas son de temática especializada, por lo que no abarcan  las 
áreas temáticas de los tres grupos de revistas de este estudio. Así para las revistas de 
Agronomía se han analizado siete bases de datos, para Producción animal han sido 
nueve y para Ciencias de la Tierra y del Espacio seis. 
 
La tabla 26 muestra la cobertura de las revistas españolas de Agronomía por bases de 
datos internacionales   
 
 
TABLA 26. COBERTURA POR BASES DE DATOS INTERNACIONALES DE LAS REVISTAS DE AGRONOMÍA 
Revista Agricola  AGRIS CAB Abstracts FSTA GEOREF PASCAL 
Zoological 
Record Total
Agrícola Vergel   Sí           1 
Agricultura   Sí Sí         2 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas Sí Sí Sí     Sí Sí 5 
Comunitat Valenciana Agraria               0 
Cuadernos de Fitopatología               0 
Fruticultura Profesional   Sí           1 
Georgica     Sí         1 
Investigación Agraria. Sistemas y 
Recursos Forestales   Sí Sí     Sí Sí 4 
ITEA. Producción Vegetal   Sí Sí         2 
Levante Agrícola   Sí           1 
Monografías INIA. Agrícola     Sí         1 
Monografías INIA. Forestal     Sí         1 
Montes   Sí     Sí     2 
Navarra Agraria   Sí         Sí 2 
Phytoma España   Sí           1 
Quaderns Agraris               0 
Revista de Pastos   Sí Sí         2 
RFE. Revista Forestal Española               0 
Riegos y Drenajes XXI   Sí           1 
Spanish Journal of Agricultural 
Research     Sí Sí     Sí 3 
Todo Citrus               0 
Vida Rural   Sí           1 
Viticultura Enología Profesional   Sí           1 
Total 1 14 9 1 1 2 4  
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 De las siete bases de datos consultadas, solo hay una revista en cinco bases que es  
Boletín de Sanidad Vegetal – Plagas, también una revista  en cuatro, Investigación 
Agraria. Sistemas y Recursos Forestales, otra en tres Spanish Journal of Agricultural 
Research, cinco en dos bases de datos, diez en solamente una y cinco revistas en 
ninguna. 
AGRIS es la base de datos que contiene 14 de las 23 revistas estudiadas. En el gráfico 
siguiente se muestran estos datos: 
Bases de datos internacionales - Agronomía
1
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Para el estudio de las revistas de Producción animal se han consultado nueve bases de 
datos internacionales. En la tabla 27 se muestran los resultados obtenidos. 
 
TABLA 27. COBERTURA POR BASES DE DATOS INTERNACIONALES DE LAS REVISTAS DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL Y VETERINARIA 
Revista Agricola AGRIS ASFA BIOSIS Previews
CA 
Search 
CAB 
Abstracts FSTA PASCAL 
Zoological 
Record Total 
Anales de Veterinaria 
de Murcia       Sí   Sí       2 
Anales del Instituto de 
Estudios Agropecuarios                   0 
Archivos de Zootecnia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 
Bovis (Madrid)   Sí               1 
Canis et Felis   Sí               1 
Frisona Española   Sí               1 
Ganadería (Madrid)                   0 
ITEA. Producción 
Animal   Sí       Sí       2 
Monografías INIA. 
Ganadera           Sí       1 
Mundo Ganadero   Sí       Sí       2 
Nuestra Cabaña   Sí               1 
Ovis (Madrid)   Sí               1 
Porci (Madrid)   Sí               1 
Vida Apícola   Sí               1 
Total 1 10 1 2 1 5 1 1 1   
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 En la tabla se puede ver que la revista Archivos de zootecnia  está indizada en todas las 
bases de datos consultadas. Y también lo estaba en las cuatro bases de datos españolas. 
Del resto de revistas no hay mucha representación ya que tres revistas están recogidas 
solo en dos bases de datos, ocho en una y hay dos revistas que no están en ninguna.  
 
AGRIS es la base de datos con más cobertura, ya que analiza diez de las 14 revistas de 
este grupo, y a continuación CAB Abstracts que recoge cinco. En el gráfico adjunto se 
muestran estos resultados: 
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A continuación, a partir de los datos recogidos en la tabla 28, se comentan los resultados 
de cobertura por las bases de datos internacionales de las revistas españolas de Ciencias 
de la Tierra y del Espacio.  
 
TABLA 28. COBERTURA POR BASES DE DATOS INTERNACIONALES DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS 
DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO 
Revista AGRIS ASFA BIOSIS Previews 
CA 
Search GEOREF PASCAL Total
Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural. Sección Geología      Sí   Sí Sí 3 
Boletín de la Sociedad Española de 
Mineralogía         Sí   1 
Boletín Geológico y Minero         Sí Sí 2 
Cadernos do laboratorio Xeoloxico de 
Laxe         Sí   1 
Canteras y explotaciones         Sí   1 
Cuadernos de geología ibérica         Sí   1 
Cuaternario y Geomorfología         Sí   1 
Edafología Sí       Sí   2 
Estudios geológicos (Madrid)     Sí Sí Sí   3 
Geogaceta       Sí Sí   2 
Geológica Acta (antes Acta geológica 
hispánica)         Sí   1 
Industria y minería         Sí   1 
Limnetica   Sí         1 
Mapping         Sí   1 
Medio Ambiente Canarias             0 
Medio Ambiente. Castilla y León             0 
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 RDM. Revista de Minas             0 
Revista de la Sociedad Geológica de 
España         Sí   1 
Rocas y minerales         Sí   1 
Studia geológica Salmanticensia         Sí Sí 2 
Tierra y tecnología       Sí Sí   2 
Topografía y cartografía         Sí   1 
Trabajos de geología. Universidad de 
Oviedo         Sí Sí 2 
Treballs del Museu de Geología de 
Barcelona         Sí   1 
Total 1 1 2 3 20 4  
 
De esta tabla cabe destacar que solamente hay dos revistas que están en tres de las seis 
bases de datos consultadas y son: Boletín dela Real Sociedad Española de Historia 
Natural. Sección Geología y Estudios geológicos (Madrid). La única base de datos que 
registra el mayor número de revistas de este campo es GEOREF, que contiene 20 de las 
24 analizadas. Ello es debido a que es la  base de datos más especializada en estos 
temas. En el gráfico siguiente se pueden observar estos datos: 
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IV.5.  Análisis de la presencia en Internet 
 
 
Se ha determinado para las revistas de cada una de las disciplinas la presencia en 
Internet y la riqueza de los datos que de cada revista están disponibles. La información 
que se indica es la detectada en Internet en Septiembre de 2005, y se refiere a los 
siguientes aspectos:   
 
-presencia en Internet aunque sea con mínima información                     PRI  
-página de información de la revista con objetivos y entidad editora       PAI 
-datos del Consejo o Comité editorial             COE 
-instrucciones a los autores               IAU 
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 -sumarios de los fascículos               SUM  
-resúmenes de los artículos               RES   
-precio de suscripción               PSU  
-texto completo de los artículos              TCO 
 
 
Las tablas 29 y 30 presentan esos datos para las revistas de Ciencias Agrarias. 
 
TABLA 29. INFORMACIÓN DISPONIBLE EN INTERNET DE LAS REVISTAS DE AGRONOMÍA 
Revistas PR  I PA  I COE IAU SUM RES PSU TCO Total 
Agrícola Vergel Sí Sí   Sí  Sí  4 
Agricultura Sí Sí  Sí Sí  Sí  5 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí 7 
Comunitat Valenciana Agraria Sí        1 
Cuadernos de Fitopatología Sí Sí   Sí  Sí  4 
Fruticultura Profesional Sí Sí  Sí Sí  Sí  5 
Georgica Sí        1 
Investigación Agraria. Sistemas y Recursos 
Forestales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
ITEA. Producción Vegetal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
Levante Agrícola Sí Sí   Sí  Sí  4 
Monografías INIA. Agrícola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
Monografías INIA. Forestal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
Montes Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  6 
Navarra Agraria Sí Sí Sí  Sí Sí  Sí 6 
Phytoma España Sí Sí   Sí Sí Sí  5 
Quaderns Agraris Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Revista de Pastos Sí Sí Sí Sí Sí    5 
RFE. Revista Forestal Española Sí Sí   Sí    3 
Riegos y Drenajes XXI Sí Sí   Sí  Sí  4 
Spanish Journal of Agricultural Research Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
Todo Citrus Sí Sí  Sí Sí  Sí  5 
Vida Rural Sí Sí   Sí    3 
Viticultura Enología Profesional Sí Sí   Sí  Sí Sí 5 
Total 23 21 9 12 21 10 16 8  
 
Vemos que se ha detectado presencia en Internet de todas las revistas de 
Agronomía y que todas poseen una página de información. Hay 21 revistas que 
facilitan el acceso al sumario de sus fascículos y hay 8 que presentan el texto 
completo de los artículos. 
 
TABLA 30. INFORMACIÓN DISPONIBLE EN INTERNET DE LAS REVISTAS DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL Y VETERINARIA 
Revistas PR  I PA  I COE IAU SUM RES PSU TCO Total 
Anales de Veterinaria de Murcia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Anales del Instituto de Estudios 
Agropecuarios         0 
Archivos de Zootecnia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
Bovis (Madrid) Sí Sí   Sí Sí Sí  5 
Canis et Felis Sí Sí   Sí Sí Sí  5 
Frisona Española Sí Sí Sí  Sí Sí   5 
Ganadería (Madrid) Sí Sí  Sí Sí  Sí  5 
ITEA. Producción Animal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
Monografías INIA. Ganadera Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
Mundo Ganadero Sí Sí Sí      3 
Nuestra Cabaña Sí Sí   Sí Sí  Sí 5 
Ovis (Madrid) Sí Sí   Sí Sí Sí  5 
Porci (Madrid) Sí Sí   Sí Sí Sí  5 
Vida Apícola Sí Sí   Sí Sí  Sí 5 
Total 13 13 6 5 12 11 9 5  
 
 
Esta tabla refleja la presencia en Internet de las revistas españolas de Producción 
animal. A excepción de la revista Anales del Instituto de Estudios agropecuarios que 
no esta en Internet, el resto de las revistas si lo está siendo su presencia mayor que las   
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 de Agronomía. Hay 12 revistas que ofrecen sumario y 11 el texto completo de los 
artículos 
 
 
La Tabla 31 muestra los datos de presencia en Internet de las revistas españolas de 
Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
 
TABLA 31. INFORMACIÓN EN INTERNET DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y DEL ESPACIO 
Revistas PR  I PA  I COE IAU SUM RES PSU TCO Total 
Boletín de la Sociedad Esp. Mineralogía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Boletín Geológico y Minero Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Boletín R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe Sí Sí     Sí  3 
Canteras y explotaciones Sí Sí     Sí  3 
Cuadernos de geología ibérica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Cuaternario y Geomorfología Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí 7 
Edafología (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8 
Estudios geológicos (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Geogaceta Sí        1 
Geologica Acta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Industria y Minería Si Si Si  Si    4 
Limnetica Sí Sí Sí Sí   Sí  5 
Mapping (Madrid) Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí 7 
Medio ambiente Canarias Sí Sí Sí  Sí Sí   5 
Medio ambiente. Castilla y León Sí Sí   Sí Sí   4 
RDM. Revista de Minas Sí Sí Sí Sí Sí Sí   6 
Revista de la Sociedad Geológica de 
España Sí        1 
Rocas y minerales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Studia geologica Salmanticensia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Tierra y tecnología Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí 7 
Topografía y cartografía         0 
Trabajos de geología. Universidad de 
Oviedo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  7 
Treballs del Museu de Geología de 
Barcelona Sí Sí Sí  Sí Sí   5 
Total 23 21 18 14 18 17 14 4  
 
 
 
Vemos que se ha detectado presencia en Internet para todas menos una de las revistas 
de este grupo temático siendo esta Topografia y cartografia. La revista Edafología 
(Madrid) cumple los 8 parámetros analizados. Entre los más importantes cabe destacar 
que 18 revistas contienen los sumarios y 17 los resúmenes de los artículos, el texto 
completo solo lo presentan 4 revistas.  
 
 
Los datos evidencian la incorporación de las revistas  editadas en España a Internet, 
aportando información pero con pocos contenidos. 
 
 
En el Anexo III se dan las direcciones URL de todas las revistas estudiadas. 
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 IV.5.1.-Análisis cibermétrico 
 
Para la realización de este análisis  se requiere que las sedes se identifiquen de forma 
clara y unívoca con un dominio o subdominio institucional específico, evitando los 
directorios y subdirectorios. 
 
De las 61 revistas analizadas en el estudio se ha identificado presencia en la Web para 
50 de ellas. Sin embargo, sólo 7 tienen una dirección propia. En la tabla siguiente se 
muestran estos datos distribuidos por disciplinas:  
 
 
TABLA 32. PRESENCIA EN LA WEB DE LAS REVISTAS DE LAS  DISCIPLINAS ANALIZADAS 
Revistas analizadas  
Disciplina Total con versión electrónica con dominio 
Agronomía 23 17 4 
Producción animal y Veterinaria 14 12 2 
Ciencias de la Tierra y del Espacio 24 21 1 
 
 
En la tabla 33, se muestran las 17 revistas de Agronomía de las que se ha realizado  el 
análisis cibermétrico con sus respectivas direcciones web.  
 
TABLA 33. REVISTAS DE AGRONOMIA PRESENTES EN INTERNET 
Revista Direcciones web 
Agrícola Vergel http://www.edicioneslav.es/fruticultura 
Agricultura http://www.editorialagricola.com/agricultura.htm 
Boletín de Sanidad Vegetal Plagas http://www.mapya.es/es/ministerio/pags/publicaciones/periodicas/sanidadvegetal/boletin.htm 
Cuadernos de Fitopatología http://www.edicioneslav.es/fitopatologia 
Fruticultura Profesional http://www.agrolatino.com/fruticul.htm 
Investigación Agraria. Sistemas y 
Recursos Forestales http://www.revicien.net/revista.php?ID=7 
ITEA. Producción Vegetal http://www.aida-itea.org/iteavegetal.html 
Levante Agrícola http://www.edicioneslav.es/citricos 
Montes http://www.revistamontes.net/ 
Navarra Agraria http://www.navarraagraria.com/ 
Phytoma España http://www.phytoma.com/revista.asp 
RFE. Revista Forestal Española http://www.revistaforestalespanola.com 
Riegos y Drenajes XXI http://www.rbi.es/nuevo/rev_ri.htm 
Spanish Journal of Agricultural 
Research http://www.inia.es/gcont/publicaciones/index.jsp?intranet=0&idcategoria=300 
Todo Citrus http://www.agrolatino.com/citrus/tc.htm 
Vida Rural http://www.eumedia.es/revistas/infor_vr.asp 
Viticultura Enología Profesional http://www.agrolatino.com/viticult.htm 
 
 
Utilizando los motores de búsqueda Google (www.google.com) y Yahoo Search 
(search.yahoo.com), se calcularon los principales parámetros de tamaño, incluyendo 
número total de páginas, porcentaje de las mismas en inglés, y el número de 
documentos en formato Adobe Acrobat (PDF). Así como su  visibilidad que se mide 
atendiendo al número de enlaces externos (Inlinks) que reciben las sedes de las revistas 
y se calcula utilizando Yahoo. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos  
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 TABLA 34. REVISTAS DE AGRONOMÍA, DATOS CUANTIFICADOS EN LA WEB 
Tamaño Inglés (%) PDF Inlinks 
Revista 
Google Yahoo Google Google Yahoo 
Navarra Agraria 139 221  70 18 
Montes 90 90 18,9 55 49 
Agrícola Vergel 55 54    
Levante Agrícola 21 25  1  
Cuadernos de Fitopatología 13 20    
Spanish Journal of Agricultural Research 10     
RFE. Revista Forestal Española 7 9  1 5 
Agricultura 1    9 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas 1    1 
Fruticultura Profesional 1    5 
Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales 1     
ITEA. Producción Vegetal 1     
Phytoma España 1    5 
Riegos y Drenajes XXI 1    8 
Todo Citrus 1     
Vida Rural 1    3 
Viticultura Enología Profesional 1    11 
 
 
Los resultados muestran que la mayor parte de las revistas no ofrecen acceso al texto 
completo de los artículos y sólo dos tienen un número significativo de documentos en 
formato pdf, curiosamente ambas (Navarra Agraria y Montes) con dominio propio. 
En cuanto a su visibilidad, únicamente la revista Montes, que tiene un pequeño número 
de páginas en inglés, alcanza unas cifras modestas de enlaces desde otras páginas. 
 
 
En la tabla siguiente, se muestran las revistas de  Producción animal y Veterinaria (12) 
con sus respectivas direcciones web. 
 
TABLA 35: REVISTAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL PRESENTES EN INTERNET 
Revista Direcciones web 
Anales de Veterinaria Murcia http://www.um.es/analesvet/ 
Archivos de Zootecnia http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/ 
Bovis (Madrid) http://www.aulaveterinaria.com/htm/flashes/bovis.html 
Canis et Felis http://www.aulaveterinaria.com/htm/flashes/canis.html 
Frisona Española http://www.revistafrisona.com/ 
Ganadería (Madrid) http://www.editorialagricola.com/ganaderia.htm 
ITEA. Producción Animal http://www.aida-itea.org/iteaanimal.html 
Monografías INIA. Ganadera http://www.inia.es/gcont/publicaciones/index.jsp?intranet=0&idcategoria=1435 
Mundo Ganadero http://www.mundiprensa.es/html/vidarural/mundoganadero.html 
Ovis (Madrid) http://aulaveterinaria.com/htm/flashes/ovis.html 
Porci (Madrid) http://aulaveterinaria.com/htm/flashes/porci.html 
Vida Apícola http://www.vidaapicola.com 
 
 
 
Como en el caso anterior, se ha estudiado el tamaño y visibilidad de las páginas y los 
resultados se muestran en la tabla siguiente.  
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 TABLA 36. REVISTAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, DATOS CUANTIFICADOS EN LA WEB 
Tamaño Inglés (%) PDF Inlinks 
Revista 
Google Yahoo Google Google Yahoo 
Frisona Española 870 1400 2,9 118 40 
Archivos de Zootecnia 572 579 22,2 525 33 
Vida Apícola 267 276   650 
Anales de Veterinaria de Murcia 18 20 11,1  646 
Monografías INIA. Ganadera 10     
Bovis (Madrid) 1     
Canis et Felis 1     
Ganadería (Madrid) 1    1 
ITEA. Producción Animal 1    1 
Ovis (Madrid) 1     
Porci (Madrid) 1     
Mundo Ganadero      
El número de revistas con un volumen de contenidos destacable es parecido al de  
Agronomía, aunque aquí los volúmenes son significativamente más altos, y 
proporcionalmente el número de trabajos en formato pdf. En este grupo destacan 
Frisona española con un elevado número de páginas,  Archivos de Zootecnia por el 
porcentaje elevado de páginas en inglés y en texto completo y Anales de Veterinaria de 
Murcia por un discreto valor de páginas en inglés en comparación con el resto, y con un  
número elevado de enlaces externos. El número de estos, en este grupo de revistas es 
significativamente superior al grupo de revistas de Agronomía destacando la revista 
Vida Apícola. 
 
El grupo con direcciones URL más complejas es el de Ciencias de la Tierra y del 
Espacio, en la tabla siguiente se muestran los 21 títulos de las revistas analizadas con 
sus respectivas direcciones web. 
 
TABLA 37. REVISTAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO PRESENTES EN INTERNET 
Revista Direcciones web 
Boletín R. Soc. Esp. Hist. 
Nat. Sec. Geol. http://rshn.geo.ucm.es/pub/geo/boletin_geo.htm 
Boletín de la Sociedad Esp. 
Mineralogía http://www.ehu.es/sem/revista/boletinSEM.htm 
Boletín Geológico y Minero http://www.igme.es/internet/Serv_Publicaciones/Productos.asp?Tema=4&Familia= 2&TextoEspecial=Periodica:Geominero 
Canteras y explotaciones http://www.goodman-bp.com/productos/tecnicos/canteras/index_rev.htm 
Cuadernos de geología 
ibérica http://www.ucm.es/info/estratig/cuaderno.htm 
Cuaternario y Geomorfología http://tierra.rediris.es/CuaternarioyGeomorfologia/ 
Edafología (Madrid) http://edafologia.ugr.es/Revista/edafolo.htm 
Estudios geológicos (Madrid) http://www.csic.es/estudios_geol/ 
Geogaceta http://www.sociedadgeologica.es/NOTICIAS2/FRONT/default.asp?img=publicaciones&seccion=1 
Industria y Minería http://www.ingenierosdeminas.org/publica/index_publi.htm 
Limnetica http://www.uv.es/ael/limnetica.htm 
Mapping (Madrid) http://www.mappinginteractivo.com/ 
Medio ambiente Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/revista/ 
Medio ambiente. Castilla y 
León http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cmaot/tkContent?idContent=15005&locale=es_ES&textOnly=false 
Revista Sociedad Geológica 
de España http://www.sociedadgeologica.es/NOTICIAS2/FRONT/default.asp?img=publicaciones&seccion=2 
Revista de Minas http://www.etsimo.uniovi.es/rdm/ 
Rocas y minerales http://www.fueyoeditores.com/index_gen.asp?R=1 
Studia geologica 
Salmanticensia http://web.usal.es/~geologia/Stud.html 
Tierra y tecnología http://tierra.rediris.es/TT/ 
Trabajos de geología. 
Universidad Oviedo http://www.geol.uniovi.es/TDG/ 
Treballs Museu de Geología 
Barcelona http://bcnweb13.bcn.es/NASApp/wprmuseuciencies/Museu.GeneradorPagines?idioma=2&seccio=15_2
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El patrón en este grupo es mucho más complejo, debido en parte a que las direcciones 
complejas hacen invisible a los motores de búsqueda algunos de los contenidos más 
relevantes. Es evidente que una mala práctica en la construcción de las direcciones y el 
uso abusivo de direcciones dinámicas causa  dificultades  sobre la localizabilidad de las 
revistas en la Web. 
 
TABLA 38. REVISTAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO. DATOS CUANTIFICADOS EN LA 
WEB 
Tamaño Inglés (%) PDF Inlinks 
Revista 
Google Yahoo Google Yahoo Yahoo 
Mapping (Madrid) 699 1620 6,4  1790 
Treballs Museu de Geología Barcelona 568 25 0,5  15 
Medio ambiente Canarias 349 430   1 
Cuaternario y Geomorfología 99 105 6,1 65 4 
Trabajos de geología. Universidad de Oviedo 56 1 5,4 44  
Estudios geológicos (Madrid) 48 61 6,3  526 
Revista de Minas 13 22   391 
Tierra y tecnología 12 14 16,7  506 
Geogaceta 4     
Revista Sociedad Geológica de España 4     
Boletín Geológico y Minero 3    29 
Medio ambiente Castilla y León 3 3    
Boletín Sociedad Esp. Mineralogía 1     
Canteras y explotaciones 1     
Cuadernos de geología ibérica 1  1  13 
Edafología (Madrid) 1    23 
Limnetica 1    4 
Rocas y minerales 1    5 
Studia geologica Salmanticensia 1    243 
Boletín R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol.     1 
 
Hay 5 revistas con una visibilidad alta, que no corresponden con aquellas que más 
páginas tienen indizadas y cuyo impacto se pueda explicar por el prestigio de sus 
versiones en papel. Destaca la revista Mapping, única revista con dominio propio, lo 
que corresponde tanto a méritos propios (6,4 % de contenidos en inglés), como a 
problemas de indización de los contenidos de otras revistas por parte de los buscadores. 
También es la revista con más visibilidad, seguida de Estudios geológicos y de Tierra y 
Tecnología, siendo esta la revista que presenta más páginas en inglés (16,7%). 
 
De los resultados obtenidos podemos concluir: 
 
- Un número elevado de las revistas tienen presencia web institucional, con pocos 
contenidos. 
- La dirección web es, salvo excepciones, compleja y por tanto, difícil de indizar 
para un robot de un motor de búsqueda y más aún de retener por un lector que 
pretenda tener acceso nemotécnico. 
- Las citadas limitaciones resultan en una visibilidad muy baja de los contenidos, 
que sólo se supera en aquellos títulos cuya edición en papel tiene una trayectoria 
dilatada de calidad. 
- La oferta de artículos en formato pdf y las versiones, aunque sean parciales, en 
inglés de los contenidos incrementan la visibilidad. 
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 IV-6.- Contribuciones de autores extranjeros 
 
Siguiendo la metodología aplicada en los proyectos anteriormente realizados, en esta 
parte del proyecto se han contabilizado solamente aquellos artículos de revista, cuyo 
autor o autores indican su lugar de trabajo o afiliación. 
 
A continuación analizaremos, en cada uno de los tres grupos temáticos que componen el 
conjunto de revistas seleccionadas, los artículos correspondientes al período 1999-2003,  
determinando para cada revista el porcentaje de artículos con autores extranjeros (tanto 
los firmados solamente por autores extranjeros como los hechos en colaboración con 
españoles), el país de procedencia de dichos autores y el sector institucional a que 
corresponden. 
 
La tabla 39 muestra los resultados obtenidos para las revistas de Agronomía. Hay que 
señalar que en la columna de artículos 1999-2003 se encuentran también incluidos 
aquellos sin afiliación o lugar de trabajo de los autores. La tercera y cuarta columnas 
muestran el número de trabajos con autoría institucional y el porcentaje que estos 
suponen del total de artículos. Las columnas quinta y sexta expresan el número de 
artículos de autores extranjeros y el porcentaje que suponen de los artículos con autoría 
institucional. La última columna refleja el número de artículos firmados en colaboración 
por autores españoles y extranjeros.   
 
TABLA 39. ARTÍCULOS TOTALES, ARTÍCULOS CON AUTORÍA Y ARTÍCULOS DE AUTORES 
EXTRANJEROS EN LAS REVISTAS DE AGRONOMÍA 
Revista  Artículos 1999-2003 
Artículos 
con 
autoría 
% 
Artículos 
autores 
extranjeros 
% 
Artículos en 
colaboración 
España-extranjero 
Agrícola Vergel 307 293 95,4 33 11,3 18 
Agricultura 280 210 75,0 7 3,3 3 
Boletín de Sanidad Vegetal – Plagas 299 293 98,0 114 38,9 35 
Comunitat Valenciana Agraria 90 76 84,4 2 2,6 0 
Cuadernos de Fitopatología 78 74 94,9 30 40,5 1 
Fruticultura Profesional 226 220 97,3 40 18,2 7 
Georgica 26 19 73,1 1 5,3 1 
Investigación Agraria. Sistemas y 
Recursos Forestales 203 201 99,0 67 33,3 11 
ITEA. Producción Vegetal 145 143 98,6 38 26,6 7 
Levante Agrícola 175 168 96,0 12 7,1 4 
Monografías INIA. Agrícola 14 13 92,9 0 0,0 0 
Monografías INIA. Forestal 4 4 100,0 1 25,0 1 
Montes 147 110 74,8 7 6,4 4 
Navarra Agraria 128 94 73,4 0 0,0 0 
Phytoma España 459 439 95,6 53 12,1 19 
Quaderns Agraris 13 7 53,8 1 14,3 1 
Revista de Pastos 35 34 97,1 8 23,5 1 
RFE. Revista Forestal Española 56 33 58,9 2 6,1 2 
Riegos y Drenajes XXI 105 89 84,8 9 10,1 4 
Spanish Journal of Agricultural 
Research 48 48 100,0 17 35,4 4 
Todo Citrus 68 49 72,1 12 24,5 1 
Vida Rural 472 322 68,2 6 1,9 4 
Viticultura Enología Profesional 204 189 92,6 32 16,9 6 
Total 3582 3128 87,3 492 15,6 134 
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Al analizar los artículos con autoría de estas revistas frente al total de artículos, se 
observa un alto porcentaje, en torno al  87,3% del total de artículos publicados. Hay 13 
revistas que alcanzan porcentajes mayores que el promedio, de ellas, destacamos: 
Monografías INIA. Forestal y Spanish Journal of Agricultural Research (100%). Y son 
10 las revistas que muestran una proporción inferior a la indicada. 
 
En este grupo de revistas el porcentaje medio de artículos firmados por autores 
extranjeros es de un 15,6%,  aunque hay cuatro revistas que están entre el 30-40% y son 
Cuadernos de fitopatología (40,5%), Boletín de sanidad vegetal. Plagas (38,9%), 
Spanish Journal of Agricultural Research (35,4%) e Investigación Agraria. Sistemas y 
Recursos Forestales (33,3%). Hay dos revistas, Monografías INIA. Agrícola y Navarra 
Agraria que no contienen ningún artículo de autor extranjero. 
 
En el apartado de colaboraciones España-extranjero hay tres revistas, Boletín de sanidad 
vegetal. Plagas, Phytoma España y Agrícola vergel, con 35, 19 y 18 artículos en 
colaboración, respectivamente. El resto de las revistas no presenta datos significativos. 
 
Los datos obtenidos para las revistas de Producción animal se muestran en la tabla 40  
 
TABLA 40. ARTÍCULOS TOTALES, ARTÍCULOS CON AUTORÍA Y ARTÍCULOS DE AUTORES 
EXTRANJEROS EN LAS REVISTAS DE  PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA 
Revista  Artículos 1999-2003 
Artículos 
con 
autoría 
%  
Artículos 
autores 
extranjeros 
%  
Artículos en 
colaboración 
España-extranjero 
Anales de Veterinaria de Murcia 47 46 97,9 9 19,6 5 
Anales del Instituto de Estudios 
Agropecuarios 14 8 57,1 0 0,0 0 
Archivos de Zootecnia 270 268 99,3 141 52,6 34 
Bovis (Madrid) 170 146 85,9 9 6,2 2 
Canis et Felis 174 164 94,3 12 7,3 10 
Frisona Española 144 75 52,1 20 26,7 1 
Ganadería (Madrid) 33 21 63,6 2 9,5 1 
ITEA. Producción Animal 619 616 99,5 91 14,8 59 
Monografías INIA. Ganadera 19 19 100,0 0 0,0 0 
Mundo Ganadero 319 223 69,9 11 4,9 2 
Nuestra Cabaña 284 208 73,2 30 14,4 4 
Ovis (Madrid) 152 150 98,7 19 12,7 13 
Porci (Madrid) 155 153 98,7 28 18,3 19 
Vida Apícola 78 46 59,0 13 28,3 0 
Total 2478 2143 86,5 385 17,9 150 
 
 
En esta disciplina  los artículos con autoría de estas revistas alcanzan un porcentaje en 
torno al  86,5% del total de artículos publicados, muy similar a las de Agronomía. 
Como se puede observar en la tabla hay siete revistas que alcanzan porcentajes mayores 
que el promedio, desde el 100% al 94,3% y son por tanto las que casi todos sus artículos 
tienen  la afiliación institucional del autor o autores. Por el contrario hay 3 revistas 
(Frisona española, Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios y Vida apícola en las 
que entre un 40-48% de sus artículos no llevan la institución de trabajo.   
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 En este grupo de revistas el porcentaje medio total de artículos firmados por autores 
extranjeros es de un 18%, destacando Archivos de zootecnia que más del 50% de sus  
artículos están firmados por autores extranjeros. Por el contrario, hay dos revistas, 
Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios y Monografías INIA. Ganadera, que no 
contienen ningún artículo de autor extranjero.  
 
En el apartado de colaboraciones España-extranjero hay dos revistas, ITEA. Producción 
animal con 59 y Archivos de zootecnia con  34 artículos  en colaboración  entre algún 
organismo español y extranjero, que son las únicas con un número significativo, y hay 
tres publicaciones que en el periodo considerado no han publicado ningún artículo de 
esta clase de colaboración. 
 
A continuación, en la tabla 41 se muestran los resultados obtenidos para las revistas de 
Ciencia de la Tierra y del Espacio con relación al total de artículos publicados con y sin 
afiliación institucional, y a los que proceden de autores extranjeros o realizados en 
colaboración entre autores españoles y extranjeros. 
 
TABLA 41. ARTÍCULOS TOTALES, CON AUTORÍA INSTITUCIONAL Y DE AUTORES EXTRANJEROS EN 
LAS REVISTAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO 
Revista  Artículos 1999-2003
Artículos 
con 
autoría 
% 
Artículos 
autores 
extranjeros 
% 
Artículos en 
colaboración 
España-extranjero 
Boletín Geológico y Minero 213 206 96,7 51 24,8 22 
Boletín R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. 
Geología 51 51 100 9 17,7 3 
Boletín de la Sociedad Esp. Mineralogía 277 276 99,6 87 31,5 50 
Cadernos do laboratorio Xeoloxico de 
Laxe 178 177 99,4 85 48,0 36 
Canteras y explotaciones 95 53 55,8 2 3,8 0 
Cuadernos de geología ibérica 41 41 100 12 29,3 6 
Cuaternario y Geomorfología 69 67 97,1 8 11,9 8 
Edafología 116 115 99,1 14 12,2 8 
Estudios geológicos (Madrid) 94 93 99 44 47,3 22 
Geogaceta 504 502 99,6 95 18,9 87 
Geológica Acta 28 28 100 16 57,1 0 
Industria y minería 86 71 82,6 6 8,5 2 
Limnética 128 128 100 28 21,9 11 
Mapping (Madrid) 248 203 81,9 30 14,8 5 
Medio Ambiente Canarias 109 92 84,4 1 1,1 0 
Medio Ambiente. Castilla y León 55 34 62 0 0,0 0 
RDM. Revista de Minas 34 33 97,1 13 39,4 5 
Revista de la Sociedad Geológica de 
España 89 89 100 34 38,2 16 
Rocas y minerales 96 58 60,4 15 25,9 1 
Studia geologica Salmanticensia 39 38 97,4 19 50,0 5 
Tierra y tecnología 64 33 51,6 2 6,1 2 
Topografía y cartografía 152 120 78,9 23 19,2 3 
Trabajos de Geología. Universidad de 
Oviedo 36 36 100 7 19,5 8 
Treballs del Museu de Geología de 
Barcelona 25 25 100 10 40,0 3 
Total 2827 2569 90,8 687  303 
 
  
Los datos de la tabla muestran que el número de trabajos de este grupo que tiene 
afiliación institucional alcanza el 90,8% valor mas elevado que en el caso de las revistas 
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 anteriormente estudiadas. Destacan siete revistas que alcanzan el 100% es decir que 
todos sus artículos están firmados por autores con organismo de trabajo y son: Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sec. Geología, Cuadernos de 
geología ibérica, Geologica acta, Limnética, Revista de la Sociedad Geológica de 
España, Trabajos de Geología. Universidad de Oviedo, Treballs del Museu de 
Geología de Barcelona. Hay otras nueve revistas que sus valores están alrededor del 
95% y solamente dos con valores del 55%, Canteras y explotaciones y Tierra y 
tecnología. 
 
El número de artículos firmados  por autores extranjeros, tanto en cifras absolutas como 
porcentualmente, es más alto que en las revistas de Ciencias agrarias destacando  
Geologica acta (57,1%) y Studia geologica salmanticensia (50%) con un elevado 
número de artículos firmados por autores extranjeros. En contraposición existe una 
revista que no cuenta con ningún artículo (Medio ambiente. Castilla y León) de autoría 
extranjera. 
 
En el apartado de revistas con artículos con colaboración España-extranjero destaca 
Geogaceta con 87 y Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía con 50.  
 
En la siguiente tabla (Tabla 42), se muestran las contribuciones de los diferentes países 
para el conjunto de las tres temáticas estudiadas.  
 
TABLA 42. RELACIÓN ALFABÉTICA DE PAÍSES CON SUS CONTRIBUCIONES RESPECTIVAS EN LAS 
REVISTAS ESPAÑOLAS DE LAS DISCIPLINAS ESTUDIADAS 
País Nº contribuciones Agronomía 
Nº contribuciones Producción 
Animal y Veterinaria 
Nº contribuciones Ciencias de 
la Tierra y del Espacio 
Alemania 12 11 59 
Argelia - 1 - 
Argentina 180 69 167 
Australia 7 3 12 
Austria 4 - 15 
Bélgica 5 7 3 
Benin - 1 - 
Bolivia 1 3 - 
Botswana - 3 - 
Brasil 55 74 42 
Bulgaria - 2 1 
Canadá 2 7 28 
Chile 41 20 25 
China 2 - 8 
Colombia 6 5 4 
Corea - - 2 
Costa Rica 4 - 1 
Cuba 70 11 26 
Dinamarca - 2 7 
Dominica - - 1 
Ecuador 5 - 1 
Estados Unidos 31 39 39 
Estonia 1 - - 
Filipinas - - 2 
Finlandia 5 1 3 
Francia 46 40 91 
Grecia 5 - 10 
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 Holanda 6 9 16 
Honduras - - 2 
Hungría 3 - 3 
India - 1 2 
Irlanda 1 - 4 
Israel 4 1 1 
Italia 40 10 38 
Japón 1 1 2 
Kuwait 2 2 - 
Marruecos 22 2 48 
México - 36 17 
Nicaragua - 2 3 
Niger - 17 - 
Noruega - - 1 
Nueva Zelanda 1 1 2 
Pakistán - 2 - 
Paraguay 1 1 - 
Perú 7 2 3 
Polonia 1 1 12 
Portugal 34 50 133 
Reino Unido 13 37 47 
República Checa 1 - 8 
República Eslovaca 1 3 2 
Rumanía 4 1 5 
Rusia - - 20 
Sudáfrica 2 1 7 
Suecia 5 2 4 
Suiza 3 1 12 
Túnez - 1 9 
Turquía 2 1 - 
Ucrania - - 1 
Uruguay 14 23 10 
Venezuela 3 26 13 
Yugoslavia - 2 - 
Total 42 países 45 países 50 países 
 
 
En la tabla siguiente se muestran los países de los  que han publicado 10 o más artículos 
en las revistas españolas de las tres temáticas estudiadas. 
 
Hay que señalar que los artículos con varios autores de diferentes países se han 
contabilizado como contribuciones de cada uno de ellos. Por ello se observa que el total 
de contribuciones es superior al número de artículos producidos por autores extranjeros. 
 
TABLA 43. PAÍSES QUE HAN APORTADO AL MENOS 10 CONTRIBUCIONES 
País Nº contribuciones Agronomía 
Nº contribuciones Producción 
Animal y Veterinaria 
Nº contribuciones Ciencias 
de la Tierra y del Espacio 
Alemania 12 11 59 
Argentina 180 69 167 
Australia - - 12 
Austria - - 15 
Brasil 55 74 42 
Canadá - - 28 
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 Chile 41 20 25 
Cuba 70 11 26 
Estados Unidos 31 39 39 
Francia 46 40 91 
Grecia - - 10 
Holanda - - 16 
Italia 40 10 38 
Marruecos 22 - 48 
México - 36 17 
Niger - 17 - 
Polonia - - 12 
Portugal 34 50 133 
Reino Unido 13 37 47 
Rusia - - 20 
Suiza - - 12 
Uruguay 14 23 10 
Venezuela - 26 13 
Total 12 países 14 países 22 países 
 
Argentina  ocupa el primer lugar en Agronomía con 180 artículos, y en Ciencias de la 
Tierra con 167. Brasil ocupa el primer lugar en Producción animal con 74 trabajos. 
Cuba con 70 artículos ocupa el segundo lugar en Agronomía seguido de Brasil con 55. 
En Producción animal el segundo país lo ocupa Argentina (69 trabajos), seguido de 
Portugal con 50. 
 
En Ciencias de la Tierra y del Espacio el segundo país es Portugal con 133 
contribuciones, seguido de Francia con 91 y Alemania con 59 contribuciones. 
 
A la vista de estos resultados se constata que en Ciencias Agrarias las colaboraciones 
mayoritarias son con países de América Latina y en Ciencias de la Tierra con países 
europeos. 
 
En cuanto a la afiliación institucional de los autores extranjeros que han publicado en 
las revistas españolas de las tres disciplinas estudiadas en el período 1999-2003, se 
muestran los resultados de la tabla 44. 
 
TABLA 44. PROCEDENCIA INSTITUCIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES EXTRANJERAS   
AGRONOMÍA PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL 
ESPACIO 
Sector 
institucional Contribuciones 
de autores 
extranjeros 
Contribuciones 
en colaboración 
entre España y 
otros países 
Contribuciones 
de autores 
extranjeros 
Contribuciones en 
colaboración entre 
España y otros 
países 
Contribuciones 
de autores 
extranjeros 
Contribuciones 
en colaboración 
entre España y 
otros países 
Universidad 366 (56%) 90 (56%) 333 (62%) 107 (57%) 795 (81,5%) 367 (90%) 
Centros públicos  
de investigación 200 (31%) 52 (33%) 132 (24%) 60 (32%) 92 (9,4%) 22 (5,4%) 
Organismos de la 
Administración 30 (5%) 5 (3,1%) 14 (3%) 2 (1,1%) 56 (5,7%) 16 (3,9%) 
Centros mixtos 3 (0,5%) 2 (1,3%) - - 10 (1%) - 
Asociaciones 7 (1%) 1 (0,6%) 4 (1%) 1 (0,5%) 7 (0,7%) 1 (0,3%) 
Empresas 25 (4%) 6 (3,8%) 38 (7%) 12 (6,4%) - - 
Otros 22 (3%) 4 (2,5%) 18 (3%) 5 (2,7%) 15 (1,5%) 2 (0,5%) 
Total 653 160 539 187 975 408 
 
La Universidad es con diferencia la institución de la que procede la mayor cantidad de 
artículos de autores extranjeros, representando el 56% para Agronomía, el 62% para 
Producción animal y el 81,5% para Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
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El siguiente sector institucional   corresponde a los Centros Públicos de Investigación, 
con el 31% para las revistas de Agronomía, el 24% para las de Producción animal y el 
9,4 % para las revistas de Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
 
El tercer lugar se encuentran los Organismos de Administración pública para 
Agronomía y para Ciencias de la Tierra y del Espacio. Y sin embargo para las revistas 
de Producción animal son las Empresas las que ocupan el tercer lugar en cuanto a 
contribuciones extranjeras.  
 
El peso porcentual dominante de la Universidad es aún mayor en el apartado de 
colaboraciones, sobre todo en las revistas de Ciencias de la Tierra y del Espacio donde 
alcanza el 90%. Los Centros de investigación están en segundo lugar en  Agronomía y 
Producción animal con valores del 33% y en Ciencias de la Tierra y del Espacio con el 
5,4%.  
 
 
 
 
 
IV.7. Calidad editorial 
 
Como ya se ha indicado en la Metodología, de los criterios establecidos por el Sistema 
Latindex para seleccionar las revistas, que por su calidad editorial reúnen los requisitos 
exigidos  para su inclusión en el Catálogo, es necesario que una revista cumpla un 
mínimo de 25 de 33 parámetros que se evalúan. 
 
En las tablas siguientes se presentan las revistas estudiadas y el nº de parámetros que 
cumplen. 
 
  
TABLA 45. CRITERIOS DEL CATÁLOGO LATINDEX QUE CUMPLEN LAS REVISTAS DE AGRONOMÍA 
 
 
 
Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total 
Agrícola Vergel Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí     Sí   Sí   Sí       Sí Sí   Sí Sí               17 
Agricultura Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí     Sí   Sí   Sí       Sí Sí   Sí Sí               16 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí     Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 29 
Comunitat Valenciana Agraria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí         Sí   Sí             Sí Sí               13 
Cuadernos de Fitopatología Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí         Sí   Sí       Sí Sí Sí Sí Sí       Sí   Sí   18 
Fruticultura Profesional Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí Sí Sí   Sí       Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí 26 
Georgica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí   Sí   Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 29 
Investigación Agraria. Sistemas y Recursos 
Forestales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 33 
ITEA. Producción Vegetal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí 27 
Levante Agrícola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí     Sí Sí Sí Sí Sí         Sí Sí Sí Sí 25 
Monografías INIA. Agrícola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí         Sí   Sí       Sí     Sí         Sí Sí Sí   15 
Monografías INIA. Forestal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí         Sí   Sí             Sí Sí       Sí Sí Sí   14 
Montes Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí     Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí       25 
Navarra Agraria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí     Sí       Sí             Sí Sí               14 
Phytoma España Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí       Sí Sí Sí Sí Sí       Sí       22 
Quaderns Agraris Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí Sí Sí   Sí   Sí Sí     Sí Sí   Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí   24 
Revista de Pastos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí       Sí Sí Sí Sí 27 
RFE. Revista Forestal Española Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí       Sí Sí   Sí                 18 
Riegos y Drenajes XXI Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí Sí Sí   Sí       Sí Sí Sí Sí Sí               20 
Spanish Journal of Agricultural Research Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 33 
Todo Citrus Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí       Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí   26 
Vida Rural Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí     Sí Sí Sí Sí Sí Sí               23 
Viticultura Enología Profesional Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí 29 
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TABLA 46. CRITERIOS DEL CATÁLOGO LATINDEX QUE CUMPLEN LAS REVISTAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA 
 
 
Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total 
Anales de Veterinaria de Murcia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 30 
Anales del Instituto de Estudios 
Agropecuarios Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí   Sí  Sí  Sí    Sí Sí   Sí    Sí    17 
Archivos de Zootecnia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí 32 
Bovis (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí   Sí   Sí Sí     Sí   Sí Sí Sí       Sí       20 
Canis et Felis Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí Sí Sí   Sí     Sí Sí Sí Sí Sí Sí       Sí       22 
Frisona Española Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí       Sí     Sí Sí               20 
Ganadería (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí     Sí   Sí   Sí       Sí     Sí                 15 
ITEA. Producción Animal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí   Sí   Sí   Sí   Sí Sí Sí   Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí 26 
Monografías INIA. Ganadera Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí         Sí   Sí             Sí         Sí Sí Sí   13 
Mundo Ganadero Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí Sí Sí   Sí       Sí   Sí Sí                 18 
Nuestra Cabaña Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí      Sí       Sí   Sí Sí Sí               18 
Ovis (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí Sí Sí   Sí       Sí Sí Sí Sí Sí               20 
Porci (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí Sí Sí   Sí       Sí Sí Sí Sí Sí               20 
Vida Apícola Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí      Sí       Sí Sí                     17 
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TABLA 47. CRITERIOS DEL CATÁLOGO LATINDEX QUE CUMPLEN LAS REVISTAS DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO 
 
Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total 
Boletín de la Sociedad Esp. 
Mineralogía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 30 
Boletín Geológico y Minero Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí   Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 29 
Boletín R. Soc. Esp. Hist. 
Nat. Sec. Geol. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 31 
Cadernos do laboratorio 
Xeoloxico de Laxe Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  28 
Canteras y explotaciones Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí    Sí  Sí Sí    Sí Sí    Sí    15 
Cuadernos de geología 
ibérica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 32 
Cuaternario y Geomorfología Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 33 
Edafología (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 29 
Estudios geológicos (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 32 
Geogaceta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí  28 
Geologica Acta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  29 
Industria y Minería Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí  Sí  Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 27 
Limnetica Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 28 
Mapping (Madrid) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí     Sí  Sí    Sí   Sí Sí        14 
Medio ambiente Canarias Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí   Sí  Sí    Sí  Sí  Sí        13 
Medio ambiente. Castilla y 
León Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí   Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 27 
RDM. Revista de Minas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí   Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 26 
Revista de la Sociedad 
Geológica de España Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 32 
Rocas y minerales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  S  í í           S Sí    Sí    15 
Studia geologica 
Salmanticensia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 30 
Tierra y tecnología Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí   Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí    Sí Sí   Sí    19 
Topografía y cartografía Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  Sí Sí  Sí    Sí    Sí    Sí    18 
Trabajos de geología. 
Universidad de Oviedo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí    Sí  Sí            Sí Sí Sí  16 
Treballs del Museu de 
Geología de Barcelona Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 29 
 A continuación se explican los datos de las tablas, 45, 46 y 47. Los parámetros 
numerados del 1 al 8 los cumplen todas las revistas ya que son parámetros de obligado 
cumplimiento para que la revista sea sometida a evaluación. (En  metodología, en la 
página 14 se ha presentado la definición de estos parámetros) 
 
De la tabla 45 podemos constatar que todas las revistas de Agronomía cumplen el ISSN 
y la periodicidad . Los parámetros menos cumplidos son: Fecha de recepción y de 
aceptación de originales que solo lo cumplen tres revistas.  Sistema de arbitraje que se 
refiere a que la revista debe indicar el sistema que tiene para seleccionar los artículos 
que va a publicar. Este parámetro solo lo cumplen 4 revistas. Y por último solo hay 5 
revistas que cumplen los parámetros 19 y 29 que contemplan que la revista mencione 
los objetivos y la exigencia de originalidad en sus artículos  respectivamente. 
 
 
Para las revistas de Producción animal, el cumplimiento de los parámetros Latindex 
queda reflejado en la tabla 46 y en ella se observa que los parámetros cumplidos por 
todas las revistas son: Identificación en cubierta, Sumario y mención del ISSN. 
Los menos cumplidos son: Fecha de recepción y de aceptación de originales y  
exigencia de originalidad que los cumplen solo una revista. Hay 6 revistas que solo 
cumplen 3 parámetros. 
 
Por último, los datos de la tabla 47 revelan los parámetros cumplidos por las revistas de 
Ciencias de la Tierra y del Espacio: Solamente hay un parámetro que cumplen todas las 
revistas  y es el Sumario. El resto de parámetros lo cumplen de manera muy desigual. 
 
 
 
 
En la tabla 48 se muestra el número de revistas de cada disciplina estudiada y el número 
de ellas que están en el Catálogo Latindex y sus porcentajes. 
 
TABLA 48.  REVISTAS INCLUIDAS EN EL CATALOGO LATINDEX 
Disciplina Nº de revistas Nº revistas en Catálogo % 
Agronomía 23 11 47,8 
Producción Animal y Veterinaria 14 3 21,4 
Ciencias de la Tierra y del Espacio 24 17 70,8 
 
Esto indica  que como grupo las revistas de Ciencias de la Tierra y del Espacio  son las 
de mejor calidad editorial, ya que 17 revistas de las 24 evaluadas, es decir el 70,8%,  
cumplen los criterios exigidos para poder ser incluidas en el Catálogo Latindex. 
 
En segundo lugar están las revistas de Agronomía, con 11 revistas en dicho Catálogo, es 
decir el 47,8 % de las evaluadas. 
 
Finalmente son las revistas de Producción animal las que están en último lugar en este 
contexto, ya que sólo tres  revistas, es decir el 21,4 % cumplen los parámetros mínimos 
exigidos para pasar al Catálogo Latindex. 
 
La tabla 49 presenta los 25 parámetros Latindex especialmente significativos y su grado 
de cumplimiento por las revistas de los  campos estudiados. (No se presentan los 
parámetros imprescindibles que contienen las características editoriales básicas) 
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 TABLA 49. PORCENTAJE DE REVISTAS DE CADA DISCIPLINA QUE CUMPLEN LOS PRINCIPALES 
PARÁMETROS LATINDEX 
Parámetros Agronomía Producción Animal y Veterinaria 
Ciencias de la Tierra 
y del Espacio 
Paginas de presentación (portada) 91,3 100 91,67 
Mención de periodicidad 60,86 76,92 70,83 
Tabla de contenido (Sumario) 95,65 100 100 
Membrete bibliográfico al inicio 60,86 46,15 70,83 
Membrete bibliográfico en cada pagina 52,17 38,46 50 
Miembros del consejo editorial 82,6 92,3 79,17 
Afiliación de los miembros Consejo editorial 34,78 46,15 50 
Afiliación de autores 95,65 90,1 91,67 
Fechas recepción y aceptación  13,04 7,69 37,5 
ISSN 100 100 100 
Definición de la revista 21,73 23,07 54,17 
Mención del sistema de arbitraje 17,39 23,07 66,67 
Evaluadores externos 30,43 23,07 50 
Autores externos 91,3 92,3 87,5 
Apertura editorial 78,26 46,15 41,67 
Indicación servicios información 65,21 69,23 62,5 
Cumplimiento de la Periodicidad 100 84,61 75 
Contenido original 82,6 69,23 100 
Instrucciones a los autores 43,47 23,07 79,17 
Elaboración de referencias bibliografías 43,47 23,07 66,67 
Exigencia de originalidad 21,73 7,69 66,67 
Resumen 69,56 46,15 91,67 
Resumen en dos idiomas 52,17 30,76 75 
Palabras clave 60,86 30,76 75 
Palabras clave en dos idiomas 39,13 23,07 58,3 
 
 
Clasificando las revistas por cumplimiento de  parámetros para cada disciplina, se 
muestran los resultados indicados en la tabla 50: 
 
TABLA 50. NÚMERO DE REVISTAS  QUE CUMPLEN LOS PARAMETROS LATINDEX 
AGRONOMÍA PRODUCCIÓN ANIMAL Y VETERINARIA 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
DEL ESP CIO ANº de parámetros 
Nº de revistas  % Nº de revistas  % Nº de revistas  % 
33 2 8,7 - - 1 4,2 
32 - - 1 7,7 3 12,5 
31 - - - - 1 4,2 
30 - - 1 7,7 2 8,3 
De 25 a 29 9 39,1 1 7,7 10 41,7 
Menos de 25 12 52,2 10 76,9 7 29,2 
 
De las 23 revistas de Agronomía, hay 2 revistas que cumplen los 33 parámetros, y 9 
que cumplen entre 25-29. Son 12 las revistas que no han pasado al Catálogo. 
 
De las 14 revistas de Producción animal, solamente hay dos que cumplan mas de 30 
parámetros. Solo una entre 25-29. Son 10 las revistas que no han pasado al Catálogo. 
 
De las 24 revistas de Ciencias de la Tierra y del Espacio,  hay 17 revistas  incluidas en 
el Catálogo Latindex  y 7 las que  reúnen más de 30 parámetros. Son  7 las revistas que 
no han pasado al Catálogo.    
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La tabla 51 muestra las 22 revistas que se han incluido en el catálogo Latindex, 
agrupadas por disciplina y ordenadas  en orden decreciente  del número de parámetros 
que cumplen.  
 
Las direcciones URL de las páginas de las 31 revistas en el catálogo Latindex, se 
incluyen en el Anexo IV. 
 
TABLA 51. REVISTAS TOTALES EN EL CATÁLOGO LATINDEX Y NÚMERO DE PARÁMETROS 
CUMPLIDOS 
Revista Nº parámetros 
AGRONOMÍA   
Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales 33 
Spanish Journal of Agricultural Research 33 
Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas 29 
Georgica 29 
Viticultura Enología Profesional 29 
ITEA. Producción Vegetal 27 
Revista de Pastos 27 
Fruticultura Profesional 26 
Todo Citrus 26 
Levante Agrícola 25 
Montes 25 
PRODUCCIÓN ANIMAL  
Archivos de Zootecnia 32 
Anales de Veterinaria de Murcia 30 
ITEA. Producción Animal 26 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO  
Cuaternario y Geomorfología 33 
Cuadernos de geología ibérica 32 
Estudios geológicos (Madrid) 32 
Revista de la Sociedad Geológica de España 32 
Boletín R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol. 31 
Boletín de la Sociedad Esp. Mineralogía 30 
Studia geologica Salmanticensia 30 
Boletín Geológico y Minero 29 
Edafología (Madrid) 29 
Geologica Acta 29 
Treballs del Museu de Geología de Barcelona 29 
Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe 28 
Geogaceta 28 
Limnetica 28 
Industria y Minería 27 
Medio ambiente. Castilla y León 27 
RDM. Revista de Minas 26 
 
 
 
Las tres  revistas que cumplen la totalidad de los 33 criterios exigidos son: 
Investigación agraria. Sistemas y recursos forestales y Spanish Journal of 
Agricultural research, del área de Ciencias Agrarias ( Agronomía ) y editadas por el 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA), y Cuaternario y 
Geomorfología de Ciencias de la Tierra y del Espacio, editada por AEQUA-Sociedad 
Española de Geomorfología. 
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V. Conclusiones 
 
 
Aunque en los diferentes apartados del capítulo de resultados se han comentado los 
aspectos relativos a las revistas de los grupos estudiados, se pueden destacar las 
siguientes consideraciones generales: 
 
 
1) Los Editores comerciales tienen un papel importante en la edición de revistas 
españolas de Ciencias Agrarias, ya que editan el 48% del total de las revistas de 
Agronomía y el 57% de las de Producción animal y Veterinaria. Por el contrario 
el 46% del total de las revistas de Ciencias de la Tierra y del Espacio, están 
editadas por Asociaciones y Colegios profesionales. 
 
 
2) Todas las revistas analizadas en este estudio están disponibles en mayor o menor 
número en las bibliotecas españolas consultadas, sin embargo la disponibilidad 
en las bibliotecas extranjeras es bastante menor. 
 
  
3)   En cuanto a la cobertura por bases de datos internacionales, hay que señalar que 
las revistas de Ciencias Agrarias están bien representadas en AGRIS (base de 
datos especializada en esta materia). Y las revistas de Ciencias de la Tierra y del 
Espacio lo están asimismo en GEOREF. No se ha encontrado ninguna de las 
revistas analizadas en la base de datos Science Citation Index. 
 
 
4) Con relación a las contribuciones de autores extranjeros se encuentran 
porcentajes muy bajos, con valores de alrededor del 16% para Ciencias Agrarias 
y del 25% para Ciencias de la Tierra y del Espacio, siendo estas últimas con 
países europeos y con países de América Latina las primeras. 
 
 
5)   Las revistas de mayor  calidad editorial son las de Ciencias de la Tierra y del 
Espacio, de las que el 70,8% están incluidas en el Catálogo Latindex. Por debajo 
se encuentran  las revistas de Agronomía  con el  47,8% y por último las de 
Producción animal con un 21,4%  incluidas en dicho Catálogo. 
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DATOS PARTICULARIZADOS DE PRESENCIA EN    
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Anexos I-1:  
Revistas de Ciencias Agrarias - Agronomía 
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 Agrícola Vergel 
0211-2728 
1982- 
Mensual 
Ediciones y Promociones L.A.V., S.L. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Biblioteca de 
Agricultura. Vitoria. (1987-1992)1993(1994-1996)- 
 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
1982-1984(1985-1987)- 
 
Badajoz: 
?Junta de Extremadura. Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Biblioteca. Lobón, Badajoz. (1980)1981-1982(1983)- 
 
Cádiz: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Rancho de la Merced”. Jerez de la 
Frontera, Cádiz. (1993). 
 
Jaén: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Venta del Llano". Mengibar, Jaén. 
1996- 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid. 1982- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1982- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1982-1989(1990)1991-
1992(1993)1994-1996(1997-2002)- 
?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Biblioteca Central. Madrid. (1982) 
 
Málaga: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Churriana-Campanillas". Churriana, 
Málaga. 1995- 
?Estación Experimental La Mayora. Málaga. (1984-1993). 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 1982- 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. 1982(1983-1985) 
1986-1992(1993)1994(1995-1996)1997- 
 
Salamanca: 
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 ?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Biblioteca. Salamanca. 1982- 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. 1982-1983(1984-1991)1992- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1983-1984(1985-
1997)- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. 1983-1984(1985-1990)1991-
1993. 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. 1982-1983(1984) 
?Estación Experimental del Ebro. Amposta, Tarragona. 1990- 
 
Valencia: 
?Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Biblioteca. 
Burjassot, Valencia. 1989- 
?Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Biblioteca. Moncada, 
Valencia. 1982-1989(1990)1991- 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1983(1984)1985-1989(1990)1992-1997- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. (1990)1991- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1982-1986. 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. (1982-
1983)1984-1985(1986-1987)1988(1989-1994)1995-1997(1998)1999- 
 
Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante. 1981(1982)1983(1984-1985)1986(1987)1988-1990(1991-1993)1994- 
 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca Hemeroteca. Almería. (1981-
1982,1984,1986,1989-1992) 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1985-1986)1987(1988-1991)1992- 
 
Barcelona: 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1982- 
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Castellón: 
?Universitat Jaume I. Biblioteca. Castellón.  
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca. Girona. (1989)1990- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Universitaria de Ciencias 
Básicas. Las Palmas de Gran Canaria. (1982,1984,1998). 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (1988)1989(1990)1991-
1992(1993-1994)1995-  
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (1980-1983)1984-1985(1986-1987)1988(1989)1990-1997(1998,2003-2004)- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Servicio de Biblioteca y Documentación. Lleida. 1994- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1982-1992,1994-1998,2000-2003)    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1982-1986(1987-1990,1992-1994,1996) 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Escuela Técnica  Superior de 
Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Palencia. (1982-1984)1985-1987(1988-1993)1994-
2001(2002-2003)- 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 1982-1984,(1986)1987-1988(1989)1990-2004(2005)- 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Química y Biología. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. (1982)1983-1990(1991)1992-1993(1994-1996)1997-
1998(1999-2004) 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. 
Biblioteca General Universitaria. Sevilla. (1992)1993- 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Ciencias. Valencia. 1988- 
?Universitat de Valencia. Biblioteca del Jardín Botánico. Valencia. 1991-
1997(1998)1999- 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca. Hemeroteca.  Valencia. 1982-
1983(1984-1985)1987- 
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 ?Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior del Medio Rural y 
Enología. Biblioteca. Valencia. 1982-1983,1985-1991(1992)1993-1994(1995)1996-
1999(2000-2001)2002(2003)- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1982,1984,1987-1988,1990-2002 
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria San Pedro (INTA). San Pedro, Buenos Aires. 
(1989)1992-1994(1995)1996-1999 
?Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Biblioteca. 
Córdoba. (1991-2002) 
 
Italia: 
?Universidad de Catania. Instituto Forestal. Biblioteca. Catania. 1982,1984-
1985,1988-1992,1994- 
?Universidad de Sassari. Facultad de Agrarias. Departamento de Economía y Sistemas 
Forestales. Biblioteca. Sassari. 1982-1987 
 
Portugal: 
?Estación Agronómica Nacional. Biblioteca. Oeiras.  
?Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escuela Superior Agraria. Servicio de 
Documentación y Biblioteca. Castelo Branco. 
?Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de entre Douro e Minho. División de Información y Relaciones Públicas. 
Braga. 
?Universidad de Algarve. Servicio de Documentación e Información. Faro. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1982-1991(1992) 
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 Agricultura 
0002-1334 
1929- 
Mensual 
Editorial Agrícola Española S.A. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona. 1929,1946-1948,1953-1955 
 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1929-1935(1936,1940-1941)1942-1970(1971)1972-
1980(1981)1982- 
 
Valencia: 
?Biblioteca Valenciana. Valencia. (1934-1936),1948-1950(1951-1952)1953-
1965(1966-1967) 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?AZTI, AB - Granja Modelo. Biblioteca. Vitoria. (1996-1997)- 
?Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Biblioteca de 
Agricultura. Vitoria. (1974,1978-1981)1982(1983)1984- 
 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
(1969-1994) 
?Estación Experimental de Zonas Áridas. Biblioteca. Almería. (1929-1931)1932(1933-
1936,1940-1943),1945-1948(1949)1950-1956(1957)1958-1968(1969-1972)1973-
1994(1995-1999) 
 
Badajoz: 
?Junta de Extremadura. Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
Biblioteca. Lobón, Badajoz. 1929-1932(1933)1934-1935(1936),1943-1959(1960)1961-
1963(1964)1965-1966,1968(1969-1975)1976(1977)1978- 
 
Barcelona: 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Centro de Cabrils. 
Biblioteca. Cabrils, Barcelona. (1948-1949),1956-1957(1958,1962-1964,1967,1971-
1972,1976-1977,1979,1983,1987,1991,1993-1994) 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Servicios Centrales. 
Barcelona. 1986- 
 
Cádiz: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Rancho de la Merced”. Jerez de la 
Frontera, Cádiz. 1929-1936,1940-1962(1963-1987)1988- 
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Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. 1929-1933,1955-1969,(1972-1992)1993- 
?Centro de Investigación y Formación Agraria de "Cabra-Priego". Cabra, Córdoba. 
(1981,1984-1987)1988- 
 
Girona: 
?Centro de Control Porcino. Monells, Girona. (1991,1993-1997) 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1984-1995)1996- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. (1997-1998)-  
 
Jaén: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Venta del Llano". Mengibar, Jaén. 
1934-1936,1942-1948,1950- 
 
La Coruña: 
?Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. Santiago de Compostela, A 
Coruña. (1991-1992)1993(1994-1996)1997- 
 
La Rioja: 
?Centro de Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA). Logroño. (1970-1998)1999- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1977)1978-1979(1980)1981-
1982(1983)1984-1985(1986,1988)1989-1991(1992)1993-1994(1995-
1996)1997(1998)1999(2000)2001(2002-2003)2004- 
 
Lleida: 
?CENTRE UDL IRTA. Biblioteca. Lleida. (1991-1996) 
 
Madrid: 
?Ateneo de Madrid. Biblioteca. Madrid. 1933-1935(1936),1943-1959,(1961),1963-
1966 
?Banco de España. Biblioteca. Madrid. (1929-1936,1940)1941-1966(1967,1970-1971) 
?Cámara Oficial de Comercio e Industria. Biblioteca Histórica. Madrid. 1972- 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 1929- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1944)1945(1946,1948,1950-1952)1953(1954-
1955)1956-1963(1964,1966,1968,1972-1974)1977-  
?Centro de Química Orgánica Lora Tamayo. Biblioteca. Madrid. 1954-
1955(1956)1957(1958)1959-1964(1965)1966-1975 
?Centro de Recursos Fitogenéticos. INIA. Biblioteca. Madrid. (1980,1992-2004)- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. (1973-
1979,1993).  
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 ?Instituto de Economía y Geografía. Biblioteca. Madrid. (1929)1930(1931)1932-
1933,1935-1936,(1940)1941-1949(1950-1952)1953(1954)1955-1958(1959)1960-
1964(1965-1966)1967-1970(1971)1972-1981(1982)1983- 
?Instituto del Frío. Biblioteca. Madrid. 1951-1954,1957-1964(1965-1966)1967-1980. 
?Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. Centro de 
Documentación y Biblioteca. Alcalá de Henares, Madrid. (1929-1977)1978-
1979,(1982,1985-1989,1991,1993-1998)- 
?Instituto Nacional de Empleo (INEM). Biblioteca. Madrid. (1973-1974,1976-
1977)1978-1983(1984)1985- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1929-1970(1971)1972-1981(1982-
1985)1986(1987-1991)1992(1993-1994)1995(1996-2005)- 
?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Biblioteca Central. Madrid. 1929-
1930(1931)- 
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Biblioteca y Archivo. Madrid. (1929,1940). 
?Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 
Biblioteca. Madrid. 1972-1974(1975-1977)1978(1979-
1980)1981(1982)1983(1984)1985- 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. (1942,1944-1945,1947,1952,1987,1993-
1996). 
?Repsol YPF. Departamento de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1995- 
?Senado. Cortes Generales. Biblioteca. Madrid. 1931-1935,1943-1945 
?Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Centro de Documentación. 
Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid. 1978-1979(1980-1981)1982(1983)1984-
1986- 
 
Málaga: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Churriana-Campanillas". Churriana, 
Málaga. (1966-1980)1981- 
?Estación Experimental La Mayora. Biblioteca. Málaga. (1993-2003). 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. 1955- 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. 1929-
1960(1961)1962-1965(1966)1967- 
 
Pontevedra: 
?Misión Biológica de Galicia. Biblioteca. Pontevedra. (1929)1930- 
 
Salamanca: 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Biblioteca. Salamanca. 1955- 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. (1929-1935)- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1971,1973-
1978)1982(1983-1984),1986-1995(1996)- 
?Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla. (1984,1996)- 
?Instituto de la Grasa. Biblioteca. Sevilla. (1979-1980,1983-1984)- 
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 ?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. (1965,1967-1974),1977(1978-
1983) 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. 1975-
1978(1979)1980-1981(1982)1983(1984)1985(1986)1987(1988-1992)1993(1994-1996) 
?Estación Experimental del Ebro. Amposta, Tarragona. (1993-1996) 
 
Valencia: 
?Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Biblioteca. 
Burjassot, Valencia. 1996- 
?Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Biblioteca. Moncada, 
Valencia. 1929,1931,1934-1936,1940-1947,1949-1954,1957- 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1981-1984(1985)1986,(1993-1997)- 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
(1946)1947-1948,(1950)1951(1952-1953)1954(1955-1956)1957-1963(1964)1965-
1969(1970)1971(1972-1973)1974-1980(1981)1982(1983-1984)1985-1986(1987-
1988)1989-1993(1994)1995- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. 
Albacete. (1985)1986(1987)1988-1989(1990)1991-1992(1993)1994(1995)1996- 
 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Alicante. 1929-1943,1945-1968,1980-1981(1982)1983- 
?Universidad de Alicante. Biblioteca del Instituto de Geografía. Alicante. 
(1954,1959,1980,1985-1986,1988,1991-2003)- 
?Universidad de Alicante. Biblioteca General. Alicante. (1991-1992,1994-1999) 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería. (1990-2004)- 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca Central. Hemeroteca. Badajoz. (1934-
1936,1940,1942-1943,1945,1956)1957(1958)1959-1963(1964,1981,1991,1993-
1994,1998-1999) 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1931-1946)1947(1948-1953)1960(1961-1963)1964-1966(1967-1969)1970-1976(1977-
1979)1980(1981)1982(1983)1984-2003(2004)- 
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 Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Ciencias Sociales. 
Bellaterra, Barcelona. (1929)1930-1931(1960-1964,1998) 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Veterinaria. Bellaterra, Barcelona. 
1962-1970(1972,1975,1986-1987,1989-1991,1993-1998)1999(2000-2003) 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1932-
1936,1940- 
?Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca. Barcelona. 1943-1947,1949-1952,1954-1967. 
?Universitat de Vic. Biblioteca de Miramarges. Vic, Barcelona. 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca. Punto de servicio de Humanidades y Educación. 
Burgos. (1973)1997-  
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca Central. Hemeroteca. Cáceres. 
(1994,1996,1999,2003) 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca de Empresariales. Cáceres. 1962-
1967(1991-1996,1998-2001)- 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca de Veterinaria. Unidad Agricultura. Cáceres. 
(1986)1987-1992(1993)1994- 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca Universitaria. Santander. 1983-  
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. 1966-1970(1977,1981,1983)1984-1988(1989-
1997)1998- 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General del Campus de Rabanales. Córdoba. 
1929-1950(1951)1952-1973(1974)1975-1976(1977)1978(1979)1980-1996(1997)1998-
2000(2001)2002- 
?Universidad de Córdoba. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes. Biblioteca. Córdoba. 1995- 
 
Cuenca: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Cuenca. Cuenca. (1999). 
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. (1986-2001)2002- 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca Ciencias Económicas y Empresariales. Granada. 
1989-1993(1994)1995(1996)- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva.  
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 Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 1929-1935,1940-1967,(1972)1973-1979(1980,1982-
1985)1986(1987-1988)1989-2004- 
 
Islas Baleares: 
?Universitat de Les Illes Balears. Biblioteca Mateu Orfila. Palma de 
Mallorca. (1994,1996-1997,1999-2001,2004)    
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Campus de "Las Lagunillas". Biblioteca Central. Hemeroteca. 
Jaén. 1940-1971(1994)1995-2001(2002)2003- 
?Universidad de Jaén. Escuela Universitaria Politécnica de Linares. Biblioteca central. 
Hemeroteca. Linares, Jaén. (2001-2002)- 
?Universidad Internacional de Andalucía. Biblioteca de la Sede Antonio Machado de 
Baeza. Baeza, Jaén. 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Farmacia. Santiago de 
Compostela, La Coruña. (1930)1932(1933-1936,1940)1941(1942)1943-
1948(1949)1950-1973(1974)1975-1982(1983)1984-2000(2001,2003-2004). 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Xeografía e Historia. Santiago 
de Compostela, La Coruña. (1984-1986,1995-2004).  
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca Xeral. Santiago de 
Compostela, La Coruña. (1933-1947,1984-1988). 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. (1989-1990)1991- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Ciencias Básicas. Las 
Palmas de Gran Canaria. (1993-1996,1999,2001-2002). 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Humanidades. Las 
Palmas de Gran Canaria. 1988. 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. (1993-2003)- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. 1943-1956(1970,1976-1978)1979-
1981(1982)1983(1984)1985-1987(1988-1990)1991-2004- 
?Universidad de León. Biblioteca Ingeniería Agraria. Producción Vegetal. León. 1959-
1979(1994-1996,1998-2000)2001-2004- 
?Universidad de León. Biblioteca Veterinaria. Hemeroteca. León. (1934-
1936)1941(1944,1947,1951)1952-1980(1981)1982-1983(1984)1990-1991(1992-1999). 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1931-1934,1940-1949,1951-1955(1956)1957-1958(1959)1960-
1965(1966)1967(1968-1970)1971(1973-1982)1983- 
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 Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1929-1932(1935-1936,1940)1941(1942-
1943)1950,(1954-1959)1970-2003(2004)- 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Hemeroteca. Madrid. 1987-1989(1990)1991,(1993-1994),1996-1998 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Universitaria. Madrid. (1929)1930-
1934(1935-1936)1940(1941-1942)1943(1944)1945(1946-1948)1949-1953(1954-
1955)1956(1957-1961)1962(1963)1964(1965)1966-1968(1969)1970-
1971(1972)1973(1974-1977)1978-1986(1987)1988- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. 1929-1936,1940- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Biblioteca. Madrid. 1941-1963(1964). 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Biblioteca. Madrid. 1929-1936,1940- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1929-1936,1940- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal. Biblioteca. Madrid. (1988-1990)1991- 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Económicas y Empresariales. Hemeroteca. 
Málaga. (1930-1932)1978-1987(1988)1989- 
?Universidad de Málaga. Biblioteca General. Hemeroteca. Málaga. 1940-1959 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Economía y Empresa. Biblioteca. Hemeroteca. 
Murcia. 1983-    
?Universidad de Murcia. Facultad de Educación. Biblioteca. Murcia. (1957). 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Murcia. 1995-     
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Nutrición Animal. Biblioteca. 
Murcia. 2000- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Producción Animal. Biblioteca. 
Murcia. 1988,1991-1992,1999- 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
(1987-1990)1991- 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Biblioteca de Humanidades. Pamplona. 1929-1936,1940-
1999 
 
Orense: 
?Universidad de Vigo. Campus de Ourense. Biblioteca central. Ourense. 
(1978,1982,1984-1987)1988-2003 
 
Palencia: 
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 ?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 
(1978)1979(1980-1983)1984- 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca central. Vigo, Pontevedra. (1990-1991,1994-
1996)1997-1999(2000-2001) 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca.    
?Universidad de Salamanca. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Salamanca.    
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. (1968-1970,1972-1974)1975-1987(1988)1989(1990-
1991)1992- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Geografía e Historia. Sevilla. (1975)1976-
1983(1984-1985)1986-2004(2005)- 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. (1969)1970-
1980(1981)1982-1988(1989-1990)1991 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1991(1992)1993- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Biblioteca. Tarragona. (1986)1989-1993(1994-
1995)1996-1997(1998)1999-2003(2004)2005- 
 
Valencia: 
?Universidad Cardenal Herrera-CEU. Biblioteca. Valencia. 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Humanidades y Educación "Joan Reglà". 
Valencia. 1935,1940-1942,(1996,1998) 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Sociales. Valencia. 1931-1935(1936,1940-
1944,1946-1948,1951-1952,1955,1965-1967,1969-1973) 
?Universitat de Valencia. Biblioteca General. Valencia. (1930),1933,(1991) 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca.  Valencia. 1929-1936,1940-1965 
(1966)1967(1968-1969)1970-1983(1984-1985)1986- 
 
Valladolid: 
?Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca. Valladolid. 
1958-1962,1964,1967-1990(1991)1992-1997(1998-2000)2001- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Zaragoza. (1975-
1976). 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca de Agricultura. 
Zaragoza. 1999-2000(2001)2002- 
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 ?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General Zaragoza. 1929-
1936(1937)1941(1942)1943-1945(1946)1947-1954(1955-1956)1957-
1962(1963)1964(1965-1966)1967-1970(1971-1973,1978-1979,1983,1985-1999) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Economía. Instituto de Economía Mundial. 
Biblioteca. Kiel.  
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1934-1936,1940-1956,1958-1959(1960)1961-2002 
?Instituto Ibero-Americano. Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Biblioteca. 
Berlín. 1975-1980 
?Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. 
Instituto Federal de Investigación Agrícola. Braunschweig. 1958-1977 
?Universidad Humboldt de Berlín. Biblioteca universitaria. Berlín. 1955-1974 
  
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria La Consulta (INTA). La Consulta, Mendoza. 
(1986)1987(1988)1989(1990) 
?Estación Experimental Agropecuaria Oliveros (INTA). Oliveros, Santa Fé. (1955-
1956,1958) 
?Estación Experimental Agropecuaria San Pedro (INTA). San Pedro, Buenos Aires. 
(1981-1982) 
?Ministerio de Economía. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
Centro de Documentación e Información Agropecuaria. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (1988) 
 
Bélgica: 
?Universidad Católica de Louvain. Facultad de Ciencias Exactas. Biblioteca. Louvain-
la-Neuve. (1949-1950,1976-1978)1979-1983(1984-1985) 
?Universidad y Centro de Investigaciones de Wageningen. Biblioteca. Wageningen. 
(1947,1951,1962,1964,1991-1992) 
 
Brasil: 
?Centro de Investigación Agropecuaria de Medio Norte. Biblioteca. Teresina. (1977-
1978,1980-1981,1984-1985,1990) 
?Centro Nacional de Investigación de la Soja. Biblioteca. Londrina. (1980-1981)1984-
1989 
?Fundación Oswaldo Cruz. Biblioteca de Manguinhos. Manguinhos, Rio De Janeiro. 
(1947,1950)1951-1953(1954-1955) 
?Instituto Agronómico de Campinas. Biblioteca. Guanabara, Campinas. 1943/88 
12(140); 13; 14(153,156-159); 15(174); 16(178-182);52(609-610,613-614,617); 
53(619-621,ABR,628); 54(638-639); 55(652); 56(658); 57(671,677) 
?Universidad de Sao Paulo. Escuela Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 
Biblioteca Central. Piracicaba. (1952,1954-1956,1961,1970,1978,1983-1987)1988 
?Universidad de Sao Paulo. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Butanta, Sao Paulo. 1952-1971(1972)1973-1974(1975) 
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 ?Universidad Federal de Minas Gerais. Escuela de Veterinaria. Biblioteca. Campus 
Pampulha, Belo Horizonte. 1976-1979(1980)1981-1983(1984)1985-1989(1990)1991-
1995(1996)1997-1998 
?Universidad Federal de Santa María. Biblioteca Central. Santa María. 
(1983)1984(1985-1988) 
?Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Biblioteca Central. Seropedica, Itaguai. 
(1947-1955,1960,1965,1969,1975,1983-1985,1987-1988) 
 
Canadá: 
?Instituto Canadiense de Información Científica y Tecnológica. Ottawa, Ontario. 
 
Dinamarca: 
?Biblioteca Danesa de Veterinaria y Agricultura. Frederiksberg. (1941-1959) 
?Escuela de Negocios de Copenhague. Biblioteca de Economía. Frederiksberg. 
(1990)- 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland.  
?Biblioteca Linda Hall. Kansas City, Missouri. 
?Universidad de California. Berkeley, California. 
?Universidad de California. Riverside, California. v.1:1-9,12(1929), 2(1930)-8(1936). 
?Universidad de Stanford. Biblioteca. Stanford, California. 1940 
?Universidad Estatal de Carolina del Norte. Raleigh, Carolina del Norte. 
 
Francia: 
?Instituto Agrícola Fonlabour. Centro de documentación. Albi. 1984- 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Unidad central de 
documentación. Versalles. 
?Universidad Joseph Fourier. Instituto Nacional Politécnico. Biblioteca de Ciencias. 
Saint-Martin d'Hères, Grenoble. 1948-1954 
 
Italia: 
?Universidad de Catania. Instituto Forestal. Biblioteca. Catania. 1967-1969(1970) 
 
Japón: 
?Universidad de Kagoshima. Biblioteca. Korimoto, Kagoshima. (1978-1996) 
?Universidad de Tokio. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Tokio. 2005- 
?Universidad de Tokio. Biblioteca General. Tokio. (1980-1984) 
 
México: 
?Universidad Autónoma de Chapingo. Hemeroteca. Chapingo, México. (1944)1946-
1965(1966-1967)1968(1969-1974)1975(1976,1983-1988) 
 
Noruega: 
?Biblioteca Nacional Noruega. Oslo. (1949,1951-1959) 
 
Portugal: 
?Estación Agronómica Nacional. Biblioteca. Oeiras.  
?Estación Zootécnica Nacional. Centro de Documentación e Información. Vale de 
Santarém.  
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 ?Instituto de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural. División de Información y 
Relaciones Públicas. Lisboa. 
?Instituto de Investigación Científica Tropical (IICT). Centro de Zoología. Biblioteca. 
Lisboa. 
?Instituto de Investigación Científica Tropical. Jardín-Museo Agrícola Tropical. 
Biblioteca. Lisboa. 
?Instituto de la Viña y el Vino. Servicio de Documentación e Información. Lisboa. 
?Instituto del Agua. División de Documentación e Información. Lisboa. 
?Instituto Superior de Agronomía. Biblioteca. Lisboa. 
?Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de Beira Interior. División de Documentación, Información y Relaciones 
Públicas. Castelo Branco. 
?Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de Beira Litoral. Centro de Documentación e Información. Coimbra. 
?Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de entre Douro e Minho. División de Información y Relaciones Públicas. 
Braga. 
?Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de Ribatejo e Oeste. Centro de Documentación e Información Científica y 
Técnica. Lisboa. 
?Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de Trás-os-Montes. Centro de Documentación e Información Científica y 
Técnica. Mirandela. 
?Universidad de Évora. Servicios de Documentación (Mitra). Évora. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Ciencia, Tecnología e Industria. Londres. 1974-1999 
 
República Checa: 
?Instituto de Agricultura e Información Alimentaria. Biblioteca Agronomía. Praga. 
1933-1935,1957,1959-1982 
 
Suiza: 
?Instituto Federal Suizo de Tecnología. Biblioteca Central. Zürich. 1950- 
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 Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas 
0213-6910 
1986- 
Trimestral 
Centro de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
1986- 
 
Badajoz: 
?Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente. Junta de Extremadura. Biblioteca. Lobón, Badajoz. (1986)1987- 
 
Barcelona: 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Centro de Cabrils. 
Biblioteca. Cabrils, Barcelona.  
 
Cádiz: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Rancho de la Merced”. Jerez de la 
Frontera, Cádiz. (1986)1987- 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. 1987- 
?Centro de Investigación y Formación Agraria de "Cabra-Priego". Cabra, Córdoba. 
1986,1990-1992(1993). 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1985-1991)1992. 
?Estación Experimental del Zaidín. Biblioteca. Granada. (1986)1987-
1988(1989)1990- 
 
Jaén: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Venta del Llano". Mengibar, Jaén. 
1986-(1987)1988- 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. (1987-1988)1989- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1986- 
?Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. Centro de 
Documentación y Biblioteca. Alcalá de Henares, Madrid. (1989)1990-1991(1992)1993- 
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 ?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1986-2003(2004)-  
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Biblioteca y Archivo. Madrid. 1986- 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. 1990- 
 
Málaga: 
?Estación Experimental La Mayora. Biblioteca. Málaga. 1989-1991(1992-
1994)1995(1996)1997- 
 
Murcia: 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. 1988- 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. 1987(1988-1989)1990- 
?Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla. (1986,1990-
1996)- 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Sevilla. 1986- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. 1986- 
 
Tarragona: 
?Estación Experimental del Ebro. Amposta, Tarragona. (1990)1991- 
  
 
Bibliotecas Universitarias: 
Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. 1991-1997. 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Biblioteca Universitaria. Huelva. 1998. 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1987,1991)1992-2003(2004)- 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. 1997-2004 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. 1986- 
?Universidad de León. Biblioteca General. Entomología. León. 1986-2000(2001)- 
?Universidad de León. Biblioteca General. Hemeroteca. León. 2000. 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1987-  
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Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. 1986- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Biblioteca. Madrid. 1986- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1986- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal. Biblioteca. Madrid. 1975-1985(1986-1988)1989- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca. Hemeroteca Científica. Murcia. 1986- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 
(1986)1987(1988) 1989(1990)1991- 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. (1985-1986)1987-2003(2004) 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Biología. Sevilla. 2002- 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1990- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1995- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de Filosofía. Hemeroteca. Zaragoza. 1995-
2000(2001)2002- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1986- 
?Instituto Ibero-Americano. Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Biblioteca. 
Berlín. 1986- 
?Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. 
Instituto de Investigaciones Biológicas Agrícola y Forestal. Biblioteca. 12.1986 - 
17.1991,3-4; 18.1992,1-2; 19.1993 - 27.2001,2-3; 28.2002- 
?Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. 
Instituto de Investigaciones Forestales. Biblioteca. Hamburgo. 1986- 
?Universidad Hohenheim. Instituto de Fitomedicina. Biblioteca. Stuttgart. (1995)- 
 
Argentina: 
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 ?Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná (INTA). Campana, Buenos 
Aires. 1986-1987(1988)1989(1990)1991-1995(1996-1997)1998(1999) 
?Estación Experimental Agropecuaria La Consulta (INTA). La Consulta, Mendoza. 
1993(1994) 
?Estación Experimental Agropecuaria San Pedro (INTA). San Pedro, Buenos Aires. 
1990-1995(1996)1997-1998(1999) 
?Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Información y Documentación. 
San Martín, Buenos Aires. 1986-1993(1994) 
?Ministerio de Economía. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
Centro de Documentación e Información Agropecuaria. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (1986-1987) 
?Sociedad Rural Argentina. Biblioteca Agropecuaria. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 1986-1994 
?Universidad Nacional del Sur. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de 
Agronomía. Biblioteca. Bahía Blanca, Buenos Aires. (1986)1987-1994 
 
Bélgica: 
?Instituto de Información Científica y Técnica (INIST). Vandoeuvre-lès-Nancy. 1986-
1992 
?Universidad y Centro de Investigaciones de Wageningen. Wageningen. (1986)- 
 
Brasil: 
?Centro Nacional de Investigación de Hortalizas. Biblioteca. Fazenda Tamandua, 
Brasilia. 1986-1995(1996)1997-1998(1999)2000 
?Centro Nacional de Investigación de la Soja. Biblioteca. Londrina. (1990) 
?Instituto Agronómico de Campinas. Biblioteca. Guanabara, Campinas. (1986)1987-
1990(1991) 
?Universidad Federal de Parana. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Juvevê, Curitiba. 
(1986)1987-1995(1996)1997-1999 
?Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Biblioteca Central. Seropedica, Itaguai. 
(1986),1989-1995(1996) 
 
Canadá: 
?Instituto Canadiense de Información Científica y Tecnológica. Ottawa, Ontario. 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Facultad Ciencias Agrarias y Forestales. Biblioteca central. 
Santiago. (1986)1987-2004  
  
Dinamarca: 
?Biblioteca Danesa de Veterinaria y Agricultura. Frederiksberg. 1996-2002 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. (1986)1987-
1994(1995)1996-2001(2002) 
?Institución Smithsonian. Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca de 
Entomología. Washington, D.C.  1986-1992(1993)1994-
1998(1999)2000(2002)2003(2004) 
?Universidad de California. Biblioteca Shields. Davis, California. v.27(2001)- 
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 ?Universidad de California. Northern Regional Library Facility. Richmond, California. 
v.12-26(1986-2000) 
?Universidad Estatal de Colorado. Fort Collins, Colorado. 1995-  
?Universidad Estatal de Nueva York. Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales. 
Biblioteca F. Franklin Moon. Syracuse, Nueva York. (1986-1987)1988-2003 
?Universidad Estatal de Washington. Biblioteca Owen de Ciencia e Ingeniería. 
Pullman, Washington. v.12-v.25. (1986-1999.) 
 
Finlandia: 
?Universidad de Helsinki. Campus de Viikki. Biblioteca de Ciencias. Helsinki. 
1986- 
 
Francia: 
?Colegio de España. Ciudad Universitaria Internacional. Biblioteca. Paris. 1988- 
?Escuela Nacional de Ingeniería Rural, las Aguas y los Bosques. Centro de 
Documentación. Nancy. 1986- 
?Escuela Nacional Superior Agronómica (ENSAT). Centro de Documentación. 
Toulouse. 1998- 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Centro de Investigaciones. 
Unidad de Documentación. Montpellier. 1987- 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Servicio de 
Documentación. Paris. 1986- 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Unidad Central de 
Documentación. Versalles. 1986- 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Unidad Mixta de 
Investigación. Antibes. 1986- 
?Instituto de Información Científica y Técnica. (INIST). Vandoeuvre-lès-Nancy. 1986-
1992 
 
Italia: 
?Biblioteca de Entomología "G. Grandi". Sección del Departamento DISTA "Ciencia 
y Tecnología Agroambiental". Bolonia. (1992)1993-1995(1996)1997-1999 
?Universidad de Pisa. Biblioteca de Agrarias. Pisa. 1986- 
?Universidad de Turín. Facultad de Agrarias. Biblioteca Central. Grugliasco. 
(1997)1998-1999 
?Universidad Federico II de Nápoles. Departamento de Entomología y Zoología 
Agraria. Biblioteca. Portici. 1986- 
 
México: 
?Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejora de 
Ecosistemas Forestales. SARH. Hemeroteca. Viveros de Coyoacán, Deleg. Coyoacán, 
México. (1986) 
?Universidad Autónoma de Chapingo. Hemeroteca. Chapingo, México. (1986)1987-
1988(1989)1990-1992 
 
Noruega: 
?Instituto Noruego de Investigación en Cultivos. Centro de Protección de Plantas. 
Biblioteca. Ås. (1993) 
 
Portugal: 
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 ?Instituto Nacional de Investigación Agraria. Estación Forestal Nacional. Biblioteca. 
Lisboa. 
?Instituto Superior de Agronomía. Biblioteca. Lisboa. 
?Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de entre Douro e Minho. División de Información y Relaciones Públicas. 
Braga. 
?Universidad de Évora. Biblioteca. Évora. 
?Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro. Servicio de Documentación y 
Extensión. Bibliotecas. Vila Real. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1986-1991(1992) 
?Biblioteca Nacional. Ciencia, Tecnología e Industria.  Londres. 1986(1988)1989-
1998 
?Universidad de Oxford. Biblioteca Ciencias Vegetales. Oxford. v.17:no.4(1991)-  
 
República Checa: 
?Ministerio de Agricultura. Instituto de Investigación Forestal y Gestión Cinegética. 
Praga. 1986-  
 
República de Panamá: 
?Institución Smithsonian. Instituto de Investigación Tropical. Biblioteca. Balboa, 
Ancón. 2004 
 
Suecia: 
?Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Biblioteca del Campus de Ultuna. 
Uppsala. (1986-1996) 
?Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Biblioteca Forestal. Umeå. 1986- 
 
Suiza: 
?Estación Federal de Investigaciones en Arboricultura, Viticultura y Horticultura. 
Biblioteca. Wädenswil. 1986- 
?Estación Federal de Investigaciones en Producción Vegetal. Biblioteca. Nyon. 1986- 
?Instituto Federal de Investigaciones sobre el Bosque, la Nieve y el Paisaje (FNP). 
Biblioteca. Birmensdorf. 1986- 
?Instituto Federal Suizo de Tecnología. Biblioteca central. Zürich. 1986- 
?Organización de las Naciones Unidas. Biblioteca. Ginebra. 1986- 
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 Comunitat Valenciana Agraria 
1138-2775 
1994- 
Cuatrimestral 
Dirección General de Investigación Desarrollo Tecnológico y Sanidad Animal; 
Consejería de Agricultura Pesca y Alimentación  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1996(1997)- 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1996)1997- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1995-1997,2001-2004)-  
 
Valencia: 
?Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Biblioteca. 
Burjassot, Valencia. 1995- 
?Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Biblioteca. Moncada, 
Valencia. 1995- 
  
 
Bibliotecas Universitarias: 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Alicante. (1995)1996(1997)1998-   
?Universidad de Alicante. Biblioteca de la Sede de Orihuela. Orihuela, Alicante. 1997-
2000 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. (1995-2001,2003-2004) 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Humanidades y Educación "Joan 
Reglà". Valencia. (1995-1996)1997-2000(2001-2003)   
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Sociales. Valencia. (1996-1997)1998- 
?Universitat de Valencia. Biblioteca del Jardín Botánico. Valencia. 1995-    
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 Cuadernos de Fitopatología 
0213-4128 
1984- 
Trimestral 
Ediciones y Promociones L.A.V., S.L. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. (1984)1985- 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
1984(1985-1991)1992- 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid. (1990-1991)1992-  
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1984(1985)1986-  
?Instituto del Frío. Biblioteca. Madrid. (1986-1987)1988-1990.  
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1994-2005)- 
 
Murcia: 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. (1985-1993). 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. (1985-1986,1989-1993)1994- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1985-
1991)1993(1994,1996)- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. 1984- 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. (1985-1986)1987 
?Estación Experimental del Ebro. Amposta, Tarragona. (1990)1991- 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1984-1994(1995-1997)- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. 1984-
1991(1992-1993)1994(1995-1996)1997- 
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Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería. (1986,1989-1992)  
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1985)1986-1988(1989)-1990(1991)-2005- 
 
Barcelona: 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1984(1985) 
1986-1996(1999)2000-2003(2004)2005- 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca General. Burgos. (1999-2005) 
 
Castellón: 
?Universitat Jaume I. Biblioteca. Castellón.  
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. 1991-1994,1997- 
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. (1989)1990-. 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Biblioteca Universitaria. Huelva. (1985-1986)1987-
1989(1990-1992,1995-1996) 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. 1991- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (1986,1988,1990-1991)1992- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (1984)1985-1986(1987)1988-2000(2001-2003)2004- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1985-1986)1987-1998. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1994(1995)1996(1997)1998-2003 
 
Murcia:  
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 ?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
(1985-1986),1988-1990(1991)1992-1998(1999)- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. (1998)1999- 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Química y Biología. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 1991(1992)1993-1995(1996)- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla.1985-
1999(2000)2001- 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Ciencias. Zoología. Valencia. 1988- 
?Universitat de Valencia. Biblioteca General. Valencia. (1984)1985(1986)1987-1996    
?Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior del Medio Rural y 
Enología. Biblioteca.  Valencia. 1987-1989,1991-1996(1997-1999)2000- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1998-2002   
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres.  
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 Fruticultura Profesional 
1131-5660 
1986- 
Bimestral 
Agro Latino S.L. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona.  
 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1986-1989 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
1986-1987(1988-1989)2000- 
 
Barcelona: 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Centro de Cabrils. 
Biblioteca. Cabrils, Barcelona. (1986)1987(1988-1990) 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. (1986-1987)1988- 
?Centro de Investigación y Formación Agraria de "Cabra-Priego". Cabra, Córdoba. 
(1988-1990). 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1986-1992). 
?Estación Experimental del Zaidín. Biblioteca. Granada. (1986-1987)1988(1989-
1991)1992. 
 
La Rioja: 
?Centro de Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA). Logroño. 1999 
 
Lleida: 
?Estación Experimental de Lleida. Lleida. 1994- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1991- 
?Centro de Química Orgánica Lora Tamayo. Biblioteca. Madrid. 1989-1992 
?Instituto del Frío. Biblioteca. Madrid. (1986-1987)1988-1993. 
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 ?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1986-1987,1990-1991)1992-
1995(1996-1997,2000). 
 
Málaga: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Churriana-Campanillas". Churriana, 
Málaga. (1986-1995)1996- 
?Estación Experimental La Mayora. Málaga. (1986)1987-
1992(1993)1994(1995)1996(1997-1999). 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. (1988-1993)1994-
1995(1996-1997)1998. 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. 1995- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1986-1996)1997- 
?Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla. (1996)1997- 
?Instituto de la Grasa. Biblioteca. Sevilla. 1986- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. (1986-1992)1993. 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. 1986-1988(1989-
1990)1991- 
 
Valencia: 
?Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Biblioteca. 
Burjassot, Valencia. 1989-1997. 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1986- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
(1986,1988)1989-1990(1991,1993). 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. (1986-
1987,1990)1991(1992-1993)1994- 
  
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca del Instituto de Geografía. Alicante. 
(1988,1990,1993,1997-1998) 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Badajoz: 
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 ?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1986-1987)1988- 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Biblioteca. Barcelona. 1986-1988(1989-1992)1993(1994-
1996,1998 -2001)2002-2004 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Fundación Universitaria del Bages. Escuela 
Agraria de Manresa.  Biblioteca. Manresa, Barcelona.  
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1986-
2003(2004)-  
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. 1988(1990-1993,1998)1999- 
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. (1987-
1990)1991(1992-1993)1994-  
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Biblioteca Universitaria. Huelva. 1986-1987(1988-
1989)1990- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 1987,1991- 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. 1989(1990)1991- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. 1987-1994(1995)1996(1997)1998-     
?Universidad de León. Biblioteca Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. 
(1998)2002- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (1990-1991)1992-1997(1998)1999- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1986-  
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1986)1987- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. (1986)1987-1988(1989)1990- 
 
Murcia: 
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 ?Universidad de Murcia. Biblioteca. Murcia.  
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
(1986-1989)1990(1991-1993),1995- 
 
Orense: 
?Universidad de Vigo. Campus de Ourense. Biblioteca Central. Hemeroteca. Ourense. 
(1987)1988-1989(1990)1991,1993-1994(1995)1996- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. (1986)1987- 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 1986-1987(1988-1991)1992-2003 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca Ingeniería Agrícola. Sevilla. (1991-1992)1993- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. (1991)2001- 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Farmacia. Valencia. 1996- 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca. Valencia. 
(1992)1993-1996(1997)1998- 
?Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior del Medio Rural y 
Enología. Biblioteca. Valencia. 1986-1996(1997)1998(1999-2001)2002- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. (1986-1987)1988-
1992(1993)1994(1995)1996- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1987-1989(1990)1991-2000 
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle (INTA). Biblioteca. General Roca, 
Río Negro. (1987-1991) 
?Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída (INTA). Biblioteca. San Rafael, 
Mendoza. 1988-1989(1990)1991-1997 
?Estación Experimental Agropecuaria San Juan (INTA). Biblioteca. Villa Aberastain, 
San Juan. 1993-1994 
?Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Biblioteca Central. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 1995-1997 
 
Brasil: 
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 ?Centro Nacional de Investigación de Mandioca y Fruticultura Tropical. Biblioteca. 
Cruz Das Almas. (1989) 
?Empresa de Investigación Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina. 
Biblioteca. Itacorobi, Florianopolis. (1988-1998) 
 
Francia: 
?Instituto Nacional de Horticultura. Biblioteca Central. Angers. (1988,1991-
1993,1998) 
 
Italia: 
?Universidad de Catania. Instituto Forestal. Biblioteca. Catania. 1986- 
 
Portugal: 
?Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escuela Superior Agraria. Servicio de 
Documentación y Biblioteca. Castelo Branco. 
?Universidad de Algarve. Servicio de Documentación e Información. Faro.  
?Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro. Servicio de Documentación y 
Extensión. Bibliotecas. Vila Real. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres.  
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 Georgica 
1132-810X 
1992- 
Anual 
Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1993- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1992). 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1992- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Biblioteca Central. Madrid. 1992- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1992- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1992-1997. 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca central. Badajoz. 1992-1997 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Biblioteca. Barcelona. 1992-2004. 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona.  
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1992-2003 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca de Veterinaria. Cáceres. 1995-2004 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca Universitaria. Santander. 1992-1993,1995. 
 
Cuenca: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Cuenca. Cuenca. (1992, 
1995). 
 
Girona: 
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 ?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. 1992- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 1992- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central. Jaén. 1992-1997,2001- 
 
La Coruña: 
?Universidade Da Coruña. Servicio de Biblioteca. A Coruña. 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Ciencias Básicas. Las 
Palmas de Gran Canaria. (1995). 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Ingenierías. Las Palmas 
de Gran Canaria. 1992-1993. 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1992- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Biología. Biblioteca. Madrid. 
2004- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Biología. Biblioteca de Biología 
Vegetal. Madrid. 1991-2001 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
1992 - 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias. Hemeroteca. Málaga. 1992- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 1992-1999.  
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. Vigo, Pontevedra.  
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Biblioteca de Farmacia. Botánica. Salamanca. 1993    
?Universidad de Salamanca. Biblioteca de Geografía e Historia. Salamanca. 1995 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Química y Biología. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 1998-2002 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca Politécnica. Sevilla. 1998-2000,2002-  
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 Teruel: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca Centro Universitario de Teruel. Teruel. (1992-
1997) 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Humanidades y Educación "Joan Reglà". 
Valencia. 1992-1998,2001- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca Campus ACTUR. Zaragoza. 1992-1997,2001. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de Ciencias Económicas. Hemeroteca. 
Zaragoza. 1992-1998,2000- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de Empresariales. Zaragoza. 1992- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de Estudios Sociales. Hemeroteca. Zaragoza. 
1992- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de Filosofía. Hemeroteca. Zaragoza. 1992- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. 1992- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca Salud. Hemeroteca. Zaragoza. 1992-1994,1997 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Agricultura. Biblioteca. Zaragoza. 
1992- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Zaragoza. 1992-
1997,2001 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Instituto Geográfico. Bonn. 1992-1998   
 
Argentina: 
?Sociedad Rural Argentina. Biblioteca Agropecuaria. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (1992,1994) 
 
Brasil: 
?Universidad de Vale do Rio dos Sinos. Biblioteca Central. Cristo Rei, Sao Leopoldo. 
1999-2002  
?Universidad Estatal Paulista. Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinaria. 
Servicio de Biblioteca y Documentación. Jaboticabal.  
?Universidad Federal Rural de Amazonia. Servicio de Documentación e Información. 
Terra Firme, Belem.  
 
Canadá: 
?Instituto Canadiense de Información Científica y Tecnológica. Ottawa, Ontario. 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. (1992:1 - 1999:7) (2002:9 ) 
 
Italia: 
?Universidad de Bari. Departamento de Biología y Química Agroforestal y Ambiental. 
Sección de Entomología y Zoología. Biblioteca. Bari. 1995- 
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 Japón: 
?Instituto Nacional de Ciencias Agrobiológicas. Biblioteca. Ohwashi, Tsukuba. 1993-
1995 
?Universidad de Kagawa. Facultad de Agricultura. Biblioteca. Kita-gun, Kagawa.  
?Universidad Nipona de Ciencias Veterinarias y Animales. Tokio. 1993-2000 
 
México: 
?Instituto de Ecología, A.C. Xalapa. 1992-1993,1995 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia. División de Estudios Profesionales. México, D.F. 1992-1997 
 
Portugal: 
?Universidad de Coimbra. Instituto de Estudios Geográficos. Facultad de Letras. 
Biblioteca. Coimbra. 
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 Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales   
1131-7965  
1991-  
Cuatrimestral  
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria INIA 
  
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
1991- 
?Estación Experimental de Zonas Áridas. Biblioteca. Almería. 1991- 
 
Barcelona: 
?Instituto Botánico de Barcelona. Barcelona. (1992),1994- 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Centro de Cabrils. 
Biblioteca. Cabrils, Barcelona. 1991- 
 
Cádiz: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Rancho de la Merced”. Jerez de la 
Frontera, Cádiz. (1992-1994). 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. 1991- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. 1991- 
?Estación Experimental del Zaidín. Biblioteca. Granada. 1991-1997. 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1991- 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 1991- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1991- 
?Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). Valdeolmos, Madrid. 
(1996,1998)1999- 
?Centro de Investigaciones Biológicas. Madrid. 1992. 
?Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). Biblioteca Energías Renovables. Madrid. 1991(1992). 
?Instituto de Economía y Geografía. Biblioteca. Madrid. 1992-1994. 
?Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. Centro de 
Documentación y Biblioteca. Alcalá de Henares, Madrid. 1991-1997- 
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 ?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1991(1992-1994)1995-1998(1999-
2001)2002-  
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Biblioteca y Archivo. Madrid. 1991- 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. 1991- 
 
Málaga: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Churriana-Campanillas". Churriana, 
Málaga. (1992-1993)1994- 
?Estación Experimental La Mayora. Biblioteca. Málaga. 1991- 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. 1991- 
 
Pontevedra: 
?Misión Biológica de Galicia. Biblioteca. Pontevedra. 1991- 
 
Salamanca: 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Biblioteca. Salamanca. 1991-  
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. 1991- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1991-1994(1995-
1996)- 
?Estación Biológica de Doñana. Sevilla. 1991- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. 1994- 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. 1992- 
 
Valencia: 
?Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Albal, Valencia. 1991-1993. 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1991- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1991- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. 1991-. 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
(1996)- 
 
Huesca: 
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 ?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 1991- 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Biología. Biblioteca. Santiago 
de Compostela, A  Coruña. 1991- 
?Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Santiago 
de Compostela, A  Coruña. 1991-2004 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. 1998- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1991- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1991- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. 1991- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Biblioteca. Madrid. 1991-    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1991- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal. Biblioteca. Madrid. 1992- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 1991- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. Biblioteca. Salamanca. 
1991(1992)1993- 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. 1998- 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Salamanca. 1991- 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Farmacia. Departamento de Botánica. 
Biblioteca. Salamanca. 1991(1992)1993- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Farmacia. Sevilla. 1991- 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1991- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1998- 
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 Teruel: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca Centro Universitario de Teruel. Teruel. 1991-
1993 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca. Valencia. 1991-
1994,1999-2001(2002). 
?Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior del Medio Rural y 
Enología. Biblioteca. Valencia. 1991-2000(2001)2002- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. 1991(1992) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1991-2003 
?Biblioteca Estatal Universitaria Sajona. Dresden. (1991) 
?Instituto Ibero-Americano. Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Biblioteca. 
Berlín. 1991- 
?Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. 
Instituto de Investigaciones Forestales. Biblioteca. Hamburgo. 1992-2002 
?Universidad de Frankfurt. Biblioteca Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1992-
2002 
?Universidad de Göttingen. Biblioteca de Forestales. Goettingen. 1991- 
?Universidad de Göttingen. Biblioteca General. Goettingen. 1991- 
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná (INTA). Biblioteca. Campana, 
Buenos Aires.  
?Estación Experimental Agropecuaria Paraná (INTA). Biblioteca. Paraná, Entre Ríos.  
?Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del Río Negro (INTA). 
Biblioteca.  Viedma, Río Negro. 1991-1992 
?Instituto de Suelos (INTA). Biblioteca de Suelos. Castelar, Buenos Aires. 1991-
1995(1996-1997) 
?Ministerio de Economía. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
Centro de Documentación e Información Agropecuaria. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (1992-1995) 
?Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (CONICET). 
Biblioteca Central. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (1991-1994,1996,1998-2000) 
?Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Centro de 
Documentación e Información Forestal “Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. (1991-1999) 
?Universidad Argentina de la Empresa. Biblioteca Central. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 1991-2001 
?Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Biblioteca. 
Córdoba. 1991-2001 
?Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ciencias Agrarias. 
Hemeroteca. Llavallol, Buenos Aires. (1994) 
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Austria: 
?Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas. Biblioteca. Viena. 
 
Bélgica: 
?Instituto de Información Científica y Técnica. (INIST). Vandoeuvre-lès-Nancy. 1991- 
?Universidad y Centro de Investigaciones de Wageningen. Biblioteca. Wageningen. 
1991- 
 
Brasil: 
?Centro de Investigaciones Agroforestales de Amazonia Oriental. Biblioteca. Belem. 
1991-2003  
?Centro Nacional de Investigación y Monitorización por Satélite. Biblioteca. 
Campinas. (2003) 
?Centro Nacional de Investigaciones Forestales. Biblioteca. Colombo, Curitiba.  
?Fundación Oswaldo Cruz. Biblioteca de Manguinhos. Manguinhos, Río de Janeiro.  
?Universidad Estatal Paulista. Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinaria. 
Servicio de Biblioteca y Documentación. Jaboticabal. 1991-2001(2002) 
?Universidad Federal de Paraná. Biblioteca de Ciencias Forestales y de la Madera. 
Curitiba.  
?Universidad Federal de Santa Catarina. Centro de Ciencias Agrarias. Biblioteca 
Sectorial. Itacorubi, Florianópolis.  
 
Canadá: 
?Instituto Canadiense de Información Científica y Tecnológica. Ottawa, Ontario. 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Facultad Ciencias Agrarias y Forestales. Biblioteca central.  
Santiago. 1991- 
 
Dinamarca: 
?Biblioteca Danesa de Veterinaria y Agricultura. Frederiksberg. 1992- 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca del Congreso. Washington, D.C.   
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. 1992-1998(2000-2003) 
?Jardín Botánico de Missouri. St. Louis, Missouri. 
?Jardín Botánico de Nueva York. Biblioteca. Bronx, Nueva York. v.1- 1992- 
?Universidad de Arkansas. Fayetteville, Arkansas. no.0,v.1:no.2- 1991:Dec., 
1992:Dec.- 
?Universidad de California. Berkeley, California. 
?Universidad de California. Biblioteca Shields. Davis, California. no.0,Dec.1991; 
v.1,1992-  
?Universidad de Florida. Biblioteca de Ciencias. Gainesville, Florida. 1992-2004-  
?Universidad de Hawaii en Manoa. Biblioteca Hamilton. Honolulu, Hawaii. no. 0, v. 
1, 1991-1992  
?Universidad de Idaho. Biblioteca. Moscow, Idaho. 1991- 
?Universidad de Illinois. Biblioteca central. Urbana, Illinois. v. 0-v. 12 (1991:D - 
2003) 
?Universidad de Minnesota. Biblioteca Magrath. Saint Paul, Minnesota. 1993:Dic.- 
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 ?Universidad de Nebraska en Lincoln. Biblioteca C.Y. Thompson. Lincoln, Nebraska. 
1991, v.1(1992)-9:2(2000)  
?Universidad de Wisconsin. Servicio general de bibliotecas. Madison, Wisconsin. 
11.1;1-2,4-6 1992-1993,1995-1997  
?Universidad de Wisconsin. Biblioteca Steenbock Memorial. Madison, Wisconsin. 
v.1-v.2,v.4-v.6,v.9-v.10 1991-1993,1995-1997,2000-2001  
?Universidad Estatal de Carolina del Norte. Raleigh, Carolina del Norte. v.1(1991)-
v.12(2003) v.13:n.1 (2004:Apr.) - v.13:n.2 (2004:Aug.), v.13:n.3 (2004:Dec.) - v.14:n.1 
(2005:Apr.) 
?Universidad Estatal de Colorado. Fort Collins, Colorado. 1996-2002 
?Universidad Estatal de Iowa. Ames, Iowa. 
?Universidad Estatal de Kansas. Manhattan, Kansas. 
?Universidad Estatal de Nueva York. Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales. 
Syracuse, Nueva York. v.0-v.1:no.2- 1991-1994- 
?Universidad Estatal de Ohio. Biblioteca central. Columbus, Ohio. v.8- 1999- 
?Universidad Estatal de Oregón. Corvallis. no.0;v.1- 1991- 
?Universidad Estatal de Pennsylvania. University Park, Pennsylvania. no.0 1991, v.2 
no.1 1993-v.2 no.2 1993, v.3 no.2 1994, v.4 no.1 1995 
 
Finlandia: 
?Universidad de Helsinki. Campus de Viikki. Biblioteca de Ciencias. Helsinki. 1991- 
 
Francia: 
?Centro de Documentación Mediterránea. Montpellier. 1991- 
?Centro Nacional de Estudios Agronómicos de las Regiones Cálidas. Biblioteca. 
Montpellier. 1991- 
?Federación para la Investigación Ecológica de Toulouse. Laboratorio de Ecología de 
Hidrosistemas. Biblioteca. Toulouse. 1991- 
?Instituto de Información Científica y Técnica (INIST). Vandoeuvre-lès-Nancy. 1991-
2000 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Centro de Investigaciones. 
Documentación. Olivet. 1991- 
?Ministerio de Agricultura. Agrocampus Rennes. Biblioteca central. Rennes. 1991- 
1997 
?Museo del Mar. Biblioteca. Biarritz. 1991- 
?Universidad Joseph Fourier. Instituto Nacional Politécnico. Biblioteca de Ciencias. 
Saint-Martin d'Hères, Grenoble. 1991-1994,1996,1998,2000 
?Universidad Paul Sabatier. Servicio de documentación. Sección Ciencias. Biblioteca. 
Toulouse. 1991-1993 
 
Italia: 
?Universidad de Bari. Departamento de Biología y Química Agroforestal y Ambiental. 
Sección de Entomología y Zoología. Biblioteca. Bari. 1994- 
?Universidad de Bolonia. Facultad de Agrarias. Biblioteca central G. Goidanich. 
Bolonia. 1998; 
?Universidad de Pavía. Departamento de Ecología del Territorio y del Ambiente 
Terrestre. Biblioteca. Pavía. 1991- 
?Universidad de Sassari. Departamento de Botánica y Ecología Vegetal. Biblioteca. 
Sassari. 1991- 
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 ?Universidad de Turín. Facultad de Agrarias. Biblioteca central. Grugliasco. 
(1994)1995(1996)- 
?Universidad Federico II de Nápoles. Facultad de Agrarias. Biblioteca central. Portici. 
1991- 
?Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales "Guido Carli". Biblioteca. 
Roma. 1992-1996 
 
Japón: 
?Centro Nacional de Investigación Agrícola de la Región Oeste. Fukuyama, 
Hiroshima. 1991-1992 
?Universidad de Hiroshima. Biblioteca Central. Hiroshima.  
?Universidad de Kagawa. Facultad de Agricultura. Biblioteca. Kita-gun, Kagawa. 
1991-2003 
?Universidad de Kyoto. Biblioteca. Kyoto.  
?Universidad de Miyazaki. Biblioteca. Miyazaki-shi.  
?Universidad de Okayama. Biblioteca. Okayama. 1991-2001 
?Universidad de Okayama. Instituto de Investigación en Biorrecursos. Biblioteca. 
Okayama. 1991-1998 
?Universidad de Tokyo. Biblioteca de Agricultura y Tecnología. Tokyo. 1993 
?Universidad de Yamaguchi. Biblioteca General. Yamaguchi.  
 
México: 
?Colegio de la Frontera Sur. Tapachula, Chiapas. 
?Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 1999-2001(2002) 
?Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias Forestales. Hacienda 
Guadalupe, Linares, Nuevo León. 1992-1994 
?Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. (1991) 
?Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias 
Agropecuarias. Biblioteca. Villahermosa, Tabasco. (1991)1992-1994 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Geografía. México, D.F. 
(1991)1992-1993 
 
Noruega: 
?Universidad Noruega. Biblioteca de Ciencias de la Vida. Ås. 1992-1995 
 
Portugal: 
?Instituto de Investigación Científica Tropical. Centro de Documentación e 
Información. Lisboa. 
?Instituto Superior de Agronomía. Biblioteca. Lisboa. 
?Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de Beira Interior División de Documentación, Información y Relaciones 
Públicas. Castelo Branco.  
?Museo Nacional de Historia Natural. Jardín Botánico. Biblioteca. Lisboa. 
?Universidad de Coimbra. Facultad de Ciencias y Tecnología. Departamento de 
Zoología. Biblioteca. Coimbra. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Ciencia, Tecnología e Industria. Londres. 1991-  
?Biblioteca Nacional de Escocia. Edimburgo.  
?Universidad de Oxford. Biblioteca Ciencias Vegetales. Oxford. v.1:no.1(1992)- 
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República Checa: 
?Instituto de Agricultura e Información Alimentaria. Biblioteca Agronomía. Praga. 
2003- 
?Ministerio de Agricultura. Instituto de Investigación Forestal y Gestión Cinegética. 
Praga. Praga. 1992-  
 
Suecia: 
?Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Biblioteca de Forestales. Umeå. 1991-  
?Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Biblioteca del Campus de Ultuna. 
Uppsala. 1991 
 
Suiza: 
?Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra. Biblioteca. Chambésy. 1991- 
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 ITEA. Producción Vegetal 
1130-6017 
1990- 
Cuatrimestral 
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Barcelona: 
?Instituto Botánico de Barcelona. Barcelona. (1986-1989)1990- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1986- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1988-1989). 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. (1986)1990- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1986- 
?Centro de Recursos Fitogenéticos. INIA. Biblioteca. Madrid. (1986-
1987),1989(1990,1995). 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Biblioteca central.  Madrid. (1986-1989)1990-1992(1993)1994-2002(2003)- 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. 1986- 
 
Málaga: 
?Estación Experimental La Mayora. Biblioteca. Málaga. (1998). 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. 
1986(1987-1988)1989- 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. 1986(1987-1988,1995)1996 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios centrales. Sevilla. (1987-1989). 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. (1992). 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1988- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Alicante: 
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 ?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. 1986-  
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. (1986-
1989)1990 - 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Biblioteca Central. Hemeroteca. Huelva. 1998-2003(2004) 
?Universidad de Huelva. Escuela Politécnica Superior. Biblioteca. Huelva. 1984-
1985(1988) 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 1990-1992(1993)1994- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (1986-1987)    
?Universidad de León. Biblioteca General. Hemeroteca. León. 2000- 
?Universidad de León. Biblioteca Veterinaria. Hemeroteca. León. 1994-1999. 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo.1986- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. (1986-1989)1990- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1993)1994-1995(1996)1997- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1986-1988(1989). 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca DGEN. Madrid. 1996- 
 
Murcia: 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
1988-2004. 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. 1988(1999)-    
?Universidad de Salamanca. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Salamanca. 
(1986)1987-1998(1999)2000- 
 
Sevilla: 
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 ?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1993- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1993- 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca. Valencia. 
1986(1987)1988(1989,1993)1994- 
?Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior del Medio Rural y 
Enología. Biblioteca. Valencia. 1987-1989. 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca de Agricultura. 
Zaragoza. 1990(1991-1992)1993-2000(2001),2003- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Zaragoza. 
(1993,1997-1999) 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Nutrición animal. Biblioteca. Zaragoza. 
(1992,1995) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1990-2002 
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria Mendoza (INTA). Biblioteca. La Consulta, 
Mendoza. (1988-1989)1990-1994(1995-1997) 
?Estación Experimental Agropecuaria San Pedro (INTA). Centro de Documentación. 
San Pedro, Buenos Aires. (1986-1989)1990-1999 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Facultad Ciencias Agrarias y Forestales. Biblioteca central. 
Santiago. (1985)1986-1995  
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. 1990-1991(1992-
1993)1994-2002(2003) 
?Universidad de California. Biblioteca Marian Koshland de Biociencias y Recursos 
Naturales. Berkeley, California. 89:2(1993)- 
 
Francia: 
?Centro de Documentación Mediterránea. Montpellier. 1986- 
 
México: 
?Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 1990-1992(1993)1994-2001(2002) 
 
Reino Unido: 
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 ?Biblioteca Nacional. Londres. (2003) 
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 Levante Agrícola 
0457-6039 
1962- 
Trimestral 
Ediciones y Promociones L.A.V., S.L. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1962-1981 
 
Valencia: 
?Biblioteca Valenciana. Valencia. 1962-1965(1966) 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
(1980-1991)- 
 
Badajoz: 
?Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Junta de Extremadura. 
Biblioteca. Lobón, Badajoz. (1976-1977,1980,1982-1983)- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1995). 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 1962-1976(1977-
1978)1979(1980-1981)1982-1985(1986)1987(1988)1989- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1977-1985(1986)1987- 
?Instituto de Economía y Geografía. Biblioteca. Madrid. 1968-1971(1972)1973-
1974(1975-1976). 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1968,1975-1977,1982-1984,1991-
1992). 
?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Biblioteca central. Madrid. (1962-
1964),1968-1974(1975)1976-1981(1982) 
 
Málaga: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Churriana-Campanillas". Churriana, 
Málaga. (1963-1974)1975. 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. 1962-
1976(1977,1979)1980-1981. 
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 ?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. (1965-1967)1968-
1969(1970)1971(1972-1973)1974(1975)1976-1977(1978)1979(1980-1983,1985-
1987),1989- 
 
Salamanca: 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Biblioteca. Salamanca. 1982- 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. 1963(1964-1985). 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1987(1988-
1993)1994- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. (1963-1970),1983-1985(1986-
1996). 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. 1970(1971,1975) 
1976-1977(1978-1981) 
?Estación Experimental del Ebro. Amposta, Tarragona. 1990- 
 
Valencia: 
?Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Biblioteca. 
Burjassot, Valencia. 1985- 
?Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Biblioteca. Moncada, 
Valencia. 1962-1983(1984-1985)1986- 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1983-1984(1992). 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
(1962)1963-1974(1975),1977(1978-1979)1980-1981. 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. 1982-
1985(1992). 
 
Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante. 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1978-1981,1985-1991)1992- 
 
Barcelona: 
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 ?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1964-
1974,(1978-1981)1982-1996  
 
Castellón: 
?Universitat Jaume I. Biblioteca. Castellón.  
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. 1988- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo.1972-1973(1974-1977)1978-1980(1982)1983-1984 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1994- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1980-1981,1990,2000)    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. (1964-1970,1975-1978,1980-1981) 
 
Murcia: 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
(1987)1988- 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Biblioteca de Ciencias. Pamplona. (1962-1965)1966-
1974(1975-1976)1977 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. (1976,1979-
1980,1982-1983)1985-1990(1991-1992)1993- 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Ciencias Valencia. 1997- 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Ciencias. Zoología. Valencia. 1988-1996 
?Universitat de Valencia. Biblioteca del Jardín Botánico. Valencia. (1992) 
?Universitat de Valencia. Biblioteca General. Valencia. 1962-1995(1996)- 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca. Valencia. 1962-
1963(1964)1965(1966)1967-1976,1980-1984(1985)1986-2003(2004). 
?Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior del Medio Rural y 
Enología. Biblioteca. Valencia. 1972(1973-1978)1979-1981(1982-1987)1988-
1996(1997)1998(1999)2000(2001)2002- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
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 ?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1981   
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria Salta (INTA). Biblioteca. Salta. (1994) 
 
Francia: 
?Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica por el Desarrollo 
(CIRAD). Biblioteca de la Valette. Montpellier. 1986-1988(1989)1990-1993(1994)- 
 
Italia: 
?Universidad de Catania. Instituto Forestal. Biblioteca. Catania. 1965-
1974(1975)1976-1981(1982)1983-1987(1988)- 
?Universidad de Sassari. Facultad de Agrarias. Departamento de Economía y Sistemas 
Forestales. Biblioteca. Sassari. 1965-1986(1987-1988)- 
 
Portugal: 
?Universidad de Algarve. Servicio de Documentación e Información. Faro. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1987-1992 
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 Monografías INIA. Agrícola  
1575-6092  
1999-  
Irregular  
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria INIA  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1999- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1999- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1999- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Biología. Biblioteca. Madrid. 
(2002)- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
(1999-2000)- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca. Murcia.  
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1999-2000 
?Instituto de Investigaciones en Genética y cultivo de Plantas (IPK). Biblioteca. 
Gatersleben. 2000 
?Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. 
Instituto de Investigaciones Biológicas Agrícola y Forestal. Biblioteca. Braunschweig. 
?Universidad de Frankfurt. Biblioteca Johann Christian Senckenberg. Frankfurt.1999- 
?Universidad de Göttingen. Biblioteca. Göttingen. (1999-2000),2003- 
 
Austria: 
?Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas. Biblioteca. Viena.  
 
Canadá: 
?Instituto Canadiense de Información Científica y Tecnológica. Ottawa, Ontario. 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. no.1- 
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 ?Universidad de Arkansas. Fayetteville, Arkansas. 1999-2002 
?Universidad de Idaho. Biblioteca. Moscow, Idaho. no.1- (1999- 
?Universidad Estatal de Oregón. Corvallis, Oregón. no.1- 
 
Japón: 
?Universidad de Kagawa. Facultad de Agricultura. Biblioteca. Kita-gun, Kagawa. 
1999-2000 
?Universidad de Okayama. Biblioteca. Okayama. 1999 
?Universidad de Okayama. Instituto de Investigación en Biorrecursos. Biblioteca. 
Okayama. 1999 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres.  
?Universidad de Cambridge. Biblioteca Central de Ciencias. Cambridge. (1999)- 
?Universidad de Oxford. Biblioteca Ciencias Vegetales. Oxford. no.3(1999)- 
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 Monografías INIA. Forestal 
1575-6106  
1999-  
Irregular  
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria INIA  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Barcelona: 
?Instituto Botánico de Barcelona. Barcelona. 2004- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1999- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1999- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1999- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Biblioteca. Madrid. 1999- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
1999-  
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca. Hemeroteca Científica. Murcia. 1999,2002- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1999-2000 
?Instituto Ibero-Americano. Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Biblioteca. 
Berlín.  
?Universidad de Frankfurt. Biblioteca Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1999- 
?Universidad de Göttingen. Biblioteca de Silvicultura y Bosques. Göttingen. 1999-
2003(2004)- 
 
Austria: 
?Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas. Biblioteca. Viena. 
 
Brasil: 
?Instituto de Investigaciones. Jardín Botánico de Río de Janeiro. Biblioteca. Río de 
Janeiro. 2000,2002-2004 
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 Francia: 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Centro de Investigaciones. 
Documentación. Olivet. 1999- 
?Museo del Mar. Biblioteca. Biarritz. 1999- 
 
Italia: 
?Universidad de Pavía. Departamento de Ecología del Territorio y del Ambiente 
Terrestre. Biblioteca. Pavía. 1999- 
 
Japón: 
?Universidad de Kagawa. Facultad de Agricultura. Biblioteca. Kita-gun, Kagawa. 
1999-2004 
?Universidad de Kyoto. Biblioteca. Kyoto. 2003(2004) 
?Universidad de Miyazaki. Biblioteca. Miyazaki-shi. 2004 
?Universidad de Okayama. Biblioteca. Okayama. 1999- 
?Universidad de Okayama. Instituto de Investigación en Biorrecursos. Biblioteca. 
Okayama. 1999 
 
Reino Unido: 
?Universidad de Oxford. Biblioteca Oxford. (1999)- 
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 Montes  
0027-0105  
1984-  
Trimestral  
Asociación y Colegios de Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales y 
Agentes Forestales 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1945-1979,(1988-1989,1991,1995)1996(1997)- 
?Palacio Real. Real Biblioteca. Madrid. (1974-1979) 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?AZTI, AB - Granja Modelo. Biblioteca. Vitoria. 1984-1988(1989). 
?Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Biblioteca de 
Agricultura. Vitoria. 1985-1987(1988). 
 
Almería: 
?Estación Experimental de Zonas Áridas. Biblioteca. Almería. 1947-1956 
 
Barcelona: 
?Instituto Botánico de Barcelona. Barcelona. (1945-1946,1948-1949)1950(1951)1952-
1963(1964)1965-1969(1970)1971-1976(1977)1978(1979),1987-1994. 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Centro de Cabrils. 
Biblioteca. Cabrils, Barcelona. (1984-1987) 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1986)1987- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1946,1952,(1984). 
 
Madrid: 
?Ateneo de Madrid. Biblioteca. Madrid. 1945-1958(1959-1960,1967),1970,1975-
1976(1977)1978(1979) 
?Banco de España. Biblioteca. Madrid. 1968-1969 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. (1945)1946-
1965(1966,1984-1985)1986- 
?Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CEDEX). Madrid. 1996(1997). 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1946-1950(1951)1952-1965(1966,1969-
1972)1984-1989(1991)1992- 
?Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). Biblioteca Energías Renovables. Madrid. 1988-1989. 
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 ?Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Biblioteca Central. Madrid. 
1945-1949,(1951)1952-1965(1966). 
?Instituto de Economía y Geografía. Biblioteca. Madrid. 1945-1962,(1967-1969,1971-
1972,1993-1995)1996- 
?Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INSALUD). Servicio de Publicaciones y 
Biblioteca. Madrid. 1952-1960(1961) 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1945-1964(1965)1966-1971(1972) 
1973-1974(1975)1976,(1979),1984-1987,(1992-2004)- 
 ?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Biblioteca Central. Madrid. 1945-
1974(1975)1976(1977) 
?Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 
Biblioteca. Madrid. 1945-1969,1973(1974-1976,1984-1985)1986- 
?Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. (1945). 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. (1945,1985). 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. Biblioteca. Madrid. 1947-1948(1949) 
?Real Sociedad Geográfica. Biblioteca. Madrid. (1945) 
?Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Centro de Documentación. 
Madrid. 1945-1971 
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1991-1995(1996)- 
?Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla. (1994,1996)- 
?Estación Biológica de Doñana. Sevilla. 1992-1997(1998). 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Sevilla. 1993- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. (1994-1995). 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1945-1960,(1974,1986)1987- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
(1950)1951-1954(1955). 
?Instituto de Carboquímica. Biblioteca. Zaragoza. 1959-1961 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca Central. Badajoz. 1959-1964 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca del Centro Universitario de Plasencia. 
Plasencia, Cáceres. 2003- 
 
Castellón: 
?Universitat Jaume I. Biblioteca. Castellón. (1991)1992(1993)1994- 
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. (1995)1998-
2000(2001)2002(2003)  
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 Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
1995- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central. Jaén. 1995-1997,2005- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. 
(1998)- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1945,(1948-1955,1959)1960(1961)1962(1963-1964)1965(1966)1967-1974(1975-
1978)1979,(1984-1985,1987)1988-1989,(1991)1992- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. (1991)1992- 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Biblioteca. Madrid. 
(1952)1953(1954-1955) 
?Universidad Carlos III. Biblioteca de la Escuela Politécnica. Leganés, Madrid. 1945-
1969(1970)1971 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
1947-1948(1949),1959 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1945,1947)1948,1950(1951-1957,1959-
1960,1970)1971(1972,1998)1999(2000-2001). 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Biblioteca. Madrid. 1945-1979,1984- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal. Biblioteca. Madrid. 1945-1975(1976)1977-1979,1983-1985(1986)1987-
1988(1989,1991)1992- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 
1984(1985)1986- 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. Pontevedra. (1945,1948-1950,1992)1993-
1996(1997-1998)1999- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Farmacia. Biblioteca de Botánica. 
Salamanca. (1985) 
 
Soria: 
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 ?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1994-1995(1996)1997- 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca del Jardín Botánico. Valencia. 1945-
1949(1950)1951-1954(1955)1956(1957)1958-1963(1964)1965(1966-1967) 
?Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandía. 
Biblioteca.  Gandía, Valencia. 1996- 
 
Valladolid: 
?Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca. Valladolid. 
(1999)2000- 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco. Biblioteca Central. Investigación. Bilbao. (1995)1996-
1997(1998-2000). 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias. Sección de Física y Química. 
Biblioteca. Hemeroteca. Zaragoza. (1954)1955(1956)1957-
1958(1959)1960(1961)1962-1964(1965-1966)1967(1968)1969. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Instituto Ibero-Americano. Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Biblioteca. 
Berlín. 1945-1972,1997- 
?Universidad de Göttingen. Biblioteca de Forestales. Göttingen. 1987-1988(1989) 
 
Bélgica: 
?Universidad y Centro de Investigaciones de Wageningen. Wageningen. 1986- 
 
Brasil: 
?Universidad Federal de Paraná. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Juvevê, Curitiba. 
?Universidad Federal de Paraná. Biblioteca de Ciencias Forestales y de la Madera. 
Curitiba. 1964(1965-1967,1969)1970-1971(1972) 
?Universidad Federal de Río de Janeiro. Museo Nacional. Biblioteca. Sao Cristovao, 
Río de Janeiro. (1965) 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Facultad Ciencias Agrarias y Forestales. Biblioteca central. 
Santiago. 1946-1971  
 
Estados Unidos: 
?Museo Americano de Historia Natural. Nueva York. 1991- 
?Universidad Estatal de Colorado. Fort Collins, Colorado. 1965-1972 
 
Finlandia: 
?Biblioteca Nacional. Depósito (NRL). Kuopio. 
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 Francia: 
?Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica por el Desarrollo 
(CIRAD). Biblioteca de Baillarguet. Montpellier. 1975- 
?Centro Nacional de Maquinaria Agrícola, de Ingeniería Rural, de las Aguas y los 
Bosques (CEMAGREF). Grupo de Grenoble. Documentación. Saint-Martin-d'Hères. 
1968-1973 
?Centro Nacional de Maquinaria Agrícola, de Ingeniería Rural, de las Aguas y los 
Bosques (CEMAGREF). Instituto de Investigación en  Ingeniería Agrícola y del 
Ambiente. Nogent-sur-Vernisson. 1993- 
?Escuela Nacional de Ingeniería Rural, de las Aguas y los Bosques. Centro de 
documentación. Nancy. 1948-1979,1984- 
?Universidad de Burdeos. Servicio de Documentación. Biblioteca universitaria de 
Ciencias y Técnicas. Talence. 1961-1962,1968-1970,(1972) 
 
Italia: 
?Universidad de Bari. Departamento de Ciencias de la Producción Vegetal. Sección 
Silvicultura y Ordenación Forestal. Biblioteca. Bari. 1969-1972 
?Universidad de Lecce. Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Biblioteca. Lecce. 1960(1961-1962) 
 
México: 
?Universidad Autónoma de Chapingo. Hemeroteca. Chapingo, México. 1948-1950 
 
República Checa: 
?Instituto de Agricultura e Información Alimentaria. Biblioteca Agronomía. Praga. 
1958-1972 
?Ministerio de Agricultura. Instituto de Investigación Forestal y Gestión Cinegética. 
Praga. 1957-1964 
 
Suecia: 
?Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Biblioteca de Forestales. Umeå. 1945- 
 
Suiza: 
?Instituto Federal Suizo de Investigaciones sobre el Bosque, la Nieve y el Paisaje 
(FNP). Biblioteca. Birmensdorf.  
?Instituto Federal Suizo de Tecnología. Biblioteca central. Zürich. 1948-1955 
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 Navarra Agraria 
0214-6401 
1985- 
Bimestral 
Gobierno de Navarra. Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1985(1986)- 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?AZTI, AB - Granja Modelo. Biblioteca. Vitoria. 1985(1990)1991- 
?Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Biblioteca de 
Agricultura. Vitoria. 1993- 
 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
1985-1987(1988-1996)1997- 
 
Barcelona: 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Centro de Cabrils. 
Biblioteca. Cabrils, Barcelona. 1985- 
 
Cádiz: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria Rancho de la Merced. Jerez de la 
Frontera, Cádiz. 1985(1986)1987(1988-1990)1991- 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. (1985-1990)1991- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1985-1994). 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. (1985,1989,1991-1992). 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 1987- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (l985)1986(1987)1988- 
?Centro de Química Orgánica Lora Tamayo. Biblioteca. Madrid. 1994- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. (1985-1995). 
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 ?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1985)1986-1994(1995-2003)- 
?Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 
Biblioteca. Madrid. 1985- 
 
Málaga: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Churriana-Campanillas". Churriana, 
Málaga. 1985-1986(1987-1988)1989- 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. 1985-
1991(1992-1994)- 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. 1985-
1987(1988)1989- 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. (1985-1990)-1996- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1985-1996(1997)- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. 1986-1992(1993,1997). 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. 1987-1988(1989-
1994)1995- 
 
Valencia: 
?Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Biblioteca. 
Burjassot, Valencia. 1995- 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1985-1989(1990-1991)1992- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1985- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
(1985-1986)1987(1988)1989- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
1985-1995(1996-1998)1999(2000)2001(2002)2003 
 
Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona.  
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. (1986-
1989)1990-2003  
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Guipúzcoa: 
?Universidad del País Vasco. Facultad de Derecho. San Sebastián. (1989-91). 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Huesca. 
(1986)1987-1988(1989-1990)1991-1992(1993-1994)1995- 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. (1989,1991,1993)1994-
1996(1997-1998)1999- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (1991)1992-1995(1996)1997- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (1985-1991)1992- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1985- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1985-1986). 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1985-1990(1991)1992-1997(1998). 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca UDFIT. Madrid. (1994-1995)1996-1998(1999)2000-2003. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca UDHORT. Madrid. (1998-1999)2000-2004. 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. (1985-
1987)1988-1991(1992)1993-  
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. (1998-1999)- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1992- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. (1985)1986(1987)1988(1989)1990-
1998(1999)2000- 
 
Zaragoza: 
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 ?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca Agricultura. Zaragoza. 
1985-1990(1991)1992(1993)1994- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Zaragoza. 
1986-1988) 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Producción animal. Biblioteca. Zaragoza. 
1985(1986-1987,1990-1992)- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Suiza: 
?Estación Federal de Investigaciones en Producción Vegetal. Biblioteca. Nyon. 1990-
1993 
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 Phytoma España 
1131-8988  
1988- 
Mensual 
M.V. Phytoma España S.L. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?AZTI, AB - Granja Modelo. Biblioteca. Vitoria. 1994- 
?Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Biblioteca de 
Agricultura. Vitoria. 1997- 
 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
1988(1989-1991)- 
 
Barcelona: 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Centro de Cabrils. 
Biblioteca. Cabrils, Barcelona. (1988-1990)1991-1992(1993)1994- 
 
Cádiz: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Rancho de la Merced”. Jerez de la 
Frontera, Cádiz. 1988(1989-1991)1992- 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. 1991-1993(1994)1995- 
?Centro de Investigación y Formación Agraria de "Cabra-Priego". Cabra, Córdoba. 
1991- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1990-1993)1994- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. (2000) 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1988-1989,1992). 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. (1996)1997-
2001(2002)2005- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1992-1994),1997-1998(1999)2000- 
?Centro de Investigaciones Biológicas. Madrid. (1988-1993),1997-2002. 
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 ?Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). Biblioteca Impacto Ambiental de la Energía. Madrid. (1992),1994-
1997(1998)- 
?Instituto del Frío. Biblioteca. Madrid. (1992-1995)1996- 
?Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. Centro de 
Documentación y Biblioteca. Alcalá de Henares, Madrid. 1992-1997(1998)- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1988-1989(1990-2005)- 
 
Málaga: 
?Estación Experimental La Mayora. Biblioteca. Málaga. (1990-1997),1999. 
 
Murcia: 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. 1988-
1994(1995)1996- 
 
Pontevedra: 
?Misión Biológica de Galicia. Biblioteca. Pontevedra. 1992- 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. 1991(1992-1993). 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1988-1997)- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. 1988- 
 
Valencia: 
?Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Biblioteca. 
Burjassot, Valencia. (1990)1991-1993. 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1996- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. (1989)1990- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. 1988-
1990(1991-1993)1994(1995)1996- 
  
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Ciencias. Alicante. 2003- 
?Universidad de Alicante. Ciencias. Agronomía. Alicante. (1992)1993(1994)1997    
?Universidad de Alicante. Ciencias. Ciencias Ambientales. Alicante. (1993)1994-1998    
?Universidad de Alicante. General. Alicante. 1998(1999) 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
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Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería.  
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1988-1994)1995-2001(2002)2003- 
 
Barcelona: 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1988-
2003(2004)2005- 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca General. Burgos.  
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca del Centro Universitario de Plasencia. 
Plasencia, Cáceres. (1988,1992-1993,1995,2000-2001)2002- 
 
Castellón: 
?Universitat Jaume I. Biblioteca. Castellón.  
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. (1992-1993)1994-1995(1996)1997-2001(2002)- 
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. (1988)1989-
1995(1996)1997-  
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
(1988,1990) 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Huesca. 
1992-1993(1994-1995)1996- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central. Jaén. (2000-2001) 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. (1993),1999- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. 1998(1989-1993)1994- 
?Universidad de León. Biblioteca General. Entomología. León. 
(1989)1990(1991)1992-1995(1996)1997-(1998) 
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 ?Universidad de León. Biblioteca Ingeniería Agraria. Producción Vegetal. León. 
1995(1996)1997- 
?Universidad de León. Biblioteca Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. (1998-
1999)2000-    
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1990(1991-1992),1998- 
 
Murcia: 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
(1988-1989)1990-1997(1998)- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. (1988-
1989)1990(1991-1993)1994- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. Biblioteca. Salamanca. (1998).    
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. (1998-1999)- 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 1988(1989-1992)1993(1994)1995-1996(1997)1998-
2004(2005)-    
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Química y Biología. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. (1988-1990)1991(1992)1993-1995(1996) 1997(1998-
1999,2001-2002)2003(2004) 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Biología. Zoología. Sevilla. 2002- 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. (1991)1992- 
    
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1993- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tarragona. 
(1990)1993-1996,1998-2005- 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Ciencias. Zoología. Valencia. 1988(1989-
1990)1991-    
?Universitat de Valencia. Biblioteca del Jardín Botánico. Valencia. 1988-
1989(1990)1991-1996(1997)1998(1999)- 
?Universitat de Valencia. Biblioteca General. Valencia. 1988(1989,1992)1993-
1995(1996)    
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Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Italia: 
?Universidad de Bolonia. Facultad de Agrarias. Biblioteca Central G. Goidanich. 
Bolonia. (1992-1993)1994-1995(1996-1997)1998(1999,2002) 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1995  
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 Quaderns Agraris  
0213-0319  
1980-  
Anual 
Institució Catalana d'Estudis Agraris 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona.  
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Barcelona: 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Centro de Cabrils. 
Biblioteca. Cabrils, Barcelona. 1980-1989,(1996) 
?Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA). Servicios Centrales. 
Barcelona. (1988,1995)1996- 
?Instituto Botánico de Barcelona. Barcelona. 1981-1993,1997- 
?Institución Mila i Fontanals. Barcelona. 2000,2004. 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1986- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1988- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC). Madrid. 1981-1982(1983)1984-1987,1989-
1990. 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Biblioteca Biología. Barcelona.  
?Universidad de Barcelona. Biblioteca Cervera. Barcelona. 1980,1982-1988,1990-
1996 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. Bellaterra, Barcelona. 
1980(1981)1982-1985,1988-1989,1991-1993,1996-1997,2000-2003  
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Humanidades. 
Bellaterra, Barcelona. 1980-1981,1983-1995,1997-2004 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. 1985-2004 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1980-2004 
?Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca. Barcelona.  
?Universitat de Vic. Biblioteca de Miramarges. Vic, Barcelona. 
 
Girona: 
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 ?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. 1980- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1980-1997(1998)1999- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Veterinaria. Hemeroteca. Madrid. 
(1995)1996- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tarragona. 
(1987),1997-2004  
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Nacional Pfälzische. Speyer. 1996- 
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 Revista Pastos 
0210-1270 
1971- 
Semestral 
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1971-1972(1973-1974)1975-1976(1977,1979)1980 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Badajoz: 
?Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Junta de Extremadura. 
Biblioteca. Lobón, Badajoz. 1971- 
 
Barcelona: 
?Instituto Botánico de Barcelona. Barcelona. (1971)1972(1973)1974-
1978,(1980)1981. 
 
Granada: 
?Estación Experimental del Zaidín. Biblioteca. Granada. 1973-1977(1978)1979-
1980(1981)1982-1984(1985),1987. 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1971-1985,1988-1991. 
 
La Coruña: 
?Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. Santiago de Compostela, La 
Coruña. 1971-1975,1987,1992- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1972)1973-1977(1978)1979-
1991(1992)1993(1994,1999). 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 1971-1998(1999). 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1978- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1971-2000(2001-2002)  
?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Biblioteca Central. Madrid. 1972 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. 1971- 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. (1972-
1973)1974-1975. 
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Pontevedra: 
?Misión Biológica de Galicia. Biblioteca. Pontevedra. 1971- 
 
Salamanca: 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Biblioteca. Salamanca. (1971)1972-
1974,1980(1981). 
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1971-1987. 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1982,1984-1991. 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
1971-1998(1999-2000)2001(2002) 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca Veterinaria. Agricultura. Cáceres. (1971-
1972)1973-1978(1979)1980(1981)1982-1983,1985-1986,1988-1993(1994). 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca Universitaria. Santander. (1971)1972-
1977(1978)1979-1980 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
1981,1983-1985,1987,1994-2002 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1977,1980-1981),1983,1985-1996(1997)1998(1999)2000- 
 
Islas Baleares: 
?Universitat de Les Illes Balears. Biblioteca Mateu Orfila. Palma de 
Mallorca. 1987-1991(1992-1994)- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central. Jaén. 1971-1972(1973-1974)1975 
(1976)1977(1978)1979,1988-1992(1993)1994-1995(1996-1997)1998(1999) 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Biología. Santiago de 
Compostela, La Coruña. 1971-1974(1975)1976-1977(1978)1979-1986,1990-
1991(1998-1999). 
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 ?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Farmacia. Santiago de 
Compostela, La Coruña. 1971-1993(1994)1996-1998(1999). 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. 1972-1987(1999) 
?Universidad de León. Biblioteca Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. 1998- 
?Universidad de León. Biblioteca Veterinaria. Hemeroteca. León. 1975(1976-
1977,1999). 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (1971)1973(1974)1975-1980(1981,1984)1985,1993,(1999). 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1971-1986,1988-1990(1991)1992,1995-
2001(2002) 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Biología. Ecología. Biblioteca. 
Madrid. (1980-1981)1982-1983,1987. 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Farmacia. Botánica. Biblioteca. 
Madrid. (1980-1981). 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
1988-95 (1996-1997)1998- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 1971-1980(1981)1982,1985(1999) 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1971)1972-1987(1996-1997,1999). 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Biblioteca. Madrid. 1971- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1971-1978(1999). 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal. Biblioteca. Madrid. (1971)1972-1987(1999). 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Biblioteca de Ciencias. Pamplona. 1971-1997(1999) 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 
(1981)1984(1985,1999). 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Biblioteca de Biología. Ecología. Salamanca. 1971-
1976(1977)1978-1980(1981)1982,1984-1985(1999). 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Biología. Botánica. Sevilla. 1975. 
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 ?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 
1971(1972)1973(1974-1975)1976-1977(1978-1979)1983-    
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1994-1995(1996-1997)1998-
1999,2001- 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 1975-
1995(1996-1997)1998. 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Agricultura. Biblioteca. Zaragoza. 
1970- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Producción Animal y Ciencia de 
los Alimentos. Nutrición animal. Biblioteca. Zaragoza. (2001) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Estados Unidos: 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. vol 18 - vol 19 
(1988/89);vol 20/21 (1990/91);vol 22, no 1 - vol 28, no 2 (1992 - 1998);vol 29, no 1 
(1999) 
 
Francia: 
?Centro de Ecología Funcional y Evolutiva. Biblioteca. Montpellier. 1980-1998  
 
Portugal: 
?Instituto Nacional de Investigación Agraria. Estación Forestal Nacional. Biblioteca. 
Lisboa. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres.  
 
Suiza: 
?Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra. Biblioteca. Chambésy. 1971- 
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 RFE, Revista Forestal Española 
1130-958X  
1991- 
Cuatrimestral  
Artemedia Comunicación S.L. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Biblioteca de 
Agricultura. Vitoria. (1997)- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1994-1995). 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 1991-1995,1997- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1991-1992)1993-1995,1997- 
?Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). Biblioteca Energías Renovables. Madrid. 1991-1995,1997- 
?Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. Centro de 
Documentación y Biblioteca. Alcalá de Henares, Madrid. 1994- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1996-2000(2001-2005)-  
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Biblioteca y Archivo. Madrid. 1997- 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. 1991- 
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1991-1996)- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1991- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. 1991- 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca Universitaria. Santander. (1991)1992-  
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General del Campus de Rabanales. Córdoba. 
1991-1993 
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 ?Universidad de Córdoba. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 
Montes. Biblioteca. Córdoba. 1994- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
(1992,1997)1998-2003(2004) 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central Lagunillas. Hemeroteca. Jaén. (1991-
1992,1995-1998) 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. 
(2000)2001- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1991-1992,(2000-2003)2004- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. (1991)1992- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1991,1997)1998-2000(2001)-    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Biblioteca. Madrid. 1991- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal. Biblioteca. Madrid. 1991- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 1991-
1992,1997- 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. Pontevedra. (1991,1993)1994-
1995(2000)2001-2002(2003)- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 2000- 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca. Valencia. 2004- 
?Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandía. 
Biblioteca. Valencia. (1992-1993)1994- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
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 Alemania: 
?Universidad de Göttingen. Biblioteca de Forestales. Göttingen. 1991-2000(2001)- 
  
Argentina: 
?Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Centro de 
Documentación e Información Forestal “Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
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 Riegos y Drenajes XXI 
0213-3660 
1985- 
Bimestral 
Reed Business Information S.A. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona.  
 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. (1985-1986)- 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?AZTI, AB - Granja Modelo. Biblioteca. Vitoria. (1988). 
 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
(1988-1992)- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1985-1994)1995- 
 
Madrid: 
?Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CEDEX). Madrid. (1995-1997)- 
?Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX). Madrid. (1985-1986)1987-1988(1989-
1990)- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1985)1986-1989(1990)1991-1997(1998)1999- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1985,1988-1995)1996)-
1997(1998,2001). 
 
Málaga: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Churriana-Campanillas". Churriana, 
Málaga. (1985-1987)1988-1989,(1995)1996- 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. (1985). 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. (1986-1989,1992-
1993). 
 
Sevilla: 
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 ?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. (1985-1995)- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1991-1996)- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. (1989-1990). 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. (1985)1986-
1989(1990-1991)1992- 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1985(1986-1988,1990)1991(1992-1993)1995(1996)1997- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. (1987)1988- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
(1997,1999)- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. (1986-
1987)1988-1989,(1991-1992)1993- 
 
Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería. 1991(1997,2000-2002) 
 
Badajoz:  
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1985-1987)1988(1989-1991)1992-2001(2002)2003(2004)2005- 
 
Barcelona: 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. 
Barcelona. (1985-1986)1987-1989 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Escuela Superior de Agricultura. Biblioteca. 
Barcelona. 1985-1999(2000)2001-2002 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca General. Burgos. 1991-1994(1995)1996-
1997(1998-2001)2002(2003-2004)2005 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca Universitaria. Santander. (1996)1997- 
 
Castellón: 
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 ?Universitat Jaume I. Biblioteca. Castellón.  
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. (1985-1986)1987(1988-1989)1990-1993(1994-
1997)1998-2000(2001)2002- 
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. (1985,1987-1988,1991-
2003)2004(2005) 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1989)1990- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central Lagunillas. Hemeroteca. Jaén. (2001)- 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. 1991(1992)1993(1994-
1995)- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (1985-1988)1989(1990-
1991)1992-1993(1994)1995-1996(1997-1998)1999-2001(2002)2003- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1985-1998(1999)2000- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. (1985)1986(1987)1988-1993(1994-1995)1996-
1997(1998)1999- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de Geológicas. Madrid. 
(1986,1993,1995-1999) 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1988-1990)1991(1992-1994)1995(1996-1998)1999-    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1985(1986)1987(1988-1989)1990-1997(1998)1999-    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal. Biblioteca. Madrid. (1990)1991-1993(1994)1995- 
 
Murcia: 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
1985-1986(1987,1989-1990)1991(1992)1993-19998(1999)- 
 
Palencia: 
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 ?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. (1985-
1989)1990-1999(2000)2001- 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. Vigo, Pontevedra. (1991,1993-
1995)1996(1997-1999) 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Ambientales. Salamanca. (1990,1995). 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. (1985)1986-1987(1988)1991(1992)1993-
1997(1998)1999(2000)2001- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. (1987-1990)1991-
1992(1993)1994-1997(1998-1999)2000- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. (1993)1994(1995)1996(1997-
1998)1999(2000)2001- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tarragona.  
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca. Valencia. 
(1987)1988-1997(1998)- 
?Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandía. 
Biblioteca. Valencia. (1996)- 
?Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del 
Diseño. Biblioteca. Valencia. (1992)1993- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias. Sección de Geología. Biblioteca. 
Zaragoza. (1985,1988-1990,1997) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. (1985-1987)1988-1993(1994-1996)1997-
1998(1999)2000(2001) 
?Universidad de Hannover. Biblioteca. Hannover. 
 
Argentina: 
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 ?Centro Argentino de Ingenieros. Centro de Información Documentaria “Ing. Luis A. 
Huergo”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (1987-1988). 
 
Brasil: 
?Universidad Estatal Paulista. Facultad de Ciencias Agronómicas de Botucatu. 
Biblioteca. Botucatu. (1986)1987-1988(1989-1992,1995,1997) 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. (1987)1988(1989-
1992)1993(1994-1996) 
 
México: 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical. 
Tlapacoyan, Veracruz. 1990(1991-1993) 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Agrícola y 
Ganadera. Tequisquiapan, Querétaro. (1990-1992,1994-2002)2003-2004 
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Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona. 1929,1946-1948,1953-1955 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Almería: 
?Estación Experimental de Zonas Áridas. Biblioteca. Almería. 2003- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. 2003- 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 2003- 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 2003- 
?Centro de Investigación en Sanidad Animal, CISA-INIA. Valdeolmos, Madrid. 2003-  
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid.  
?Instituto del Frío. Biblioteca. Madrid. 2003- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 2003- 
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Biblioteca y Archivo. Madrid. 2003- 
 
Pontevedra: 
?Misión Biológica de Galicia. Biblioteca. Pontevedra. 2003- 
 
Sevilla: 
?Estación Biológica de Doñana. Sevilla. 2003- 
?Instituto de la Grasa. Biblioteca. Sevilla. 2003- 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
2003- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Álava: 
?Universidad del País Vasco. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Vitoria-Gasteiz. 2003- 
 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. 2003-  
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Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
2003- 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Biblioteca de Biología. Barcelona. 2003- 
?Universidad de Barcelona. Biblioteca de Farmacia. Barcelona. 2003- 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. Bellaterra, Barcelona. 
2004- 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. 2003- 
?Universitat de Vic. Biblioteca de Miramarges. Vic, Barcelona. 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona.  2003- 
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. 2003- 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca Ciencias. Granada. 2003- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
2003- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 2003(2004)- 
 
Islas Baleares: 
?Universitat de Les Illes Balears. Biblioteca Mateu Orfila. Palma de 
Mallorca. 2003- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central Lagunillas. Hemeroteca. Jaén. 2003-   
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Biología. Santiago de 
Compostela, La Coruña. 2003- 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Farmacia. Santiago de 
Compostela, La Coruña. 2003- 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. 2003- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. 2003- 
?Universidad de León. Biblioteca Biología. León. 2003- 
?Universidad de León. Biblioteca Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. 2003- 
?Universidad de León. Biblioteca Veterinaria. Hemeroteca. León. 2003- 
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Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (2004)- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 2003- 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Biblioteca. Madrid. 2003- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Biología. Biblioteca. Madrid. 2003 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
2003- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 2003- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca. Hemeroteca Científica. Murcia. 2003- 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Biblioteca de Ciencias. Pamplona. 2003- 
 
Orense: 
?Universidad de Vigo. Campus de Ourense. Biblioteca Central. Ourense. 2003- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 2003-  
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. Ecología. Biblioteca. Salamanca. 
2003- 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. 2003- 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Salamanca. 2003- 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 2003- 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Química y Biología. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 2003- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 2003- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tarragona. 
(2003)2004 - 
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 Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Ciencias. Valencia. 2003- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 2003-   
?Instituto Geográfico. Bonn. 2003-   
?Instituto Ibero-Americano. Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Berlín.  
?Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. 
Instituto de Investigación Biológica Agrícola y Forestal. Biblioteca. 2003- 
?Universidad de Frankfurt. Biblioteca Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 2003- 
?Universidad de Göttingen. Biblioteca. Goettingen. 2003- 
 
Austria: 
?Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas. Biblioteca. Viena.  
 
Brasil: 
?Centro Nacional de Investigación de Milho e Sorgo. Biblioteca. Sete Lagoas.  2003- 
?Centro Nacional de Investigación de Solos. Biblioteca. Río De Janeiro. 2003- 
 
Canadá: 
?Instituto Canadiense de Información Científica y Tecnológica. Ottawa, Ontario. 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Biblioteca central. 
Santiago. 2003- 
?Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Biblioteca 
central. Santiago. 2003- 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca del Congreso. Washington, D.C.   
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. (2003)2004-2005- 
?Jardín Botánico de Nueva York. Biblioteca. Bronx, Nueva York. v.1- 2003- 
?Universidad Cornell. Ithaca, Nueva York. v.1-2 (2003-2004)-  
?Universidad de California. Berkeley, California. 
?Universidad de California. Biblioteca Shields. Davis, California.  
?Universidad de Florida. Biblioteca de Ciencias. Gainesville, Florida. (2003)2004-
2005-  
?Universidad de Idaho. Biblioteca. Moscow, Idaho. v.1- (2003- 
?Universidad de Illinois. Biblioteca central. Urbana, Illinois.  
?Universidad de Minnesota. Biblioteca de Veterinaria. Minneapolis, Minnesota. 2003 
(2004-2005) 
?Universidad de Minnesota. Biblioteca Magrath. Saint Paul, Minnesota. v.1- 2003- 
?Universidad de Missouri. Columbia, Missouri. v.1(2003)-v.2(2004)-  
?Universidad de Wisconsin. Servicio general de bibliotecas. Madison, Wisconsin. 
(2003)2004-2005 
?Universidad Estatal de Colorado. Fort Collins, Colorado. 2003- 
?Universidad Estatal de Iowa. Ames, Iowa. 
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 ?Universidad Estatal de Kansas. Manhattan, Kansas. 
?Universidad Estatal de Louisiana. Biblioteca Middleton. Baton Rouge. 2003-  
?Universidad Estatal de Oregón. Corvallis, Oregón. v.1- 2003- 
 
Francia: 
?Centro de Documentación Mediterránea. Montpellier. 2003- 
?Centro Nacional de Estudios Agronómicos de las Regiones Cálidas. Biblioteca. 
Montpellier. 2003- 
?Instituto Nacional de Horticultura (INH). Biblioteca General. Angers. 2003- 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Unidad central de 
documentación. Jouy-en-Josas. 2003- 
?Instituto Nacional Politécnico. Escuela Nacional Superior de Agronomía. Centro de 
documentación. Castanet-Tolosan. (2003)- 
 
Italia: 
?Universidad Federico II de Nápoles. Facultad de Agrarias. Biblioteca Central. Portici. 
2003- 
 
Japón: 
?Universidad de Okayama. Instituto de Investigación en Biorrecursos. Biblioteca. 
Okayama. 2003 
 
Nueva Zelanda: 
?Universidad de Canterbury. Biblioteca de Ingeniería. Christchurch. (2003)2004-
2005- 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Ciencia, Tecnología e Industria. Londres. 2003-  
?Universidad de Cambridge. Biblioteca Central de Ciencias. Cambridge. 2003- 
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 Todo Citrus  
1138-8811  
1998- 
Trimestral  
Agro Latino S.L.  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona.  
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1998- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1998- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Barcelona: 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 2001- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tarragona. 
2004-  
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 Vida Rural  
1133-8938  
1994- 
Mensual 
Eumedia S.A. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
(1994-1995)- 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. 1994- 
?Centro de Investigación y Formación Agraria de "Cabra-Priego". Cabra, Córdoba. 
(1994-1995)-  
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 2000- 
 
La Rioja: 
?Centro de Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA). Logroño. (1996-1998)1999- 
  
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1994),1997(1998)1999- 
?Centro de Recursos Fitogenéticos. INIA. Biblioteca. Madrid. (1999-2004) 
?Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. Centro de 
Documentación y Biblioteca. Alcalá de Henares, Madrid. 1994-1995(1996-1997)- 
?Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Madrid. 
(1997-1999)2000. 
?Instituto del Frío. Biblioteca. Madrid. 1994-2002. 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1994(1995-1998)1999-2003(2004-
2005)-  
 
Málaga: 
?Estación Experimental La Mayora. Biblioteca. Málaga. (1994,1996)1997-2000. 
 
Murcia: 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. (1994-1996)1997- 
 
Pontevedra: 
?Misión Biológica de Galicia. Biblioteca. Pontevedra. 2001- 
 
Sevilla: 
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 ?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. (1994)1995- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1994-1996(1997)- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. (1994-1995). 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. 1997- 
?Estación Experimental del Ebro. Amposta, Tarragona. 1997- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1994- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
(2001-2003) 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. 1994- 
 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Ciencias. Alicante. (1994-
1997)1998(1999)2000-    
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Ciencias. Agroquímica. Alicante. 1995-
1996(1997) 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería.  
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
1994-2005 
 
Barcelona: 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1994-
2003(2004)2005- 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. 
Biblioteca. Cáceres. 1999(2000). 
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. (1994,1996)1997-2000(2001)2002- 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca Agrónomos y Montes. Córdoba. 1995- 
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 ?Universidad de Córdoba. Biblioteca Filosofía y Letras. Córdoba. (1998)1999-
2000(2001)2002(2003)- 
 
Girona: 
?Universitat de Girona. Biblioteca Científico Técnica. Girona. (1994)1997-  
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
(1994,1996)1997-2003(2004) 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 1994-1995(1996)1997(1998)1999- 
 
Jaén: 
?Universidad Internacional de Andalucía. Biblioteca de la Sede Antonio Machado de 
Baeza. Baeza, Jaén. 
 
La Coruña: 
?Universidade Da Coruña. Servicio de Biblioteca. A Coruña. (2001)2002- 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. 1994- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. 1994- 
?Universidad de León. Biblioteca Económicas. Hemeroteca. León. 1995-1996. 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1994- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1994- 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Biblioteca. Madrid. (2004)2005- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
(1994-1999)2000- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 2002- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. 1994-1997(1998)1999-    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1994-1999(2000-2002)2003-    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Forestal. Biblioteca. Madrid. 1994- 
 
Orense: 
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 ?Universidad de Vigo. Campus de Ourense. Biblioteca Central. Hemeroteca. Ourense. 
(1997-1998)1999- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 1994-  
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Biblioteca de Ciencias Agrarias y Ambientales. 
Salamanca. (1999)2000- 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. (1994-1995)1996-2004(2005)- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1994-1996(1997-
1999)2000- 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Químicas. Sevilla. 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1994- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tarragona. 
1994(1995-1996)1997- 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 1994-
1996(1997-1998)1999- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Argentina: 
?Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias (INTA). Biblioteca. Morón, 
Buenos Aires. 1994 
?Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Biblioteca. Córdoba. (1994) 
 
Italia: 
?Universidad de Bolonia. Departamento de Economía e Ingeniería Agraria. Biblioteca. 
Bolonia. 1994; 
?Universidad de Catania. Instituto de Mecánica Agraria. Biblioteca. Catania. 1994- 
 
Portugal: 
?Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escuela Superior Agraria. Servicio de 
Documentación y Biblioteca. Castelo Branco. 
?Universidad de Évora. Biblioteca. Évora. 
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 Viticultura Enología Profesional 
1131-5679  
1989- 
Bimestral  
Agro Latino S.L. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona.  
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Cádiz: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria Rancho de la Merced. Jerez de la 
Frontera, Cádiz. 1989(1990-1993)1994- 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria de "Cabra-Priego". Cabra, Córdoba. 
(1989-1990)1991- 
 
La Rioja: 
?Centro de Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA). Logroño. 1989- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1991- 
?Centro de Química Orgánica Lora Tamayo. Biblioteca. Madrid. 1989-1992 
?Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. Centro de 
Documentación y Biblioteca. Alcalá de Henares, Madrid. (1989- 1992)1993-
1997(1998)1999- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1989-2003) 
 
Murcia: 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. (1990-1992). 
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1989-1992). 
?Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla. (1996)1997- 
?Servicio de Sanidad Vegetal. Montequinto, Sevilla. (1989-1991). 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1989(1990)1991(1992-1993)1995- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
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 Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. (1990-
1993,1995)1996- 
 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Instituto de Geografía. Biblioteca. Alicante. (1990)1991- 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1989-1995)1996- 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Biblioteca. Barcelona. (1989-2001)2002- 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1989- 
?Universitat de Vic. Biblioteca de Miramarges. Vic, Barcelona. 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca General. Burgos. (1999)2000- 
 
Cádiz: 
?Universidad de Cádiz. Biblioteca Central. Cádiz.  
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. (1990-1998)1999-2001(2002)2003 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva.  
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. (1990-
1992)1993(1994)1995- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (1989-1991)2001- 
?Universidad de León. Biblioteca Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. (1998-
1999)2000- 
 
Lugo:  
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (1989-1993)1994(1995-1997)1998(1999)2000- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1992- 
 
Madrid: 
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 ?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1989-1990)1991-1995(1996)1997- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1989- 
 
Murcia: 
?Universidad Católica San Antonio de Murcia. Biblioteca. Murcia. 2002- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca de Tecnología de los 
Alimentos. Murcia. 1998- 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
(1989)1990- 
 
Orense: 
?Universidad de Vigo. Campus de Ourense. Biblioteca Central. Hemeroteca. Ourense. 
1997- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. (1989-
1990)1991(1992-1993,1996) 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 1989(1990-1991)1992-1997(1998)1999-
2003(2004)2005- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. (2000)2001-    
?Universidad de Sevilla. Facultad de Farmacia. Departamento de Bromatología. 
Biblioteca. Sevilla. 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. (1991)2001- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tarragona. 
1989- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. 1989-2001(2002)2003- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. (1989)1990-1993(1994)- 
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria Rama Caída (INTA). Biblioteca "Ing. Agr. Julio 
C. Gatica". San Rafael, Mendoza. 1989-1996 
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 ?Estación Experimental Agropecuaria San Juan (INTA). Biblioteca. Villa Aberastain, 
San Juan. 1994 
 
Brasil: 
?Universidad Federal de Santa María. Centro de Ciencias Rurales. Biblioteca. Cidade 
Universitaria Camobi, Santa María. (1989-1991)1992 (19-23); 1993 (19-28); 1994 (30-
34); 1995 (36-41); 1996 (42-47) supl; 1997 (48,49,51-53) supl 91; 
 
Francia: 
?Escuela Nacional Superior de Agronomía. Biblioteca. Montpellier. 1995- 
 
Portugal: 
?Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de entre Douro e Minho. División de Información y Relaciones Públicas. 
Braga. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres.  
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 Anales de Veterinaria de Murcia  
0213-5434  
1985-  
Anual  
Universidad de Murcia, Facultad de Veterinaria 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1985-1986,1992-1994 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1985- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. 1985-
1986,1988. 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. 1986-
1991,1993- 
 
Valladolid: 
?Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad. Unidad de Documentación Sanitaria. 
Valladolid. 1985-1992. 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1985- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca Central. Oviedo. 1987 
 
Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. 1985-1997,2003 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. 1985-
2001 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1985- 
 
Las Palmas: 
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 ?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Las 
Palmas de Gran Canaria. 2003- 
 
León: 
?Universidad de León. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. León. 1985- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1985- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 1986-1994,2003. 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca General. Hemeroteca Científica. Murcia. 1985- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Murcia. 1985- 
 
Tarragona: 
?Universitat Rovira i Virgili. Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tarragona. 
1990-2003 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca de Agricultura. 
Zaragoza. 1985- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Zaragoza. 
1985-1994,1997- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Austria: 
?Universidad de Viena. Facultad de Medicina Veterinaria. Biblioteca. Viena. 
 
Brasil: 
?Universidad Federal de Minas Gerais. Escuela de Veterinaria. Biblioteca. Campus 
Pampulha, Belo Horizonte. 1985-1999  
 
Estados Unidos: 
?Universidad de California. Biblioteca Carlson de Ciencias de la Salud. Davis, 
California.  
?Universidad Estatal de Iowa. Ames, Iowa. 
?Universidad Estatal de Kansas. Manhattan, Kansas. 
 
Francia: 
?Escuela Nacional de Veterinaria. Biblioteca. Toulouse. 1985- 
 
Italia: 
?Universidad de Camerino. Facultad de Medicina Veterinaria. Biblioteca. Matelica. 
1997- 
?Universidad de Pisa. Biblioteca de Medicina Veterinaria. Pisa. 1985- 
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 ?Universidad de Turín. Facultad de Medicina Veterinaria. Biblioteca Central. 
Grugliasco. 1985- 
 
Japón: 
?Universidad de Kagoshima. Campus de Korimoto. Biblioteca. Kagoshima. 1990-
1996 
?Universidad Nipona de Ciencias Veterinarias y Animales. Tokyo. 1985-1999 
?Universidad de Azabu. Centro de Información Científica. Sagamihara-shi, 
Kanagawa-ken. 1985-2003 
 
Portugal: 
?Sociedad Portuguesa de Ciencias Veterinarias. Biblioteca. Lisboa. 
 
Puerto Rico: 
?Universidad de Puerto Rico. Campus de Río Piedras. San Juan. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. VOL. 8, 1992- 11/12, 1996 *A=1 
 
Suecia: 
?Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Biblioteca del Campus de Ultuna. 
Uppsala. 1985-1994 
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 Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios  
0210-5586  
1975-  
Anual  
Instituto de Estudios Agropecuarios, Diputación Provincial de Santander 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona. 1975 
 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1975-1978,1981-1982 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Granada: 
?Estación Experimental del Zaidín. Biblioteca. Granada. 1986-1989. 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1975-1980. 
 
La Coruña: 
?Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. Santiago de Compostela, A 
Coruña. 1975-1984. 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. 1981-1986. 
 
Madrid: 
?Banco de España. Biblioteca. Madrid. 1975- 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 1975-1989. 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1981- 
?Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Biblioteca Central. Madrid. 
1975-1991 
?Instituto de Economía y Geografía. Biblioteca. Madrid. 1977-1978,1981-1991. 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1975-1989. 
?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Biblioteca Central. Madrid. 1975- 
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Biblioteca y Archivo. Madrid. 1981-
1987,1989. 
?Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 
Biblioteca. Madrid. (1982) 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. Biblioteca. Madrid. 1975,1981- 
?Sociedad Española de Ornitología. Biblioteca. Madrid. 1981-1984 
 
Salamanca: 
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 ?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Biblioteca. Salamanca. 1975- 
 
Sevilla: 
?Estación Biológica de Doñana. Sevilla. 1981-1991,2000,2003- 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1975-1989. 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Ciencias. Alicante. 1981- 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales y Matemáticas. Sección 
Biología. Biblioteca. Barcelona. 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. Bellaterra, Barcelona.  
1976-2003 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona.  
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. (1976) 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca Universitaria. Santander. 1975-199,2000-2003 
?Universidad de Cantabria. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Biblioteca. Santander. 1975-1987,1990-1991,2000-2003 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1975-1991,2000- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 1976- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central Lagunillas. Hemeroteca. Jaén. 1987- 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Biología. Biblioteca. Santiago 
de Compostela, La Coruña. 1975,1981-2002(2003) 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Veterinaria. León. 1975-1976 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
1975- 
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 ?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 1975-1989,2001-2002 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca Ciencias. Hemeroteca. Málaga. 1976-1991. 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca General. Hemeroteca Científica. Murcia. 1976- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Biblioteca de Farmacia. Botánica. Salamanca. 1975-
1980,1985-2002 
?Universidad de Salamanca. Biblioteca de Farmacia. Ecología. Salamanca. 1981-
1984,1986-1989 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Biología. Botánica. Sevilla. 1977-1980,1985-
1987. 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca General. Sevilla. 1975-1976. 
 
Valencia: 
?Universitat de Valencia. Biblioteca de Humanidades. Valencia. 1975-1984 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca de Agricultura. 
Zaragoza. 1975-1976,1979-1989 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Zaragoza. 
1975-1982,1985- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Instituto Ibero-Americano. Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Biblioteca. 
Berlín. 1975(1976)1977-1989 
?Museo König. Bonn. 1981-1982(1983)1984-1986(1987)   
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 Archivos de Zootecnia 
0004-0592  
1952- 
Trimestral  
Instituto de Zootecnia, Universidad de Córdoba  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. (1955-1957)1958-1967(1968)1969(1970,1973) 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?AZTI, AB - Granja Modelo. Biblioteca. Vitoria. 1982-1983,1985-1996(1997)- 
 
Almería: 
?Estación Experimental de Zonas Áridas. Biblioteca. Almería. 1952-1993. 
 
Badajoz: 
?Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente. Junta de Extremadura. Biblioteca. Lobón, Badajoz. 1966-
1968(1969)1970-1978,1986- 
 
Barcelona: 
?Centre Mediterrani d´Investigacions Marines i Ambientals. Barcelona. (1983)1984-
1993. 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. 1971-1981(1982-1976)1977. 
?Laboratorio de Sanidad y Producción Animal. Córdoba. (1960-1963). 
 
Granada: 
?Estación Experimental del Zaidín. Biblioteca. Granada. 1952-1978(1979)1980-
1998(1999)2000. 
?Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra. Armilla, Granada. 1952,1954- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1952-1956(1957)1958- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. 1954,1988-1989(1991). 
 
Madrid: 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Biblioteca. Madrid. 1970-1986. 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1966,1978)1979- 
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 ?Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Biblioteca Central. Madrid. 
1952-1993. 
?Instituto de Economía y Geografía. Biblioteca. Madrid. 1952-1956,1958-1962,1964-
1987(1988)1989-1990(1991-1993)1994-1995(1996). 
?Instituto del Frío. Biblioteca. Madrid. 1956-1963(1964)1965-1991. 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 1952-1991(1992)1993(1994,2002-
2003). 
?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Biblioteca Central. Madrid. 1952- 
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Biblioteca y Archivo. Madrid. (1952). 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. 1952-1977(1978)1979- 
?Sociedad Española de Ornitología. Biblioteca. Madrid. (1955,1973) 
 
Murcia: 
?Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Biblioteca. Murcia. 1967-
1981,1984- 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. 1982-1983. 
 
Pontevedra: 
?Instituto de Investigaciones Marinas. Vigo, Pontevedra. 1952-1956,1958-1984. 
?Misión Biológica de Galicia. Biblioteca. Pontevedra. 1952-1953,1965-1989. 
 
Salamanca: 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Biblioteca. Salamanca. (1979)1980-
1985 
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1970-1971(1972-
1977,1987-1996)- 
?Estación Biológica de Doñana. Sevilla. 1975-2001(2002)- 
?Instituto de la Grasa. Biblioteca. Sevilla. (1953-1954,1956)1957- 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Sevilla. 1983-1991. 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. 1984-
1987(1988)1989-1993,1995- 
 
Valencia: 
?Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). Biblioteca. 
Burjassot, Valencia. 1984-1986(1987)1988-1994. 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1982-1983. 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1952-1956,1958-1960(1961-1962)1963- 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1953-1960(1961)1962-1989(1990)1991- 
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Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. Albacete. 
1985(1986)1987-1988,(1990-1992)1993- 
  
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería. (1992-1995)1999-
2000(2001)2002-  
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
1952-1956(1957)1958-1960(1961-1962)1963-1985(1986-1987)1988-1993(1994)- 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales y Matemáticas. Sección 
Biología. Barcelona. (1956)1957-1959(1960)1961-1962(1963-1965)1966-
1969(1970)1971-1984(1985,1988,2000). 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. 1952-2004  
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1986-
1992(1993)1994-2002(2003-2004)  
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca General. Burgos. 1999-2000(2001)2002(2003) 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Cáceres. 
1952-1987,1990-1992(1993)1994(1995-1996)1997- 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Producción Animal. 
Biblioteca. Cáceres. (1989)1990-2003 
 
Cádiz: 
?Universidad de Cádiz. Biblioteca Central. Ciencia y Tecnología. Cádiz. (1994-
1995,1999-2002) 
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. 1992,1995- 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca de Agrónomos y Montes. Córdoba. 1969-
1976(1977)1978-1993,(1998-2000) 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1952- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
(1994)1995-1996(1997)1998-2004 
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 Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1992)1993- 
 
Islas Baleares: 
?Universitat de Les Illes Balears. Biblioteca Mateu Orfila. Palma de 
Mallorca. (1994-1995)1999-2000(2001) 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca Central del Campus de Las Lagunillas. Hemeroteca. 
Jaén. (1994-1995,1999)2000(2001)2002(2003) 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Biología. Biblioteca. Santiago 
de Compostela, La Coruña. (1970-1971),1986-1989(1990)1991-2002(2003) 
?Universidade Da Coruña. Servicio de Biblioteca. A Coruña. 1999-
2000(2001)2002(2003) 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. Logroño. 1999. 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. 1988-1993(1994)1995(1996)1997- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Veterinaria. Hemeroteca. León. 1952-
1956(1957)1958- 
?Universidad de León. Biblioteca General. Hemeroteca. León. 1999- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1970-1984(1985)1986-1988(1989)1990-
2002(2003) 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Biblioteca. Madrid. 
(1971,1973),1980-1984(1985,1994-1995),1999- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Biología. Biblioteca. Madrid. 
(1952-1954)1955(1956)1957-1959(1960)1964(1965,1971)1972(1975-1976,1980-
1982)1983-1984(1985-1988)1989-1991. 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Geología. Biblioteca. Madrid. 
(1975-1977)1984-1987(1988)1989- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 1952-1978(1979)1980-1983(1984)1985-1991(1992)1993- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1952-1955,1958-1961) 
 
Murcia: 
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 ?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Murcia. 1998- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Murcia. (1955,1957-
1962),1965(1966,1968-1970)1971-1975(1976-1977),1989-1993(1994)1995-
1996(1997)1998- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Nutrición. Biblioteca. Murcia. 1997- 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Biblioteca de Ciencias. Pamplona. 1952-1958(1959)1960-
1961(1994-1995)1999-2000(2001)2002- 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. Vigo, Pontevedra. (1995) 
?Universidad de Vigo. Biblioteca de Ciencias. Vigo, Pontevedra. 1999-2000(2001-
2002)- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Biología. Biblioteca. Salamanca. 1999-
2000(2001-2002). 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. (1998)1999-    
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 1994,1998-2003(2004) 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca General Universitaria. Sevilla. 1964-1978,(1981-
1982) 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1994- 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 1969-
1970(1971)1973- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. 1987-1988)1989-
1990(1991-1995)1999-2000(2001)2002- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Zaragoza. 
1952- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Agricultura y 
Economía Agraria. Biblioteca. Zaragoza. 1955,1964,1972,1977),1983-1990(1991-
1992)1993(1994-1996)1997-1998(1999-2001)- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Anatomía, 
Embriología y Genética. Genética Animal. Biblioteca. Zaragoza. 1954-1957,1963-
1967,1969-1983,1988). 
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 ?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Bromatología. Biblioteca. Zaragoza. 1977-
1983)1985- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Nutrición animal. Biblioteca. Zaragoza. 
1988(1989-1990)- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Producción animal. Biblioteca. Zaragoza. 
1988)1989(1990)1991- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1959-1999 
?Biblioteca Nacional de Württemberg. Stuttgart. (1965-1968) 
?Escuela de Veterinaria de Hannover. Biblioteca. Hannover. 1952- 
?Instituto Ibero-Americano. Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Berlín. 1952-
1982 
?Universidad de Frankfurt. Biblioteca Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1952-
1954,1958,1960,1965,1968- 
?Universidad Freie. Biblioteca. Berlín. 
?Universidad de Gießen. Biblioteca. Gießen. 1954- 
?Universidad Humboldt de Berlín. Biblioteca Universitaria. 1954-1972 
?Universidad de München. Biblioteca Ludwig-Maximilians. München. 
?Universidad de Rostock. Biblioteca. Rostock. 1981-1990 
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria Pergamino (INTA). Biblioteca. Pergamino, 
Buenos Aires. 1965-1989(1990)1991-1997(1998) 
?Sociedad Rural Argentina. Biblioteca Agropecuaria. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 1952-1967(1968)1969-1992(1993-1994) 
?Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Biblioteca Central. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1952-1953(1954)1955-1958(1959)1960-
1990(1991)1992-1998 
?Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Biblioteca. 
Córdoba. 1967-1978(1979)1980-1984(1986)1987-1988(1989)(1994)(1997) 
?Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Veterinarias. Biblioteca. La 
Plata, Buenos Aires. (1952-2001) 
?Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Veterinarias. Biblioteca. 
Casilda, Santa Fé. (1973-1975)1976-1978,(1991) 
?Universidad Nacional del Nordeste. Facultad  de Ciencias Veterinarias. Biblioteca. 
Corrientes. 1980-1988(1989). 
?Universidad Nacional del Sur. Facultad de Ciencias Agrarias. Biblioteca. Bahía 
Blanca, Buenos Aires. 1964-1971(1972)1973-1982(1983)1985-1987(1993) 
 
Austria: 
?Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas. Biblioteca. Viena. 
?Universidad de Viena. Facultad de Medicina Veterinaria. Biblioteca. Viena. 
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 Brasil: 
?Centro de Investigación Agroforestal de Amazonia Occidental. Biblioteca. Manaus. 
1980-1985 
?Centro de Investigación Agropecuaria do Pantanal. Biblioteca. N. Sra. de Fátima, 
Columba. (1992,2000-2002) 
?Centro de Investigación Agropecuaria dos Cerrados. Biblioteca. Planaltina, Brasilia. 
(1970-1972) 
?Centro Nacional de Investigación de Cerdos y Aves. Biblioteca. Vila Tamandua, 
Concordia. (1978)1981-1990,1992,1995 
?Centro Nacional de Investigación de Gado de Corte. Biblioteca. Campo Grande. 
1977-1990,1992 
?Centro Nacional de Investigación de Gado de Leite. Biblioteca Homero Abilio 
Moreira. Dom Bosco, Juiz De Fora. (1975-1993) 
?Empresa de Investigación Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina. 
Biblioteca. Itacorobi, Florianópolis. 1980-1990,(1996) 
?Fundación Universidad Federal de Pelotas. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Capao 
do Leao, Pelotas. (1997-1999)2000(2001) 
?Instituto Agronómico de Paraná. Área de Documentación. Tres Marcos, Londrina. 
1980,(1984)1985-1990,1996 
?Instituto de Zootecnia. Biblioteca Geraldo Leme da Rocha. Centro, Nova Odessa.  
?Universidad de Sao Paulo. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Butanta, Sao Paulo. 1952-1956(1957)1958-
1982(1983)1984-1994(1995)1996-2000  
?Universidad Estatal de Londrina. Biblioteca Central. Londrina. 1983-1984(1985-
1986)1987-1991(1992)1993-2003 
?Universidad Estatal Paulista. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinaria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Jaboticabal. 1988-1991,1997-2002 
?Universidad Federal de Lavras. Biblioteca Central. Lavras.  
?Universidad Federal de Minas Gerais. Escuela de Veterinaria. Biblioteca. Campus 
Pampulha. Belo Horizonte. 1955-1963(1964)1965-1991(1992)1993-1997(1998-2000) 
?Universidad Federal de Santa María. Centro de Ciencias Rurales. Biblioteca. Santa 
María.  
?Universidad Federal de Vicosa. Biblioteca Central. Vicosa. (1976-1978)  
?Universidad Federal Rural de Amazonia. Servicio de Documentación e Información. 
Terra Firme, Belem.  
?Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Biblioteca Central. Seropedica, Itaguai.  
 
Canadá: 
?Instituto Canadiense de Información Científica y Tecnológica. Ottawa, Ontario. 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Facultad Ciencias Agrarias y Forestales. Biblioteca central. 
Santiago. (2003-2004)  
?Universidad de Chile. Facultad Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Biblioteca central. 
Santiago. 1974-1991(1992)1993-2003(2004)  
 
Dinamarca: 
?Biblioteca Danesa de Veterinaria y Agricultura. Frederiksberg. 1959-1986 
 
Estados Unidos: 
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 ?Biblioteca del Congreso. Washington, D.C.   
?Biblioteca Linda Hall. Kansas City, Missouri. vol: 1- 1952- 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. vol. 22, no. 85 - vol. 27, no. 
108 (1973 - 1978);vol. 43, no. 161 (1994) 
?Biblioteca Nacional de Medicina. Bethesda, Maryland. 
?Centro para las Bibliotecas de Investigación. Chicago, Illinois. 37-70,72-103,105-
107,109-130,132-142 1961-1989 
?Institución Smithsonian. Biblioteca de Historia Natural. Washington, D.C. v. 52 :no. 
199 () - v. 52 :no. 200 (); v. 53 :no. 201 () - v. 53 :no. 202 () 
?Universidad Brigham Young. Biblioteca Harold B. Lee. Provo, Utah. vol: 21- 1972- 
?Universidad Cornell. Ithaca, Nueva York.  t.1-8 (1952-1959);v.9-40 (1960-
1991);v.41:no.151 (1992) 
?Universidad Cornell. Biblioteca de Veterinaria Schurman Hall. Ithaca, Nueva York. 
v.1/2-40 (1952/1953-1990) 
?Universidad de Arkansas. Fayetteville, Arkansas. v.42:no.160- 1993- 
?Universidad de Auburn. Auburn, Alabama. 
?Universidad de California. Biblioteca Shields. Davis, California. v.29(1980)- 
?Universidad de California. Northern Regional Library Facility. Richmond, California. 
v.10-43(1961-1994) 
?Universidad de Columbia. Ciencias de la Salud. Nueva York. 
?Universidad de Chicago. Biblioteca. Chicago, Illinois. 
?Universidad de Georgia. Athens, Georgia. Vol. 31, no. 119, 1982 
?Universidad de Kentucky. Biblioteca. Lexington, Kentucky. v.1-v.52 1952-2003 
?Universidad de Missouri. Biblioteca de Ciencias de la Salud. Columbia, Missouri. 
vol: 1- 1952-  
?Universidad de Pennsylvania. Philadelphia, Pennsylvania. t.1 (1952)-t.17 (1968) 
?Universidad de Rhode Island. Kingston. v.10,no.37(1961)-v.24,no.95-96(1975) 
Incomplete 
?Universidad de Tennessee. Biblioteca Hodges. Knoxville, Tennessee. vol: 13- 1964- 
?Universidad de Texas A&M. Biblioteca de Ciencias Médicas. College Station, Texas. 
1-28,32- 1952-1979,1983-  
?Universidad de Wisconsin. Servicio general de bibliotecas. Madison, Wisconsin. 
v.25-v.40,v.43-v.49 1976-1991,1994-2000 
?Universidad del Sur de California. Biblioteca Hancock de Biología y Oceanografía. 
Los Ángeles, California. 
?Universidad Estatal de Colorado. Fort Collins, Colorado. 1952-1980,1987-
1989,1993-1994,1997- 
?Universidad Estatal de Iowa. Ames, Iowa. v.31-51 1982-2002 
?Universidad Estatal de Michigan. East Lansing, Michigan. vol: 9- 1960- 
?Universidad Estatal de Ohio. Biblioteca central. Columbus, Ohio. v.1-v.31 1952-1982 
?Universidad Estatal de Ohio. Biblioteca de Ciencias de la Salud. Columbus, Ohio. 
v.1-v.29 1952-1980 
?Universidad Estatal de Ohio. Biblioteca de Veterinaria. Columbus, Ohio. 1952-1982 
?Universidad Estatal de Utah. Logan. v.40:no.149- 1991- 
 
Finlandia: 
?MTT Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. Jokioinen. 1955-1992 
?Universidad de Helsinki. Campus de Viikki. Biblioteca de Ciencias. Helsinki. 1952-
1955- 
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 Francia: 
?Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 
(CIRAD). Biblioteca de Baillarguet. Montpellier. 1967-1968 
?Escuela Nacional de Veterinaria. Biblioteca. Toulouse. 1952- 
?Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort. Biblioteca. Maisons-Alfort.  
?Escuela Nacional de Veterinaria de Lyon. Biblioteca central. Marcy-l'Etoile. 1952-
1991 
?Instituto de Información Científica y Técnica. Vandoeuvre-lès-Nancy, Meurthe-et-
Moselle. 1961-1992 
?Instituto Nacional Agronómico Paris-Grignon. Servicio de documentación. Paris. 
1997- 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Centro de Investigaciones. 
Nantes. 1967-1977 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Centro de Mejora Genética 
Animal. Unidad de documentación. Castanet-Tolosan, Haute-Garonne. 1966-
1972,1981-1984,1987,1990 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Unidad central de 
documentación. Jouy-en-Josas, Yvelines. 1952-1988 
?Universidad de Franche-Comté. Servicio de documentación. Biblioteca de Ciencias. 
Besançon. 1973-1997,1999- 
 
Italia: 
?Universidad de Parma. Facultad de Medicina Veterinaria. Biblioteca General. Parma. 
1952-1968,1973-1978,1992-1993(1994-1995)1996-  
?Universidad de Turín. Facultad de Medicina Veterinaria. Biblioteca Central. 
Grugliasco. (1952)1953-1957(1958)1959-1992(1993)1994-1998(1999)2000- 
 
Japón: 
?Instituto Nacional de Ciencias Agrarias (NILGS). Ibaraki. (1952-1995) 
?Instituto Nacional de Ciencias Agroambientales. Ibaraki. (1978-1997) 
?Instituto Nacional de Sanidad Animal. Ibaraki. (1959-2001) 
?Instituto Nipón de Ciencias Biológicas. Tokyo. (1955-1991) 
?Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Policy Research Institute. Tokio. 
(1954-1961) 
?Universidad de Hiroshima. Biblioteca del Este. Higashihiroshima. (1995-2003) 
?Universidad de Hokkaido. Biblioteca. (1952-1978) 
?Universidad de Hokkaido. Facultad de Medicina Veterinaria. Sapporo. (1953-2002) 
?Universidad de Kagawa. Facultad de Agricultura. Biblioteca. Kita-gun, Kagawa. 
(1981-2004) 
?Universidad de Tohoku. Biblioteca de Agrícolas. Sendai. (1955-2001) 
?Universidad de Tokio. Biblioteca de Kashiwa. Kashiwa, Chiba. (1952-1999) 
?Universidad Nipona de Ciencias Veterinarias y Animales. Tokio. 1995-2000 
 
México: 
?Universidad Autónoma de Chapingo. Hemeroteca. Chapingo, México. (1972-
1974)1975-1985(1986)1987-1991 
?Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. México, D.F. 1986 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia. Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical. 
Tlapacoyan, Veracruz. (1977-1978,1980-1982) 
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 ?Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia. División de Estudios Profesionales. México, D.F. 1976-
1985(1986)1987(1988)1989-1991,(1995)1996-1997(1998) 
 
Portugal: 
?Estación Agronómica Nacional. Biblioteca. Oeiras. 
?Estación Zootécnica Nacional. Centro de Documentación e Información. Vale de 
Santarém. 
?Laboratorios Atral SA. Departamento de Registros. Biblioteca. Castanheira do 
Ribatejo. 
?Laboratorio Nacional de Veterinaria (INV). Centro de Documentación e Información 
Científica y Técnica. Lisboa.  
?Sociedad Portuguesa de Ciencias Veterinarias. Biblioteca. Lisboa. 
?Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro. Servicio de Documentación y 
Extensión. Bibliotecas. Vila Real. 
?Universidad Técnica de Lisboa. Facultad de Medicina Veterinaria. Biblioteca. 
Lisboa. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1959- 
?Biblioteca Nacional. Ciencia, Tecnología e Industria. Londres. 1952- 
?Biblioteca Welcome. Londres. (1952-1981) 
?Universidad de Leeds. Biblioteca. Leeds. 1990- 
 
República Checa: 
?Academia de Ciencias de la República Checa. Biblioteca. Praga. 1952-1962 
?Instituto de Agricultura e Información Alimentaria. Biblioteca Agronomía. Praga. 
1958-1978,1980-1993,2003-   
?Instituto de Investigación Veterinaria. Departamento de Informática. Biblioteca. 
Brno. 1964-1968,1970-1986,1989-1991 
?Universidad de Veterinaria y Ciencias Farmacéuticas de Brno. Instituto de Formación 
Continua e Informática. Biblioteca central. Brno. 1952-1968,1971-1997 
 
Sudáfrica: 
?Instituto Veterinario de Onderstepoort. Biblioteca. Onderstepoort. 
?Universidad de Rhodes. Biblioteca de Ictiología. Grahamstown. vol. 48(181), 1999. 
 
Suecia: 
?Universidad de Lund. Biblioteca universitaria. Lund.  
?Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Biblioteca del Campus de Ultuna. 
Uppsala. 1952-1997 
 
Suiza: 
?Instituto Federal Suizo de Tecnología. Biblioteca central. Zürich. 1952-1961 
?Universidad de Berna. Instituto de Genética y Nutrición Animal y Animalario. 
Biblioteca. Berna. 1978- 
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Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1984-1985(1986)1987-1989 
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. 1984(1985,1987,1993-1994,1996)- 
?Laboratorio de Sanidad y Producción Animal. Córdoba. (1986,1994-1995)1996- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1994)- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. 1984-1992(1993-1994)1995- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1990)1991-1993(1994)1995- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. (1984-
1991)1992-2003(2004)- 
?Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Madrid. 
1997-1998(1999-2000)2001- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1984- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Veterinaria. Bellaterra, Barcelona. 
1984-2005 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 
1995(1996)1997-1999(2000)2001- 
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Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. (1985-
1990)1991-2003 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1984-1988(1989-1991)1992-
1993(1994)1995(1996)1997(1998)1999- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1984-1986,1991-1996)1997(1998)1999- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. (1984-1987)1988-1992(1993-1994)1995- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. 
1998-    
?Universidad de León. Biblioteca de Veterinaria. Hemeroteca. León. 1984- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1984-2002(2003)2004- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1991- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Farmacia. Parasitología. 
Biblioteca. Madrid. (1984,1986) 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 1984- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Medicina y Cirugía 
animal. Biblioteca. Madrid. 1984(1985) 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Sanidad Animal. 
Biblioteca. Madrid. 1984-1985(1986-1987) 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. 1992-    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca UDZOOT. Madrid. (1994-1996,1998-1999)2000- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Murcia. 1984(1985-
1986,1993)1994- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Enfermedades Infecciosas 
Biblioteca. Murcia. 1993-1996. 
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 ?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Histología Anatomía Patológica. 
Biblioteca. Murcia. 1984-1987. 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Matemáticas. Biblioteca. Murcia. 
1984. 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 2000- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1997- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1996- 
 
Valencia: 
?Universidad Cardenal Herrera-CEU. Biblioteca. Valencia. 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 1993- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. 1984-1989(1990)1991-
1999(2000-2001)2002- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Zaragoza. 1991-1993) 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Patología 
animal. Patología general. Biblioteca. Zaragoza. 1984- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Nutrición animal. Biblioteca. Zaragoza. 1985,1987-
1991)1992(1993-1997)1998(1999) 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Producción animal. Biblioteca. Zaragoza. 1986-
1991)- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Argentina: 
?Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Veterinarias. Biblioteca. 
Casilda, Santa Fé. (1985)(1995) 
 
Portugal: 
?Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escuela Superior Agraria. Servicio de 
Documentación y Biblioteca. Castelo Branco. 
?Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro. Servicio de Documentación y 
Extensión. Bibliotecas. Vila Real. 
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Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1993). 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1993- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. 1993-
1994(1995-1996)1997(1998-1999)2000-2002(2003)2004- 
?Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Madrid. 
1997(1998)1999(2000)2001- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. 1993-
1994(1995)1996-2004 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1993-1995(1996-1997)1998-
2000(2001)2002- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria.  Las Palmas 
de Gran Canaria. (1994-1996)1997(1998)1999- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Veterinaria. Hemeroteca. León. 1993- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1993- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de Veterinaria. Hemeroteca. Madrid. 
(1993)1994- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Murcia. 1994- 
 
Valencia: 
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 ?Universidad Cardenal Herrera-CEU. Biblioteca. Valencia. 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. (1993)1994(1995)1996- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Zaragoza. (1995) 
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 Frisona Española  
0211-3767  
1981-  
Bimestral  
Confederación de Asociaciones de Frisona Española (CONAFE) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Álava: 
?Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Biblioteca de 
Agricultura. Vitoria. (1981-1985)1986-1988(1989-1992)1993- 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo”. Biblioteca. 
Córdoba. (1981-1995)1996- 
?Laboratorio de Sanidad y Producción Animal. Córdoba. (1995)1996- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1986-1992). 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1984)1985- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. (1983-
1986,1988,1991,1993,1998-2000)- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1981-1982)1983-1993(1994-
1996,1998)1999-2000(2001-2005)- 
?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Biblioteca Central. Madrid. (1981)- 
?Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 
Biblioteca. Madrid. (1981) 
 
Murcia: 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. (1985-1989,1993). 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. (1981,1983-1984)1985-1995. 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1981-1989,(1991-
1992,1996-1997)- 
 
Vizcaya: 
?A.Z.T.I. Servicio de Investigación y Mejora Agraria (SIMA). Biblioteca. Derio, 
Vizcaya. 1997- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
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 Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Veterinaria. Bellaterra, Barcelona. 
(1981-1984)1985-2002(2003)2004  
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 
(1987)1988-2002(2003)2004- 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. 
(1982)1995-1996(1997)1998-1999(2000)2001- 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca de Agrónomos y Montes. Córdoba. 1999(2000) 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1981-1998(1999)2000- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1981-1984)1996-2000(2001,2003)2004- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Veterinaria. Hemeroteca. León. 1981- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (1981)1982-2000 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. (1981,1983,1985-1986)1987-2002(2003)2004- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 1981- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1984-1987)1988-1989(1990-1991),1993-
1997(1998)1999- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. (1981-1985)1986-1987(1988)1989-1990(1991)1992-
1994,(2000)   
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca UDZOOT. Madrid. 1995(1996)1997- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca Nutrición Animal. 
Murcia. 1998- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 1994- 
 
Salamanca: 
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 ?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. (1992-1998)   
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1994-  
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. (1991)2001- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Zaragoza. 
1981-1990(1991)1992- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Producción Animal. Biblioteca. Zaragoza. 1985-
1987)1988-1989(1990)1991- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 
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 Ganadería  
1695-1123  
2001-  
Bimestral  
Editorial Agrícola Española S.A.  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (2002-2003)2004- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (2001)2002- 
?Instituto de Historia. Madrid.  
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Barcelona: 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. (2001-
2003)  
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca de Agrónomos y Montes. Córdoba. 2005- 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 2000(2001)2002- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (2001-2002)2004- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 2000(2001)2002(2003)2004- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca de Producción Animal. 
Murcia. 2002- 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. Vigo, Pontevedra. (2001) 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. (2001)2002- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Nutrición animal. Biblioteca. Zaragoza. 2001) 
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 ITEA. Producción Animal  
1130-6009  
1990-  
Cuatrimestral  
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Girona: 
?Centro de Control Porcino. Monells, Girona. (1985)1986(1987-1989)1990(1991-
1992)1993- 
 
Granada: 
?Estación Experimental del Zaidín. Biblioteca. Granada. 1985(1986-
1990)1991(1992)1993(1994-1995)1996- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. 1985- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1986,1988-1989,1993)1994-
1996(1997)1998-2000(2001-2002)- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1986- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. 
1985(1986)1987-2003(2004)- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1986-1989)1990-1993,1995- 
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. (1986-1987,1989). 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1987-1988(1989). 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. (1986-1989)1990- 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Centro de Documentación. Biblioteca. Zaragoza. 
1988- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. 
Albacete. (1982)1983(1984-1986)1987-1993. 
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Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1986-1989)1990-2004 
 
Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. 1986-1997(1998)1999-2004 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. (1986-
1989)1990-2003(2004)-   
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. 
(1990),1992-2003(2004) 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. 1982,1987)1988- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. 1990(1991)1992-2000(2001)2002- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (1987,1999) 
?Universidad de León. Biblioteca General. Hemeroteca. León. 1997,2000- 
?Universidad de León. Biblioteca Veterinaria. Hemeroteca. León. 1986- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1986-2003(2004) 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1986- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1993)1994- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1986-1988(1989)    
 
Murcia: 
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 ?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Murcia. 1996-
1997(1998)1999- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Genética y Mejora Animal. 
Biblioteca. Murcia. 1999- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Nutrición Animal. Biblioteca. 
Murcia. 1999- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. 1998(1999)-    
?Universidad de Salamanca. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Salamanca. (1986-
1987)1988-1990(1991)1992-1998(1999)2001- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1992- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. 1994- 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 
1987(1988)1989- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias. Sección de Geología. Biblioteca. 
Zaragoza. 1986) 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Zaragoza. 1986-2000(2001)2002- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Zaragoza. 1991,1997-
1998)1999 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Producción Animal y Ciencia de 
los Alimentos. Nutrición animal. Biblioteca. Zaragoza. 1986(1987)1988-1994(1995)- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Producción Animal y Ciencia de 
los Alimentos. Producción Animal. Biblioteca. Zaragoza. 1986) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1990-2002 
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche (INTA). Biblioteca. 
San Carlos de Bariloche, Río Negro. 1989(1990-1994)1995(1996-1997) 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Facultad Ciencias Agrarias y Forestales. Biblioteca central. 
Santiago. 1990-1995(1996)  
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 ?Universidad de Chile. Facultad Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Biblioteca central. 
Santiago. (1993)1994-2003(2004)  
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca Nacional de Agricultura. Beltsville, Maryland. 1990-1991(1992-
1993)1994-2002(2003) 
 
México: 
?Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 1990-1999(2000)2001(2002) 
 
Portugal: 
?Estación Zootécnica Nacional. Centro de Documentación e Información. Vale de 
Santarém. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. (2003)  
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 Monografías INIA. Ganadera 
1577-3167  
2000-  
Irregular  
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria INIA  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 2000- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. 2003- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. 2000- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Universitaria. Madrid.  
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 2000   
?Universidad de Frankfurt. Biblioteca Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 2000- 
 
Austria: 
?Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas. Biblioteca. Viena. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional de Escocia. Edimburgo. 
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 Mundo Ganadero  
0214-9192  
1990- 
Mensual  
Eumedia S.A. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Almería: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "La Mojonera”. El Ejido, Almería. 
(1990-1995)1996. 
 
Córdoba: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria de "Cabra-Priego". Cabra, Córdoba. 
(1990-1992)1993- 
?Laboratorio de Sanidad y Producción Animal. Córdoba. (1991-1992,1995-1996)- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1990-1995). 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. (1990-1991)1992-
1994(1995)1996- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1996,2000-2001)2002(2003)-  
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1992-1993(1994,1998)1999- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. (1992-1996)- 
?Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Madrid. 
1997(1998)1999-2000(2001-2002). 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1990)1991(1992-1996,1998-2004)-   
 
Sevilla: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria "Las Torres-El Tomejil". Alcalá del 
Río, Sevilla. 1991(1992-1993)1994- 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1990-1997)- 
 
Tarragona: 
?Centro Agropecuario "Mas Bové". Biblioteca. Reus, Tarragona. (1990-1991)1992-
1993(1994,1995)1996- 
 
Zaragoza: 
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 ?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1990- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Álava: 
?Universidad del País Vasco. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Vitoria-Gasteiz. 1995- 
 
Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería. (1990-1992)1993-1994,1997-
2005 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1990-1992)1993- 
 
Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. (1990-1992)1993-  
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1990-  
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Ciudad Real. (1990-1996)1997-2000(2001)2002- 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca de Agrónomos y Montes. Córdoba. 1995- 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca de Filosofía y Letras. Córdoba. (1998)1999-
2002(2003)- 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. (1990)1991(1992)1993-
1995(1996-1997)1998- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
(1992-1994)1995(1996-1997)1998-2004 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Huesca. 
1991- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. (1990)1991-1994(1995,1997)- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Agrícolas. León. (1990)1991- 
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 ?Universidad de León. Biblioteca Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. (1998)-    
?Universidad de León. Biblioteca Veterinaria. Hemeroteca. León. (1998-2000). 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida.  (1990)1991(1992-1993)1994- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. (1990)1991- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1990-1991)1992- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Biblioteca. Madrid. (1995)1996-1997(1998-1999)2000-    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1990- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Murcia. 1997, 2000- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Etnol. Prod. Anim. Biblioteca. 
Murcia. 1991- 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Universitaria. Cartagena, Murcia. 
(1990)1991- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. (1991-
1993,1995).  
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Biblioteca Claudio Rodríguez. Salamanca. 2004- 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Biblioteca. 
Salamanca. 2000-   
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. (1992),1999- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. (1991-1994)1995-
1997(1998)1999- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. (1991,1993)1994- 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 
(1990),1993-1996(1997)1998- 
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 Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza.  
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Zaragoza. 
1990- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Argentina: 
?Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Veterinarias. Biblioteca. 
Casilda, Santa Fé. (1992) 
 
Italia: 
?Universidad de Bolonia. Facultad de Medicina Veterinaria. Biblioteca G.B. Ercolani. 
Ozzano dell'Emilia. 1991-1994 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 2001- 
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 Nuestra Cabaña  
0210-5659  
1972-  
Bimestral 
Tecnipublicaciones S.A. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Córdoba: 
?Laboratorio de Sanidad y Producción Animal. Córdoba. (1981-1982). 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. (1972-1976). 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1980)1983-1989(1990)1991-1994(1995-
1996)1997-2000(2001)2002- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. (1972-
1974,1977-1980,1988,1999-2000). 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid.  
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla.  
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Álava: 
?Universidad del País Vasco. Biblioteca de Filología y Geografía e Historia. Vitoria-
Gasteiz. 1987-1988(1989)1990(1991)1992(1993). 
 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería. (1990)1991 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias. Biblioteca. Badajoz. 
(1972-1981)1982(1983)1984(1985)1986(1987-1988,1990,1992-1993,1995-1996,1998-
2003) 
 
Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. 1972-1977(1978)1979-1984(1985-1986)1987(1988)1991-
1992(1993,1998,2001-2003) 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 
(1973)1974-1976(1977)1980-2004 
 
Cáceres: 
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 ?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. 2002- 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. (1972-1976)1977-
1980(1981)1982- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. Huelva. 
1998-2001(2002,2004) 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1996)1997(1998-2001)2002- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. (1982-1985,1990)1991-1995(1996)1997-2001(2002)- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1987-1991(1992-1993)1994-1995(1996,1998-2003) 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. (1973-1979,1982-1983,1987-1997)1998- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. (1972-1974)1975-1978(1979)1980(1981-1985)1986-1991(1992-
1993)1994(1995,1999-2002)2003(2004). 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Medicina y Cirugía 
Animal. Biblioteca. Madrid. (1980-1984,1986-1987) 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Producción Animal. 
Biblioteca. Madrid. (1977-1980)1981-1984(1985-1986) 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1973-1974)1975-1977(1978)1979-1980(1981)1982-
1983(1984,1986,1988,1992)    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1972(1973)1974-1977(1978)1979-1984(1985-
1986)1987- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Economía. Biblioteca. Hemeroteca. Murcia. 
1983-1984(1985) 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Murcia. 1988- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. 
(1976,1978,1980-1983)1984-1986(1987).  
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 Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. (1974-1975)1976(1977)1978-1984(1985)1986(1987-
1991)1992-1995(1996)1997-2004 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. (1998)1999- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Campus de los Pajaritos. Escuela Universitaria de 
Ingenierías Técnicas Agrícolas. Biblioteca. Soria. (1991)1992- 
 
Valencia: 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 
(1977-1978)1979(1980-1982). 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Zaragoza. (1974-1978)1979(1980-1986)1987(1988)1989-1990(1991)1992-
1995(1996)1997-1998(1999)2000- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Biblioteca General. Zaragoza. 
1972(1973-1975,1977),1979-1986(1987-1988,1993-1994)1995-1998(1999-2003). 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Producción animal. Biblioteca. Zaragoza. 
1975)1976(1977,1983-1988)1989(1990-1992)1993(1994) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 
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 Ovis (Madrid)  
1130-4863  
1989-  
Bimestral  
Luzan 5 S. A. de Ediciones  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Córdoba: 
?Laboratorio de Sanidad y Producción Animal. Córdoba. (1991,1994-1995)1996- 
 
León: 
?Estación Agrícola Experimental. Grulleros, León. (1989-1990)1991-
1992(1993)1994-1999(2000)2001-2002(2003)- 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1989)1990- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. 
1989(1990)1991-1994(1995-1996)1997- 
?Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Madrid. 
1997-1999(2000)2001- 
?Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria. Centro de 
Documentación y Biblioteca. Alcalá de Henares, Madrid. 1993-1995(1996-1997)- 
 
Murcia: 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. (1996)1997- 
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. 1989-
1990(1991),1993(1994)- 
  
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1989- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante.  
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. 
(1989)1990-1995(1996)- 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Agricultura. Biblioteca. 
Cáceres. (2001)2002-2003(2004)- 
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 Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1989-
1990(1991)1992(1993)1994-2000(2001)2002- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1990,1992,1994-1997,1999)2000(2001)2002- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. (1989)1995- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. 
1998-    
?Universidad de León. Biblioteca de Veterinaria. Hemeroteca. León. 1989- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1991-1993,1995-1998,(1994)1999-2004 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1991- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 1989- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. 1992-1994(1995)1996-2005- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. (1994)1995(1996-1999)2000-2001- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Murcia. (1989-
1990,1992-1993)1994- 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Enfermedades Infecciosas. 
Biblioteca. Murcia. 1989- 
 
Valencia: 
?Universidad Cardenal Herrera-CEU. Biblioteca. Valencia. 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 1993-
2000(2001)- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. (1989)1990(1991-
1992)1993-1994(1995)1996-2001(2002)2003- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Zaragoza. 1990-1992,1994) 
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 ?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Producción animal. Biblioteca. Zaragoza. 1989-
1991)- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Nutrición animal. Biblioteca. Zaragoza. 1990-
1991)1992-1993(1994)1995(1996-1997)1998(1999,2001) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Escuela de Veterinaria de Hannover. Biblioteca. Hannover. 2003- 
 
Argentina: 
?Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche (INTA). Biblioteca. 
San Carlos de Bariloche, Río Negro. (1998) 
?Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Veterinarias. Biblioteca. 
Casilda, Santa Fé. (1995-1996) 
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 Porci (Madrid)  
1130-8451  
1991-  
Bimestral  
Luzan 5 S. A. de Ediciones  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Córdoba: 
?Laboratorio de Sanidad y Producción Animal. Córdoba. (1994-1995)1996- 
 
Girona: 
?Centro de Control Porcino. Monells, Girona. (1991-1994,1996) 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. (1991)1992-1993(1994)1995- 
?Centro de Reproducción y Nutrición Animal. INIA. Biblioteca. Madrid. (1991-2005)- 
?Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Madrid. 
1997-1998,(2000)2001- 
 
Murcia: 
?Centro Regional de Investigaciones Agrarias. La Alberca, Murcia. 1996- 
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1991-1996)- 
 
Zaragoza: 
?Comunidad de Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Biblioteca. 
Zaragoza. 1991. 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Alicante: 
?Universidad Miguel Hernández. Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Orihuela, 
Alicante. 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Cáceres. 
1991(1992)1993- 
?Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Agricultura. Biblioteca. 
Cáceres. (2004)- 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1991(1992-1994)1995-
1997(1998)1999- 
 
Huesca: 
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 ?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. Biblioteca. 
Hemeroteca. Huesca. (1994-1997),1999- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria.   (1991-1992,1994)1995- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Ponferrada. Hemeroteca. Ponferrada, León. 
1998- 
?Universidad de León. Biblioteca de Veterinaria. Hemeroteca. León. 1991- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. 1991- 
 
Lleida: 
?Universitat de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Servicio de 
Biblioteca y Documentación. Lleida. 1996-  
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. 
Hemeroteca. Madrid. 1991(1992)1995- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. 1992- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. (1991,1994-1995),1997(1998-1999)2000-2001,(2003). 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Facultad de Veterinaria. Biblioteca. Murcia. (1991)1993- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Agrícola. Sevilla. 1997- 
 
Valencia: 
?Universidad Cardenal Herrera-CEU. Biblioteca. Valencia. 
?Universitat Politècnica de València. Biblioteca Central. Hemeroteca.  Valencia. 1993-
2000(2001)- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. 1991- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Agricultura y Economía Agraria. 
Biblioteca. Zaragoza. 1992) 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Producción Animal y Ciencia de 
los Alimentos. Nutrición animal. Biblioteca. Zaragoza. 1991-1992)1993-1995(1996-
1999) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Argentina: 
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 ?Universidad Nacional de Rosario. Biblioteca. Casilda, Santa Fé. (1995-1996) 
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 Vida Apícola 
0213-1005  
1982-  
Bimestral  
Montagud Editores S.A.  
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas: 
 
Bibliotecas Generales: 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. Barcelona.  
 
 
Bibliotecas Especializadas: 
Barcelona: 
?Museu de Ciencies Naturals de la Ciutadella. Barcelona. 1982- 
 
Granada: 
?Centro de Investigación y Formación Agraria “Camino de Purchil". Unidad de 
Documentación y Biblioteca. Granada. (1989-1993)1994- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Biblioteca. Jaca, Huesca. (1983,1987) 
 
Madrid: 
?Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). Biblioteca de 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid. 1982-1988(1989)1990-1999,2001- 
?Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Servicio de Documentación y Biblioteca. Madrid. (1985-1986,1988)1989-2000(2001-
2005)- 
?Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid. 1982-1984,(1986). 
 
Sevilla: 
?Consejería de Agricultura y Pesca. Servicios Centrales. Sevilla. (1987-1992)1993- 
?Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla. (1996-1997)- 
 
 
Bibliotecas Universitarias: 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca General. Almería. (1991-1992) 
 
Barcelona: 
?Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinaria. 
Bellaterra, Barcelona. 1983-1986(1987)1988(1989)1999- 
?Universitat Politécnica de Catalunya. Servicio de Bibliotecas. Barcelona. 1982-
2004(2005) 
 
Córdoba: 
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 ?Universidad de Córdoba. Biblioteca General. Córdoba. 1982(1983)1984-
1994(1995)1996(1997)1998- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Veterinaria. Las Palmas 
de Gran Canaria. 1995(1996)1997(1998)1999-2000(2001)- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
Lugo. (1986-1989)1990-1992(1993)1994-1995(1996-1997)1998(1999) 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Biblioteca Fisiología. 
Madrid. 1990-1991. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Biblioteca. Madrid. (1984,1987-1988)1989(1990)1991-1993(1994)1995- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Biblioteca. Madrid. 1985-1987    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca. Madrid. 1982-1987(1988-1992)1993    
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola. Biblioteca UDZOOT. Madrid. (1996-1997,1999-2001)2002- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus La Yutera. Biblioteca. Palencia. (1984,1988-
1989)1990- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Facultad de Farmacia. Biblioteca. Salamanca. 
(1987,2000)- 
 
Santa Cruz de Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Ciencias Agrarias. Hemeroteca. La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 1988(1989)1990(1991)1992-1994(1995,1996)1997-
2001(2002-2005)-    
?Universidad de La Laguna. Biblioteca de Farmacia. Hemeroteca. La Laguna, Santa 
Cruz de Tenerife. 1992-2001(2002,2004-2005)- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. Zaragoza. 1990-2001(2002)2003- 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción 
Animal y Ciencia de los Alimentos. Bromatología. Biblioteca. Zaragoza. 1983-1984) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras: 
Alemania: 
?Biblioteca Central Alemana de Medicina. Sección de Nutrición, Medio Ambiente y 
Ciencias Agrarias. Bonn. 1993-2000   
 
Argentina: 
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 ?Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná (INTA). Biblioteca. Campana, 
Buenos Aires. (1999-2000) 
?Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Biblioteca. 
Córdoba. (1996-2002) 
 
Francia: 
?Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA). Universidad de Avignon y 
des Pays de Vaucluse. Centro de investigación. Ecología de invertebrados. 
Documentación. Avignon. 1989-2004 
 
Italia: 
?Instituto Zooprofiláctico Experimental de Sicilia. Biblioteca. Palermo. (2002)- 
 
Portugal: 
?Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escuela Superior Agraria. Servicio de 
Documentación y Biblioteca. Castelo Branco. 
?Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de Beira Interior. División de Documentación, Información y Relaciones 
Públicas. Castelo Branco. 
?Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca. Dirección Regional de 
Agricultura de entre Douro e Minho. División de Información y Relaciones Públicas. 
Braga. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 
?Biblioteca Nacional de Gales. Aberystwyth. 1988-1990  
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 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geología (Título 
abreviado: Bol. R. Soc. Hist. Nat., Secc. Geol.) 
ISSN 0583-7510 
Real Sociedad Española de Historia Natural; Fac. de Biología y Geología 
1901 
Trimestral 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. 1971-1978, 1980- 
 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1957-1971, 1973-1980, 1982 (1983 
 
 
Bibliotecas Especializadas 
Almería : 
?Estación Experimental De Zonas Áridas. Almería. 1950- 
 
Barcelona: 
?Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. Barcelona. 1950- 
1957(1958)1959(1960-1963)1964-1978(1979-1981)1982-1987,1997- 
?Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. 1950-1975 
?Instituto Botánico De Barcelona. Barcelona. (1950-1952)1953-1956(1957-
1958)1959,1966-1967(1968),1970-1972(1973)1974- 
?Instituto Botánico. Barcelona. 1950-1959, 1966-1974- 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1950- 
?Instituto de Ciencias del Mar. Barcelona. 1950-1957,(1958),1959,(1960-1963),1964-
1978,(1979-1981),1982-1987,1997- 
?Instituto Químico de Sarriá. Centro de Documentación Ernest Solvav. Barcelona. 
1950-1960(1961)1962-1971(1972-1976),1978(1979) 
?Museu De Ciencies Naturals De La Ciutadella. Barcelona. 1950- 
 
Cádiz: 
?Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Cádiz. (1960-1965)1966-1979. 
 
Granada: 
?Instituto Andaluz De Ciencias De La Tierra. Granada. 1950-1968(1969)1970-
1971,1974-1980(1981)1982-1983,1986-1987(1988-1989)1990- 
?Instituto de Parasitología y Biomedicina López Nevra. Armilla, Granada. 1950-
1959,(1965)1966(1967-1968)1969(1970)1971-1973(1974) 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico De Ecología. Huesca.  (1956-1958,1961-1962),1966- 
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 Madrid: 
?Biblioteca Central Del CSIC. Madrid. 1950-1983,1988- 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. CINDOC. Madrid. 1950- 
?Centro De Ciencias Medioambientales. Madrid. 1950- 
?Centro de Estudios Históricos. Colección de Prehistoria. Madrid. 1950-1973 
?Colección De Prehistoria. Instituto De Historia. Madrid. 1950-1973. 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid. (1951-1953),(1956-1958)1959(1960-
1963)1964-1978(1979)1980(1981)1982(1983),1987(1988-1989)1990-1991,1993- 
?Instituto De Geología Económica. Madrid. (1950-1954,1956-1963)1964-
1966(1967)1968(1969)1970-1979(1980-1981)1982- 
?Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal. Madrid. (1967)1968-1969(1970-
1972)- 
?Instituto de Nutrición y Bromatología. Madrid. (Biblioteca desaparecida). (1971), 
1978,(1980-1981) 
?Instituto Geográfico Nacional. Madrid. 1950-1964(1965-1968)1969(1970)1971-
1978(1979)1980(1981)- 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1950- 
?Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid. (1984-1985)1986- 
?Real Academia De Ciencias. Madrid. (1961-1963)1964-1965(1966-
1968)1969(1970)1971-1973,(1979)1980- 
?Real Jardín Botánico. Madrid. 1950-1956(1957)1958-1979(1980)1981- 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1950-1982 
?Sociedad Española de Ornitología. Madrid. (1952,1959,1967-1969) 
 
Pontevedra: 
?Misión Biológica De Galicia. Pontevedra. 1950-1995. 
 
Salamanca: 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Salamanca. (1968),1978- 
 
Sevilla: 
?Estación Biológica De Doñana. Sevilla. 1950-1988(1989)1990-1999,2001,2003- 
 
Tarragona: 
?Observatorio De Física. Tarragona. 1950-1959,1962-1965. 
 
Valencia: 
?Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Moncada, Valencia. 1925-
1937,1940-1950,1952-1953,1955-1956,(1958),(1960-1961)1962-1964(1965)1966-
1969,1971-1977 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental De Aula Dei. Zaragoza. 1950-1956(1957)1958-1966(1967-
1968)1969-1978(1979)1980- 
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 Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. 1981-87 
?Universidad de Oviedo. Facultad de Biología. Biblioteca. (1967) 1968-1974. 
?Universidad de Oviedo. Facultad de Geología. Biblioteca. (1950) 1951-1963 (1964) 
1965-1966 (1967) 1968-1972 (1973) 1974- 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. (1950-1952)1953-
1956(1957-1961), (1963-1968)1969-1970(1971),1974-1983,1987,(1989),1997. 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca Facultad de 
Biología. (1950-1952) 1953-1954,1956(1957-1958)1959 (1960-1963)1964-
1986,1991,1994-1995. 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca Facultad de 
Geología. 1950-1999,2004- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Biblioteca de la Facultad de 
Humanidades. 1954-1955, 1957. 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. 1975-
1977,1979(1980)1981-1982. 
 
Cádiz: 
?Universidad de Cádiz. Biblioteca de Ciencia y Tecnología. (1993). 
?Universidad de Cádiz. Biblioteca de Ciencia y Tecnología. Departamento de 
Cristalografía y Mineralogía, Estratigrafía, Geodinámica, Petrología y Geoquímica. 
1971-1977, (1979) 
 
Gerona:  
?Universidad de Gerona. Biblioteca Montilivi. 1990-2004- 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1950-
1953,(1965)1966(1967)1968(1969-1975)1976-1978, 1980(1981)1982- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. 
1973-1974,1979,1993-2004- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación de Huesca. :(1971)1972-1977,1981-1982,1987(1988)1991-
 
La Coruña: 
?Universidad de La Coruña. Campus A Coruña. Biblioteca Casa do Patín. 
1975,(1981)1982. 
?Universidad de La Coruña. Campus A Coruña. Facultad de Ciencias. 
1966(1967)1968-1971,1997,2000. 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Biología. 1950-1955, 
(1957)1958-1963(1964-1966)1967(1968),(1970-1973)1974-1977. 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Farmacia. 1950-1959, (1960-
1963), 1964,-1970 (1971) 1972-1983, 1987-2003 2004- 
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 La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Logroño   
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca del Edificio de Arquitectura. 
  1950-1978. 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca General. 1997. 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca Intercentros. 1973-1978,1997. 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Ciencias. Hemeroteca HC/Lim. 
(1969)1970(1971-1973),1975-1979(1980) 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Ciencias. Hemeroteca HC/Q. 1950- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento 
Biológicas-Anim.I-Ant.-Rv . 1964(1965)1966-1967(1968,1980)1982(1983) 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento 
Biológicas Anim.I-Art.-Rv. 1950-1955(1957-1958)1959(1960-1963)1964-1967(1968-
1970)1971(1972-1973)1974-1976. 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento 
de Biología Celular. (1964-1965)1966-1967(1968-1969)1970(1971)1972(1973)1974-
1976,1978-1979. 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento 
de Genética. (1961-1964)1965-1966(1967-1969)1971(1972)1973-1976. 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Revistas- 
Sala. (1958,1961,1968) 1969-1974 (1975) 1976-1978 (1979-1980) 1981-
1983,1993,1997-1999 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Físicas. Departamento de 
Geofísica. 1982-1983,1987(1988-1989)1990-1995,1998(1999) 2001-2003- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. 
Departamento CSIC- Paleontología. 1950-1954,1956-1966(1967)1968(1969)- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. 
Departamento CSIC- Petrología y Geoquímica. 1950-1951(1952-1953)1954-
1957(1958)1959(1960-1963)1964-1975(1976)1977 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. Revistas. 
1950- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. (1962-
1964)1965(1966-1969)1970- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Farmacia. Departamento de 
Botánica. (1968-1969)1971-1976,1980 – 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Farmacia. Departamento de 
Bromatol. (1971)1978(1980-1981) 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Farmacia. Departamento de 
Edafología. 1950-1983, 1987-1988, 1991-92,1994-2002- 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Medicina. 1950-1951(1952,1961)-  
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. (1950-1952)1953-
1957(1958-1964)1965-1983,1987-1990, 
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 ?Universidad de Alcalá de Henares.Madrid. Biblioteca de Ciencias Experimentales 
(Medicina). 1977-1980(1981)1982-1990,1993-1999- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. Agrónomos. 1950-
1951(1952)1953-1956(1957)1958-1965(1966-1967)1968(1969)1970-1972. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Caminos, Canales y 
Puertos. 1950-1964 (1965) 1966-1967 (1968-1969) 1970-1971 (1972) 1973-1976. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Minas. 1951-1971. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Montes. 1950-
1956(1957)1958-1968(1969)1970-1995 (1997). 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias. (1973)1974-1975,1997- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Hemeroteca Científica. 1950-1993, 1997- 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Campus de Pamplona. (1950-52) 1953-2003- 
 
Pontevedra 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. 1953,1956-1974,1976,1980-1983,1987-
1995,1997-1998/1999. 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Biosanitaria. Biblioteca de la Facultad de 
Farmacia. 1982-1983,1987. 
?Universidad de Salamanca. Área de Biosanitaria. Biblioteca de la Facultad  de 
Biología. 1950-1951(1952)1959(1962,1964)1965-1971,1973-1975(1979-1980)1981-
2004- 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca “Abraham 
Zacut”.1950,1954-1955(1956)1957-1958(1960)1961-1963(1964)1965-
1968(1969)1970-1971(1972)1973,1976-1982(1983)1987-1993,1995,1998-2003- 
?Universidad de Salamanca. Área de Humanidades. Biblioteca de la Facultad de 
Geografía e Historia. 1987-1999(2001)2002-2004- 
 
Valencia: 
?Universidad Jaume I      
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca Central de 
Investigación. (1963)1964-1965(1966)1967-1971,1973-1978. 
 
Zaragoza:  
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas. (1950-
1951)1952-1967(1968)1969- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas. 
Paleontología. 1982-1998. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas. 
Cristalografía. 1950-1956(1957)1959-1971(1972)1973-1978(1979)(1983) 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas. 
Petrolog. 1974-1979 
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 ?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Veterinaria. (1950-
1952)1953-1956(1957-1958)1959(1960-1962,1964,1967) 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Biblioteca Federal del Estado de Wuerttembergi. Stuttgart. (1965-1966). 
?Biblioteca Federal del Estado Pfaelzi. Speyer. (1962)- 
?Biblioteca Universitaria Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1945-1990(1994). 
?Instituto  Ibero-Americano. Biblioteca PK. Berlin. 1975- 
?Universidad de Erlangen. Biblioteca Central. Nürnberg. 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca. (1950-1967). 
?Universidad de Halle. Biblioteca de Geociencias y Geografía. Halle. 1974-1991, 
1993- 
?Universidad de Heidelberg. Biblioteca de Geología, Paleontología, Mineralogía y 
Geoquímica Ambiental. Heidelberg. 
?Universidad de Heidelberg. Biblioteca. (1950),(1952). 
?Universidad de Stuttgart.  Instituto de Geología y Paleontología. Biblioteca. (1960-
1967). 
?Universidad Estatal de Baviera. Biblioteca. Munich. 1950-1987,1988-2000- 
?Universidad Estatal de Bremen. Biblioteca. Bremen. 1950- 
?Universidad Federal de Münster. Biblioteca. Münster. 1975-1990. 
?Universidad Libre. Biblioteca. Berlín.1955-1956,1958. 
 
Australia: 
?Universidad de Queensland. Australia 
 
Bélgica: 
?Universidad de Liège. Biblioteca de Ciencias y Tecnologías. Liège. (1950)- 
 
Brasil: 
?Fundación Oswaldo Cruz. Biblioteca de Manguinhos. Manguinhos, Río De Janeiro. 
(1950-1952),(1954-1955),(1958-1964)(1999)(2000-2003)- 
?Instituto Butantan. Biblioteca. Butantan, Sao Paulo. (1950-1995). 
?Instituto Vital Brasil. Centro De Documentación. Santa Rosa, Niteroi. 1950(1951-
1954)(1955-1961)1962-1964(1965-1990). 
?Universidad  de Sao Paulo. Instituto de Geociencias. Servicio de Biblioteca e 
Documentación. Sao Paulo. (1950-1983),(1987-1994),(1996-2000)- 
?Universidad  Federal De Goias. Biblioteca Central. Goiania. (1995), 1997-1999,( 
2001) 
?Universidad de do Vale do Río dos Sinos. Biblioteca Central. Cristo Rei, Sao 
Leopoldo. (1950-1992)1993(1994-2003)- 
?Universidad Federal do Río de Janeiro. Museo Nacional. Sao Cristovao, Río De 
Janeiro. 1950(1951-1961)1962-1964(1965-1990) 
 
Canadá: 
?Instituto de Canadá de Información Científica y Técnica. Consejo De Investigación 
Nacional. Ottawa, Ontario. 1992- 
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 Dinamarca: 
?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague. Dinamarca. (1954). 
?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague 2. Dinamarca (1950-1951). 
?OG Laegevidenskabelige- Naturaleza. Copenhague. Dinamarca 
 
Estados Unidos: 
?Academia de Ciencias de California. San Francisco, California 
?Academia de Ciencias Naturales. Philadelphia, Pennsylvania. 1950- 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Biblioteca Linda Hall. Kansas City, Missouri 
?Biblioteca Nacional De  Agricultura. Beltsville, Maryland 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Institución Smithsonian. Washington 
?Jardín Botánico de New York. Biblioteca. Bronx, Nueva York. 1950-1978. 
?Laboratorio Biológico Marino. Woods Hole, Massachussets. 1950-2002- 
?Museo Americano de Historia Natural. Biblioteca. Nueva York. 1950- 
?Museo Carnegie de Historia Natural. Biblioteca. Pittsburgh, Pennsylvania. 1950- 
?Servicio de Extractos Químicos. Columbus 
?Universidad Brigham Young. Biblioteca. Provo, Utah 
?Universidad Cornell.  Biblioteca de Veterinaria Flower-Sprecher. Ithaca, Nueva York 
?Universidad Cornell. Biblioteca de Derecho. Ithaca, Nueva York 
?Universidad Cornell. Biblioteca Mann. Ithaca, Nueva York 
?Universidad Cornell. Biblioteca. Ithaca, Nueva York 
?Universidad de California. Berkeley, California  
?Universidad de California. Biblioteca Biomédica. La Jolla, California 
?Universidad de California. Biblioteca de Ciencia e Ingeniería. La Jolla, California 
?Universidad de California. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. La Jolla, 
California 
?Universidad de California. Biblioteca Del Centro Médico. San Diego, California 
?Universidad de California. Relaciones internacionales y biblioteca de estudios del 
Pacífico. La Jolla, California 
?Universidad de California. Scripps Institución Oceanografía, biblioteca. La Jolla, 
California 
?Universidad de Chicago. Biblioteca. Chicago, Illinois 
?Universidad de Colorado. Biblioteca. Boulder, Colorado 
?Universidad de Colorado. Centro Técnico de Referencia. Boulder, Colorado 
?Universidad de Florida. Gainesville, Florida. 1955- 
?Universidad de Harvard. Cambgridge, Massachussets 
?Universidad de Nebraska. Biblioteca. Lincoln, Nebraska. 1950- 
?Universidad de Princeton. Biblioteca. Princeton, Nueva Jersey 
?Universidad de Stanford. Biblioteca. Stanford, California 
?Universidad de Texas A&M. Texas. 1950- 
?Universidad de Wyoming. Biblioteca. Laramie, Wyoming 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Kline. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Sociales. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Seeley G. Mudd. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Sterling Memorial. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Divinity Library. New Haven, Connecticut 
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 ?Universidad de Yale. Escuela de Derecho, Biblioteca  Lillian. New Haven, 
Connecticut 
?Universidad de Yale. Universidad Cushing de Yale. Biblioteca Médica De Whitney. 
New Haven, Connecticut 
?Universidad del Estado de Carolina del Norte. Biblioteca. Raleigh, Carolina del Norte  
?Universidad del Estado de Louisiana. Baton Rouge 
?Universidad del Estado de Ohio. Biblioteca Central. Columbus, Ohio. 1950-2004- 
?Universidad del Estado de Pennsylvania. Biblioteca. Pennsylvania 
?Universidad Meridional de Illinois. Biblioteca. Carbondale, Illinois 
?Univesidad de California. Biblioteca Shields. Davis, California 
 
Finlandia : 
?Biblioteca de Ciencias Viikki. Finlandia. 1950-1977. 
?Biblioteca Nacional de Depósito (NRL). Finlandia. 
 
Francia: 
?Biblioteca de la Universidad de Bourgogne. Sección de Ciencias-Economía 
?Ciudad Internacional Universitaria. Colegio de España. Biblioteca. París. 
?Instituto de Francia. Biblioteca. París. 1952-1989, 1991, 1997. 
?Instituto de Información Científica y Técnica. Biblioteca de enseñanza superior y de 
búsqueda de la universidad. 1950-1972. 
?Instituto Francés del petróleo. Centro de Documentación. Rueil-Malmaison. 1973- 
?Museo del Mar. Biblioteca. Biarritz. 1956- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca. Nantes. 1950- 
?Museo Oceanográfico de Mónaco. Biblioteca. Mónaco. 1950-1986. 
?Observatorio Midi-Pyrénées. Biblioteca. Toulouse. 1950-1960. 
?Organismo francés de investigaciones geológicas y mineras. Biblioteca.  Orleáns. 
1950- 
?Sociedad de Linneo de Lyon. Lyon. 1953- 
?Sociedad Geológica de Francia. Biblioteca. París. 1950- 
?Sociedad Nacional de Ciencias naturales y matemáticas de Cherbourg. Cherbourg. 
1952-1982. 
?TOTAL exploración producción. Biblioteca. Pau.1967- 
?Universidad Aix-Marseille 1. Sección Ciencias. Biblioteca. Marsella. 1950- 
?Universidad Claude Bernard. Biblioteca. Lyon. 1950- 
?Universidad de Franche-Comté. Biblioteca Universitaria de Ciencias. Besançon. 
1950- 
?Universidad de Rennes I. Geociencias. Biblioteca. Rennes. 1972-1977. 
?Universidad de Rennes I. Sección de Ciencias y Filosofía. Biblioteca. 1950-
1980,1982-1988. 
?Universidad Louis Pasteur. Instituto de Geología. Biblioteca. Estrasburgo. 1950- 
?Universidad Paul Sabatier. LADYBIO (Laboratorio de Dinámica de la 
Biodiversidad). Biblioteca. Toulouse. 1962-1979. 
?Universidad Paul Sabatier. Servicio Común de Documentación. Sección Ciencias. 
Toulouse. 1950- 
?Universidad Pierre et Marie Curie . Biblioteca interuniversitaria científica Jussieu. 
Sección Ciencias de la Tierra. Paris. 1969-1982. 
?Universidad Pierre et Marie Curie. Biblioteca. París.  1950- 
?Université Claude Bernard. Biblioteca Universitaria. Ciencias. Lyon. 1950-1980. 
. Dijon. 1950-1989, 1991- 
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Italia: 
?Biblioteca de la Academia Nacional  Lincei y Corsiniana. Roma. 1950- 
?Biblioteca. Agencia para la Protección del Ambiente y para los servicios Técnicos. 
Roma. 1952- 
?Estación Zoologica Anton Dohrn. Biblioteca. Nápoles. 1953- 
?Instituto Lombardo. Academia de Ciencias y Letras. Biblioteca. Milán. 1950- 
?Sociedad de Ciencias Naturales. Biblioteca.  Nápoles. 1950-1973. 
?Sociedad Nacional de Ciencias, Letras y Artes. Biblioteca. Nápoles. 1950-1972,1974-
1975,1980- 
?Universidad de Estudios Federico II de Nápoles.Biblioteca del Departamento de 
Entomología y Zoología Agraria. 1950- 
?Universidad de Lecce. Departamento de Ciencias Históricas, Geográficas y Sociales. 
Biblioteca. Lecce. 1961,1963-1977. 
?Universidad de los Estudios. Departamento de Biología y Química agro-forestal y 
ambiental. Sección Entomología y Zoología. Biblioteca.  Bari. 1966-1968,1979. 
?Universidad de Milán. Biblioteca A. Desio. Sección Geología y Paleontología. 
Departamento de Ciencias de la Tierra. Milán. 1950- 
?Universidad de Pavía. Departamento de Ecología del Territorio y del Ambiente 
Terrestre. Biblioteca.  Pavía. 1950-   
 
Japón: 
?Biblioteca Nacional del Museo de Ciencias. Tokio. (1971), (1973-1997). 
?Biblioteca Universidad  Kagoshima. Kagoshima. 1952,(1955-2002)- 
?Universidad Hokkaido. Escuela de Ciencias. Biblioteca. Sapporo. 1948, (1950-1995). 
 
México: 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto Biología. 1950-
1951(1952)1953-1956,(1958)1959(1960)1961(1962-1963)1964-1965,1977-
1983,(1985),1987(1988),1990-1992,1997. 
 
Noruega: 
?Biblioteca de la Universidad de Tromso. Museo Universitario Tromso. Noruega. 
(1950-1987). 
?Biblioteca del Museo Stavanger.  Stavanger. Noruega. (1951-1973). 
 
Portugal: 
?Estación Agronómica Nacional. Oeiras. 1950- 
?Instituto Geológico y Minero. Alfregide. 1950- 
?Instituto Geológico Y Minero. S. Mamede De Infesta. 1950-1997. 
?Universidad de  Oporto - Facultad De Ciencias - Instituto Botánico Dr. 
Gonçalosampaio. Oporto. 1950-1996. 
?Universidad De Coimbra - Facultad De Ciencias y Tecnología - Departamento De 
Botánica. Coimbra Codees. 1950- 
?Universidad De Coimbra - Facultad De Ciencias y Tecnología - Departamento De 
Ciencias De la Tierra. Coimbra.1950- 
?Universidad De Coimbra – Facultad De Ciencias y Tecnología - Departamento De 
Zoología. Coimbra. 1950- 
?Universidad De Lisboa - Facultad De Ciencias. Lisboa. 1950- 
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 ?Universidad de Oporto - Facultad De Ciencias - Museo y Laboratorio Mineralógico y 
Geológico. Oporto. 1950-1970. 
 
Puerto Rico: 
?Universidad de Puerto Rico. Biblioteca Campus Mayagüez . Mayagüez, Puerto Rico 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1987-1995,1997-2000,2002-2003- 
?Colegio Imperial. Biblioteca Central. (1997)- (1998-1998). 
?Universidad de Cambridge. Cambridge 
 
República Checa: 
?Biblioteca de Moravian.  1957-1969,1990-1993,1995,1997. 
?Biblioteca Nacional de la República Checa. Praga. 1972-1973,1975-1977. 
?Museo Nacional. Praga.1962. 
?Universidad Charles. Facultad de Ciencias. Praga. 1960-1968. 
 
Sudáfrica: 
?Museo Transvaal. Biblioteca. Pretoria, Sudáfrica 
 
Suecia: 
?Biblioteca de la Universidad de  Gothenburg. Biblioteca de Biomedicina. Suecia. 
(1950-1957). 
?Biblioteca de la Universidad de  Uppsala. Carolina Rediviva. Suecia. (1950-1962). 
?Biblioteca de la Universidad de Estocolmo. Suecia. (1965-1978, 1987-1995). 
?Biblioteca de la Universidad de Lund. Suecia. (1952-1957,1958-1963). 
?Centro Geológico Undersökning. Biblioteca. Suecia. 
 
Suiza: 
?Biblioteca Central .Zürich. (1988)- 
?Biblioteca Pirncipal de l'EPFZ. Zürich. (1950)- 
?Biblioteca pública y universitaria. Genova. (1950)- 
?Instituto de Cristalografía y Petrología. Zürich. Biblioteca. (1950), (1958-1987). 
?Uiversidad Pública. Biblioteca .Basel. (1950)- 
?Universidad de Berna. Berna. (1950)- 
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Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona : 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. (1978,82)83- 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1978- 
 
Granada: 
?Instituto Andaluz De Ciencias De La Tierra. Granada. 1987-88,90-91. 
 
Madrid: 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. CINDOC. Madrid. 1979- 
?Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. (1981-1983) 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1978-85,87- 
 
Sevilla: 
?Centro Investigaciones Científicas Isla De La Cartuja. Sevilla. 1983,85- 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. 1978, 1983, (1988), (1990). 
?Universidad de Oviedo. Facultad de Geología. Biblioteca. 1983, 1986-90, 1992, 
1995- 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca Central de Badajoz. (1978-1983),(1983-
2002)(2003). 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. 1988-1992,1994-2003- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca de Geología. 
(1978), (1982) 1983, 1992 (1993-1994)1995,2003- 
 
Castellón:  
?Universidad Jaume I     
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca de Ciencias. 1987-1988,1990-1991,1994- 
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 Huelva: 
?Universidad de Huelva. 1978-1995 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Química. 1978,1987-2003 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca del Edificio de Arquitectura. 
(1994). 
 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 
(1978),(1985),1987-1988(1989),1996(1997)(1998),(2003). 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias de la Salud. Biblioteca de la 
Facultad de Farmacia. (1978). 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. 1978-83,1986 – 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca de la E.T.S.I. de Minas. 1978-
1983,1985-2003- 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias. 1986,1994,1997. 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Campus de Pamplona. Biblioteca de Ciencias. 1978, 1980-
1988 
 
Valencia: 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Ciencias. 1983- 
?Universidad de Valencia. Biblioteca Histórica. (1987-1988). 
 
Valladolid: 
?Universidad de Valladolid. Biblioteca Facultad de Ciencias. 1994, 1997, 1999-2002. 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca Central de 
Investigación. 1983- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas. 
(1978)1988-1992(1993)1994- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas. 
Paleontología. 1988. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General Universitaria. 1987-1988,1994. 
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Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Universidad Academia de Montaña de Freiberg. Biblioteca - Georgius Agrícola. 
Freiberg. (1999)- 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca de Geología. Instituto de Mineralogía…(1983). 
?Universidad de Heidelberg. Biblioteca de Geología, Paleontología, Mineralogía y 
Geoquímica Ambiental. Heidelberg. (1987)- 
?Universidad Estatal de la Baja Sajonia. Biblioteca. Göttingen. 1979, 1981-1988. 
 
Austria: 
?Uiversidad de Viena. Biblioteca Técnica de Ciencias de la Tierra. Viena
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Biblioteca de Geología. Santiago de Chile. (1995)-(2002)- 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Universidad de Yale.  Biblioteca de Ciencias Kline.. New Haven, Connecticut  
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Sociales. New Haven, Connecticut  
?Universidad de Yale. Biblioteca Seeley G. Mudd. New Haven, Connecticut  
?Universidad de Yale. Biblioteca Sterling Memorial. New Haven, Connecticut  
?Universidad de Yale. Divinity Library. New Haven, Connecticut.  
?Universidad de Yale. Escuela de Derecho, Biblioteca  Lillian. New Haven, 
Connecticut  
?Universidad de Yale. Universidad Cushing de Yale. Biblioteca Médica De Whitney. 
New Haven, Connecticut 
?Universidad del Estado de Pennsylvania. Biblioteca. Pennsylvania 
 
Francia: 
?Universidad de Rennes I. Geociencias. Biblioteca. Rennes. 1989- 
?Universidad Pierre et Marie Curie . Biblioteca interuniversitaria científica Jussieu. 
Sección Ciencias de la Tierra. París. 1996- 
 
Italia: 
?Universidad de Camerino. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca.  
Camerino. 1986-1995,1997- 
?Universidad de Pavía. Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad. 
Biblioteca. Pavía. 1983- 
?Universidad de Torino. Departamento de Ciencias Mineralógicas y Petrológicas. 
Biblioteca. Torino. 1998-2004- 
 
Portugal: 
?Instituto Geológico y Minero. S.Mamede De Infesta. 1983-1996. 
?Universidad De Aveiro. Aveiro. 1987- 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres 
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Suiza: 
?Biblioteca Especialista de Bühlplatz. Berna. (1994)- 
?Museo de Historia Natural. Génova. (1980)- 
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Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña. 1969- 
 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. (1967)1968-1978(1979)1982(1981-1982)1983- 
 
 
Bibliotecas Especializadas 
Asturias: 
?Instituto Nacional Del Carbón. Asturias, Oviedo. 1968- 
 
Barcelona: 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1968- 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1968- 
 
Granada: 
?Estación Experimental Del Zaidin. Granada. 1972-78. 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico De Ecología. Jaca, Huesca. 1968- 
 
Madrid: 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. CINDOC. Madrid. (1978,1980-1981)1982- 
?Centro De Ciencias Medioambientales. Madrid. 1968- 
?Centro de Estudios Históricos. Colección De Prehistoria. Madrid. (1968)- 
?Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. CEDEX. 1969-
1975(1976),1985-1986- 
?Centro de Información y Documentación Ambiental. CIDIMA. (1974),1976-
1979(1980),(1984-1985) 
?Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. CIEMAT. 
1982-1985- 
?Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. CENIM. 1969 
?Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. ENRESA. 1989- 
?Fundación Pablo Iglesias. (1972) 
?Instituto De Astronomía Y Geodesia. Madrid. 1977,84. 
?Instituto De Cerámica Y Vidrio. Madrid. 1969-1970(1971-1972),1990-
1991(1992)1993-2000(2001)2002- 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid.  (1968-19869)1970-1974(1975)1976-
1980(1981)1982-1993(1994-1995)1996- 
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 ?Instituto De Geología Económica. Madrid. 1968- 
?Instituto Geográfico Nacional. 1910- 
?Instituto Geológico y Minero de España. 1968-1984- 
?Instituto Nacional de Meteorología. 1967,(1969)1970(1971-1980)1981(1982) 
?Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1979-1981(1982) 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1968-98(99). 
?Real Academia De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales. Madrid. (1968-1969)1970- 
?Real Academia de Farmacia. Biblioteca. 1908 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. Biblioteca. (1968-1969)1970-
1973(1974-1975)1976-1980(1981)1982-1985(1986)- 
?Real Sociedad Geográfica. Biblioteca. (1967-1970)1971(1972)1973- 
?Repsol YPF. Departamento de Documentación y Biblioteca. 2000- 
 
Murcia: 
?Centro De Edafología Y Biología Aplicada Del Segura. Murcia. 1970-1978. 
 
Salamanca: 
?Instituto De Recursos Naturales Y Agrobiologia Salamanca. Salamanca. (1970-
1972)1973(1974-1976)1977-1979(1980)1981- 
 
Tarragona: 
?Observatorio De Física. Tarragona. 1968- 
 
Valencia: 
?Museo de Prehistoria y de las Culturas de Valencia. Biblioteca. 1968-1984 
 
Zaragoza: 
?Instituto De Carboquímica. Zaragoza. 1968-1970(1971)1972-1988(1989)1990-
1991(1992)1993-1994(1995)1996-1998(1999). 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Álava: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de Farmacia. 
1973-1976. 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Facultad 
de Filología, Geografía e Historia. Investigación. 1979-82. 
 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Geografía. (2001), (2005) 
 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca de Humanidades (Geografía e Historia). (1989) 
1990-95 (1996) 1997-99 (2000) 2001. 
?Universidad de Oviedo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. 1910-1927, 1929-1998- 
?Universidad de Oviedo. Facultad de Geología. Biblioteca. 1875-1997, 1900-1916, 
1919-1922, 1924-1952, 1954- 
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 Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca Facultad de Ciencias. (1971) 1972 (1973-
1974) 1975 (1976) 1977-1981 (1982-1983) 1984-1985 (1986-1987) 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias e Ingenierías. 
1970,1977-1987 1988 (1989) 1990-2005- 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Humanidades. 
(1971),(1978),1984,1987 1988-1989 (1990-2001) 2002-2004- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca de la 
Facultad de Geología. 1968-2004- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Biblioteca de la Facultad de 
Humanidades. (1980), 1985-1986 (1987-1988)1989(1990),(1992-1997)1998-2004- 
?Universidad Politécnica de Cataluña 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca Escuela Politécnica San Amaro. (1992)-(2005)- 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca de la Escuela Politécnica. (2000-2002) 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Santander. Biblioteca de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Minera y Graduado Superior de Ingeniería Ambiental. 1978-
1980(1981-1983)1984-1987,1991-2004- 
 
Castellón: 
?Universidad Jaume I 
 
Guipúzcoa: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Facultad 
de Química. 1989-02. 
 
Gerona: 
?Universidad de Gerona. Biblioteca de Montilivi. (1972), 1987-1988, 2004- 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1968-
1979(1980)1981-1990(1991)1992- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. 
(1992),(1994-1996)1997-2004- 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca General. (1968-1971)(1972-
1992)(1993-2004)- 
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 Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca del Edificio de Ciencias 
Básicas. 1991-1996. 
 
La Rioja: 
? Universidad de La Rioja. Biblioteca Universitaria. 1979-1980,1984- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca General. 1969-1970,1972-1973,1976,1978-
1979(1980)1981-1983. 
 
Lérida: 
?Universidad de Lérida 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias. (1969),(1971-72)1973-
79(1980)1981-82(1983)1984(1985)1986- 
 
Madrid: 
?Universidad  Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Físicas. (1977),(1983) 1984 (1985) 1986-1993 (1994) 1995-2003- 
?Universidad  Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección Estratigrafía (CSIC). (1967) 1968 – 
?Universidad  Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección Paleontología (CSIC). 1967-1970 (1971) – 
?Universidad  Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección Petrología y Geoquímica (CSIC). 1967 (1969-
1970,1972,1976-1977) 
?Universidad  Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. 1967- 
?Universidad  Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas.  
?Universidad  Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN). 1967-1968 
(1969) 1970 – 
?Universidad  Complutense de Madrid. Área de Humanidades. Biblioteca de la 
Facultad de Geografía e Historia. (1971), (1973-1974)1975(1976)1977-
1979(1980)1981(1982)1983(1984)1985-2005- 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Humanidades. 1968-
1969,(1971)1972-1973(1974)1975- 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. (1967-
1969), (1971-1974), (1977), (1981),(1983-1986),1992- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Caminos. (1968-
1969)1970-1988 (1989)1990-1996 (1997) 1998-1999 (2000-2001) 2002 (2003)-  
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Minas. 1968-2000-  
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Montes. 1967-2002- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.U.I.T. Topográfica.  (1968-1969), 
(1971), (1974-1977), 1979-1981 (1982-1990). 
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 Murcia: 
?Universidad de Murcia. Hemeroteca Científica. (1986), 1996- 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Campus de Pamplona. Biblioteca de Ciencias. 1967-2003- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca de “Abraham Zacut”. 1968-
1969(1970)1971-1973(1974)1975-1981-1992(1993-1995)1996(1997-
1999)2000(2001)2002-2003- 
?Universidad de Salamanca. Área de Humanidades. Biblioteca de la Facultad de 
Geografía e Historia. 1977-2004- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de la Facultad de Química. 1971-1973(1974)1975-
1988(1989)1990- 
 
Teruel: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca del Campus de Teruel. 1967-1979(1980)1981-
1982. 
 
Tarragona: 
? Universidad Rovira i Virgili. Biblioteca de la Facultad de Letras. 1983-2004- 
 
Valencia: 
?Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca Central. (1969), 1970-1976, 1978-
1994, (1995), 1996, (1997), 1998- 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca Central de 
Investigación. 1967-1969(1970-1971)1972- 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Minera. 1989- 
 
Zamora: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca de “Claudio Rodríguez”. 
1984-2004- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. 1983-1985 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección Geológicas. 
1967- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección Geológicas. 
Paleontología. (1980). 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección Geológicas. 
Cristalografía. 1967-1970(1971)1972-1976(1977-1980)1981(1984)1985-1986. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Biblioteca de la 
Facultad de Veterinaria. 1981- 
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 ?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 1967,1977-
1978)1979(1980)1981-1990(1991-1992)1993(1994-1996). 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Biblioteca Estatal de Berlín. 1975-1992. 
?Biblioteca Universitaria Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1968-1988,1989- 
?Instituto  Ibero-Americano. Biblioteca PK. Berlin. 1968-1975,1990-1992. 
?Oficina nacional de geología, materias primas e industria minera. Biblioteca. 
Freiburg,  
?Universidad Academia de Montaña de Freiberg. Biblioteca - Georgius Agrícola. 
Freiberg (1998)- 
?Universidad de  Potsdam. Biblioteca.  Potsdam. 1967-1988,1989- 
?Universidad de Clausthal-Zellerfeld. Biblioteca. Clausthal-Zellerfeld. 1967. 
?Universidad de Colonia. Biblioteca. Colonia. 1967-1968- 
?Universidad de Erlangen. Biblioteca Central. Nürnberg. 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca. Freiburg. (1968-1970). 
?Universidad de Gießen. Biblioteca. Giessen 1967,1968-1988. 
?Universidad de Göttingen. Facultad de Geociencias y Geografía. Göttingen. 1970. 
?Universidad de Hamburgo. Biblioteca. Hamburgo. 1968-1989, 1991. 
?Universidad de Heidelberg. Biblioteca de Geología, Paleontología, Mineralogía y 
Geoquímica Ambiental. Heidelberg. (1968)- 
?Universidad de Karlsruhe. Biblioteca Geocientífica. Karlsruhe. 1968-1986). 
?Universidad de Marburg. Biblioteca. Marburg. 1970-1973,1979-1990. 
?Universidad de Munich. Biblioteca de Ludwig Maximilians. Munich 
?Universidad de Stuttgart.  Instituto de Geología y Paleontología. Biblioteca. Stuttgart.   
(1967-1968)- 
?Universidad de Tübingen. Instituto de Geociencias. Tübingen. (1968)- 
?Universidad de Würzburg. Biblioteca.  
?Universidad Estatal de Baviera. Biblioteca. Munich. 1967-1998. 
?Universidad Federal de Münster. Biblioteca.  Münster. 1968- 
 
Argentina: 
?Universidad Kennedy 
 
Australia: 
?Universidad de Queensland. Biblioteca. Australia 
 
Bélgica: 
?INIST. Instituto de Información Científica y Técnica. Vandoeuvre-lès-Nancy. (1968-
1972), (1985-1994). 
?Universidad del Pacífico. UCL. Facultad de Ciencias Exactas. Biblioteca. Louvain-
la-Neuve, Bruselas. 2000-2001- 
?Universidad de Liège. Biblioteca de Ciencias y Tecnologías. Liège. (1968)-(1987).
?Universidad Libre de Bruselas. Bruselas. (1999),(2003)-
?Universidad Libre de Bruselas. Bruselas. Minas. (1973)-(2001)- 
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 Brasil: 
?Comisión Ejecutiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Sector de Información 
Documental. Itabuna. (1984)1985(1986-1988)1989(1990),1992-1995(1996). 
?Instituto Geológico. Biblioteca/Mapoteca. Agua Funda, Sao Paulo. (1968),1980-
1996. 
?Universidad de Sao Paulo. Instituto de Geociencias. Servicio de Biblioteca y 
Documentación. Sao Paulo. 1969-1976,(1983)1984(1985),1987 1988-1994(1995). 
?Universidad Estadual Paulista. Instituto de Biociencias, Letras e Ciencias Exactas de 
Sao José do Río Preto. Servicio Técnico de Biblioteca  Documentación. Sao Jose Do 
Rio Preto. 1974-1976. 
?Universidad Federal da Bahía. Instituto de Geociencias. Biblioteca. Ondina, Salvador. 
1972,(1984-1985),(1987),1989-1990(1991-1992). 
?Universidad Federal de Ouro Preto. Departamento de Geología e Mineracao. 
Biblioteca. Morro do Cruzeiro, Ouro Preto. (1969),(1971-1972),(1976-
1979),(1983),1991(1992)1993-1994(1995)1996-2003(2004)- 
?Universidad Federal De Pernambuco. Centro De Tecnología y Geociencias. 
Biblioteca. Recife. 1968-1987. 
?Universidad Federal de Santa Catarina. Biblioteca Universitaria. Trindade, 
Florianópolis. (1999),(2001-2003)- 
?Universidad Federal do Parana. Biblioteca de Ciencia e Tecnología. Curitiba. 1967-
2004- 
?Universidad Federal Do Rió Grande Do Sul. Instituto De Geociencias. Biblioteca. 
Agronomía, Porto Alegre. 1968-1987. 
 
Canadá: 
?Instituto de Canadá de Información Científica y Técnica. Consejo De Investigación 
Nacional. Ottawa, Ontario. 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Ingeniería. Biblioteca Central. Santiago de Chile. 
(1969),(1972-1979),(1990-2005)- 
 
Dinamarca: 
?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague 2. Dinamarca. (1988)- 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Biblioteca Linda Hall. Kansas City, Missouri. (1967)- 
?Biblioteca Pública de Nueva York. Nueva York 
?Centro de estudios geológicos de Denver. Colorado 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Museo Americano de Historia Natural. Biblioteca. Nueva York. 1968- 
?Servicio de Extractos Químicos. Columbus, Ohio 
?Universidad de California. Berkeley, California  
?Universidad de California. Biblioteca Biomédica y de Ciencias. Los Ángeles, 
California 
?Universidad de California. Biblioteca de Derecho Hugh & Hazel Darling. Los 
Ángeles, California 
?Universidad de California. Biblioteca de Investigación. Los Ángeles, California 
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 ?Universidad de Columbia. Biblioteca. Nueva York 
?Universidad de Florida. Gainesville,  Florida. 1968- 
?Universidad de Harvard. Cambgridge. Massachussets  
?Universidad de Illinois. Urbana, Illinois 
?Universidad de Kansas. Biblioteca. Lawrence, Kansas. 1968-1989- 
?Universidad de Kentucky. Biblioteca. Lexington, Kentucky. 1968- 
?Universidad de Oklahoma. Norman, Oklahoma  
?Universidad de Princeton. Biblioteca. Princeton, Nueva Jersey 
?Universidad de Texas. Austin, Texas. 1992-1996. 
?Universidad de Tulsa. Tulsa, Oklahoma. (1967-1978). 
?Universidad de Wisconsin. Biblioteca General. Madison, Wisconsin. 1968-1985. 
?Universidad de Wisconsin. Milwaukee, Wisconsin 
?Universidad de Wyoming. Biblioteca. Laramie, Wyoming 
?Universidad del Estado de Florida. Servicios Técnicos. Tallahassee, Florida.1967- 
?Universidad del Estado de Louisiana. Baton Rouge, Louisiana 
?Universidad del Estado de Ohio. Biblioteca Central. Columbus, Ohio 
?Universidad del Estado de Pennsylvania. Pennsylvania 
 
 
Finlandia: 
?Centro Geológico de Finlandia. Oficina Meridional. Biblioteca. Finlandia. 1967- 
 
Francia: 
?Biblioteca interuniversitaria científica Jussieu. Sección Ciencias de la Tierra. París. 
1968-2003- 
?Centro científico y Técnico Jean Feger. Biblioteca. Pau. 1968- 
?Ciudad Internacional Universitaria. Colegio de España. Biblioteca. París.1987- 
?Escuela nacional superior de minas. Biblioteca Boufflers. Fontainebleau. 1967- 
?Instituto de Información Científica y Técnica. Biblioteca. Vandoeuvre-lès-Nancy. 
1968-1972, 1985-1994. 
?Instituto de Medicina Tropical. Centro de Documentación. Marsella. 1961- 
?Instituto Francés del Petróleo. Centro de documentación. Rueil-Malmaison. 1977- 
?Instituto Nacional Politécnico de  Lorraine. Servicio de Documentación. Biblioteca. 
Vandoeuvre-lès-Nancy. 1968- 
?Instituto Oceanográfico. Biblioteca. París. 1968-1969. 
?IRD. Instituto de Búsqueda para el Desarrollo. Biblioteca. Bondy. 1971-1977. 
?Museo de Historia Natural. Biblioteca. Nice. 1972. 
?Museo Guimet de Historia Naturla. Biblioteca. Lyon. 1968- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca. París. 1968- 
?Organismo de Investigaciones Geológicas y Mineras. Documentación y Archivos. 
Orleáns. 1967, 1968- 
?Universidad Claude Bernard Lyon 1. Unidad de formación y de búsqueda de Ciencias 
de la Tierra. Biblioteca. Lyon. 1968- 
?Universidad de Bourgogne. Centro de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Dijon. 1947-
1997. 
?Universidad de Lyon 1.Biblioteca Universitaria de Ciencias. Lyon. 1969-1986. 
?Universidad de Nantes. Servicio de Documentación. Sección Ciencias y Técnicas. 
Biblioteca. Nantes. 1964, 1968-1972, 1974-1975. 
?Universidad de París-sur. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Orsay, 
Essonne. 1968-1984. 
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 ?Universidad de Rennes I. Geociencias. Biblioteca. Rennes. 1967-2000- 
?Universidad del Comité Francés U.F.R. de Ciencias y Técnicas. Biblioteca de 
Geociencias. Besançon. 1968-1978. 
?Universidad Lille 1 - Sociedad geológica del Norte. Biblioteca. Villeneuve-d'Ascq. 
1967- 
?Universidad Louis Pasteur.Instituto de Geología. Biblioteca. Estrasburgo. 1968- 
?Universidad Michel de Montaigne. Instituto EGID Bordeaux 3. Centro de 
Documentación. Pessac. 1969-1971, 1978. 
?Universidad Paul Cézanne (Aix-Marseille). Servicio de Documentación. Biblioteca. 
Marsella. 1967-1984. 
?Universidad Paul Sabatier. Servicio de Documentación. Sección de Ciencias. 
Toulouse. 1968- 
?Universidad Paul Valéry. Biblioteca interuniversitaria. Sección Ciencias. Montpellier. 
1967-1978, 1989-1990. 
?Universidad de Burdeos I. Departamento de Geología y Oceanografía.  Biblioteca. 
Tálense. 1979- 
 
Holanda: 
?Universidad Técnica de Delft. Biblioteca. Delft, Holanda. 1985- 
 
Italia: 
?Agencia para la Protección del Ambiente y para los Servicios Técnicos. Biblioteca. 
Roma. 1968-1976;1992- 
?Biblioteca de Ciencias Naturales y Ambientales. Sede del museo de Historia Natural. 
Sociedad Toscana de Ciencias Naturales. Pisa. 1968- 
?Biblioteca de la Academia Nacional  Lincei y Corsiniana. Roma. 1968- 
?Museo Público de Historia Natural. Biblioteca.  Milán. 1968- 
?Universidad de Lecce. Departamento de Ciencias Históricas, Geográficas y Sociales. 
Biblioteca. Lecce. 1961-1963,1969-1975. 
?Universidad de Milán. Sección Geología y Paleontología. Departamento de Ciencias 
de la Tierra. Biblioteca A. Desio.  Milán. 1967- 
?Universidad de Padua. Departamento de Geología , Paleontología y Geofísica. 
Biblioteca. Padua. 1967- 
?Universidad de Pavía. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Pavía.  
1968- 
?Universidad La Sapienza. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Roma. 
1968- 
 
Japón: 
?Biblioteca Central Tukuba (Centro Geológico de Japón). Ibaraki. (1967-2001)- 
?Biblioteca de la Universidad de Nagoya. Nagoya. (1968-1987). 
?Biblioteca de la Universidad Kyushu. Fukuoka. (1968-1987). 
?Biblioteca Nacional del Museo de Ciencias. Tokyo. (1949-1992). 
?Universidad de Nagoya. Bibliotecas de Ciencias. (1978-1981). 
?Universidad de Tokyo. Escuela de Ciencias. Tokyo. (1968-2001)- 
 
México: 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto Geología. 1968-
2002(2003)2004- 
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 Noruega: 
?Centro Geológico de Noruega. Biblioteca. Noruega. (1988)- 
 
Portugal: 
?Instituto De Investigación Científica Tropical - Centro De Geología. Lisboa. 1949- 
?Instituto De Investigación Científica Tropical. Lisboa. 1971- 
?Instituto Geológico y Minero. S. Mamede De Infesta. 1968-1998. 
?Instituto Nacional De Ingeniería, Tecnología Industrial - Centro De Información 
Técnica Para la Industria. Lisboa. 2004- 
?Instituto Superior De Agronomía. Lisboa. 1968- 
?Universidad De Aveiro. Aveiro. 1988- 
?Universidad De Coimbra - Facultad De Ciencias y Tecnología - Departamento De 
Ciencias de la  Tierra. Coimbra. 1968- 
?Universidad De Évora. Évora. 1968-1976. 
?Universidad de Oporto - Facultad De Ciencias – Museo y Laboratorio Mineralógico 
E Geológico. Oporto. 1967-1987. 
?Universidad Do Minho. Braga. 1970-1971. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional de Escocia. Edimburgo. Escocia 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1990-1998 
?Universidad de Bristol. 1981-1989,1991-2005- 
 
República Checa: 
?Centro Geológico Checo. Praga. 1973-1977, 1979- 
 
Sudáfrica: 
?Biblioteca Wits-Wartenweiler. Wits, Sudáfrica 
?SABINET – SZT. Sudáfrica 
?SABINET. Biblioteca Nacional.- PTA (SZT).  Pretoria, Sudáfrica 
?SABINET. Universidad de Witwatersrand. Biblioteca. Sudáfrica 
?SABINET. Universidad del Noroeste. Potchefstroom, Sudáfrica 
?Universidad de Pretoria. Biblioteca de Derecho. Pretoria, Sudáfrica 
?Universidad de Witwatersrand. Johannesburg, Sudáfrica 
 
Suecia: 
?Biblioteca de la Universidad de Uppsala. Biblioteca de Biología y Biblioteca de 
Ciencias de la Tierra. Suecia. (1996)- 
?Biblioteca de la Universidad de Uppsala. Carolina Rediviva. Suecia.  
?Centro Geológico Undersökning. Biblioteca. Suecia. (1968)- 
?Universidad de Estocolmo. Biblioteca de Geología. Suecia. (1969-1972, 1984-1987). 
 
Suiza: 
?Biblioteca de Ciencias de la Tierra. Zürich. (1968)- 
?Biblioteca Principal de l'EPFZ. Zürich. (1968-1998) 
?Universidad de Génova. Sección de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. (1968)- 
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 Cadernos do laboratorio Xeoloxico de Laxe (Título abreviado: Cuad. Lab. Xeol. 
Laxe) 
Seminario de Estudos Galegos, Área de Xeoloxía e Minería. Lab. Xeoloxico de 
Laxe 
ISSN 0213-4497 
Seminario Estudios Galegos 
1980 
Anual 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona: 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1980- 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1980-1982(1983)1984-
1994,1996- 
 
Huesca:  
?Instituto Pirenaico de Ecología. Jaca, Huesca. 1980- 
 
La Coruña: 
?Instituto De Estudios Gallegos "Padre Sarmiento". La Coruña. 1980- 
?Instituto Investigaciones Agrobiológicas De Galicia. La Coruña. 1980- 
 
Madrid 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. CINDOC. Madrid. 1980- 
?Instituto De Geología Económica. Madrid. 1980- 
?Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 1980-1984- 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1982,93- 
?Real Academia De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales. Madrid. 1980- 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1980-1985 
 
Salamanca: 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Salamanca. 1980-1984 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
 Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. 1980-2004- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca de la 
Facultad de Geología. 1980, 2004- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Biblioteca de la Facultas de 
Humanidades. 1980,1994. 
 
Gerona: 
?Universidad de Gerona. Biblioteca de Montilivi. 1976-2004- 
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 Huelva: 
?Universidad de Huelva.  
 
La Coruña: 
?Universidad da Coruña. Biblioteca Casa do Patín. 1997,1999,2004- 
?Universidad da Coruña. Biblioteca de Arquitectura Técnica. 1980-1997, 1999,2004. 
?Universidad da Coruña. Biblioteca de Caminos. 1980-1997,1999,2001- 
?Universidad da Coruña. Biblioteca de Ciencias de la Educación. 1993-
1997,1999,2004- 
?Universidad da Coruña. Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales 
(ECEM). 1997,1999,2004- 
?Universidad da Coruña. Biblioteca de Ciencias. 1980-2003- 
?Universidad da Coruña. Biblioteca de INEF. Num:20,29- 
?Universidad da Coruña. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. 1993-
1997,1999,2004- 
?Universidad da Coruña. Biblioteca de la Escuela Universitaria Politécnica. 2004- 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Biología. 1980-
1982,1984,1991-2004- 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Ciencias de la Educación. 
1980-1992. 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Filología. 1987. 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Geografía e Historia. 1980-
2003. 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca General. 1980-2004- 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Biblioteca Intercentros. 
1980-1995,2004- 
 
Lérida: 
?Universidad de Lérida. Biblioteca de Letras- Magatzem. 1994-1997,199,2004. 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Ciencias. 1994- 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Humanidades. 1980. 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección Estratigrafía (CSIC). (1981,1983) 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección Paleontología (CSIC). 1980-1981, 1983-1984,1986 – 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección Petrología y Geoquímica (CSIC). 1980- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección revistas. 1980- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. (Real Sociedad Española de Historia Natural). 1980- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Humanidades. Biblioteca de la 
Facultad de Geografía e Historia. 1980-1992 
?Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Biblioteca Central. 1994-
1995,1997,1999,2004. 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias. 1993- 
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 Orense: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central del Campus de Orense. 1980-1983,1985-
1990,1992-1997. 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. 1980,1984,1988,1993-1997,1999,2001- 
?Universidad de Vigo. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1980-2003- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca de “Abraham Zacut”. 1980-
1987(1988)1990,1992-2004- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Estados Unidos: 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Biblioteca Pública de Nueva York. Nueva York 
?Centro Geológico de Estados Unidos. Biblioteca. Menlo Park, California 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Universidad de California. Berkeley, California 
 
Francia: 
?Organismo de Investigaciones Geológicas y Mineras. Documentación y Archivos. 
Orléans. 1980- 
 
Portugal: 
?Instituto De Investigación Científica Tropical - Centro De Geología. Lisboa. 1980- 
?Instituto De Investigación Científica Tropical (Iict) - Centro De Pre-Historia y 
Arqueología.  Lisboa. 1980-1997. 
?Instituto Geológico y Minero. S. Mamede De Infesta. 1980- 
?Instituto Nacional De Ingeniería, Tecnología Industrial - Centro De Información 
Técnica Para A Industria. Lisboa. 2004- 
?Universidad De Lisboa - Departamento De Geografía - Centro De Estudios 
Geográficos.  Lisboa. 1980- 
?Universidad De Minho. Braga. 1988- 
?Universidad De Oporto - Facultad De Ciencias - Museo y Laboratorio Mineralógico y 
Geológico. Oporto. 1980-1997. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres 
 
Suiza: 
?Biblioteca principal de l'EPFZ. Zürich.(1980-1997). 
?Museo de Historia Natural. Biblioteca. Génova. (1984). 
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 Canteras y explotaciones 
0008-5677 
1967- 
Mensual 
331800 
Tecnología minera 
Goodman Business Press S.A. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
 
Bibliotecas Generales 
?Biblioteca Nacional. Madrid. (1967)1968-1970,(1972-1973)1974-1978(1979)1980- 
 
 
Bibliotecas Especializadas 
Asturias: 
?Empresa Nacional de Siderurgia. ENSIDESA. Centro de Documentación. Gijón. 
(1977)1978-1979(1980)1981-1982(1983-1985) 
 
Barcelona: 
 ?Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. Biblioteca. Barcelona.1972,(1974-
1980)1981(1982),1989. 
 
Madrid: 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. Cindoc. Madrid. 1982-97(98-99)2000-01,03- 
?Centro de Estudios de Carreteras (CEDEX). Madrid. 1989,(1992-
1993),1997- 
?Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CEDEX). Madrid. 1980- 
1985,(1987),1988-1989,(1990),1991,(1992-1995),1996,(1997),1998,(1999) 
?Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX). Madrid. (1977-1979). 
?Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. CEDEX. Biblioteca 
Central. Madrid.(1972-1974)1975(1976)1977-1978(1979)1980-1986- 
?Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. CENIM. 
Biblioteca. Madrid 1990-1992 
?CIEMAT Biblioteca Central. Madrid.(1986-1987),1988,(1989),1990-
1994,(1995-1998)- 
?Instituto de Ciencias de la Construcción “E. Torroja”. Biblioteca. Madrid. 1967-1995. 
?Instituto de Geología Económica. Biblioteca. Madrid. (1974,1977-
1979,1983-1986)  
?Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Biblioteca. Madrid.  (1967-1969) 1970 (1971-1981), 
(1983) 1984-1985, 1987-1991 (1992) 1993 (1994) 1995-1997 (1998) 1999-2001 (2003-2004)- 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. Biblioteca. Madrid(1973-1975) 
 
 
Zaragoza: 
?Instituto de Carboquímica. Biblioteca. Zaragoza. (1992-1993)1994(1995,1997). 
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Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca de Humanidades. 1979- 
?Universidad de Oviedo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Biblioteca. 1971-
1978,(1979-1982),1988- 
  
Ávila: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Escuela Politécnica Superior. 
Biblioteca "Campus de Ávila". Ávila. 2003- 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona Biblioteca de ciencias e 
ingenierías: (1974-1977), (1993). 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Geología. Biblioteca. 
Barcelona. (1972), (1977-1982), (1989). 
?Universidad Politécnica de Cataluña.  Escuela Universitaria Politécnica de Manresa. 
Manresa. (1991),1992. 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Biblioteca Rector Gabriel 
Ferrate. Barcelona. (1994-1997). 
?Universidad Politécnica de Cataluña. ETS Ingenieros  Industriales de Barcelona. 
Barcelona. (1977-1979),1980,(1981-1982),(1985),(1988),1989-1992. 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca Universitaria. (1970-1971),1990- 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Escuela Politécnica. Biblioteca. Cáceres. (1974-1982), 
(1985-1986), (1991-1992), (1995), (1996), (2001).            
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria.  E.T.S.I. Caminos Canales y Puertos. 
Santander. (1976) 1977. 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos. Biblioteca Edificio 
Politécnico. 1999- 
 
 
Huelva: 
?Biblioteca Universitaria de Huelva. (1995),1996,(1997-1998)- 
?Universidad de Huelva. Escuela Politécnica Superior de La Rábida. Biblioteca. (1979-1984), 1986- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Campus de “Las Lagunillas”. Biblioteca. Hemeroteca. 1999, 
(2000), (2003), (2004), (2005)- 
?Universidad de Jaén. Escuela Universitaria Politécnica de Linares. Biblioteca. 
Hemeroteca. (1994), (1998), 1999, (2000-2001), (2004-2005)- 
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León: 
?Universidad de León. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera. Biblioteca. 
(1968-1969)1970(1971-1982) 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Biblioteca. Hemeroteca. Madrid. (1974-
1976). 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. Biblioteca.(1970,1974-
1979,1983) 
?Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. 
Departamento de Paleontología. Biblioteca(1974-1975,1977) 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas. Biblioteca. 1972-1982,1984-2000- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Biblioteca. (1969)1970(1971-1973) 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos  de 
Obras Públicas. Biblioteca (1972-1975)  1976  (1977-1978, 1980-1981). 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Escuela Universitaria 
Ingeniería Técnica Minera. Campus de Vizcaya. Biblioteca. 1994- 
 
Zamora: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca "Claudio Rodríguez". 
Zamora. (1991),1992-2003- 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Escuela Politécnica de Zamora. 
Zamora. (1991)- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias. Sección de Geología. Biblioteca. (1975-1976),(1987-
1989),(1993) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania:  
?Biblioteca de la Universidad de Hannover. 1983-  
?Instituto Ibero Americano. Biblioteca. Berlín. 
1970-1973 
 
Francia:   
?Escuela Nacional Superior de Minas. París. Biblioteca Boufflers (Fontainebleau, 
Seine-et-Marne). 1977- 
?Instituto nacional del medio ambiente industrial y de los riesgos. Verneuil-en-Halatte, 
Oise . 1976-1992 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1987-1999 
 
 
 
Portugal: 
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 ?Instituto Geológico y Minero. Lisboa. 1967- 
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 Cuadernos de geología ibérica (Título abreviado: Cuad. Geol. Iber. ) 
Universidad Complutense de Madrid 
ISSN 0378-102X 
1970 
Anual 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales 
Barcelona: 
?Biblioteca de Cataluña  
 
Madrid: 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1970,1974,1977,1979 
 
 
Bibliotecas Especializadas 
Álava:  
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Facultad 
de Filología, Geografía e Historia. Investigación. (1974),1988-1989,1991-2004 
 
Almería: 
?Estación Experimental De Zonas Áridas. Almería. 1974,1982-1989,1991- 
 
Barcelona: 
?Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. Barcelona. 1971- 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1970- 
?Instituto de Ciencias del Mar. Barcelona. 1971- 
?Museo de Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1970- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico De Ecología. Jaca, Huesca. 1970-1999. 
 
Madrid: 
?Biblioteca Central Del Csic. Madrid. 1970- 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. ICYT. CINDOC. Madrid. 1970,1977-2004. 
?Centro De Ciencias Medioambientales. Madrid. 1970-2004. 
?Centro de Información y Documentación Ambiental. CIDIMA. Biblioteca. Madrid. 
(1979) 
?Instituto De Ciencias De La Construcción "E. Torroja". Madrid. 1987-2004. 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid. 1970-1997 
?Instituto De Geología Económica. Madrid. 1970- 
?Laboratorio de Geotecnia (CEDEX). Madrid.  1992- 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1970-1980,1984,1987- 
?Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. 1979-1982,1984-
1990- 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. Biblioteca. Madrid.  1971,1979,1984. 
?Real Sociedad Geográfica. Biblioteca. Madrid.  (1974) 
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 Pontevedra: 
?Misión Biológica De Galicia. Pontevedra. 1974,1977,1979,1982,1984- 
 
Salamanca: 
?Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. (1971,1977,1979)1980-1983- 
 
Sevilla: 
?Instituto Recursos Naturales Y Agrobiología Sevilla. Sevilla. 1970- 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental De Aula Dei. Zaragoza. 1971,1977- 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. 1970-1971,1977-1980,1982,1987,1989-1992,1994-1996 
?Universidad de Oviedo. Facultad de Geología. Biblioteca. 1977-2000. 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. (1971-1977),1980-
1999, 2004. 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Geología. 1970-1999. 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Humanidades. 1970-
1971,1977-1986,1988-1989,1995-2001. 
 
Cádiz: 
?Universidad de Cádiz. Campus Río San Pedro. Ciencia y Tecnología. 1977,1979-
1980-1982,1985,1987-2004- 
 
Guipúzcoa: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Escuela 
Universitaria de Magisterio. 1979,1984,1986-1992. 
 
Gerona: 
?Universidad de Gerona. Biblioteca de Montilivi. 1977-1999. 
 
La Coruña: 
?Universidad de la Coruña. Biblioteca Facultad de Ciencias. 1995-2003- 
  
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Biblioteca. 1975-2004- 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Humanidades. Filosofía. 1974,1982-
1989. 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias.1970-
1981,1984-1929,2003. 
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 ?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Caminos, Canales y 
Puertos. 1970-1989, 1993- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Montes. 1970-1971,1979-
2001- 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias. 1971-1974,1979. 
 
Mallorca: 
?Universidad de las Islas Baleares. Biblioteca Mateu Orfila i Rotger. 1987-1988,1993. 
 
Murcia: 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca Paseo Alfonso XIII. 1999- 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. 1974,1979-1982,1984,1986-1999. 
?Universidad de Vigo. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 2000-2003- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca de Abraham Zacut. 1970-
2004- 
?Universidad de Salamanca. Área de Humanidades. Biblioteca de la Facultad de 
Geografía e Historia. 1979-1989,1991-2005- 
 
Tarragona: 
?Universidad Rovira i Virgili.  
 
Valencia: 
?Universidad Jaume I 
?Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca Central. 1977-1986, 1988-1992, 
1994, 1996- 
 
Vizcaya: 
?Universidad de Deusto. Campus de Bilbao. Campus de Bilbao. Biblioteca Central. 
1979-1989, 1991, 1993-1999. 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca Central de 
Investigación. 1986- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de Ciencias Geológicas. 1970- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de Ciencias Geológicas. Paleontología. 1990, 
(1997). 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de Filosofía. 1970- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Biblioteca Universitaria Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1974, 1989-1999. 
?Universidad de  Mainz. Biblioteca. Mainz. 1970-1999. 
?Museo de Historia Natural de Stuttgart. Biblioteca. Stuttgart.  
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 ?Universidad Academia de Montaña de Freiberg. Biblioteca - Georgius Agrícola. 
Freiberg. (1994-1999). 
?Universidad de  Potsdam. Biblioteca.  Potsdam. 1996-1999. 
?Universidad de Clausthal-Zellerfeld. Biblioteca. Clausthal-Zellerfeld. 1970- 
?Universidad de Erlangen. Biblioteca Central. Nürenberg.11971-1999. 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca de Geología. Instituto de Mineralogía…( (1970-
1999). 
?Universidad de Göttingen. Facultad de Geociencias y Geografía. Göttingen 1977, 
1983-1999. 
?Universidad de Hamburgo. Biblioteca. Hamburgo. 
?Universidad de Humboldt. Berlín. Biblioteca. 1971. 
?Universidad de Mainz. Biblioteca Central. Mainz. 1970-1971, 1977-1999. 
?Universidad de Marburg. Biblioteca. Marburg. 1970-1971, 1977-1999. 
?Universidad de Stuttgart.  Instituto de Geología y Paleontología. Biblioteca. Stuttgart.   
(1970-1999). 
?Universidad de Tübingen. Instituto de Geociencias. Tübingen (1970-1999). 
?Universidad de Würzburg. Biblioteca. 
?Universidad Estatal de la Baja Sajonia. Biblioteca. Göttingen. 1970-1989, 1991-1997. 
?Universidad Federal de Münster. Biblioteca.  Münster. 1971-1999. 
?Universidad Libre. Biblioteca. Berlín. 
 
Australia: 
?Universidad de Queensland. Biblioteca. St Lucia, Brisbane 
 
Bélgica: 
?Universidad de Liège. Biblioteca de Ciencias y Tecnologías. Liège. (1970)- 
?Universidad Gent. Biblioteca Central. Gent. (1970)- 
 
Brasil: 
?Universidad de Sao Paulo. Instituto de Geociencias. Servicio de Biblioteca y 
Documentación. Sao Paulo. 1982 
?Universidad Federal de Santa Catarina. Biblioteca Universitaria. Trindade, 
Florianópolis. 1997- 1999. 
?Universidad Federal do Parana. Biblioteca de Ciencia e Tecnología. Curitiba. 1970-
1971, 1974, 1979-1982, 1984, 1986-2004- 
 
Canadá: 
?Universidad de Calgary. Biblioteca. Calgary, Alberta. 
 
Estados Unidos: 
?Academia de Ciencias de California. San Francisco, California. 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Centro de estudios geológicos de Denver. Colorado 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Museo Americano de Historia Natural. Biblioteca. Nueva York. 1970- 
?Servicio de Extractos Químicos. Columbus, Ohio 
?Universidad de Auburn. Alabama 
?Universidad de Auburn. Alabama 
?Universidad de California. Berkeley, California 
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 ?Universidad de California. Biblioteca Biomédica y de Ciencias. Los Ángeles, 
California 
?Universidad de California. Biblioteca de Derecho Hugh & Hazel Darling. Los 
Ángeles, California 
?Universidad de California. Biblioteca de Investigación. Los Ángeles, California 
?Universidad de Columbia. Biblioteca. New York 
?Universidad de Duke. Durham, North Carolina.  
?Universidad de Harvard. Cambridge, Harvard 
?Universidad de Illinois. Biblioteca Central. Urbana, Illinois 
?Universidad de Indiana. Biblioteca. Bloomington, Indiana 
?Universidad de Kansas. Biblioteca. Lawrence, Kansas. 1970- 
?Universidad de Kentucky. Biblioteca. Lexington, Kentucky. 1971- 
?Universidad de Leeds. Leeds Yorkshire 
?Universidad de Michigan. Biblioteca. Ann Arbor, Michigan 
?Universidad de Nuevo México. Albuquerque, Nuevo México 
?Universidad de Oklahoma. Norman, Oklahoma 
?Universidad de Stanford. Biblioteca. Stanford, California 
?Universidad de Texas. Biblioteca. Austin, Texas. 1970-2001. 
?Universidad de Wisconsin. Biblioteca. Milwaukee, Wisconsin 
?Universidad de Wisconsin. Departamento de Préstamo interbibliotecario. Madison, 
Wisconsin 
?Universidad de Wisconsin. Sistema General Bibliotecario. Madison, Wisconsin. 
1971-1999. 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Kline. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Sociales. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Divinity. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Seeley G. Mudd. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Sterling Memorial. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Escuela de Derecho, Biblioteca  Lillian. New Haven, 
Connecticut 
?Universidad de Yale. Universidad Cushing de Yale. Biblioteca Médica De Whitney. 
New Haven, Connecticut 
?Universidad del Estado de Arizona. Biblioteca. Tempe, Arizona. 1971- 
?Universidad del Estado de Florida. Tallahassee, Florida. 1979- 
?Universidad del Estado de Nueva York. Biblioteca Binghamton. Binghamton, Nueva 
York 
?Universidad del Estado de Ohio. Biblioteca Central. Columbus, Ohio.1979-2002. 
?Universidad del Estado de Pennsylvania. University Park, Pennsylvania 
?Universidad del Sur de California. Los Ángeles, California 
 
 
Finlandia: 
?Biblioteca de Ciencias Viikki. Finlandia. 1970-1977,1979- 
 
Francia: 
?Biblioteca La Pérouse. Centro de Documentación del Mar. Plouzané. 1970-1996. 
?Centro europeo de búsqueda y de enseñanza de Geociencias y del Medio Ambiente. 
Centro de Documentación. Biblioteca. Aix-en-Provence. 1970- 
?Escuela nacional superior de minas. Biblioteca Boufflers. Fontainebleau, Seine-et-
Marne. 1970-1974. 
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 ?Facultades católicas de Lyon. Centro internacional de estudios de Lias. Biblioteca. 
Lyon. 1970- 
?Instituto EGID Bordeaux 3- Centre de documentation. Biblioteca. Pessac. 1970-1974. 
?Instituto Francés del Petróleo. Centro de documentación. Rueil-Malmaison. 1970- 
?Instituto Nacional Politécnico de  Lorraine. Servicio de Documentación. Biblioteca. 
Vandoeuvre-lès-Nancy. 1970-1993, 1996-1999. 
?Instituto Universitario Europeo del Mar. Campos Oceánicos. Biblioteca. Plouzané. 
1979- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca. París. 1970-1999. 
?Organismo de Investigaciones Geológicas y Mineras. Documentación y Archivos. 
Orleáns. 1970- 
?Sociedad Geológica de Francia. Biblioteca. París. 1970- 
?TOTAL exploración producción. Biblioteca. Pau. 1970- 
?Universidad  Claude Bernard. Biblioteca. Lyon. 1970-1999. 
?Universidad de Bourgogne. Centro de Ciencias de la Tierra.  Biblioteca. Dijon. 1969-
1997. 
?Universidad de Perpignan. Sección Ciencias. Biblioteca. Perpignan. 1970-1975. 
?Universidad Lille 1. Sociedad geológica del Norte. Biblioteca . Villeneuve-d'Ascq. 
1977- 
?Universidad Louis Pasteur. Biblioteca de geografía y organización de l'Argonne. 
Estrasburgo. 1974, 1976-1999. 
?Universidad Louis Pasteur.Instituto Geológico. Biblioteca. Estrasburgo. 1970- 
?Universidad París 6. Biblioteca interuniversitaria científica Jussieu. Sección Ciencias 
de la Tierra. París. 1970-1993. 
?Universidad Paul Cézanne. Biblioteca. Marsella. 1971-1980. 
?Universidad Paul Sabatier. Sección Ciencias. Biblioteca. Toulouse. 1970-1999. 
 
Holanda: 
?Universidad Técnica de Delft. Biblioteca. Delft, Holanda. 1970-
 
Italia: 
?Universidad de Camerino. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. 
Camerino.   1996-1999. 
?Universidad de Módena. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Módena.  
1977- 
?Universidad de Padua. Biblioteca del  Departamento de Geología, Paleontología y 
Geofísica. Padua. 1984- 
?Universidad de Pavía. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Pavía.  
1992- 
?Universidad de Pisa. Biblioteca de Ciencias Naturales y Ambientales. Sede de 
Ciencias de la Tierra. Pisa. 1971-1977. 
?Universidad de Sassari. Instituto Policattedra de Ciencias Geológicas y 
Mineralógicas. Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales. Biblioteca. 
Sassari. 1982;1988-1991. 
?Universidad La Sapienza. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca.  Roma. 
1970- 
 
Japón: 
?Biblioteca Central Tukuba (Centro Geológico de Japón). Ibaraki. (1970-1999)- 
?Universidad de Tohoku. Biblioteca Kita-Aobayama. Sendai. (1990-2003)- 
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 ?Universidad de Tokyo. Escuela de Ciencias. (1977-1999)- 
 
México: 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto Geología. 1970-
1971,1977,1979-1982,1984,1986-1992,1994-1997. 
 
Portugal: 
?Instituto Geológico y Minero. Alfregide, Lisboa. 1970- 
?Instituto Geológico Y Minero. S.Mamede De Infesta.1970-1997. 
?Universidad De Coimbra - Facultad De Ciencias y Tecnología - Departamento De 
Ciencias de la  Tierra. Coimbra. 1971- 
?Universidad De Oporto - Facultad De Ciencias - Museo y Laboratorio Mineralógico y 
Geológico. Oporto. 1971-1997. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Edward Boyle. Sociedad Geológica de Yorkshire. Leeds. 1986- 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1987,1989-1998. 
?Colegio Imperial. Biblioteca Central. 1970- 
?Universidad de Oxford. Ciencias de la Tierra. (1977-1987). 
 
República Checa: 
?Centro Geológico Checo. Praga. 1970-1971,1974,1977,1979-1982, 1984,1986- 
 
Sudáfrica 
?Biblioteca Pública de Johannesburg. Sudáfrica 
?SABINET Training. Gauteng,  Sudáfrica 
?SABINET. Biblioteca Nacional. Pretoria, Sudáfrica 
?SABINET. Universidad de Pretoria. Biblioteca de Derecho. Pretoria,  Sudáfrica 
?SABINET. Universidad de Witwatersrand. Wits,  Sudáfrica 
?SABINET. Universidad del Noroeste. Potchefstroom,  Sudáfrica 
 
Suecia: 
?Biblioteca de la Universidad de Göteborg. Biblioteca de Ciencias de la Tierra. 
Suecia.(1970-1974). 
?Biblioteca de la Universidad de Uppsala. Carolina Rediviva. Suecia. 
?Universidad de Estocolmo. Biblioteca de Geología. Suecia. (1971-2001)- 
 
Suiza: 
?Museo de Historia Natural. Biblioteca. Génova. (1970)- 
?Universidad de Lausanne. Sección de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Lausanne. 
(1970-1974), (1982)- 
?Universidad de Zürich. Instituto y Museo de la Universidad. Zürich. (1977)- 
?Universidad DOKPE. Facultad de Ciencias. Fribourg. (1971)- 
?Universidad técnica de Zürich. Biblioteca Central. (1970)- 
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Cuaternario y Geomorfología 
ISSN 0214-1744 
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1987 
Semestral 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona: 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1987-1989(1990-
1994)1995- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico De Ecología. Jaca, Huesca. 1987-1989,1991. 
 
Madrid: 
?Centro De Ciencias Medioambientales. Madrid. 1987-1994(1995)2000- 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. CINDOC. Madrid. 1993- 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid. 1987,1989. 
?Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Biblioteca. (1987),2000, 2003-2005- 
 
Murcia: 
?Centro De Edafología Y Biología Aplicada Del Segura. Murcia. 1990-1994. 
 
Valencia: 
?Centro De Investigaciones Sobre Desertificación. Albal, Valencia. 1990-1991,1993-
1994(1995)1996(1997). 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental De Aula Dei. Zaragoza. 1991-1992. 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Álava: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Facultad 
de Geografía e Historia. Investigación. 1989-1997(1998). 
 
Alicante  
?Universidad de Alicante. Biblioteca General 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca de la 
Facultad de Geología. 1987-1989,1990,1992,(1994)1995-2004- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Biblioteca de la Facultad de 
Humanidades. 1992,(2003)- 
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Cádiz: 
?Universidad de Cádiz. Biblioteca Central. Humanidades. 1987,1989-1990-
1991,1993-1994-1995-(1996)-(1998)- 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 1987-2004- 
 
Girona: 
?Universidad de Girona. Biblioteca Barri Vell. 1998. 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen Biblioteca Universitaria. 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sucursal de Humanidades. 1997-2004- 
 
La Rioja: 
?Universidad de la Rioja. Biblioteca. 1999- 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1987- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultas de 
Ciencias Geológicas. 1987-90,1992-97,2000 (2001) 2002 - 
  
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Humanidades. 1990-2001- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca del Campus de la Merced. Sección Humanidades. 
Biblioteca “Antonio de Nebrija”. 1987-1992, 1994-1996-1998 (1999) 2000- 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Biblioteca de Ciencias. 1987-1996. 
 
Orense: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central.1996-2003(2004)- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Filología y Geografía e Historia.  1987,1989-
1997(1998,2005)- 
 
Valencia: 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Humanidades y Educación “Joan Reglá”. 
1987- 
 
Valladolid: 
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 ?Universidad de Valladolid. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 1987-
2000- 
 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias. Sección de Geología. Biblioteca. 
1987- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Universidad Estatal de la Baja Sajonia. Biblioteca. Göttingen. 1992- 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres 
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 Edafología (Madrid) 
1135-6863 
1995- 
Cuatrimestral 
251100 
Ciencias del suelo (edafología) 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo; Universidad de Santiago de Compostela 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Almería: 
?Biblioteca Estación Experimental de Zonas Áridas. Almería.1995- 
 
Barcelona: 
?Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. Barcelona.1995- 
 
Granada: 
?Biblioteca Estación Experimental del Zaidin. Granada. (1995),(1997-2000). 
 
Huesca: 
?Biblioteca Instituto Pirenaico de Ecología. Huesca. 1999-2001(2002)- 
 
La Coruña: 
?Biblioteca Instituto Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. La Coruña.1995- 
 
Madrid: 
?Biblioteca Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid.1995- 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid.1995-96(97)98- 
?Biblioteca Instituto Geológico y Minero de España. IGME. (1995), (1997) (1998-
2001). 
?Biblioteca Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid. 1995- 
?Biblioteca Real Jardín Botánico. Madrid. [P. 1.976] 1995- 
 
Valencia: 
?Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Albal. Valencia. 1995- 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza. 1995-1997(1998). 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Geología. Biblioteca. 
1995+1997 1998-2001- 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. Escuela Universitaria de 
Agricultura. Biblioteca. 1995, (1997) 1998 1999 (2000-2001) 2002- 
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 Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca General. Hemeroteca. (1999), 2000- 
?Universidad de Burgos. Punto de Servicio de Ciencias. 2001- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Biblioteca del 
Campus de “Las Lagunillas”. (1995) 1996 (1997), 1999- 
 
La Coruña: 
?Universidad de La Coruña. Biblioteca de Ciencias. (1995), (1997), (1999), (2000-
2001)- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. Ciencias Agrarias y 
Forestales. Biblioteca Intercentros. 1999-2001 (2002)- 
?Universidad de Santiago de Compostela.  Campus de Santiago de Compostela. 
Farmacia. Biblioteca. (1995), (1997). 
?Universidad de Santiago de Compostela.  Campus de Santiago de Compostela. 
Biblioteca General. (1999). 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias. Biblioteca. (1997) 1998 1999 (2000-2002)- 
?Universidad Complutense de Madrid. Ciencias. Facultad de Ciencias Geológicas. 
Biblioteca. 1995- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área Biosanitaria. Facultad Ciencias Agrarias y 
Ambientales. Biblioteca. 2001- 
 
Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Química y Biología. Biblioteca. 
1995- 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Vizcaya. Biblioteca Central de 
Investigación. Vizcaya. 1995-98. 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca Universitaria. Facultad de Veterinaria. 
Departamento Agricultura. Biblioteca. (1999)2000-  
 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
 
Austria: 
?Universidad de Edafología. Biblioteca Central. Viena. 1997- 
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 Estudios geológicos (Madrid) 
CSIC- Museo Nacional de Ciencias Naturales 
ISSN 0367-0449 
1945 
Cuatrimestral 
 
  
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Almería: 
?Estación Experimental De Zonas Áridas. Almería. 1980-1984. 
 
Asturias: 
?Instituto Nacional Del Carbón. Oviedo, Asturias. (1948,1952,1955-1959)1960-
1976(1977)1978- 
 
Barcelona: 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1945-
1993(1994,1996)1997-1998(1999)- 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1945- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico De Ecología. Jaca, Huesca. 1945-1975(1976)1977-1986,1995- 
 
La Coruña: 
?Instituto De Estudios Gallegos "Padre Sarmiento". Santiago, La Coruña. 1962-
1980,(1981),1982- 
?Instituto Investigaciones Agrobiologicas De Galicia. Santiago, La Coruña. 1945-
1979. 
 
Madrid: 
?Biblioteca Central Del Csic. Madrid. 1945- 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. CINDOC. Madrid. 1974(1976-1977)1978- 
?Biblioteca General De Humanidades. Madrid. 1982-1992(1993-1995). 
?Centro De Ciencias Medioambientales. Madrid. 1945- 
?Centro de estudios de Puertos y Costas (CEDEX). Madrid. (1945-
1946),1947,(1948),1950-1951,(1952),1953-
1956,(1957),1958,(1960),(1962),1963,(1964),1965,(1966-1967),1969,(1970-
1971),(1973),(1977-1978),1979. 
?Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX). Madrid. 1966,(1967),1968-1982,1984- 
?CIEMAT Biblioteca Central. Madrid. 1945-1959,(1960-1977),1979,(1980). 
?CIEMAT Biblioteca Fisión Nuclear. Madrid. 1982- 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid. 1945-1961,1963-
1973(1974),(1976)1977-1979(1980)1981-1991(1992). 
?Instituto De Geología Económica. Madrid. 1945-1956(1957)1958-1970(1971)1972-
1982(1983)1984-1987(1988)- 
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 ?Instituto de Historia. Colección de Prehistoria. Madrid. 1945-1950(1951)1952-
1954(1955,1957)1958,1962-1988(1989) 
?Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (CEDEX). Madrid.  1970,1980-
1982,1984,1987- 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1945- 
?Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. 1945-
1976(1977)1978-1984(1985)1986-1993(1994)1995- 
 
Murcia: 
?Centro De Edafología Y Biología Aplicada Del Segura. Murcia. (1964,1970). 
 
Salamanca: 
?Instituto De Recursos Naturales Y Agrobiologia Salamanca. Salamanca. 1945-
1949,1953-1954,19561958,62- 
 
Zaragoza: 
?Estación Experimental De Aula Dei. Zaragoza. (1949)1950-1973(1974),1976-1979. 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Ciencias. (1966-1968,1982)1983(1984)1985-
1988(1989)1990. 
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Geografía. 1965-1988(1989)1990-
1991(1992)1993- 
 
Almería: 
?Universidad de Almería. Biblioteca. (1967),1980-1984,1987,1993-1994. 
 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca de Humanidades. 1995- 
?Universidad de Oviedo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. (1945-48), 1949-59, 1962-72, (1985), 1986, 1987-89), (1992), (1994). 
?Universidad de Oviedo. Facultad de Geología. Biblioteca Noel Llopis. 1945-62, 
1964-66, 1968-71 (1972) 1973-76 (1977) 1978-96. 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias e Ingenierías. (1945-
1951)1952-1959,(1964), (1966-1968)1969,1971,1973-1979(1980-1991)1992-
2003(2004)- 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca Montserrat. 1948(1960-1961). 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca de la 
Facultad de Geología. 1945-1959,2003(2004)- 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. BRGF. Sección de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. 1975-1981.   
            
 
 
 
Burgos: 
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 ?Universidad de Burgos. Biblioteca de Humanidades y Educación. (1997-2004)- 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 
(1952),(1960),(1966),1970-1987. 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca de la Facultad de Ingeniería de Caminos. (1945-
1949), (1951-1952) 1953-1954 (1955) 1956-1959, 1981-1984, (1994). 
 
Castellón: 
?Universidad Jaume I. Biblioteca- Centro de Documentación. (1969-1978),1980-
1985,(1988-1989) 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca del Campus de Rabanales: (1981)1982-
1984(1985),1987(1988)1989-1994. 
?Universidad de Córdoba. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y 
Montes. Biblioteca. 1995-2001,2003- 
 
Guipúzcoa: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Facultad 
de Química. 1945-1949, 1951-1957, 1959, 1961-1969, 1974-1988(1989), (1994), 
(1997)- 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca General del Hospital Real. (1995). 
?Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Mineralogía y 
Petrología. Biblioteca. 1974(1975)1976(1977)1978-1980(1981)1982-1984- 
?Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Paleontología y 
Estratigrafía. Biblioteca. 1945-1959(1960-1961)1962-1983(1984)- 
?Universidad de Granada. Facultad de Farmacia. Departamento de Edafología y 
Química Agrícola. 1954-1959(1960)-1961-(1962)-1963-1970,1972-1976-(1977)-1978-
1984- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Biblioteca Central. (1953),1965,(1967-1968,1970,1972-
1973),1982-1984 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación. 1980-1984- 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela.  
 
Las Palmas: 
?Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Sucursal de Humanidades. (1952), 
(1964) 1965 (1966-1967), 1969-1979), (1982), (1984), (1990)- 
 
 
Madrid: 
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 ?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Humanidades. Filosofía. 
(1945)1946-1947(1948)1949-1950(1951)1952- 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. (1971-
1973)1974(1975)1976, (1978), 1981-1984(1985), (1990)1991-1992(1993)1994- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Físicas. (1972) 1979 (1981) 1982-84 (1985) 1986-1995- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección de Paleontología (CSIC). 1945-1979. 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección de Petrología y Geoquímica (CSIC). 1945-1983 (1984) – 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. 1945- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. (Real Sociedad Española de Historia Natural). 1945- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Humanidades. Biblioteca de la 
Facultad de Geografía e Historia. (1946-1947,1953-1954,1956-1957)1958,1962-2002- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Sección Estratigrafía (CSIC). (1946) 1947-1969 (1970-71) 
,(1976)-  
?Universidad de Alcalá de Henares. Madrid. Biblioteca Central de Ciencias 
Experimentales. 1978-2002. 
?Universidad de Alcalá de Henares. Madrid. Biblioteca de Filosofía y Letras. (1945-
1946), (1949-1952), (1957), 1959, 1962-1972 (1973), (1976-1977) 1978-1979.  
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I Caminos. Biblioteca. 1945-
1960, 1962-1973 (1974) 1995-1996 (1997) 1998. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I Minas I. Geológica. 1991-
2000- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I Minas. Biblioteca. 
(1951,1955),1968-1978. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. Caminos C-GL. 1945-1960, 
1962-1973 (1974) 1995-1997, 1999- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. Montes. 1977-
1980(1981)1982-1993. 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca Antonio de Nebrija. Sección de Humanidades. 
Departamento de Geografía Física y Análisis Regional. 1970-1983(1984)- 
?Universidad de Murcia. Hemeroteca Científica. Biblioteca General. (1964-
1968),1970-1984- 
 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Campus de Pamplona. Servicio de Bibliotecas. (1945)1946-
1961,1963-1971(1972-1974),(1976)1977-1979 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1983-1984(1985)1986. 
 
?Universidad de Vigo. Biblioteca de la Facultad de Filología y Traducción. 1983-
1985- 
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Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca Abraham Zacut”. 
1945,1947-1950,1952-1959,1961-1973(1974)1975(1976-1977)1978-1981(1982)1983-
1994(1995)1996-2002- 
?Universidad de Salamanca. Área de Humanidades. Biblioteca de la Facultad de 
Geografía e Historia. 1945-1947(1948)1949-1959,(1962)1963,1965-1970(1971),1976-
2004- 
 
Teruel: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca del Campus de Teruel. 1946-
1947(1948)(1953)1954(1955)1956-1958,1962-1981. 
 
Valencia: 
?Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca Central. Hemeroteca. 1974-1980, 
1982-1984, 1986- 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca Central de 
Investigación. 1945(1946) 1947(1948) 1949-1954(1955) 1956-1957(1958) 
1959,1962-1970, 1972,1974, (1976)1977-1980 (1981)1982-1984 (1985-
1986)1987-                   
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas. 1945-
1972(1973-1974)1975-1978,1980(1981)1982-1986. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. CSIC. 
(1948),(1958-1959),1960-1965. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Hemeroteca. (1966-1970)1971-1987(1989)1990-1991. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Veterinaria. (1962). 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca Vet. Dep. Agricultura. (1962). 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Biblioteca Universitaria Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1945,1987. 
?Instituto  Ibero-Americano. Biblioteca PK. Berlin. 1945-1974. 
?Ruhr- Universidad de Bochum. Biblioteca. Bochum. 1945- 
?Universidad de  Potsdam. Biblioteca.  Potsdam. 1945- 
?Universidad de Frankfurt. Instituto de Geología y Paleontología. 1993- 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca. Freiburg 1968- 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca. Freiburg. (1968)- 
?Universidad de Hamburgo. Biblioteca. Hamburgo. 1945-1949,1960- 
?Universidad de Hannover. Hannover. 1951-1955. 
?Universidad de Koeln. Biblioteca. Koeln. 1963- 
?Universidad de Leipzig. Biblioteca Albertina. Leipzig. (1960)- 
?Universidad de Marburg. Biblioteca. Marburg. 1945-1998. 
?Universidad de Munich. Biblioteca de Ludwig Maximilians. Munich 
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 ?Universidad de Stuttgart.  Instituto de Geología y Paleontología. Biblioteca. Stuttgart. 
(1945-1975). 
?Universidad de Thüringer. Biblioteca Jena. Thüringer. 1981-1985. 
?Universidad de Tübingen. Instituto de Geociencias. Tübingen (1945-1992). 
?Universidad de Würzburg. Biblioteca. Würzburg. 
?Universidad Estatal de Baviera. Biblioteca. Munich. 
?Universidad Estatal de Berlín. Biblioteca. 1960-1971,1973-1974. 
?Universidad Estatal de la Baja Sajonia. Biblioteca. Göttingen.. 1945- 
?Universidad Estatal Niedersachsische. Goettingen 
?Universidad Federal de Münster. Biblioteca.  Münster. 1945- 
?Universidad Libre. Biblioteca. Berlín.1945-1959,1992. 
 
Australia: 
?Universidad de Queensland. Biblioteca. St Lucia, Brisbane 
 
Austria: 
?Academia Austriaca de Ciencias. Biblioteca y Archivo. Viena. 1949- 
?Universidad de Viena. Biblioteca Técnica de Ciencias de la Tierra. Viena. 1994-
?Universidad Graz. Biblioteca Técnica de Geografía. Graz. 1949-1956. 
?Universidad Graz. Instituto de Geología y Paleontología. Graz. 1945-
 
Bélgica: 
?Biblioteca Wageningen UR. Wageningen. (1945)- 
?INIST. Instituto de Información Científica y Técnica. Vandoeuvre-lès-Nancy. 1945-
1992. 
?KU Leuven. Campus Biblioteca Arenberg. Leuven. (1983)- 
?Universidad de Liège. Biblioteca de Ciencias y Tecnologías. Liège. (1948), (1963)-  
?Universidad del Pacífico. UCL. Facultad de Ciencias Exactas. Biblioteca.  Louvain-
la-Neuve, Bruselas. 1965- 2002-
?Universidad Técnica de Delft. Biblioteca. Delft, Holanda. 1985-
?Université de Liège. Bibliothèque générale de Philosophie et Lettres. (1945-1964). 
 
Brasil: 
?Universidad de Sao Paulo. Instituto de Geociencias. Servicio de Biblioteca y 
Documentación. Sao Paulo. 1945-1995. 
?Universidad Federal de Santa Catarina. Biblioteca Universitaria. Trindade, 
Florianópolis. 2001-2002- 
?Universidad Federal do Parana. Biblioteca de Ciencia e Tecnología. Curitiba. 1945-
1982(1983)1984-2002- 
?Universidad Federal Do Río Grande Do Sul. Instituto De Geociencias. Biblioteca. 
Porto Alegre. (1945-1947),(1953),(1956),1959-1966,1968-1969(1970-1972)1973-
1978,(1980),(1989)1990-1991(1992)1993-1999(2000-2001)2002- 
 
Canadá: 
?Universidad Mcmaster. Biblioteca. Notario 
 
Chile: 
?Biblioteca Nacional de Chile. 1960-(1981). 
?Universidad de Chile. Biblioteca de Geología. Santiago de Chile. 1960-(1981). 
 
Dinamarca: 
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 ?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague. Dinamarca. (1945-1969),(1970). 
?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague 2. Dinamarca.  (1948)- 
?Universidad de Aarhus. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. 
Dinamarca. (1973)- 
 
Estados Unidos: 
?Academia de Ciencias de California. San Francisco, California 
?Academia de Ciencias Naturales. Philadelphia, Pennsylvania. 1945-1973. 
?Alianza de Educación Superior. Richardson, Texas 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Biblioteca Linda Hall. Kansas City, Missouri. 1948. 
?Biblioteca Pública de Nueva York. Nueva York 
?Centro de estudios geológicos de Denver. Colorado 
?Centro de Investigación. Biblioteca. Chicago, Illinois. 1947-1955,1957-1962. 
?Centro Geológico de Estados Unidos. Biblioteca. Menlo Park, California 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Consorcio Central de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de Indiana. Indianapolis  
?Fundación del Museo de la Historia Natural. Los Ángeles 
?Instituto Politécnico y Universidad del Estado de Virginia. Blacksburg, Virginia. 
1953. 
?Museo Americano de Historia Natural. Nueva York. 1945- 
?Museo Carnegie de Historia Natural. Biblioteca. Pittsburgh, Pennsylvania. 1970-
1978. 
?Servicio de Extractos Químicos. Columbus, Ohio 
?SUNY (Universidad del Estado de Nueva York). Biblioteca de Arte y Ciencias. 
Búfalo, Nueva York. 1964-1975. 
?Universidad A&M de Texas. Biblioteca. College Station, Texas. 1957- 
?Universidad Brigham Young. Biblioteca. Provo, Utah 1973- 
?Universidad de Chicago. Biblioteca. Chicago, Illinois. 
?Universidad de Colorado. Biblioteca. Boulder, Colorado 
?Universidad de Colorado. Centro Técnico de Referencia. Boulder, Colorado 
?Universidad de Cornell. Biblioteca de Derecho. Ithaca, Nueva York 
?Universidad de Cornell. Biblioteca de Veterinaria Flower-Sprecher. Ithaca, Nueva 
York 
?Universidad de Cornell. Biblioteca Mann. Ithaca, Nueva York 
?Universidad de Cornell. Biblioteca Olin. Ithaca, Nueva York 
?Universidad de Delaware. Biblioteca. Newark, Delaware. 1945- 
?Universidad de Georgia. Biblioteca Central. Athens, Georgia. 1966-1978,1980-1982 
?Universidad de Harvard. Biblioteca. Cambridge, Harvard 
?Universidad de Illinois. Biblioteca Central. Urbana, Illinois 
?Universidad de Indiana. Bloomington, Indiana 
?Universidad de Kansas. Biblioteca. Lawrence, Kansas. 1945-1959;1960-1965,1971- 
?Universidad de Kentucky. Biblioteca. Lexington, Kentucky. 1948- 
?Universidad de Michigan. Biblioteca, Centro de Información [MITS]. Ann Arbor, 
Michigan 
?Universidad de Michigan. Biblioteca. Ann Arbor, Michigan 
?Universidad de Missouri. Biblioteca. Columbia, Missouri 
?Universidad de Oklahoma. Norman, Oklahoma 
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 ?Universidad de Pennsylvania. Biblioteca Bailey. Slippery Rock, Pennsylvania. 1970-
1978. 
?Universidad de Princeton. Biblioteca. Princeton, Nueva Jersey 
?Universidad de Rice. Biblioteca Fondren. Texas  
?Universidad de Stanford. Biblioteca. Stanford, California 
?Universidad de Texas. Biblioteca. Austin, Texas. 1945-1989. 
?Universidad de Wisconsin. Biblioteca. Milwaukee, Wisconsin. 1979- 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Kline. New Haven , Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Sociales. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Divinity. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Seeley G. Mudd. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Sterling Memorial. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Escuela de Derecho, Biblioteca  Lillian. New Haven, 
Connecticut 
?Universidad de Yale. Universidad Cushing de Yale. Biblioteca Médica De Whitney. 
New Haven, Connecticut 
?Universidad del Estado de Florida. Biblioteca. Tallahassee, Florida. 1973- 
?Universidad del Estado de Ohio. Biblioteca Central. Columbus, Ohio. 1945-
1980,1983- 
?Universidad del Estado de Oklahoma. Biblioteca. Stillwater, Oklahoma. 1945-1957. 
?Universidad del Estado de Wayne. Biblioteca. Detroit, Michigan. 1995- 
?Universidad George Washington. Biblioteca Gelman. Washington, Dist. of 
Columbia. 1966-1971. 
?Universidad George Washington. Campus de Virginia. Biblioteca. Ashburn, Virginia. 
1966-1971. 
?Universidad Metodista del Sur. Biblioteca Central, Ciencias. Dallas, Texas. 1945-
1971. 
?Univesidad de California. . Relaciones internacionales y biblioteca de estudios del 
Pacífico. San Diego, La Jolla. California 
?Univesidad de California. Biblioteca Biomédica y de Ciencias. Los Ángeles. 
California 
?Univesidad de California. Biblioteca Biomédica. La Jolla, San Diego. California 
?Univesidad de California. Biblioteca de Ciencia e Ingeniería. La Jolla, San Diego. 
California 
?Univesidad de California. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. La Jolla, 
San Diego. California 
?Univesidad de California. Biblioteca de Derecho Hugh & Hazel Darling. Los 
Ángeles. California 
?Univesidad de California. Biblioteca de Investigación. Los Ángeles. California 
?Univesidad de California. Biblioteca del Centro Médico. San Diego. California 
?Univesidad de California. Scripps Institución Oceanografía, biblioteca. La Jolla, San 
Diego. California 
 
Finlandia: 
?Biblioteca de Ciencias Viikki. Finlandia. 1951- 
?Centro Geológico de Finlandia. Oficina Meridional. Biblioteca. Finlandia. 1945-
1975. 
 
Francia: 
?Biblioteca Nacional de Francia. París. 1945-1958. 
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 ?Escuela nacional superior de minas. Biblioteca Boufflers. Fontainebleau, Seine-et-
Marne. 1971- 
?Instituto de Francia. Biblioteca. París. 1950-1960- 
?Instituto de Geografía. Biblioteca. París. 1962- 1989. 
?Instituto de Información Científica y Técnica. Biblioteca. Vandoeuvre-lès-Nancy. 
1945-1959, 1960-1992. 
?Instituto EGID Burdeos 3. Instituto de Geodinámica. Biblioteca.  Pessac. 1966-1970. 
?Instituto Nacional Politécnico de Lorraine. Servicio de Documentación. Biblioteca. 
Vandoeuvre-lès-Nancy. 1945-1998, 1999- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca Central. París. 1986- 
?Organismo de Investigaciones Geológicas y Mineras. Documentación y Archivos. 
Orleáns. 1945- 
?Universidad Claude Bernard Lyon. Unidad de formación y de búsqueda de las 
ciencias de la tierra. Biblioteca. Villeurbanne. 1945- 
?Universidad de Borgoña. Centro de Ciencias de la Tierra. Biblioteca . Dijon. 1945-
1991. 
?Universidad de Saboya. Servicio de Documentación. Sección Ciencias. Biblioteca. Le 
Bourget-du-Lac. 1945-1965. 
?Universidad Joseph Fourier. Instituto de geografía alpina. Biblioteca. Grenoble. 
1961- 
?Universidad Paris 6. Sección Ciencias de la Tierra. Biblioteca. París. 1975-2002- 
?Universidad Paul Cézanne. Sección Ciencias Saint-Jérôme. Biblioteca. Marsella. 
1945-1947, 1967-1978. 
?Universidad Paul Valery. Sección Ciencias. Biblioteca. Montpellier. 1961-1979. 
 
Holanda: 
?Universidad Técnica de Delft. Biblioteca. Delft. 1985-
 
Italia: 
?Agencia para la Protección del Ambiente  y para los servicios técnicos. Biblioteca.  
Roma. 1945- 
?Museo Público de Historia Natural. Biblioteca. Milán. 1945- 
?Universidad  Federico II. Grupo Geo-Mineralógico. Biblioteca.  Nápoles. 1983. 
?Universidad de Bolonia. Departamento de Ciencias de la Tierra y Geología-
ambiental. Disciplinas de Geología y Paleontología. Biblioteca.  Bolonia. 1945- 
?Universidad de Bolonia. Departamento de Ciencias de la Tierra y Geología-
ambiental. Disciplinas de Mineralogía y Petrología. Biblioteca. Bolonia. 1980- 
?Universidad de Camerino. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. 
Camerino. 1992- 
?Universidad de Catania. Departamento de Ciencias Geológicas. Biblioteca. Catania.  
1945-1967,1971,1973-1978,1980,1982-1983,1988-1990. 
?Universidad de La Sapienza. Departamento de Hidráulica, Transporte y Calles DITS. 
Sede de Geología Aplicada. Biblioteca.  Roma. 1945,1949-1950. 
?Universidad de Milán. Secciones de Geología y Paleontología. Departamento de 
Ciencias de la Tierra. Biblioteca A. Desio. Milán. 1945- 
?Universidad de Módena. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Módena.   
1961- 
?Universidad de Padua. Departamento de Geología, Paleontología y Geofísica. 
Biblioteca. Padua. 1945- 
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 ?Universidad de Pavía. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Pavía.   
1962- 
?Universidad de Pisa. Sede de Ciencias de la Tierra. Biblioteca de Ciencias Naturales 
y Ambientales. Pisa.  1948,1964. 
?Universidad Federico II. Instituto de Geología Aplicada. Facultad de Ingeniería. 
Biblioteca. Nápoles. 1980- 
?Universidad La Sapienza. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Roma. 
1945- 
 
Japón: 
?Biblioteca de la Universidad de Kyoto. Kyoto. (1945-1948). 
?Biblioteca de la Universidad de Saitama. Saitama. (1970-2001). 
?Biblioteca Nacional del Museo de Ciencias. Tokyo. (1951-1953),(1971-1971). 
?Universidad de  Tohoku. Biblioteca Kita-Aobayama. Sendai. (1985-2001)- 
?Universidad de Tokyo. Escuela de Ciencias. Tokyo. (1960-1977). 
 
México: 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto Geología y Biblioteca de la 
Facultad de Ingeniería. 1945-1992,1996,2003- 
 
Noruega: 
?Biblioteca de la Universidad de Oslo. Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales.  
Noruega. (1945)- 
?Centro Geológico de Noruega. Biblioteca. Noruega. (1948-51,1962)- 
 
Portugal: 
?Instituto De Investigación Científica Tropical - Centro De Geología. 1945- 
?Instituto De Investigación Científica Tropical. Lisboa. 1945- 
?Instituto Geológico y Minero. Alfregide. 1945- 
?Instituto Geológico y Minero. S. Mamede De Infesta. 1945-1998. 
?Universidad De Coimbra - Facultad De Ciencias y Tecnología - Departamento De 
Antropología. Coimbra. 1957- 
?Universidad De Lisboa - Facultad De Ciencias. Lisboa. 1945- 
?Universidad De Minho. Braga. 1945-1956. 
?Universidad De Oporto - Facultad De Ciencias - Museo y Laboratorio Mineralógico y 
Geológico. Oporto. 1945-1979. 
?Universidad De Oporto - Facultad De Ingeniería. Oporto. 1945-1979. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1987-2004- 
?Universidad de Oxford. Oxford 
 
República Checa: 
?Centro Geológico Checo. Praga. 1945-1968,1973-1977,1979-1982,1991-1994. 
?Instituto de Geología. Academia de Ciencias de la República Checa. Praga. 1945-
1964,1973-1978.  
?Universidad  Karlova. Departamento de Geología. Praga. 1973-1975,1979-
1983,1985,1987-1988,1990. 
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 Sudáfrica: 
?Biblioteca JS Gericke de la Universidad de Stellenbosch. Sudáfrica 
?Consejo de Geociencias. Sudáfrica 
?Universidad de Cape Town. Rondebosch, Sudáfrica 
 
Suecia: 
?Biblioteca de la Universidad de Estocolmo. Suecia. (1951-1978). 
?Biblioteca de la Universidad de Lund. Suecia. (1948-1957). 
?Biblioteca de la Universidad de Uppsala. Carolina Rediviva. Suecia. (1945-1962). 
 
Suiza: 
?Biblioteca de Ciencias de la Tierra. Zürich. (1945)-1959, (1960)- 
?Museo de Historia Natural. Basel. (1945-1955). 
?Universidad de Laussane. Sección de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Lausanne. 
(1945-1961),(1973). 
?Universidad técnica de Zürich. Biblioteca Central. (1945)- 
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 Geogaceta 
Sociedad Geológica de España 
ISSN 0213-683X 
1986 
Semestral 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona: 
?Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. Barcelona. 1986-
1995(1996). 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1986- 
 
Madrid: 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. CINDOC. Madrid. 1986- 
?Centro De Ciencias Medioambientales. Madrid. 1986- 
?Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX). Madrid. (1991),(1994)- 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Madrid. 1986- 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid. 1986-
1989(1990)1991,1993(1994)1995(1996)1997- 
?Instituto De Geología Económica. Madrid. 1986- 
?Laboratorio de Geotecnia (CEDEX). Madrid. 1986,(1990),1999- 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1986-1993,1995(1996)1997- 
?Real Academia De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales. Madrid. (1986). 
Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Biblioteca. 1986-1996 (1997) 1998-
2001 (2002).  
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas. (1986), (1989), 1990-1992, (1994) 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca de la Facultad de Geología. 1986-1988, 1990-
2000. 
 
Barcelona : 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. (1986-2000). 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca de la 
Facultad de Geología. 1986,2005- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Biblioteca de la Facultad de 
Humanidades. 1986-1991. 
 
Cádiz: 
?Universidad de Cádiz. Campus Río San Pedro. Ciencia y Tecnología. (1992)-1993-
1999. 
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 Castellón: 
?Universidad Jaume I                  
 
Cuenca: 
?Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca. Biblioteca General de Cuenca. (1987), 
1988-1995, (1996), 1997-1999. 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1986-
1993,(1994),1995,(1996),1997-1998. 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca de Ciencias. 1986-1994(1995)- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen, Biblioteca Universitaria. 1986-2002- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de La Laguna. Química y Biología Hemeroteca : 1986-
1990,(1991),1992-2002 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1986-
1988(1989)1990- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. 1986- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN). 1986-
1993,1995 (1996) 1997- 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias. 1987-1994(1995-
1996)1997(1998)1999. 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca de “Antonio Nebrija”. Sección Humanidades. 
(1991), (1993-1995) 1996- 
 
Orense: 
?Universidad de  Vigo. Biblioteca Central del Campus de Orense.  1996-2003- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias.  Biblioteca Abraham Zacut. 
1986(1987-1989)1990(1991)1992-1995(1996)1997-2004- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Filología y Geografía e Historia. (1995) 
?Universidad Pablo Olavide. Sevilla. Hemeroteca. 2001-2004-(2005)- 
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 Valencia: 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Ciencias. (1991)1992-1997(1998)1999- 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Minera. 1990- 
 
Zamora: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias.  Biblioteca Claudio Rodríguez. (2001)-
2002- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección de Geología. 
1986, (1991). 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Universidad Academia de Montaña de Freiberg. Biblioteca - Georgius Agrícola. 
Freiberg. (2000).(2002)- 
?Universidad Estatal de la Baja Sajonia. Biblioteca. Göttingen. 1994-1998. 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Laboratorio Marítimo Biológico. Woods Hole, Massachussets. 1987-
1999,2000,2002-2004- 
?Universidad de Harvard University. Biblioteca, Servicio de Tecnología. Cambridge, 
Harvard 
?Universidad de Harvard. Biblioteca. Cambridge, Harvard 
?Universidad de Idaho. Biblioteca. Moscow, Idaho. (1990)- 
 
Francia: 
?Centro europeo de búsqueda y de enseñanza de Geociencias y del Medio Ambiente. 
Centro de Documentación. Biblioteca. Aix-en-Provence. 1986- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca. París. 2002- 
?Organismo de Investigaciones Geológicas y Mineras. Documentación y Archivos. 
Orleáns. 1986- 
?Sociedad Geológica de Francia. Biblioteca. París. 1945- 
?TOTAL exploración producción. Biblioteca. Pau. 1962- 
?Universdad de Poitiers. Servicio de Documentación. Sección Ciencias, Técnicas y 
Deporte. Biblioteca. Poitiers. 1961-2001- 
?Universidad Claude Bernard Lyon 1. Biblioteca. Lyon. 1997- 
?Universidad de Bretaña Occidental. Centro de documención sobre el mar. Biblioteca 
La Pérouse. Plouzané. 1978- 
?Universidad de Paris-Sur. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Orsay. 
1961-1983. 
?Universidad de Toulouse-Le Mirail. Institut de Geografía Daniel Faucher. Biblioteca. 
Toulouse. 1985- 
?Université Louis Pasteur. Institut de géologie. Bibliothèque. Strasbourg. 1945- 
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 Italia: 
?Universidad de  Padua. Departamento de Geología, Paleontología e Geofísica. 
Biblioteca. Padua. 1986- 
 
Portugal: 
?Universidad De Aveiro. Aveiro. 1986- 
?Universidad De Lisboa - Departamento De Geografía - Centro De Estudios 
Geográficos. Lisboa. 1986-1989. 
?Universidad DE Oporto - Facultad De Ciencias. Museo y Laboratorio Mineralógico y 
Geológico. Oporto. 1983-1997. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. 1990-1998. 
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 Geológica Acta (antes Acta geológica hispánica) 
ISSN 1695-6133 
CSIC- Universidad de Barcelona 
1996 
Trimestral 
 
 
Presencia en  Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona : 
?Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. Barcelona. 2003- 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 2003- 
?Museu De Ciencies Naturals De La Ciutadella. Barcelona. 2003- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico de Ecología. Huesca. 2003- 
 
Madrid: 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. CINDOC. Madrid. 2003- 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid. 2003- 
?CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
?Instituto de Cerámica y Vidrio. Madrid. 2003- 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid. 2003-  
?Instituto De Geología Económica. Madrid. 2003-  
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 2003- 
 
Tarragona: 
?Observatorio De Física. Tarragona. 2003- 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. 2003-2005-  
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca Geología.  
2003-2004 (2005)- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Biblioteca Humanidades. 
2003-2004 (2005)-  
?Universidad de Barcelona. Área de Letras. Biblioteca. 2003 (200 -2005)- 
?Universidad de Vic. Barcelona. Biblioteca de Miramarges. (2003)- 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona     
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Santander. Facultad de Ciencias. Biblioteca. 2003-2004 
(2005)- 
 
Castellón: 
?Universitat Jaume I. Castellón         
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 Gerona: 
?Universidad de Gerona. Biblioteca de Montilivi. 2003-2004 (2005)- 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca de Ciencias. 2003- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. 2003-2004- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca del Campus de las Lagunillas. (2003-2005)- 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Logroño     
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 2003- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de Ciencias 
Físicas. 2003-2004- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de Ciencias 
Geológicas. 2003- 
  
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca “Antonio Nebrija”. 2003- 
 
Pontevedra: 
?Universidad  de Vigo. Pontevedra. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 2003 (2004-
2005)- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca “Abraham Zacut”. 2003-
2004- 
  
Valencia: 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Humanidades y Educación “Joan Reglá”. 
2003-  
?Universidad de Valencia. Biblioteca del Jardín Botánico. 2003- 
?Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca central. Hemeroteca. (2003)2004. 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Aragón. Biblioteca de Ciencias Geológicas. 2003-  
?Universidad de Zaragoza. Aragón. Biblioteca de Ciencias Geológicas. (2005)- 
?Universidad de Zaragoza. Aragón. Biblioteca de Filosofía. 2003- 
?Universidad de Zaragoza. Aragón. Biblioteca Politécnica. 2003- 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Universidad Federal de Münster. Biblioteca. Münster. 2003- 
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 ?Biblioteca Universitaria Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 2003- 
?Instituto  Ibero-Americano. Biblioteca PK. Berlin. 2003- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca. Stuttgart (2003)- 
?Universidad Academia de Montaña de Freiberg. Biblioteca - Georgius Agrícola. 
Freiberg. (2003)- 
?Universidad de  Göttingen. Facultad de Geociencias y Geografía. 2003- 
?Universidad de  Potsdam. Biblioteca. Potsdam. 2003- 
?Universidad de Erlangen. Biblioteca Central. Nürnberg. 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca de Geología, Mineralogía… Freiburg. (2003)- 
?Universidad de Hamburgo. Biblioteca. Hamburgo. 2003- 
?Universidad de Heidelberg. Biblioteca de Geología, Paleontología, Mineralogía y 
Geoquímica Ambiental. Heidelberg. (2003)- 
?Universidad de Mainz. Biblioteca Central. Mainz. 2003-2004- 
?Universidad de Munich. Biblioteca de Ludwig Maximilians. Munich 
?Universidad de Munich. Biblioteca. Munich. 2003- 
?Universidad de Tübingen. Instituto de Geociencias. (2003)- 
?Universidad de Würzburg. Biblioteca.  
?Universidad Estatal de Baviera. Biblioteca. Munich.  
?Universidad Federal del Estado. Biblioteca  Sachsen-Anhalt. Halle. 2003- 
?Universidad Libre. Berlín. 2003- 
 
Australia: 
?Universidad de Queensland. St. Lucia, Brisbane 
 
Austria: 
?Academia Austriaca de Ciencias. Biblioteca y Archivo. Viena. 2003- 
?Uiversidad de Viena. Biblioteca. Instituto de Derecho Austriaco e Internacional Fiscal. 
Viena. 2003- 
?Uiversidad de Viena. Biblioteca.Geografía. Viena. 1966-1982. 
 
Bélgica: 
?Universidad de Liège. Biblioteca de Ciencias y Tecnologías. Liège. (2003)- 
 
Brasil: 
? Universidad de Sao Paulo. Instituto de Geociencias. Servicio de Biblioteca e 
Documentación. Sao Paulo. (2003)- 
?Fundación Instituto de Ensino para Osasco. Biblioteca Central. Osasco. (2003) 2004. 
 
Dinamarca: 
?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague. Dinamarca. (1966-1969),(1971-1978),(1980-1981),(1984-1989). 
?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague 2. Dinamarca. (1966-2002)- 
 
Estados Unidos: 
?Academia de Ciencias Naturales. Philadelphia, Pennsylvania. 2003- 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Museo Americano de Historia Natural. Biblioteca. Nueva York 
?Universidad de  Oklahoma. Norman, Oklahoma. 2003- 
?Universidad de Auburn. Biblioteca. Alabama 
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 ?Universidad de Chicago. Biblioteca. Chicago, Illinois 
?Universidad de Illinois. Biblioteca Central. Urbana, Illinois 
?Universidad de Iowa. Biblioteca. Iowa. 2003- 
?Universidad de Minnesota. Biblioteca. Minneapolis, Minnesota. 2003- 
?Universidad de Stanford. Stanford, California 
?Universidad de Tulsa. Tulsa, Oklahoma. 2003- 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Kline. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Sociales. New Haven, Connecticut  
?Universidad de Yale. Biblioteca Divinity. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Seeley G. Mudd. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Sterling Memorial. Haven, Connecticut  
?Universidad de Yale. Escuela de Derecho, Biblioteca  Lillian. New Haven, 
Connecticut 
?Universidad de Yale. Universidad Cushing de Yale. Biblioteca Médica De Whitney. 
Haven, Connecticut  
?Universidad del Estado de Iowa. Ames, Iowa  
?Universidad Mary. Biblioteca Académica De Blume. San Antonio, Texas 
?Universidad Vanderbilt. Biblioteca. Nashville, Tennessee.  
?Univesidad de California. Berkeley, California 
 
Finlandia: 
?Biblioteca de Ciencias Viikki. Finlandia. 1966-1977. 
?Biblioteca Nacional de Depósito (NRL). Finlandia.  
?Centro Geológico de Finlandia. Oficina Meridional. Biblioteca. Finlandia. 1966- 
 
Francia: 
?Universidad  Claude Bernard de Lyon. Ciencias de La Tierra. Biblioteca. 2003- 
?Universidad Joseph Fourier. Instituto Nacional Politécnica. Biblioteca Universitaria 
de Ciencias. Grenoble. 2003- 
?Universidad Panthéon-Sorbonne. Biblioteca del Centro de Geografía. Paris.  2003- 
?Universidad Paul Sabatier. Sección Ciencias. Biblioteca universitaria. Toulouse.  
2003- 
 
Italia: 
?Biblioteca. Agencia para la Protección del Ambiente y para los Servicios Técnicos. 
Roma. 2003- 
?Universidad de Pavía. Departamento de Ciencia de la Tierra. Biblioteca. 2003- 
?Universidad de Pisa. Biblioteca de Ciencias Naturales y Ambientales. Sede de 
Ciencia de la Tierra. 2003- 
 
Japón: 
?Universidad de Kyushu. Biblioteca. Fukuoka. (2003-2004)- 
?Universidad de Nagoya. Bibliotecas de Ciencias. Nagoya. (2003-2005)- 
?Universidad Tohoku. Biblioteca Kita-Aobayama. Sendai. (2003-2005)- 
 
 
Noruega: 
?Biblioteca de la Universidad de Oslo. Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales.  
Noruega. (1966-1997). 
?Centro Geológico de Noruega. Biblioteca. Noruega. (1996)- 
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 Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional de Escocia 
?Biblioteca Nacional. Londres. 2003-2005- 
 
Suecia: 
?Biblioteca de la Universidad de Estocolmo. Suecia. (1966-2002)- 
?Biblioteca de la Universidad de Uppsala. Carolina Rediviva. Suecia.  
?Centro Geológico Undersökning. Biblioteca. Suecia. (1966)- 
?Universidad de Estocolmo. Biblioteca de Geología. Suecia. (1977-1981). 
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 Industria y Minería 
1137-8042 
1997- 
Trimestral  
331800 Tecnología minera 
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona : 
?Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. Biblioteca. Barcelona. 1997- 
 
Madrid: 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid. (1997-1998)1999- 
?Biblioteca Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Madrid. 1997- 1998, 
2000 (2001) 2002- 
?CIEMAT Biblioteca Central. Madrid. 1997- 
 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Oviedo. Biblioteca Central. 1997- 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Geología. 1997-2004- 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Escuela Universitaria Politécnica de Manresa. 
Biblioteca. (1999-2001) 2002- 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Santander. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Minera y Graduado Superior en Ingeniería Ambiental. Biblioteca. 1997-2004- 
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Ciudad Real. Escuela Politécnica de 
Almadén. Biblioteca. (1998-2002), 2003- 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca Universitaria. (1997) 
1998-2001 (2002) 2003- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Humanidades. Facultad de Geografía e 
Historia. Biblioteca. (1997-1999)2001-2002(2003)2004- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior Ingenieros Agrónomos. 
Biblioteca (1997-1998).      
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 ?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales. 
Biblioteca. (1997) 1998-2000-  
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. 1997-2000- 
 
Murcia: 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Murcia. Biblioteca Paseo Alfonso XIII. 1987- 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Vizcaya. Escuela 
Ingeniería Técnica Minera. (1997)1998- 
 
 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas extranjeras 
Alemania: 
?Universidad de Hannover. Biblioteca. Hannover. 1997- 
 
Brasil: 
?Universidad de Sao Paulo. Escuela Politécnica. Biblioteca de Ingeniería de Minas 
(1997) 
 
Estados Unidos:  
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1997-2005 
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 Limnetica 
0213-8409 
1984- 
Semestral 
250800 
Hidrología 
Asociación Española de Limnología 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona : 
?Biblioteca Instituto Botánico de Barcelona. 1984- 
?Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. Barcelona. 1984-
1986(1987)1988-1990. 
 
Madrid: 
?Biblioteca Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid. 1984-1986(1987)1988-
1990. 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid. 1984- 
?Biblioteca Real Jardín Botánico. Madrid. 1984-1987 
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid. 1984-1992. 
 
Sevilla: 
?Estación Biológica de Doñana. Sevilla. 2002- 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Albacete. 1984-1998, 2000 (2001). 
 
Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Facultad de Biología. 
Biblioteca. 1984-2003- 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Campus San Amaro. Biblioteca General. (1994), (1997) 
(1998), (2004). 
 
Cuenca: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Cuenca. (1992). 
 
Gerona: 
?Universidad de Girona. Biblioteca Científico Técnica. 1984,1986-1994. 
 
 
 
 
Madrid: 
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 ?Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Biblioteca. 
1984-1990, (1992), 1994-1997 (1998), 2000. 
?Universidad Complutense de Madrid. Ciencias. Facultad de Ciencias Biológicas 
.Biblioteca. 1984,1986-19990,1992-1998 . 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca del Campus de Espinardo. Hemeroteca Científica. 
1984- 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena de Murcia. Biblioteca Paseo 
Alfonso XIII. 1999,2001- 
 
Navarra: 
?Universidad de Navarra. Biblioteca de Ciencias. 1986-93 (1994-99, 2002-03) 2004- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área Biosanitaria. Biblioteca de Facultad de Farmacia. 
2000- 
 
Valencia: 
?Universidad de Valencia. Servicio de Información Bibliográfica. Préstamo 
Interbibliotecario. Biblioteca de Ciencias. 1984,1987. 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General Universitaria. (1987). 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania : 
?Universidad Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1984, 1986-2004- 
 
Argentina:  
?Instituto Nacional De Investigación Y Desarrollo Pesquero (SAGPyA).1987 (vols. 
2,3), 1990 (vol.6), 1993 (vol. 3) 
?Instituto Nacional De Limnología (Conicet).1986-1989. 
?Museo Provincial De Ciencias Naturales "Florentino Ameghino". 1984-1989- 
 
Finlandia:  
?Universidad de Helsinki. Biblioteca. Biblioteca Nacional de Finlandia. Helsinki. 
1984- 
 
Italia: 
?Universidad de La Sapienza. Departamento de Bilogía Animal. Sección Zoología. 
Biblioteca. 1984- 
 
Portugal: 
?Universidad De Coimbra - Facultad De Ciencias E Tecnología. Departamento De 
Zoología. 1986- 
 
Reino Unido:  
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 ?Biblioteca Nacional. Londres. 1984- 2005- 
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 Mapping (Madrid) 
1131-9100 
1991- 
Bimestral 
250500 
Geografía 
Carsigma cartográfica S.L. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona: 
?Museo de Ciencias Naturales de la “Ciutadella”. Barcelona. 1991-1997,(1999). 
 
Madrid: 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid. 1995-1999(2000)2001- 
?Biblioteca Instituto de Economía y Geografía. Madrid. 1991-1992(1993-1998)- 
?Biblioteca Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Madrid 1991 (1992-1993) 
1994-1995 (1996-1997) 1998-2002- 
?Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas (CEDEX). Madrid. (1991)- 
?Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX). Madrid. 1992- 
?CIEMAT Biblioteca Energías Renovables. Madrid. 1996-1997. 
?Facultad de Ciencias Geológicas. Instituto de Geología Económica. Madrid. 1991-1992(1993-1998)- 
 
 
 
Bibliotecas Universitasrias 
Albacete: 
?Universidad de Castilla-La Mancha Biblioteca General de Albacete. (1997) 1998 (1999). 
 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca General. 1995-1996(1997). 
?Universidad de Alicante. Escuela Politécnica Superior de Alicante. (1991) 1992-1997 
(1998)- 
?Universidad de Alicante. Facultad de Geografía. Biblioteca. (1991)1992-
1997(1998)1999- 
?Universidad de Alicante. Sede de Orihuela. (1994-1996). 
 
Almería: 
?Universidad de Almería.  Biblioteca Nicolás Salmerón. Hemeroteca. (1993), (1991-
2005)- 
 
Ávila: 
?Universidad de Salamanca. Escuela Politécnica Superior. Biblioteca “Campus 
de Ávila”. (1991-1992)(1995-1996)1999- 2002 (2003)-         
 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Badajoz. Biblioteca de la Escuela de Ingenierías 
Agrarias. (1992), (1996-1997), 2005- 
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Barcelona: 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Humanidades. Biblioteca. 
1991 (1992-1993), (1995-2004)- 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. Escuela Politécnica Superior 
de Edificación de Barcelona. (1991-1992), 2001-2005- 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona. (2003)- 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Cáceres. Biblioteca Central. (1992), (1996), 
(1998-2005)- 
 
Cádiz: 
?Universidad de Cádiz  Facultad de Humanidades. Biblioteca. 1999-2000,2002-(2003)- 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria (Santander). Ingeniería de Caminos. Biblioteca. (1996), 
(2001) 2002-2004- 
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Ciudad Real. Biblioteca de la Escuela 
Politécnica de Almadén. (1995), 1996-2000, (2001), 2002-2004- 
 
Córdoba: 
?Universidad de Córdoba. Biblioteca Universitaria Campus Universitario de 
Rabanales. 1992,(1994)- 
?Universidad de Córdoba. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
y de Montes.(1995)-2004- 
 
Gerona: 
?Universitat de Gerona. Biblioteca Barrai Vell (Facultad de Letras, Psicología, 
Pedagogogía, Psicopedagogogía, Educación Social y Turismo). (1991-1993), 
(1995), (1997). 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. Biblioteca 
Universitaria.1997-1998, 1999-2003, (2004). 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca del Campus “Las Lagunillas”. 1991-1992, 
(1994) (1995-2005)- 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. La Coruña. Facultad de Geografía e 
Historia. Biblioteca. (1997),2004- 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja (Logroño).Biblioteca Universitaria.1997- 
 
Las Palmas: 
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 ?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca del Edificio de 
Arquitectura. 1994(1995)1996-1997- 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Campus Ponferrada. 2000(2001)2002- 
?Universidad de León. Biblioteca de Ciencias de la Naturaleza y la Salud. Ingeniería 
minera. 1999-2004- 
?Universidad de León. Biblioteca de Ciencias de la Naturaleza y la Salud. 
Agrícolas. 1991-1994(1995-1996)1997- 2004-   
?Universidad de León. Biblioteca de Ciencias de la Naturaleza y la Salud. Geografía- 
Geofísica. 2002- 
 
Lérida: 
?Universidad de Lérida. ETS Ingeniería Agraria. 1995- 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Filosofía. 
Hemeroteca. Cartoteca. (1991), (1993), (1995), (1997-1999),(2001) 
?Universidad Complutense de Madrid. Ciencias. Facultad de Ciencias Geológicas: 
Biblioteca. (1991-19996),(1998-2001). 
?Universidad Complutense de Madrid. Humanidades. Facultad de Geografía e 
Historia. Biblioteca. 1991(1992)1993(1994-1997)1998-2005- 
?Universidad Europea de Madrid. Urbanización El Bosque Biblioteca. (1998)- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.U.I.T. Topográfica. 1991-
1994 (1995-1997) 1998-2002- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Biblioteca. 
(1998) 1999-   
 ?Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Biblioteca. 
(1994-95,97) 
?Universidad de Sevilla. Facultad de Filología. Facultad de Geografía e Historia. 
Biblioteca.1991-2002(2003-2004)- 
?Universidad Pablo Olavide. Sevilla. Hemeroteca. 2001-(2002)-2003-2004-
(2005)- 
 
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Soria. Escuela Universitaria de Ingeniería 
Agrícola. Biblioteca. 1998- 
 
Valencia: 
?Biblioteca de la EPS de Gandía. (1998)- 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Humanidades y Educación “Joan 
Reglá”. (1992),1997- 
?Universidad de Valencia. Biblioteca General. (1992-93). 
?Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca Central.(1992-1995), 1996- 
 
Valladolid: 
?Universidad de Valladolid. Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 1991-
1992 (1993-1996), (2000)- 
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Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Vizcaya. Escuela 
Universitaria Ingeniería Técnica Industrial. (1991-93),(1996-99)- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Escuela Universitaria Politécnica de Huesca. 1991,(1992)- 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
México: 
?Universidad Nacional de México. 1995. 
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 Medio ambiente Canarias 
1576-0650 
1996- 
Trimestral 
259901;240106;241713 
Medio ambiente; Ecología animal; Ecología vegetal 
Gobierno de Canarias- Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Madrid : 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid. (1998)1999-2003. 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Ingeniería de caminos. Biblioteca. 1998-2000 (2001-
2003)- 
 
Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Ciencias Agrarias Hemeroteca : 
(1996),1997-2002,(2003) 
?Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Educación Hemeroteca : 
(1997),(1998),1999-2001,(2002) 
?Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Fondos Especiales Hemeroteca 
de Canarias : 1996-2001,(2002),(2003) 
?Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Química y Biología Hemeroteca : 
1996,(1997),1998-2001,(2002),(2003) 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
No hay presencia en ninguna biblioteca internacional 
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 Medio ambiente en Castilla y León 
1577-8045 
1994- 
Semestral 
259901 
Medio ambiente 
Junta de Catstilla y León- Consejería de Medio Ambiente 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
 
Bibliotecas Generales 
?Biblioteca Nacional. Madrid. (1996-1998)- 
 
 
 
Bibliotecas Especializadas 
Madrid : 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid . 1999- 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca General. 1997-2001(2002)(2003) 
 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas. Oviedo (1995). 
 
Ávila: 
?Universidad de Salamanca. Área de Humanidades. Escuela Universitaria de 
Educación.  Biblioteca “Campus de Ávila”.. Ávila. (1994)1995-1999 (2000)2001- 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. (1994)(1995-2003). 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca Universitaria de Sabadell. 
(1994)(1995-2003). 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biología. Biblioteca. 
(1997) 1998-1999, (2002) 2003- 
?Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Biblioteca FranÇa. 2003. 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca General. (1994)-(2003)- 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca Central de Cáceres. (1995)1996-1999- 
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Cádiz: 
?Universidad de Cádiz. Campus de Jerez. Biblioteca. (1995)-
(1999),(2001)-(2003)- 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Santander. Interfacultativo. Facultades: Educación y Filosofía y Letras. 
Biblioteca. 1994-2003. 
 
Gerona: 
?Universidad de Gerona. Biblioteca Montivili. 1994-1995. 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Campus El Carmen. Biblioteca Central. (1994-1996), (2000-
2001) 2002 (2003) 
 
Islas Baleares: 
?Universitat de Les Illes Balears. Palma de Mallorca. Biblioteca Mateu Orfila i Rotger. 
(1998) 1999- 2002- 
 
La Coruña: 
?Universidad de La Coruña. Biblioteca de Ciencias. 1995-1996 (1997-1998) 1999-2000 (2001) 2002- 
?Universidad de Santiago de Compostela. La Coruña. Campus Santiago de Compostela. Campus 
Monumental. Biblioteca General. 1995-2002- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tafira. 
Biblioteca del Edificio de Ciencias Básicas. (1991-1992). 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca Ciencias de la Salud. (1994-
1995),1996,(1997),1998,(1999),2000-2001,(2002),2003- 
?Universidad de León. Biblioteca de Derecho. 1994-1995,(1997-1998),(2000)2001- 
?Universidad de León. Biblioteca de Económicas. 1994-2003. 
?Universidad de León. Biblioteca de Educación. 1994- 
?Universidad de León. Biblioteca de Geografía y Geofísica.1994-
1997(1998)1999(2000)2001- 
?Universidad de León. Biblioteca de Industriales. 1994-1998(1999)2000-2001- 
?Universidad de León. Biblioteca de Veterinaria. 1994- 
?Universidad de León. Biblioteca Facultad de Agrícolas. 1995-1998(2000)2001-2002- 
?Universidad de León. Biblioteca General. Hemeroteca. 1995(1996,1999-
2000)2001(2002-2003)- 
 
Lérida: 
?Universitat de Lérida. Biblioteca Científico Técnica. 1994-1995. 
?Universidad de Lérida. Biblioteca ETSEA(E.T.S. Ingeniería 
Agraria).1994-2003- 
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Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid .Humanidades. Facultad de Filosofía. Biblioteca. 
(1995)-(1998)1999-2003 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias de la Salud. Facultad de 
Farmacia. Biblioteca. (2000). 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Facultad de Ciencias 
Biológicas. Biblioteca. (1995) 1996 – 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Facultad de Geológicas. 
Biblioteca. (1995-96). 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Humanidades. Facultad de Geografía e 
Historia. 1994-1995(1996)1997-98(1999)2000-2003- 
?Universidad Nacional de Educación A Distancia. UNED. Madrid 
Biblioteca Central. Hemeroteca. (1997-1998) (1999-2003). 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca General. Hemeroteca. 1995- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia .Humanidades. Biblioteca “Antonio de Nebrija”. (1997)1998,2000- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus de “La Yutera”. Palencia. 1994-2003. 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. Vigo. 1994-2003- 
?Universidad de Vigo. Biblioteca de la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación. 
Vigo. (1994-1995). 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área Biosanitaria. Biblioteca de Escuela Universitaria de 
Enfermería y Fisioterapia. Salamanca. (1994)1995-1997(1998)- 
?Universidad de Salamanca. Área Biosanitaria. Biblioteca de la Facultad de Biología. 
Salamanca. (1994)1995-2001- 
?Universidad de Salamanca. Área Biosanitaria. Biblioteca de la Facultad de Farmacia. 
Salamanca. (1994)1995-1996- 
?Universidad de Salamanca. Área Biosanitaria. Biblioteca de la Facultad de Farmacia. 
Botánica. Salamanca. (1994-1995)1996-1997- 
?Universidad de Salamanca. Área de Bibliotecas Centrales. Biblioteca “Santa María de 
los Ángeles”. Salamanca. (1994)1995-1996- 
?Universidad de Salamanca. Área de Biosanitaria. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Ambientales. Salamanca.1994-1995,1997-1998. 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca “Abraham Zacut”. 
Salamanca. 1996(1997-1998)1999-2000-2001- 
?Universidad de Salamanca. Área de Humanidades. Biblioteca de la Facultad de 
Filología. Salamanca. (1994)1995(1996-1997,1999)2001-2002- 
?Universidad de Salamanca. Área de Humanidades. Facultad de Geografía e Historia. 
Salamanca. 1994-2002- 
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 ?Universidad de Salamanca. Área Jurídico-Social. Biblioteca “Francisco de Vitoria”. 
Salamanca. 1994-1999(2000)2001- 
?Universidad de Salamanca. Ciencias de la Educación. Biblioteca. (1994)1995-1997- 
 
Segovia: 
?Universidad de Valladolid. Biblioteca Escuela Universitaria de Magisterio. Segovia. 
(1994) 1995-2003- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca General. Biblioteca General. 1995-1998 (1999) 2000-2003- 
                                                
Soria: 
?Universidad de Valladolid. Biblioteca de la Facultad de Traducción e Interpretación. 
Soria. 1997- 
?Universidad de Valladolid. Biblioteca Escuela Universitaria de Educación. Soria. 
1994-2003. 
?Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria de Empresariales. Soria.  1994-
1996. 
 
Tarragona: 
?Universidad Rovira i Virgili. Tarragona. Biblioteca del Campus Sescelades. 1999. 
 
Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Humanidades. Hemeroteca. 
1995-2003 
 
Toledo: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Toledo. Biblioteca de la 
Fábrica de Armas. 1995 1996 (1997) (1998) (1999) (2000) 2001- 
 
Valladolid: 
?Universidad de Valladolid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Valladolid. 1994-(1995)-1996-2003- 
?Universidad de Valladolid. Biblioteca Facultad de Educación- Trabajo Social. 
Valladolid. 1995-2003. 
?Universidad de Valladolid. Biblioteca Facultad de Filosofía y Letras. Valladolid. 
(1994)1995-2003- 
?Universidad de Valladolid. E.T.S. de Ingenieros Industriales. Valladolid. 1994-2003. 
?Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola. 1994-2003- 
?Universidad de Valladolid. Escuela Universitaria Politécnica. Valladolid. 1995- 
 
Zamora: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca “Claudio Rodríguez”. 
Zamora. 1995-2001- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca Facultad de Ciencias Geológicas. 1995- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General. 1995- 
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 Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
No hay presencia en bibliotecas internacionales 
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 RDM. Revista de Minas 
1130-9644 
1994- 
Semestral 
331800 
Tecnología minera 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Asturias: 
?Biblioteca Instituto Nacional del Carbón. Oviedo. (1992)1993- 
 
Madrid : 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid. (1992)1993-2000. 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca Central. 1979- 
 
Madrid: 
?Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas. Biblioteca.1991-94. 
 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Portugal: 
?Universidad De Coimbra. Facultad De Ciencias y Tecnología. Departamento de 
Ciencias de la Tierra. 1979- 1986. 
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 Revista de la Sociedad Geológica de España 
ISSN 0214-2708 
Sociedad Geológica de España 
1988 
Semestral 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona: 
?Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. Barcelona. 1988-
1995. 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1988- 
 
Granada: 
?Instituto Andaluz De Ciencias De La Tierra. Granada. 1988- 
 
Madrid: 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. ICYT. CINDOC. Madrid. 1988-
1999(2000),2002- 
?Centro De Ciencias Medioambientales. Madrid. 1988- 
?Centro de Estudios Hidrograficos (CEDEX). Madrid. 1991-1994,(1995)- 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid. (1989)1990-1991(1992)1993-
1998(1999-2000)- 
?Instituto De Geología Económica. Madrid. 1988 
?Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Biblioteca. 1988-2001 (2002-2004)- 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1988-1989. 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Asturias. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. 1990-1994,(1995) 
?Universidad de Oviedo. Asturias. Facultad de Geología. Biblioteca. 1988- 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias. 1988-1991,1994, 
(1996-1997), (1999) (2000). 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Sección Geología. 
Biblioteca.1988-2004- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Sección Humanidades. 1988-
1991. 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1988-1992, (1993-
1994),1995-1997,(1998-1999) 
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 Castellón: 
?Universitat Jaume I. Valencia        
 
Cuenca: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Cuenca. 1988-1999. 
 
Guipúzcoa: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Escuela 
Universitaria de Magisterio. (1988). 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Biblioteca. 1988, 1991-2003- 
  
Las Palmas: 
?Universidad de La Laguna. Las Palmas de Gran Canaria. Educación. Hemeroteca. 
(1988),(1991),1992, (1993),1994-1998,(2000)- 
?Universidad de La Laguna. Las Palmas de Gran Canaria. Química y Biología. 
Hemeroteca. 1988-1999, (2000),(2001),2002- 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1988- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. 1988- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. (Real Sociedad Española de Historia Natural, RSEHN).  1988- 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias. 1988(1989)1990- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca “Antonio Nebrija”. Sección Humanidades. (1990) 
1991 (1992) 1993-1994, (1995) 1996-1999 (2000), 2002- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca Abraham Zacut. 1988-
1990(1991)1992-2003- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de la Facultad de Filología y Geografía e Histria. 
1988-2004- 
 
Valencia: 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Ciencias. 1990- 
?Universidad de Valencia. Biblioteca Histórica. (1988). 
?Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca Central. Hemeroteca. 1992- 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Minera. (1988), (1989)1990-93(1994)1995- 
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 ?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca Central de 
Investigación. (1988),(1992)1993- 
 
Zamora: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca Claudio Rodríguez. 
2000,2002-2004- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección Geología. 
1988-1991(1992)1993- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección Geología y 
Paleontología. 1988-1998. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 1988- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Universidad Academia de Montaña de Freiberg. Biblioteca - Georgius Agrícola. 
Freiberg. (1999)- 
?Universidad de Heidelberg. Biblioteca de Geología, Paleontología, Mineralogía y 
Geoquímica Ambiental. Heidelberg. 
?Universidad Estatal de la Baja Sajonia. Biblioteca. Göttingen. 1988-1992- 
 
Brasil: 
?Universidad Federal do Parana. Biblioteca de Ciencia e Tecnología. Curitiba. 
1947,1995. 
 
Francia: 
?Centro europeo de búsqueda y de enseñanza de Geociencias y del Medio Ambiente. 
Centro de Documentación. Biblioteca. Aix-en-Provence. 1989- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca Central. París. 2002- 
?Organismo de Investigaciones Geológicas y Mineras. Documentación y Archivos. 
Orleáns. 1989- 
?Sociedad Geológica de Francia. Biblioteca. París. 1988- 
?Universidad Claude Bernard. Unidad de formación y de búsqueda de las ciencias de 
la tierra. Biblioteca. Lyon. 1997- 
 
Portugal: 
?Universidad Da Beira Interior. Covilhã. 1990- 
?Universidad De Aveiro. Aveiro. 1988-1997. 
?Universidad De Oporto - Facultad De Ciencias - Museo y Laboratorio Mineralógico y 
Geológico. Oporto. 1988-1996. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1987-2004- 
 
Suiza: 
?Biblioteca Especialista de Bühlplatz. Berna. (1991)- 
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 Rocas y minerales 
0378-3316 
1972- 
Mensual 
331800 
Tecnología minera 
Fueyo Editores S.A. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
 
Bibliotecas Generales 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1972-1975(1976,1980) 
 
 
Bibliotecas Especializadas 
Asturias: 
?Biblioteca del Instituto Nacional del Carbón. Oviedo. 1972-1973 (1974-1975) 1976 
(1977) 1978- 
?Empresa Nacional de Siderurgia. ENSIDESA. Gijón. Centro de Documentación. 
(1978-1983)1984 
 
Madrid : 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid. (1979) 1980 (1981) 1982-
1997 (1998) 1999- 
?Biblioteca del Centro Politécnico Superior de Zaragoza. (1993),1994,(1995-1996). 
?Biblioteca Investigaciones Metalúrgicas. Madrid. 1974- 
?Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. CEDEX (Madrid).  
Laboratorio de Geotecnia. Biblioteca. (1975-1976)1977(1978). 
?Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. CENIM (Madrid). Biblioteca. 
?CIEMAT Biblioteca Central. Madrid. (1975-1977),(1979-1981),(1987),1988-
1989,(1990-1994),1995-1996,(1997-1998)- 
?Instituto Geológico y Minero de España (Madrid). Biblioteca . (1972-1976)1977(1978)1979-
1981(1982)1983-1984- 
1974- 
 
Zaragoza: 
?Biblioteca del Instituto de Carboquímica. Zaragoza. (1975-1984) 1985 (1986-1989) 
1990 (1991-1997). 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. (1972-73), 
(1977-84), (1987), 1988-2004- 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Badajoz. Biblioteca Facultad de Ciencias. 1980-1981(1982) 
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 Barcelona: 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Biblioteca Escuela Politécnica Superior de 
Edificación de Barcelona. (1989) (1990) 1991-2005- 
?Universidad Politécnica de Cataluña. Biblioteca Escuela Universitaria Politécnica de Manresa. 
(1972),(1974-1975) 1976 (1977-1980),(1987-1988),1990 (1991) 1992 1993-2005- 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca Politécnica San Amaro. 1999-2005- 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Santander. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 1976-1977, (1989), (1998), (2000-2003)- 
?Universidad de Cantabria. Santander. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Minera y Graduado Superior en Ingeniería Ambiental. (1973), (1975), 1981 (1982), 
1987-1989 1990-1993 (1994-1997) 1998-2004- 
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Ciudad Real. Biblioteca 
de la Escuela Politécnica de Almadén.(1982, 1984-1986) 1987-1990 (1991) 1992 
(1993-1994) 1995-2003- 
 
Guipúzcoa: 
?Universidad del País Vasco. Campus de Guipúzcoa. Biblioteca Escuela 
Universitaria Ingeniería Técnica Industrial. (1987-88). 
 
Huelva: 
?Universidad de Huelva. Escuela Politécnica Superior de La Rábida. Biblioteca. 
(1972,1980) 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén. Biblioteca de la Escuela Universitaria Politécnica de Linares. 
(1972-1973), (1975), (1978-1987) 1988-2005- 
 
La Coruña: 
?Universidad de La Coruña. Campus a Coruña. Biblioteca Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica. 2003-2005- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tafira. Biblioteca del 
Edificio de Arquitectura. (1987-1988). 
 
León: 
?Universidad de León. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera. Biblioteca. (1972,1974-
1978,1980) 
 
Lérida: 
?Universidad de Lérida. Biblioteca ETSEA. 1990-2005- 
 
 
Madrid: 
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 ?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca Facultad de 
Ciencias geológicas. (1972),1974-1976) 1977 (1978) (1987-19992) 1993 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica. 1988-1992. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca E.T.S.I. de Minas.1972-1983,1987-
1999,2000- 
 
Murcia: 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Murcia. Biblioteca Paseo Alfonso XIII. (1988-199)1991- 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Campus de Vigo. Biblioteca Central. (1997-1998). 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco. Campus de Vizcaya. Biblioteca Escuela Universitaria 
Ingeniería Técnica Minera. 1989- 
 
Zamora: 
?Universidad de Salamanca. Zamora. Área de Ciencias. Biblioteca “Claudio Rodríguez”. (1991)1992-
2004- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca del Campus del Actur. (1993)1994(1995-1996). 
 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Francia :   
?Escuela Nacional Superior de Minas. Biblioteca Boufflers. Fontainebleau, Seine-et-
Marne. París. 1980-(lac) 
?Organismo francés de investigaciones geológicas y mineras. Documentación y 
archivos. Orléans. (1972) (1973), (1975-1979)- 
 
Portugal: 
?Instituto Politécnico Do Porto.  Instituto Superior De Ingeniería. 1992- 
?Asociación De Empresas De Construcción y Obras públicas. 1993- 
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 Studia geológica Salmanticensia 
Universidad de Salamanca 
ISSN 0211-8327 
1971 
Anual 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona: 
?Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. Barcelona. 2002- 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1982-1984(1985-
1986)1987- 
 
La Coruña: 
?Instituto Investigaciones Agrobiologicas De Galicia. Santiago, La Coruña. 1980. 
 
Madrid: 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. ICYT. CINDOC. Madrid. 1980- 
?Centro de Estudios de Tecnicas Aplicadas (CEDEX). 1994,1996- 
?Instituto De Economía Y Geografía. Madrid. 1980-1988. 
?Instituto De Geología Económica. Madrid. 1980- 
?Instituto Geológico y Minero de España. 1980,1982-1983- 
?Instituto Geológico y Minero de España. IGME. 1970-1989, 1991-2001.   
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1980-1981(1982)1983- 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. 1980-1986. 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. (1984),(1987-88),(1992-93). 
?Universidad de Oviedo. Facultad de Geología. Biblioteca. 1970-1980, 1983-2000. 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias e Ingenierías. 1980-
1989,1991-2004- 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Biblioteca de Humanidades y Educación. (1996-2003)- 
 
Cáceres: 
?Universidad de Extremadura. Biblioteca Central de Cáceres. 1980-1983,1985,1987- 
 
Gerona: 
?Universidad de Gerona. Biblioteca Montilivi. 1980-2004- 
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 Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1980- 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de la Facultad de Biología. 1980-
2003- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físicas. 
Departamento de Física de la Tierra I (Geofísica y Meteorología). (1983),1985-1994. 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Geológicas. 1970-1983(1984-1985). 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Geológicas. Departamento de Paleontología. (CSIC)1980-1985(1986)- 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Geológicas. Departamento de Paleontología. (CSIC). 1980- 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Geológicas. Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN). 1980- 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Geografía e 
Historia. (1979)1980-1986,1988-2003- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca de la Facultad de Química. 1985-1986, 1988. 
?Universidad de Murcia. Hemeroteca Científica. 1983, 1996- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Bibliotecas Centrales. Biblioteca “Santa María de 
los Ángeles”. 1980-1999- 
?Universidad de Salamanca. Área de Bibliotecas Centrales. Biblioteca General. 
1980,2004- 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca de “Abraham Zacut”. 1970-
1983(1985)1986-2001- 
 
Valladolid: 
?Universidad de Valladolid. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 1970-1972 
(1973) 1974-1986 1988-1989 1992- 
 
Zamora: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca de “Claudio Rodríguez”. 
1980-2004- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección Geológicas. 
1970-1972,1980- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Biblioteca Universitaria Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1985. 
?Universidad de Erlangen. Biblioteca Central. Nürenberg. 
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 ?Universidad de Freiburg. Biblioteca. Freiburg. 
?Universidad de Hamburgo. Biblioteca. Hamburgo. 1980- 
?Universidad de Heidelberg. Biblioteca de Geología, Paleontología, Mineralogía y 
Geoquímica Ambiental. Heidelberg. (1980)- 
?Universidad de Marburg. Biblioteca. Marburg. 1980- 
?Universidad de Würzburg. Biblioteca. Würzburg. 
?Universidad Federal de Münster. Biblioteca.  Münster. 1980- 
?Universidad Federal de Saarlandes. Biblioteca. Saarbrücken. (1980)- 
?Universidad Federal del Estado. Biblioteca  Sachsen-Anhalt. Halle. 1980- 
 
Austria: 
?Academia Austriaca de Ciencias. Biblioteca y Archivo. Viena. 1980- 
?Universidad de Innsbruck. Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, Psicología, 
Ciencias de la Tierra y Ciencias de Atmósfera. Innsbruck. 2001(2002)- 
?Universidad de Innsbruck. Revistas Bachlechnerstrasse. Innsbruck. (2000)2001-
?Universidad Técnica de Graz. Biblioteca Central. Graz. 1980-2003-
 
Bélgica: 
?INIST. Instituto de Información Científica y Técnica. Vandoeuvre-lès-Nancy. 1980-
1991. 
?Universidad del Pacífico. UCL. Facultad de Ciencias Exactas. Biblioteca.  Louvain-
la-Neuve, Bruselas. 1980- 
?Universidad de Liège. Biblioteca de Ciencias y Tecnologías. Liège. (1980)- 
 
Brasil: 
?Museo Paraense Emilio Goeldi. Coordinación de Información y Documentación. 
Biblioteca. Terra Firme, Belem. 1991. 
?Universidad De Caxias Do Sul. Biblioteca Central. Petropolis, Caxias Do Sul. 1999. 
?Universidad de Sao Paulo. Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias 
Atmosféricas. Servicio de Biblioteca y Documentación. Sao Paulo. 1972-1973. 
?Universidad de Sao Paulo. Instituto de Geociencias. Servicio de Biblioteca y 
Documentación. Sao Paulo. 1980-1994. 
?Universidad Federal De Pernambuco. Centro De Tecnología y Geociencias. 
Biblioteca. Recife. 1972-1973. 
?Universidad Federal de Santa Catarina. Biblioteca Universitaria. Trindade, 
Florianópolis. 1999-2003- 
?Universidad Federal do Parana. Biblioteca de Ciencia y Tecnología. Curitiba. 
1970,1972-1973,1982-1989,1991,2003- 
?Universidad Federal do Río de Janeiro. Museo Nacional. Biblioteca. Río de Janeiro. 
1972-1977,1991. 
?Universidad Federal Do Río Grande Do Sul. Instituto De Geociencias. Biblioteca. 
Porto Alegre. 1970-1977,2002-2003- 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Biblioteca de Geología. Santiago de Chile 
 
Dinamarca: 
?Biblioteca de la Universidad del Estado de Aarhus. Dinamarca. (1980-1981),(1991). 
?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague. Dinamarca. (1996)- 
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 Estados Unidos: 
?Academia de Ciencias Naturales. Philadelphia, Pennsylvania. 1980- 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Biblioteca Hancock de Biología y Oceanografía.. Los Ángeles, California 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Museo Americano de Historia Natural. Biblioteca. Nueva York, Nueva York. 1980- 
?Museo Carnegie de Historia Natural. Biblioteca. Pittsburgh, Pennsylvania. 2000- 
?Museo del Campo. Biblioteca. Chicago, Illinois. 1980- 
?Universidad de Florida. Biblioteca. Gainesville, Florida 
?Universidad de Illinois. Biblioteca Central. Urbana, Illinois 
?Universidad de Kansas. Biblioteca. Lawrence, Kansas. 1980- 
?Universidad de Michigan.  Biblioteca, Centro de Información [MITS].Ann Arbor, 
Michigan 
?Universidad de Michigan. Biblioteca. Ann Arbor, Michigan 
?Universidad de Oklahoma. Norman, Oklahoma.  
?Universidad de Texas. Austin, Texas. 1980-1983,1985-1993. 
?Universidad de Tulsa. Tulsa, Oklahoma. 1994-1995. 
?Universidad de Wisconsin. Biblioteca General. Madison, Wisconsin. 1989-
1993,1995-1998. 
?Universidad de Wyoming. Biblioteca. Laramie, Wyoming 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Kline. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Sociales. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Divinity. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Seeley G. Mudd. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Sterling Memorial. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Escuela de Derecho, Biblioteca  Lillian. New Haven, 
Connecticut 
?Universidad de Yale. Universidad Cushing de Yale. Biblioteca Médica De Whitney. 
New Haven, Connecticut 
?Universidad del Estado de Iowa. Biblioteca. Ames, Iowa 
?Universidad del Estado de Ohio. Biblioteca Central. Columbus, Ohio. 1991. 
?Universidad del Estado de Pennsylvania. Biblioteca. University Park, Pennsylvania. 
1994- 
 
 
Finlandia: 
?Biblioteca de la Universidad de Turku. Finlandia. 1987-1989- 
?Biblioteca de la Universidad de Uppsala. Carolina Rediviva. Finlandia.  
?Biblioteca Nacional de Depósito (NRL). Finlandia. 
?Centro Geológico de Finlandia. Oficina Meridional. Biblioteca. Finlandia. 1980- 
 
Francia: 
?Instituto de Información Científica y Técnica. Biblioteca. Vandoeuvre-lès-Nancy. 
1980-1991. 
?Instituto Nacional Politécnico de Lorraine. Servicio de Documentación. Biblioteca. 
Vandoeuvre-lès-Nancy. 1982- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca Central. París. 1980- 
?Organismo de Investigaciones Geológicas y Mineras. Documentación y Archivos. 
Orleáns. 1980- 
?Sociedad Geológica de Francia. Biblioteca. París. 1980- 
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 ?Universidad Claude Bernard. Unidad de formación y de búsqueda de las ciencias de 
la tierra. Biblioteca. Lyon. 1980-1996. 
?Universidad de Rennes I. Geociencias. Biblioteca. Rennes. 1970-1994, 2000- 
?Universidad Louis Pasteur. Instituto de Geologías. Biblioteca. Estrasburgo. 1980- 
?Universidad Paul Sabatier. Servicio de Documentación. Sección Ciencias. Toulouse. 
1980- 
 
Italia: 
?Consejo Nacional de Búsquedas. Biblioteca. Roma. 1980-1989. 
?Sociedad de Ciencias Naturales. Biblioteca. Nápoles. 1983 
?Universidad  de Bari. Departamento Geomineralógico. Biblioteca. Bari.  1982- 
?Universidad  de Módena. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Módena.   
1982-1988. 
?Universidad  de Pavía. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Pavía.  
1980- 
?Universidad  La Sapienza. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca.  Roma. 
1970- 
?Universidad de Bolonia. Departamento de Ciencias de la Tierra y Geología-
Ambiental. Disciplinas de Mineralogía y Petrología. Biblioteca. Bolonia. 1980- 
?Universidad de Monserrato. Seminario Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y 
Naturales. Biblioteca. Monserrato.  1980- 
?Universidad La Sapienza. Departamento de Biología Animal y del Hombre Roma. 
Sección  Zoología. Biblioteca.  Roma. 1999- 
 
Japón: 
?Biblioteca Central Tukuba (Centro Geológico de Japón). Ibaraki. (1980-1996) 
?Biblioteca de la Universidad de Akita. Akita. (1980-1994). 
?Biblioteca de la Universidad de Hokkaido. Escuela Superior de Ciencias. Sapporo. 
(1970-1988). 
?Biblioteca del Instituto Nacional de Investigación Polar. Tokyo. (1989-1991). 
?Universidad de  Nagoya. Bibliotecas de Ciecnias. Nagoya. (1986-2002)- 
?Universidad de Hiroshima. Biblioteca Central. Hiroshima. (1989-1993). 
 
Portugal: 
?Instituto De Investigación Científica Tropical - Centro De Geología. Lisboa. 1989-
1995. 
?Instituto De Investigación Científica Tropical. Lisboa. 1982- 
?Instituto Nacional De Ingeniería, Tecnología Industrial - Centro De Información 
Técnica Para la Industria. Lisboa. 2003- 
?Instituto Superior De Agronomía. Lisboa. 1980- 
?Universidad De Aveiro. Aveiro. 1980- 
?Universidad De Coimbra - Facultad De Ciencias y Tecnología - Departamento De 
Ciencias de la Tierra. Coimbra. 1970- 
?Universidad De Oporto - Facultad De Ciencias - Museo y Laboratorio Mineralógico y 
Geológico. Oporto. 1980-1992. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres. 1988-1989,1991-1997. 
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 República Checa: 
?Biblioteca Nacional de la República Checa. Praga. 1996- 
?Centro Geológico Checo. Praga. 1980,1982-1983,1985-1989,1991- 
?Museo Moravian. Brno. 1980-1985,1987-2000- 
 
Suiza: 
?Museo de Historia Natural. Biblioteca. Génova. (1992), (1994)- 
?Universidad de Berna. Berna. (1980)- 
?Universidad técnica de Zürich. Biblioteca Central. (1980-1997). 
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 Tierra y tecnología 
ISSN 1131-5016 
Colegio Oficial de Geólogos 
1991 
Semestral 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona: 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1991-1993(1994-
1999)2000- 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1991-
1993,(1997),(2001). 
 
Madrid: 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. ICYT. CINDOC. Madrid. 1996- 
?CIEMAT Biblioteca Central. Madrid. 1991-1994,(1995-1996). 
?Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Madrid. 1991-1999 (2000-2002)-   
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1992. 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias e Ingenierías. 
(1992)1993,2000- 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Biblioteca de Geología. 
(1991),(1993-1994),(1998),(2000-2001). 
?Universidad Politécnica de Cataluña     
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Arquitectura. 
(1993),(2000). 
 
Madrid:  
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. 1991- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. (RSEHN) Real Sociedad Española de Historia Natural. 
(1991,1996). 
 
Toledo: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Toledo. Biblioteca de la 
Fábrica de Armas. (2000)- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección Geológicas. 
 1991-2000(2001)2002- 
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 ?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección Geológicas-
Paleontología.  1991(1993)1997(1998). 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
No se ha detectado la presencia de esta revista en ninguna biblioteca de países 
extranjeros 
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 Topografía y cartografía 
0212-9280 
1984- 
Bimestral 
250400; 250500 
Geodesia; Geografía 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Madrid : 
?Biblioteca de Ciencia y Tecnología. CINDOC. Madrid. (1994-1995)1996- 
?Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. CINDOC. ISOC. Madrid. (1987),1989- 
?Instituto de Astronomía y Geodesia. Facultad de Matemáticas, Ciudad Universitaria. 
Madrid.1984(1985)1986(1987-1988)1989(1990)1991-1992(1993)1994- 
?Instituto de Economía y Geografía. Madrid. (1984),(86-90)91-93(94-95)- 
?Instituto Geográfico Nacional. Madrid. Biblioteca. 1984- 
?Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Madrid.  Biblioteca. (1985-1987) 
1988-1989 (1990-1995) 1996-2002- 
?Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid. (1986-89),90-93. 
?Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. (1985-87). 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Álava: 
?Universidad del País Vasco. Campus de Álava. Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial. 1984- 
 
Alicante: 
?Universidad de Alicante. Biblioteca de Geografía. (1986,1989)1990-1991(1992-
1993)1994-1995(1996)1997(1998)1999(2000-2003). 
?Universidad Miguel Hernández. Alicante. Biblioteca Campus de Orihuela. 
1989,(1990-1991),1992,(1993-1994),1995-1997,(1998)- 
 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Asturias. Biblioteca Central de Oviedo. 1995, (1996), 1997-
2004- 
 
Ávila: 
?Universidad de Salamanca. Biblioteca “Campus de Ávila”. Escuela Politécnica 
Superior. 1984-2001(2002-2003)- 
 
Badajoz: 
?Universidad de Extremadura. Badajoz. Biblioteca de la Escuela de Ingenierías 
Agrarias. (1998-2005)- 
 
Barcelona: 
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 ?Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona. Biblioteca de la Escuela Superior de 
Edificación de Barcelona. (1984),(1986)1987-2005- 
?Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona. Biblioteca del Campus Universitario 
de Manresa. (1989-1990)1991, 1993-2005- 
?Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona. Biblioteca Rector Gabriel Ferrate. 
(1984)1985-2005- 
 
Burgos: 
?Universidad de Burgos. Escuela Politécnica San Amaro. (1984-1995). 
 
Cantabria: 
?Universidad de Cantabria. Santander. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. (2002-2004) 2005- 
 
Ciudad Real: 
?Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General de Ciudad Real. Biblioteca 
de la Escuela Politécnica de Almadén. 1992 (1993) 1994 (1995) 1996-1999 (2000) 
2001-2002 
 
Granada: 
?Universidad de Granada. Biblioteca del Edificio Politécnico. 1997- 
 
Huesca: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. 
1991-1999(2000)2001-2004- 
 
Jaén: 
?Universidad de Jaén.   Biblioteca del Campus de “Las Lagunillas”. (1998-2005)- 
 
La Coruña: 
?Universidad de La Coruña. Escuela Universitaria Politécnica. Biblioteca. 1991-2004- 
?Universidad de Santiago de Compostela. La Coruña. Campus de Santiago de 
Compostela. Biblioteca de Geografía e Historia. 1991. 
 
La Rioja: 
?Universidad de La Rioja. Logroño. Biblioteca Universitaria de La Rioja. 1991-2004- 
 
Las Palmas: 
?Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca del Edificio de Ingenierías 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca de Campus de Ponferrada. 2000- 
?Universidad de León. Biblioteca de Ciencias Técnicas. Ingeniería Técnica Agrícola. 
1992(1993-1994)1995- 2003- 
?Universidad de León. Biblioteca de Ciencias Técnicas. Ingeniería Técnica Minera. 
2000-2004- 
 
 
 
Lérida: 
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 ?Universidad de Lérida. Biblioteca ETSEA. 1984-1997, 2003-2005- 
 
Lugo: 
?Universidad de Santiago de Compostela. La Coruña. Campus de Lugo. Biblioteca de 
Intercentros.1991-1999 (2000- 2005)- 
 
Madrid: 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. (1995-96,2000). 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Humanidades. Biblioteca de la 
Facultad de Geografía e Historia. 2004- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica. 1988-1992. 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas. (1984-1988), 1989-2001- 
?Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Topográfica. 1984-2002- 
 
Málaga: 
?Universidad de Málaga. Biblioteca de Ciencias Técnicas. Biblioteca de Industriales y 
Politécnica. (1997)1998-2005- 
 
Murcia: 
?Universidad de Murcia. Biblioteca “Antonio Nebrija”. (1985). 
?Universidad Politécnica de Cartagena. Murcia. Biblioteca Paseo Alfonso XII. 1990- 
 
Palencia: 
?Universidad de Valladolid. Campus de “La Yutera”. Palencia. (1990-1996) 1997-
2005- 
 
Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Arquitectura. 1995-2005- 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca de Ingeniería Técnica Agrícola. (1993)1994-2005- 
 
Tenerife: 
?Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. Biblioteca de Arquitectura 
Técnica.(1992),1993,(1994),(1995),1996-1998,(1999),2000-2001,(2002),2004 
 
Valencia: 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Humanidades y Educación “Joán Reglá”. 
(1984,1993). 
?Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca Central. 1984-1985, 1989-1992 
(1993- 1994) 1995- 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco. Campus de Vizcaya. Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Minera. Biblioteca. (1989)1990- 
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Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. 
1984. 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania : 
?Biblioteca Nacional. Berlin. 1984-1987 (1988)- 
 
Argentina:  
?Universidad De Buenos Aires. Facultad De Ingeniería. (1993). 
?Universidad Nacional De Cordoba. Facultad De Ciencias Agropecuarias.(1984) 1985 
(1986-1987). 
?Universidad Nacional De La Patagonia "San Juan Bosco". Biblioteca "Gabriel 
Fuentes". (1984-1985). 
?Universidad Nacional De La Patagonia "San Juan Bosco". Biblioteca Central. (1992-
1993) 
 
Brasil: 
?Universidad Federal do Río de Janeiro. Centro de Ciencias Matemáticas y de la 
Naturaleza. Biblioteca Central. (1984-1985) 1986 (1987) 1988 (1989) 1990-1991 
(1992-1993) 
 
Canadá: 
?Universidad de Calgary. Biblioteca. Calgary 
 
Dinamarca  
?Universidad de Aalborg. Biblioteca. (1989) 
 
Estados Unidos: 
?Biblioteca del Congreso. Dist. de Columbia, Washington 
 
Francia:    
?Instituto Geográfico Nacional de Francia. Biblioteca Marne-la-Vallée  (Seine-et-
Marne). 1985- 
?Universidad Panthéon-Sorbonne (Paris).Instituto de Geografía. Biblioteca del Centro 
de Geografía. 1985- 1993 
 
México: 
?Universidad Nacional de México. Años: 1994-2005 
 
Portugal: 
?Universidad De Coimbra. Facultad de Letras. Instituto De Estudios Geográficos. 
1985- 
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 Trabajos de geología 
Facultad de Ciencias. Universidad de Oviedo 
ISSN 0474-9588 
1967 
Anual 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Generales 
?Biblioteca Nacional. Madrid. 1967-1968,1971- 
 
 
Bibliotecas Especializadas 
Asturias: 
?Instituto Nacional Del Carbón. Oviedo, Asturias. 1967- 
?Real Instituto de Estudios Asturianos. RIDEA. Oviedo. 1982,1984-1985- 
 
Barcelona: 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1968- 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1967-86. 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico De Ecología. Jaca. Huesca. 1967- 
 
Madrid: 
?Biblioteca Central Del CSIC. Madrid. 1967-76. 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. ICYT. CINDOC. Madrid. 1981- 
?Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid. 1967-1933. 
?Centro De Ciencias Medioambientales. Madrid. 1967-93. 
?Centro de Información y Documentación Ambiental. CIDIMA. Madrid. 1968-1976. 
?Instituto De Geología Económica. Madrid. 1967-93. 
?Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 1971-1974,1976,1978,1981-1983- 
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1972,78,82,84-93. 
?Real Academia De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales. Madrid. 1967-78,82-88. 
?Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1967-1978,1982,1985. 
 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Asturias: 
?Universidad de Oviedo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Biblioteca. 1967-1988,1993-1999- 
?Universidad de Oviedo. Escuela Universitaria de Magisterio. Biblioteca. 1968-1981. 
?Universidad de Oviedo. Facultad de Geología. Biblioteca. 1967-2004- 
 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias e Ingenierías. (1967-
1973)1974-1976,1982-1985,1993. 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Geología. 1968-2004- 
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 ?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Humanas. Humanidades. 1981-1988, 
1993. 
 
Gerona: 
?Universidad de Gerona. Biblioteca de Montilivi. 1971-2004- 
 
La Coruña: 
?Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca de Farmacia. 1984-1985,(1988-
1993). 
 
León: 
?Universidad de León. Biblioteca General “San Isidro”. 1971,1973-1982,1989. 
 
Madrid: 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1972-
1973,1976-1982,1984-1985,1988,1993. 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Geológicas. 1971-1973,1976,1981-1982,1984 
?Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Geológicas. Departamento de Paleontología. 1967-1985 
 
Pontevedra: 
?Universidad de Vigo. Biblioteca Central. 1982-1993. 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca “Abraham Zacut”. 1967-
1984,1988,1993-1999. 
 
Valencia: 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Ciencias. 1984-1985. 
?Universidad de Valencia. Biblioteca de Humanidades y Educación “Josn Reglá”. 
1985. 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca Central de 
Investigación. 1985-1989. 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección de 
Geológicas. 1972,1981- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección de 
Geológicas-Paleontología. 1986. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca General Universitaria. 1984,1988,1993. 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Biblioteca Universitaria Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1967-1988. 
?Universidad de Marburg. Biblioteca. Marburg. 1968-1989. 
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 ?Universidad Academia de Montaña de Freiberg. Biblioteca - Georgius Agrícola. 
Freiberg. (1971)- 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca. Freiburg. (1976-1978). 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca de Geología. Instituto de Mineralogía… 
Freiburg.  1967-1973. 
?Universidad de Freiburg. Biblioteca Facultad de Geografía. (1967-1982). 
?Universidad de Heidelberg. Biblioteca de Geología, Paleontología, Mineralogía y 
Geoquímica Ambiental. Heidelberg (1967-1993). 
?Universidad de Karlsruhe. Biblioteca de Geociencia. Karlsruhe (1967-1984). 
?Universidad de Leipzig. Biblioteca Albertina. Leipzig. (1968-1982). 
?Universidad de Würzburg. Biblioteca. Würzburg. 
?Universidad de Erlangen. Biblioteca Central. Nürenberg. 
?Instituto  Ibero-Americano. Biblioteca PK. Berlin. 1967-1976 
?Universidad de Clausthal-Zellerfeld. Biblioteca. Clausthal-Zellerfeld. 1967- 
?Universidad de Göttingen. Facultad de Geociencias y Geografía. Göttingen 1967- 
?Universidad Federal del Estado. Biblioteca  Sachsen-Anhalt. Halle. 2000-
?Universidad de Hamburgo. Biblioteca. Hamburgo. 1967-1989. 
?Universidad de Kiel. Biblioteca. Kiel. 1967-1983,1985-1993. 
?Universidad Federal de Münster. Biblioteca.  Münster.. 1967- 
?Universidad de  Potsdam. Biblioteca.  Potsdam. 1967- 
 
Australia: 
?Universidad de Queensland. St Lucia, Brisbane 
 
Austria: 
?Academia Austriaca de Ciencias. Biblioteca y Archivo. Viena. 1967- 
?Universidad de Viena. Biblioteca Facultad de Geografía. Viena 
 
Bélgica: 
?Universidad de Liège. Biblioteca de Ciencias y Tecnologías. Liège. (1967-1982). 
?INIST. Instituto de Información Científica y Técnica. Vandoeuvre-lès-Nancy. 1967-
1982. 
?Universidad del Pacífico. UCL. Facultad de Ciencias Exactas. Biblioteca.  Louvain-
la-Neuve, Bruselas.1967- 
?Universidad de Liège. Biblioteca de Ciencias y Tecnologías. Liège. (1967-1982). 
 
Brasil: 
?Instituto Geológico. Biblioteca/Mapoteca. Agua Funda, Sao Paulo. 1967-1978. 
?Universidad de Sao Paulo. Instituto de Geociencias. Servicio de Biblioteca y 
Documentación. Sao Paulo. 1967-1993. 
?Universidad Federal de Ouro Preto. Departamento de Geología y Mineralogía. 
Biblioteca. Morro do Cruzeiro, Ouro Preto. 1967-1968-1971-
1972,1974,1976,1978,1982. 
?Universidad Federal De Pernambuco. Centro De Tecnología y Geociencias. 
Biblioteca. Recife. 1967-1968, 1971-1972, 1976 , 1978. 
?Universidad Federal do Parana. Biblioteca de Ciencia y Tecnología. Curitiba. 1967-
1968, 1971-1974, 1976, 1978, 1987-1989, 1993, 1998-2001- 
?Universidad Federal do Río de Janeiro. Museo Nacional. Biblioteca. Sao Cristovao, 
Río De Janeiro. 1967-1978. 
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 ?Universidad Federal Do Río Grande Do Sul. Instituto De Geociencias. Biblioteca. 
Porto Alegre. 1967,1971-1983. 
 
Canadá: 
?Universidad de Alberta. Edmonton, Alberta 
 
Chile: 
?Universidad de Chile. Biblioteca de Geología. Santiago de Chile. (1967-1984). 
 
Dinamarca: 
?Biblioteca Nacional Danesa de Ciencias y Medicina. Biblioteca Universidad de   
Copenhague 2. Dinamarca. (1967)-(1993). 
 
Estados Unidos: 
?Academia de Ciencias Naturales. Philadelphia, Pennsylvania. 1967-1981,1984. 
?Biblioteca del Congreso. Washington 
?Biblioteca Pública de Nueva York. Nueva York 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Consorcio Central de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de Indiana. Indianapolis 
?Institución Smithsonian. Washington, Dist. of Columbia 
?Museo Americano de Historia Natural. Biblioteca. Nueva York, Nueva York. 1967- 
?Museo Carnegie de Historia Natural. Biblioteca. Pittsburgh, Pennsylvania. 1967- 
?Servicio de Extractos Químicos. Columbus, Ohio 
?Universida de Texas A&M. Biblioteca. College Station, Texas 
?Universidad de California. Biblioteca Biomédica. La Jolla, San Diego. California 
?Universidad de Yale. Biblioteca Divinity. New Haven, Connecticut 
?Universidad de California. Biblioteca de Ciencia e Ingeniería. La Jolla, San Diego. 
California 
?Universidad de California. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. La Jolla, 
San Diego. California 
?Universidad de California. Biblioteca del Centro Médico. San Diego. California 
?Universidad de California. Biblioteca Shields. Davis, California 
?Universidad de California. Scripps Institución Oceanografía, biblioteca. La Jolla, San 
Diego. California 
?Universidad de California. Servicio Interbibliotecario. Berkeley, California 
?Universidad de Chicago. Biblioteca. Chicago, Illinois 
?Universidad de Harvard. Cambridge, Harvard 
?Universidad de Illinois. Biblioteca Central. Urbana, Illinois 
?Universidad de Indiana. Biblioteca. Bloomington, Indiana 
?Universidad de Iowa. Biblioteca. Iowa City 
?Universidad de Kansas. Biblioteca. Lawrence, Kansas. 1985-1986. 
?Universidad de Kentucky. Biblioteca. Lexington, Kentucky  
?Universidad de Michigan .  Biblioteca, Centro de Información [MITS].Ann Arbor, 
Michigan 
?Universidad de Michigan. Biblioteca. Ann Arbor, Michigan 
?Universidad de Missouri. Biblioteca de Derecho Curtis Wilson. Rolla, Missouri 
?Universidad de Oklahoma. Norman, Oklahoma.  
?Universidad de Stanford. Biblioteca. Stanford, California 
?Universidad de Texas. Austin, Texas.  
?Universidad de Vanderbilt. Biblioteca. Nashville, Tennessee 
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 ?Universidad de Virginia del Este. Biblioteca Campus Downtown. Morgantown, 
Virginia del Este 
?Universidad de Virginia del Este. Biblioteca Campus Evansdale. Morgantown, West 
Virginia 
?Universidad de Virginia del Este. Biblioteca de Ciencias de la Salud. Morgantown, 
West Virginia 
?Universidad de Washington. Biblioteca. Seattle, Washington 
?Universidad de Wyoming. Biblioteca. Laramie, Wyoming 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Kline. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca de Ciencias Sociales. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Seeley G. Mudd. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Biblioteca Sterling Memorial. New Haven, Connecticut 
?Universidad de Yale. Escuela de Derecho, Biblioteca  Lillian. New Haven, 
Connecticut 
?Universidad de Yale. Universidad Cushing de Yale. Biblioteca Médica De Whitney. 
New Haven, Connecticut 
?Universidad del Estado de Pennsylvania. Biblioteca. University Park, Pennsylvania 
?Univesidad de California. . Relaciones internacionales y biblioteca de estudios del 
Pacífico. San Diego, La Jolla. California 
 
Finlandia: 
?Biblioteca de Ciencias Viikki. Finlandia. 1967-1976. 
?Biblioteca Nacional de Depósito (NRL). Finlandia. 
?Centro Geológico de Finlandia. Oficina Meridional. Biblioteca. Finlandia. 1967-
1978. 
 
Francia : 
?Universidad Pierre et Marie Curie. Observatorio Oceanográfico. Biblioteca. Banyuls-
sur-Mer. 1967-1989. 
 
Italia: 
?Academia Nacional Lincei y Corsiniana. Biblioteca. Roma. 1967-1985;1988-2000- 
?Agencia para la protección del Ambiente y para los Servicios Técnicos. Biblioteca. 
Roma. 1993,1998,1999,2000,2003- 
?Biblioteca de Ciencias Naturales y Ambientales. Sede del museo de Historia Natural. 
Sociedad Toscana de Ciencias Naturales. Pisa. 1967-1976. 
?Universidad de Bolonia. Departamento de Ciencias de la Tierra y Geológico-
Ambientales. Disciplinas de Mineralogía y Petrología. Biblioteca.  Bolonia. 1967-
1978,1988,1993- 
?Universidad de Catania. Departamento de Ciencias Geológicas. Biblioteca. Catania.  
1967-1968,1971-1974,1976. 
?Universidad de La Sapienza. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. 
Roma. 1967- 
?Universidad de Milán. Departamento de Ciencias de la Tierra. Sección de Geología y 
Paleontología. Biblioteca A. Desio. Milán.   1968- 
?Universidad de Módena. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Módena. 
1967-1978,1982- 
?Universidad de Pavía. Departamento de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Pavía. 
1967-1993. 
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 ?Universidad de Pisa. Sede de Ciencias de la Tierra. Biblioteca de Ciencias Naturales 
y Ambientales. Pisa. 1971-1978. 
 
Japón: 
?Biblioteca Central Tukuba (Centro Geológico de Japón). Ibaraki. (1967-1999)- 
?Biblioteca de la Universidad de Nagoya. Nagoya. (1968-1978). 
?Biblioteca de la Universidad de Saitama. Saitama. (1971-1989). 
?Biblioteca de la Universidad Kyushu. Fukuoka. (1967-1999)- 
?Biblioteca Nacional del Museo de Ciencias. Tokyo. (1971-1989). 
?Universidad de Hiroshima. Biblioteca Central. Hiroshima. (1967-1993). 
 
México: 
?Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto Geología. 1976,1978,1981-
1982,1984-1986,1988-1989. 
 
Noruega: 
?Biblioteca de la Universidad de Bergen. Biblioteca de Artes y Humanidades. 
Noruega. (1967-1982). 
?Biblioteca de la Universidad de Oslo. Biblioteca de la Facultad de Matemáticas y 
Ciencias Naturales.  Noruega. (1967-1984). 
?Centro Geológico de Noruega. Biblioteca. Noruega. (1967-1978). 
 
Portugal: 
?Instituto De Investigación Científica Tropical. Lisboa. 1967-1978. 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional de Escocia 
?Biblioteca Nacional. Londres.1971-1986. 
?Universidad de Leeds 
 
República Checa: 
?Centro Geológico Checo. Praga. 1967-1968,1973-1974,1976-1977,1979-1980,1983-
1987,1991-1993. 
?Universidad  Karlova. Departamento de Geología. Praga. 1969,1971,1973-
1976,1983-1988,1990-1993. 
 
Sudáfrica: 
?Biblioteca del Museo de Natal. Pietermaritzburg, Sudáfrica 
?Biblioteca Pública de Johannesburgo. Sudáfrica 
?SABINET - SZT. Gauteng, Sudáfrica 
?SABINET Training. Gauteng,  Sudáfrica 
?SABINET. Biblioteca Nacional. Pretoria, Sudáfrica 
?SABINET. Universidad de Pretoria. Pretoria, Sudáfrica 
?SABINET. Universidad de Witwatersrand. Wits, Sudáfrica 
?SABINET. Universidad del Noroeste. Potchefstroom, Sudáfrica 
 
Suecia: 
?Biblioteca de la Universidad de Estocolmo. Estocolmo. (1967)- 
?Centro de Estudios de Geología de Suecia. Biblioteca. Uppsala(1967-1992). 
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 Suiza: 
?Instituto de Geología. Biblioteca. Neuchâtel. (1967-1986). 
?Sociedad  Fribourgeoise de Ciencias Naturales. Biblioteca. Fribourg. (1967)- 
?Universidad de Berna. Berna. (1967)- 
?Universidad de DOKPE. Facultad de Ciencias. Fribourg. (1967-1993). 
?Universidad de Génova. Sección de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. (1971)- 
?Universidad de Laussane. Sección de Ciencias de la Tierra. Biblioteca. Lausanne. 
(1967-1978). 
?Universidad técnica de Zürich. Biblioteca Central. (1967)- 
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 Treballs del Museu de Geología de Barcelona (Título abreviado: Treb Mus. Geol. 
Barc.) 
ISSN 1130-4995 
Museo de Geología de Barcelona 
1990 
Anual 
 
 
 
Presencia en Bibliotecas Españolas 
 
Bibliotecas Especializadas 
Barcelona: 
?Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. Barcelona. 1990- 
?Instituto Botánico De Barcelona. Barcelona. 1990- 
?Instituto De Ciencias De La Tierra Jaume Almera. Barcelona. 1990- 
?Instituto de Ciencias del Mar. Barcelona. 1990,1993- 
?Museo De Ciencias Naturales De La Ciutadella. Barcelona. 1990- 
 
Huesca: 
?Instituto Pirenaico De Ecología. Jaca, Huesca. 1990- 
 
Madrid: 
?Biblioteca De Ciencia Y Tecnología. ICYT. CINDOC. Madrid. 1990- 
?Instituto Geológico y Minero de España. IGME. Madrid. 1990, 1992-2001.   
?Museo Nacional De Ciencias Naturales. Madrid. 1990- 
 
 
Bibliotecas Universitarias 
Barcelona: 
?Universidad Autónoma de Barcelona. Biblioteca de Ciencias e Ingenierías. (1990-
1996)1997-2003-   
?Universidad de Barcelona. Almacén de Cervera. 1990-1996. 
?Universidad de Barcelona. Área de Ciencias Experimentales. Geología. 1990-2004- 
 
Gerona: 
?Universidad de Gerona. Biblioteca de Montilivi. 1990-1993,1995-2004- 
 
Madrid 
?Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. 1996,1998- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas. 1990- 
?Universidad Complutense de Madrid. Área de Ciencias. Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Geológicas (Sociedad Española de Historia Natural. RSEHN). 1990-  
 
Pontevedra: 
?Universidad  de Vigo. Biblioteca Central. 1998-2003- 
 
Salamanca: 
?Universidad de Salamanca. Área de Ciencias. Biblioteca Abraham Zacut. 1990-2001- 
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 Sevilla: 
?Universidad de Sevilla. Biblioteca Facultad de Bellas Artes. 1990, 1993. 
 
Vizcaya: 
?Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko. Biblioteca Central de 
Investigación. 1990,1995- 
 
Zaragoza: 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección de 
Geológicas. 1990- 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Sección de 
Geológicas- Paleontología. 1990-1998. 
?Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 1990- 
 
 
Presencia en Bibliotecas Extranjeras 
Alemania: 
?Biblioteca Universitaria Johann Christian Senckenberg. Frankfurt. 1990- 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca. Stuttgart. (1996)- 
?Universidad Academia de Montaña de Freiberg. Biblioteca - Georgius Agrícola. 
Freiberg. (1999)- 
?Universidad de Göttingen. Facultad de Geociencias y Geografía. Göttingen 
1990,1995- 
?Universidad de Hamburgo. Biblioteca. Hamburgo 2002- 
?Universidad de Stuttgart.  Instituto de Geología y Paleontología. Biblioteca. Stuttgart. 
(2003)- 
?Universidad Estatal de la Baja Sajonia. Biblioteca. Göttingen. 1990-1997. 
?Universidad Libre. Biblioteca. Berlín.1990- 
 
Estados Unidos: 
?Academia de Ciencias Naturales. Biblioteca. Philadelphia, Pennsylvania. 1990- 
?Centro de estudios geológicos de Denver. Colorado 
?Centro Geológico Nacional de Estados Unidos. Reston, Virginia 
?Fundación del Museo de Historia Natural. Los Ángeles, California 
?Institución Smithsonian. Washington, Dist. of Columbia 
?Museo Americano de Historia Natural. Biblioteca. Nueva York, Nueva York. 1990- 
?Museo del Campo. Biblioteca. Chicago, Illinois. 
?Universidad de Kansas. Biblioteca. Lawrence, Kansas 
 
Francia: 
?Museo Nacional de Historia Natural. Biblioteca Central. París. 1990- 
?Museo Nacional de Historia Natural.. Laboratorio de Paleontología. Biblioteca. Parìs.  
1990- 
?Oficina de cooperación y de información museografía. Biblioteca. Dijon. 1990- 
?Sociedad Geológica de Francia. Biblioteca. París. 1990- 
?Universidad Claude Bernard. Unidad de formación y de búsqueda de las ciencias de 
la tierra. Biblioteca. Lyon. 1990- 
?Universidad Paul Sabatier. Servicio de Documentación. Sección Ciencias. Toulouse. 
1990-2002- 
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 Italia: 
?Biblioteca de Ciencias Naturales y Ambientales. Sede del museo de Historia Natural. 
Sociedad Toscana de Ciencias Naturales. Pisa. 1990-1997. 
?Universidad de Bolonia. Departamento de Ciencias de la Tierra y Geológico-
Ambientales. Disciplinas de Mineralogía y Petrología. Biblioteca.  Bolonia. 1992,1995- 
 
Portugal: 
?Universidad De Coimbra - Facultad De Ciencias y Tecnología - Departamento De 
Ciencias de la  Tierra. Coimbra. 1993- 
 
Reino Unido: 
?Biblioteca Nacional. Londres 
 
Suiza: 
?Museo de Historia Natural. Biblioteca. Génova. (1990)- 
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Anexos II-1: 
Registros en el Directorio Ulrich´s 
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 Agrícola Vergel: fruticultura, horticultura, floricultura, citricultura, vid, arroz 
ISSN: 0211-2728 
CDU: 635 
País: ES 
(Text in Spanish) 1980; monthly; EUR 60.37 domestic; EUR 96.55 foreign (effective 
2004)  
Ediciones y Promociones L.A.V.  
C/Jose Maria de Haro 51 
Valencia, 46022 
Spain 
FAX: 34-96-3710516  
URL: http://www.edicioneslav.es   
Ed. Francisco Salvador Planes Planes  
Journal. Trade  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Formed by the merger of (1975-1980): Vergel; ISSN 0210-8089; (1979-1980): Vergel 
Aficionados; ISSN 0210-8097  
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND SOIL; GARDENING AND 
HORTICULTURE 
Status: Active  
Dedicated to floriculture, fruit culture, and horticulture. 
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 Agricultura: revista agropecuaria 
ISSN: 0002-1334 
CDU: 630  636  
País: ES  
(Text in Spanish) 1929; monthly  
Editorial Agrícola Española S.A.  
Caballero de Gracia, 24-3 
Madrid, 28013 
Spain 
FAX: 34-91-522-4872  
Ed. Cristobal de la Puerta Castello  
illustrations. statistics. index. book reviews  
Advertising. Circulation: 6,300  
Indexed: BiolAb. ChemAb. NutrAb. AEA. BioDAb. FCA. HerbAb. IECT. DSA. HortA
b. TriticAb. WeedAb. S&F. BioCN&I. RevApplEntom. SeedAb. RPP. PN&I. WAE&R
SA. IndVet. PotatoAb. MaizeAb. PGrRegA. I&DA. RefZh. ForAb. SIA. PoultAb. AnBr
Ab. CPA. AgBio. AgrForAb. NemAb. FPA. RRTA. OrnHort. PBA. PGegResA. PHN&
I. RiceAb. RDA. TDB. SoyAb  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service  
Copyright clearance: CCC 
AGRICULTURE; AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK 
Status: Active  
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 Spain. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion. Boletin de Sanidad 
Vegetal: Plagas 
ISSN: 0213-6910 
CDU: 632.9  
País: ES  
(Text in Spanish) 1975; quarterly  
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion  
Centro de Publicaciones 
Paseo Infanta Isabel 1 
Madrid, 28014 
Spain 
FAX: 34-91-3475722  
E-Mail: mllopisj@mapya.es  
URL: http://www.mapya.es   
Editorial addr.: Subdireccion General de Sanidad Vegetal, C. Velazguez 147, Madrid, 
28002, Spain 
Ed. Ramon Vazquez Hombrados  
Bulletin. Academic/Scholarly  
Indexed: TriticAb. BioDAb. WeedAb. ForAb. NutrAb. OrnHort. SeedAb. MaizeAb. Re
vApplEntom. RPP. S&F. RA&MP. DBA. ZooRec. FS&TA. BioCN&I. PotatoAb. RefZ
h. PHN&I. PBA. HortAb. AgBio. AgrForAb. NemAb. FCA. FPA. HerbAb. PGegResA.
 RM&VM. RiceAb. SIA. WAE&RSA. SoyAb. IECT  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service  
Rights & Permissions: Juan Carlos Palacios Lopez  
Formerly (until 1985): Spain. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion. Servicio 
de Defensa Contra Plagas e Inspeccion Fitopatologica. Boletin; ISSN 0210-8038  
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND 
SOIL; BIOLOGY_BOTANY; MEDICAL SCIENCES_COMMUNICABLE 
DISEASES 
Status: Active 
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 Comunitat Valenciana Agraria 
ISSN: 1138-2775 
CDU: 630  
País: ES  
(Text in Spanish, Catalan) 1994; quarterly  
Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, Pesa y Alimentación. Secretaria 
General  
C. Amadeo de Saboya, 2 
Valencia, 46010 
Spain 
FAX: 34-963-866907  
E-Mail: patri.mujeriego@agricultura.m400.gva.es  
URL: http://www.gva.es/agricultura/publica.htm   
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE 
Status: Active 
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 Cuadernos de Fitopatología: revista de fitopatología terapéutica 
ISSN: 0213-4128 
CDU: 571.92  
País: ES  
(Text in Spanish) 1984; quarterly; EUR 30.15 domestic; EUR 53.63 foreign (effective 
2004)  
Ediciones y Promociones L.A.V.  
C/Jose Maria de Haro 51 
Valencia, 46022 
Spain 
FAX: 34-96-3710516  
URL: http://www.edicioneslav.es   
Ed. Francisco Salvador Planes Planes  
Advertising rates: B&W page ESP 93000; color page ESP 135000.  
Indexed: IECT. DBA  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
BIOLOGY_BOTANY 
Status: Active  
Publishes articles dedicated to the study of the diseases of agricultural crops. 
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 Fruticultura Profesional 
ISSN: 1131-5660 
CDU: 631 
País: ES 
(Text in Spanish) 1986; bi-monthly (plus 1 monograph); EUR 61.40 domestic; EUR 
80.50 foreign (effective 2004)  
Agro Latino S.L.  
Apdo Correos 400 
Castelldefels (Barcelona), 08860 
Spain 
FAX: 34-93-6350851  
E-Mail: agrolatino@agrolatino.com   
Ed. L Daniel Aradas Llorens  
Advertising. Trade  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Copyright clearance: CCC 
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND SOIL 
Status: Active 
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 Georgica 
ISSN: 1132-810X 
CDU: 630  
País: ES  
(Text in Spanish) 1992; annual  
Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria de Estudios Sociales  
Violante de Hundria, 23 
Zaragoza, 50009 
Spain 
FAX: 34-976-761029  
E-Mail: websociales@posta.unizar.es  
URL: http://www.unizar.es/   
back issues avail.  
Indexed: AnBrAb. IECT. AgBio. PHN&I. S&F. WAE&RSA. HortAb. ForAb. PBA. He
rbAb. SeedAb. CPA. I&DA  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE 
Status: Active 
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 Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales 
ISSN: 1131-7965 
CDU: 634.9  
País: ES  
SD209 
CODEN: IASFET 
(Text in Spanish; Summaries in English, Spanish) 1992; semi-annually; price varies  
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación  
Centro de Publicaciones 
Paseo Infanta Isabel 1 
Madrid, 28014 
Spain 
FAX: 34-1-3475722  
Ed. Gregorio Montero  
abstracts. bibliographies. charts. statistics  
Monographic series. Academic/Scholarly  
Indexed: IECT. WeedAb. SeedAb. RPP. S&F. HerbAb. PBA. RefZh. HortAb. ForAb. P
GegResA. PGrRegA. FPA. I&DA. CPA. AEA. AgBio. AgrForAb. FCA. RRTA. RDA. 
TriticAb. WAE&RSA. NutrAb. OrnHort  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service  
Rights & Permissions: Carmen Montejo  
FORESTS AND FORESTRY 
Status: Active 
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 I T E A Producción Vegetal 
ISSN: 1130-6017 
CDU: 631  
País: ES  
(Text in Spanish; Summaries in English) 1986; 3 times a year  
Asociacion Interprofesional para el Desarrollo Agrario  
Montanana, 177 
Apartado 727 
Zaragoza, 50080 
Spain 
FAX: 34-976-575501  
E-Mail: alberti@mizar.csic.es   
Refereed  
Advertising contact: Mercedes Furrez. Circulation: 600; Academic/Scholarly  
Indexed: AgBio. WeedAb. ForAb. TriticAb. IECT. PBA. SeedAb. MaizeAb. RevApplE
ntom. CPA.WAE&RSA. RPP. S&F. FS&TA. HortAb. PGrRegA. FCA. I&DA. PHN&I
. AgrForAb. NemAb. FPA. HerbAb. OrnHort. PGegResA. PotatoAb. RA&MP. RiceAb.
 RDA. SIA  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Rights & Permissions: Leonardo Plana  
Supersedes in part (in 1990): Informacion Tecnica Economica Agraria; ISSN 0212-
2731  
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND SOIL 
Status: Active 
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 Levante Agrícola: revista internacional de cítricos 
ISSN: 0457-6039 
CDU: 631 
País: ES  
(Text in Spanish) 1962; quarterly (plus special issue); EUR 53.09 domestic; EUR 66.88 
foreign (effective 2004)  
Ediciones y Promociones L.A.V.  
C/Jose Maria de Haro 51 
Valencia, 46022 
Spain 
FAX: 34-96-3710516  
URL: http://www.edicioneslav.es   
Ed. Francisco Salvador Planes Planes  
abstracts. illustrations. charts. statistics  
Advertising.  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND SOIL 
Status: Active  
Publishes articles relating to the specialty of citriculture, or the production of citrus 
fruits 
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 Monografías I N I A. Agrícola 
ISSN: 1575-6092 
CDU: 634.9 
País: ES  
(Text in Spanish) 1973; irregular; price varies  
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Spain   
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación  
Centro de Publicaciones 
Paseo Infanta Isabel 1 
Madrid, 28014 
Spain 
FAX: 34-91-3475722  
E-Mail: mllopisj@mapya.es  
URL: http://www.mapya.es   
Monographic series. Government  
Indexed: HerbAb. HortAb. PBA. PGegResA. RA&MP. SeedAb. WAE&RSA. IECT. P
HN&I. CPA  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service  
Supersedes in part (in 1998): Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Colección 
Monografías; ISSN 0210-3354  
FORESTS AND FORESTRY 
Status: Active 
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 Monografías I N I A. Forestal 
ISSN: 1575-6106 
CODEN: MINIB8 
CDU: 630 
País: ES  
(Text in Spanish) 1973; irregular; price varies  
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación  
Centro de Publicaciones 
Paseo Infanta Isabel 1 
Madrid, 28014 
Spain 
FAX: 34-91-3475722  
E-Mail: mllopisj@mapya.es  
URL: http://www.mapya.es   
Monographic series. Government  
Indexed: ForAb. PBA. SeedAb. S&F. IECT. RefZh  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service; CAS Client Services 
Document Detective Service  
Rights & Permissions: Carmen Montejo  
Supersedes in part (in 1998): Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Colección 
Monografías; ISSN 0210-3354  
AGRICULTURE 
Status: Active 
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 Montes: revista de ámbito forestal 
ISSN: 0027-0105 
CDU: 634.9 
País: ES 
(Text in Spanish) 1945; quarterly  
Asociación de Ingenieros de Montes  
General Arrando, 38 
Madrid, 28010 
Spain 
FAX: 34-1-3105515  
Ed. M. Jesus de Miguel Michelena  
bibliographies. charts. illustrations. index. book reviews  
Advertising. Academic/Scholarly  
Indexed: BiolAb. ChemAb. IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
FORESTS AND FORESTRY 
Status: Active 
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 Navarra Agraria: revista técnica de agricultura, ganadería y montes 
ISSN: 0214-6401 
CDU: 636 
País: ES 
(Text in Spanish) 1985; bi-monthly; EUR 15.93 (Sat.) (effective 2004)  
Gobierno de Navarra, Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes  
Gobierno de Navarra, Fondo de Publicaciones  
Navas de Tolosa 21 
Pamplona, Navarra, 31002 
Spain 
FAX: 34-9848-427123  
E-Mail: fondo.publicaciones@cfnavarra.es  
URL: http://www.navarra.es   
Circulation: 165,000; Journal. Government  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK 
Status: Active 
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 Phytoma España: revista de protección vegetal 
ISSN: 1131-8988 
CDU: 632.9 
País: ES 
(Text in Spanish) 1988; monthly; EUR 75 domestic; EUR 95 foreign (effective 2005)  
C San Jacinto 1-3 
Valencia, 46008 
Spain 
FAX: 34-96-3826515  
URL: http://www.phytoma.com/revistaphytoma.asp   
Refereed. index  
Advertising. Circulation: 7,000; back issues avail. Journal. Academic/Scholarly  
Indexed: Chemical Business NewsBase. IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND SOIL 
Status: Active  
Presents research and development in vegetable protection in Spain 
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 Quaderns Agraris 
ISSN: 0213-0319 
CDU: 338.1 
País: ES  
(Text in Spanish) 1980; annual; free  
Institucion Catalana d'Estudis Agraris  
Carme, 47 
Barcelona, 08001 
Spain 
Ed. Junta de Govern  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_AGRICULTURAL ECONOMICS 
Status: Active 
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 Revista de Pastos 
ISSN: 0210-1270 
CDU: 633  
País: ES 
(Text in Spanish, English) 1971; semi-annually; EUR 30 domestic; EUR 35 in Europe; 
EUR 40 elsewhere (effective 2003 - 2004)  
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos  
Apartado 10 
La Coruna, 15080 
Spain 
FAX: 34-981-673656  
E-Mail: juan.pineiro.andion@xunta.es  
URL: http://www.seepastos.es   
Ed. Juan Pineiro Andion  
Refereed. book reviews  
Circulation: 400; Journal. Academic/Scholarly  
Indexed: IECT. CPA. AEA. AgrForAb. AnBrAb. NemAb. DSA. ForAb. HerbAb. Hort
Ab. I&DA. PBA. PGegResA. RPP. SeedAb. S&F. SIA. WeedAb. TriticAb. WAE&RS
A. NutrAb  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Rights & Permissions: Juan Pineiro Andion  
AGRICULTURE_FEED, FLOUR AND GRAIN 
Status: Active  
Presents papers on pasture and animal production, including a review in each issue 
336 
 
 
 
 
 
 Revista Forestal Española 
ISSN: 1130-958X 
CDU: 634.9 
País: ES  
(Text in Spanish) 1991; 4 times a year  
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes  
Ciudad Universitaria 
Madrid, 28040 
Spain 
FAX: 34-91-5439557  
E-Mail: rfegaesa@nexo.es  
URL: http://www.upm.es/   
Pub. Angel M Garcia Rodrigo. Ed. Maria Angel Garcia Misol  
Advertising contact: Maria Roquero Frances. Trade  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
FORESTS AND FORESTRY 
Status: Address Unverified 
337 
 
 
 
 
 
 Riegos y Drenajes XXI: revista de la tecnología del riego drenajes, suelos, fertilizantes, 
invernaderos y agricultura intensiva 
ISSN: 0213-3660 
CDU: 631  
País: ES  
(Text in Spanish) 1985; bi-monthly; EUR 73.20 domestic; EUR 89.21 foreign (effective 
2003)  
Reed Business Information SA  
Zancoeta 9 
Bilbao, 48013 
Spain 
FAX: 34-944-425116  
E-Mail: rbi@rbi.es  
URL: http://www.rbi.es   
Pub. Manuel Masip. Ed. Marcel Lleal  
illustrations  
Advertising contact: Eduardo Lazaro. Circulation: 3,000; Trade  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND SOIL 
Status: Active  
Covers irrigation technologies, draining, soil, fertilization, greenhouses and intensive 
agricultural techniques. 
338 
 
 
 
 
 
 Spanish Journal of Agricultural Research  
ISSN: 1695-971X 
CODEN: IAPAEX 
S542.S69 
CDU: 636 
País: ES 
(Text in Multiple languages) 1952; 3 times a year; Price varies  
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion  
Centro de Publicaciones 
Paseo Infanta Isabel 1 
Madrid, 28014 
Spain 
FAX: 34-91-3475722  
E-Mail: mllopisj@mapya.es  
URL: http://www.mapya.es   
Ed. Antonio Lopez Sebastian  
charts  
Circulation: 1,500; Monographic series. Academic/Scholarly  
Indexed: BiolAb. ChemAb. NutrAb. AnBrAb. DSA. FCA. HerbAb. IndVet. FS&TA. M
aizeAb. TriticAb. IECT. PoultAb. RevApplEntom. VetBull. PN&I. WAE&RSA. BIOSI
S 
Prev. AEA. AgBio. AgrForAb. HelmAb. ForAb. RA&MP. RDA. S&F. SIA. WeedAb. 
SoyAb. BioCN&I. HortAb. PBA. SeedAb. CPA. I&DA. OrnHort  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service; CAS Client Services 
Document Detective Service  
Copyright clearance: CCC 
Rights & Permissions: Carmen Montejo  
Incorporates (1986-2002): Investigacion Agraria. Produccion y Sanidad 
Animales; ISSN 0213-5035; Which was formerly (until 1985): Spain. Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrarias. Anales. Series: Ganaderia; ISSN 0211-4674; Which was 
formed by the merger of (1974-1980): Spain. Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias. Anales. Serie: Higiene y Sanidad Animal; ISSN 0210-2498; (1971-1980): 
Spain. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Serie Produccion Animal; ISSN 
0376-1843; Which was superseded in part (in 1971): Spain. Instituto Nacional de 
Investigaciones Agronomicas. Anales; ISSN 0020-4129; Investigacion Agraria. 
Produccion y Protection Vegetales. (ISSN 0213-5000); Spain. Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias. Anales. Serie: Agricola (ISSN 0211-4682); Spain. Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias. Anales. Serie: Produccion Vegetal (ISSN 0376-
1851); Spain. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Anales. Serie: Proteccion 
Vegetal (ISSN 0210-2501); Spain. Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronomicas.Anales (ISSN 0020-4129); Spain. Instituto Nacional de Investigacion 
Agronomica. Boletin (ISSN 0020-4137); Boletin de Patologia Vegetal y Entomologia 
Agricola (ISSN 0366-2381); Estacion de Patologia Vegetal. Boletin (ISSN 0210-3273)  
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK 
Status: Active 
339 
 
 
 
 
 
 Todo Citrus 
CDU: 634 
País: ES 
(Text in Spanish) 3 times a year; EUR 33.90 domestic; EUR 40 foreign (effective 2004)  
Agro Latino S.L.  
Apdo Correos 400 
Castelldefels (Barcelona), 08860 
Spain 
FAX: 34-93-6350851  
E-Mail: agrolatino@agrolatino.com   
illustrations  
Trade  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND SOIL 
Status: Active 
340 
 
 
 
 
 
 Vida Rural 
ISSN: 1133-8938 
CDU: 631.3 
País: ES 
(Text in Spanish; Summaries in Spanish) 1990; semi-monthly; EUR 80 domestic; EUR 
143 in Europe; EUR 192 elsewhere (effective 2004)  
Eumedia S.A.  
Claudio Coello 16, 1o 
Madrid, 28001 
Spain 
FAX: 34-91-5753297  
URL: http://www.eumedia.es   
Ed. Jaime Lamo de Espinosa  
Advertising contact: Julia Dominguez. Advertising rates: B&W page ESP 138000; color 
page ESP 205000; undefined 23 x 30.5. Circulation: 24,000; Magazine. Trade  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Formerly (1990-1993): M T - Maquinas y Tractores Agricolas; ISSN 0214-9206  
AGRICULTURE_AGRICULTURAL EQUIPMENT 
Status: Active 
341 
 
 
 
 
 
 Viticultura Enología Profesional 
ISSN: 1131-5679 
CDU: 634.8 
País: ES 
(Text in Spanish) 1989; bi-monthly; EUR 45.20 domestic; EUR 59.65 foreign (effective 
2004)  
Agro Latino S.L.  
Apdo Correos 400 
Castelldefels (Barcelona), 08860 
Spain 
FAX: 34-93-6350851  
E-Mail: agrolatino@agrolatino.com   
Pub. Daniel Aradas Llorens  
Advertising. Trade  
Indexed: IECT. Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_CROP PRODUCTION AND SOIL 
Status: Active 
342 
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Anales de Veterinaria de Murcia 
ISSN: 0213-5434 
CODEN: AVMAE9 
CDU: 636.089 
País: ES 
(Text in Spanish, English) 1985; annual, latest vol. 15, 1999  
Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones  
Edificio Saavedra Fajardo 
C/ Actor Isidoro Maiquez 9 
Murcia, 30007 
Spain 
FAX: 34-968-363414  
E-Mail: vgm@um.es  
URL: http://www.um.es/spumweb   
Ed. Francisco Laredo Alvarez  
abstracts. book reviews  
Circulation: 160; Academic/Scholarly  
Indexed: IECT. IndVet. PoultAb. BiolAb. BIOSIS 
Prev. AgBio. AnBrAb. HelmAb. PN&I. PHN&I. RA&MP. VetBull. WAE&RSA. Soy
Ab. NutrAb. S&F. WeedAb  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
VETERINARY SCIENCE 
Status: Active  
Contains original research and advances in all fields of veterinary science. 
344 
 
 
 
 
 
 Instituto de Estudios Agropecuarios. Anales 
ISSN: 0210-5586 
CDU: 630 
País: ES 
(Text in Spanish) 1975-1989; annual; ESP 800  
Institucion Cultural de Cantabria  
Gomez Orena, 5 3o 
Santander, 39003 
Spain 
Ed. Dr. Angel de Miguel Palomino  
Trade  
Indexed: IECT  
AGRICULTURE 
Status: Ceased 
345 
 
 
 
 
 
 Archivos de Zootecnia 
ISSN: 0004-0592 
SF1 
CODEN: AZOTAW 
CDU: 637 
País: ES  
(Text and summaries in English, French, Spanish, Portuguese) 1952; quarterly; EUR 45 
domestic; EUR 85 foreign (effective 2004)  
Instituto de Zootecnia, Facultad de Veterinaria   
Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones  
Ave. Menendez Pidal, s-n 
Córdoba, 14071 
Spain 
FAX: 34-957-218196  
E-Mail: pa1gocag@lucano.uco.es  
URL: http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/az.htm   
Ed. Dr. A G Gomez-Castro  
Refereed. abstracts. bibliographies. charts. illustrations. index, cum.index: 1952-
1999. book reviews  
Circulation: 600; back issues avail. Journal. Academic/Scholarly  
Indexed: BiolAb. ChemAb. ExcerpMed. NutrAb. BibAg. AnBrAb. AgBio. DSA. FaBe
Ab. FCA. FS&TA. CIN. HerbAb. ChemTitl. IndVet. IECT. MaizeAb. PoultAb. SoyAb.
 TriticAb. VetBull. SFA. WildRev. WAE&RSA. ZooRec. ASFA. RevApplEntom. PN&
I. AEA. SIA. BIOSIS 
Prev. AquaAb. ESPM. AgrForAb. HelmAb. FPA. ForAb. HortAb. RRTA. PBA. PGeg
ResA. RDA. S&F. WeedAb. AnBeAb  
BLDSC Shelfmark. 1658.000000  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service; CAS Client Services 
Document Detective Service; Linda Hall Library Document Services; British Library 
Document Supply Centre  
Copyright clearance: CCC 
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK; AGRICULTURE_FEED, FLOUR 
AND GRAIN; AGRICULTURE_DAIRYING AND DAIRY 
PRODUCTS; VETERINARY SCIENCE 
Status: Active  
Publishes experimental and research work on forage and pasture production, animal 
feeding, genetics, ethnology and reproduction and the optimization of systems in animal 
production. Its main emphasis is on the Mediterranean regions. 
346 
 
 
 
 
 
 Bovis 
ISSN: 1130-4804 
CDU: 636.089 
País: ES 
(Text in Spanish) 1984; bi-monthly; EUR 42 domestic; EUR 72.70 in Europe; EUR 
88.16 rest of world (effective 2002)  
Luzan 5 S.A. de Ediciones  
Pasaje Virgen de la Alegria 14 
Madrid, 28027 
Spain 
FAX: 34-91-4034907  
E-Mail: luzan@luzan5.es  
URL: http://www.luzan5.es   
Circulation: 30,000; Trade  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
VETERINARY SCIENCE 
Status: Active 
347 
 
 
 
 
 
 Canis et Felis 
ISSN: 1133-2751 
CDU: 636.089 
País: ES 
(Text in Spanish) 1993; bi-monthly; EUR 42 domestic; EUR 72.70 in Europe; EUR 
88.16 rest of world (effective 2002)  
Luzan 5 S.A. de Ediciones  
Pasaje Virgen de la Alegria 14 
Madrid, 28027 
Spain 
FAX: 34-91-4034907  
E-Mail: luzan@luzan5.es  
URL: http://www.luzan5.es   
back issues avail.  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
VETERINARY SCIENCE 
Status: Active 
348 
 
 
 
 
 
 Frisona Española 
ISSN: 0211-3767 
CDU: 636 
País: ES 
(Text in Spanish) 1981; bi-monthly  
Confederacion de Asociaciones de Frisona Espanola  
APDO DE CORREOS, 31 
Valdemoro, Madrid, 28340 
Spain 
FAX: 34-1-8951471  
Ed. Domnino Garrote Manso  
Advertising contact: Baldomero Fernandez. Trade  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK 
Status: Active  
Technical coverage of the Holstein Freisian breed 
349 
 
 
 
 
 
 I T E A Produccion Animal 
ISSN: 1130-6009 
CDU: 636 
País: ES 
(Text in Spanish; Summaries in English) 1970; 3 times a year  
Asociacion Interprofesional para el Desarrollo Agrario  
Montanana, 177 
Apartado 727 
Zaragoza, 50080 
Spain 
FAX: 34-976-575501  
E-Mail: alberti@mizar.csic.es   
Refereed  
Advertising contact: Mercedes Ferruz. Circulation: 600; Academic/Scholarly  
Indexed: AgBio. TriticAb. AnBrAb. IECT. NutrAb. PoultAb. SoyAb. PN&I. WAE&RS
A. IndVet. SIA. MaizeAb. HerbAb. VetBull. DSA. CPA. AEA. AgrForAb. HelmAb. N
emAb. BioCN&I. FCA. ForAb. HortAb. I&DA. RRTA. PBA. PGegResA. PGrRegA. P
HN&I. PotatoAb. ProtozoAb. RA&MP. RPP. RDA. SeedAb. S&F. WeedAb  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Rights & Permissions: Leonardo Plana  
Supersedes in part (in 1990): Informacion Tecnica Economica Agraria; ISSN 0212-
2731  
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK 
Status: Active 
350 
 
 
 
 
 
 Monografias I N I A. Ganadera 
ISSN: 1577-3167 
CDU: 636 
País: ES 
(Text in Spanish) 1973; irregular; price varies  
Instituto Nacional de Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria, Spain   
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion  
Centro de Publicaciones 
Paseo Infanta Isabel 1 
Madrid, 28014 
Spain 
FAX: 34-91-3475722  
E-Mail: mllopisj@mapya.es  
URL: http://www.mapya.es   
Monographic series. Government  
Indexed: AnBrAb. IECT  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service  
Supersedes in part (in 1998): Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Coleccion 
Monografias; ISSN 0210-3354  
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK
Status: Active 
351 
 
 
 
 
 
 Mundo Ganadero 
ISSN: 0214-9192 
CDU: 636 
País: ES 
(Text in Spanish; Summaries in Spanish) 1990; 11 times a year; EUR 65 domestic; 
EUR 97 in Europe; EUR 111 elsewhere (effective 2004)  
Eumedia S.A.  
Claudio Coello 16, 1o 
Madrid, 28001 
Spain 
FAX: 34-91-5753297  
URL: http://www.eumedia.es   
Ed. Carlos Buxade Carbo  
bibliographies  
Advertising contact: Julia Dominguez. Advertising rates: B&W page ESP 112000; color 
page ESP 147000; undefined 23 x 30.5. Circulation: 14,500; Magazine. Trade  
Indexed: IECT. PN&I. WAE&RSA. IndVet. AEA. NutrAb. PoultAb. VetBull. DSA. A
nBrAb. S&F. AgBio. HelmAb. BioCN&I. FCA. HerbAb. MaizeAb. ProtozoAb. RM&
VM. RDA. SIA. SoyAb. HortAb  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK 
Status: Active  
For stock breeders, distributors of zoo sanitary products, veterinarians, and agricultural 
experts. Includes national and international news concerning livestock 
352 
 
 
 
 
 
 Nuestra Cabaña: revista de la nueva ganadería española 
ISSN: 0210-5659 
CDU: 636 
País: ES 
(Text in Spanish) 1972; monthly; EUR 70.99 domestic; EUR 92.82 foreign (effective 
2004)  
Tecnipublicaciones Espana, S.L.  
Avda de Manoteras 44 
Madrid, 28050 
Spain 
FAX: 34-91-2972154  
E-Mail: tp@tecnipublicaciones.com  
URL: http://www.tecnipublicaciones.com   
illustrations. statistics. book reviews  
Advertising rates: B&W page EUR 569; color page EUR 812; bleed 285 x 210 
mm. Circulation: 11,000  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK 
Status: Active  
Contains information on new products and technology for the feeding, health, 
sanitation, commercialization and management of livestock. 
353 
 
 
 
 
 
 Ovis 
ISSN: 1130-4863 
CDU: 636 
País: ES 
(Text in Spanish) 1989; bi-monthly  
Luzan 5 S.A. de Ediciones  
Pasaje Virgen de la Alegria 14 
Madrid, 28027 
Spain 
FAX: 34-91-4034907  
E-Mail: luzan@luzan5.es  
URL: http://www.luzan5.es   
Trade  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE_POULTRY AND LIVESTOCK 
Status: Active 
354 
 
 
 
 
 
 Porci 
ISSN: 1130-8451 
CDU: 636.089 
País: ES 
(Text in Spanish) 1991; 6 times a year  
Luzan 5 S.A. de Ediciones  
Pasaje Virgen de la Alegria 14 
Madrid, 28027 
Spain 
FAX: 34-91-4034907  
E-Mail: luzan@luzan5.es  
URL: http://www.luzan5.es   
Advertising.  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
VETERINARY SCIENCE 
Status: Active 
355 
 
 
 
 
 
 Vida Apícola: revista de apicultura 
ISSN: 0213-1005 
CDU: 664.752  638.1 
País: ES 
(Text in Spanish) 1982; bi-monthly; EUR 61 domestic; EUR 70 Portugal; EUR 95 in 
Europe; EUR 99 elsewhere (effective 2003)  
Montagud Editores S.A.  
Ausias Marc 25, 1o 
Barcelona, 08010 
Spain 
FAX: 34-93-3025083  
E-Mail: montagud@montagud.com  
URL: http://www.vidaapicola.com   
Ed. Silvia Canas Lloria  
index  
Advertising. Circulation: 7,000; Trade  
Indexed: ApicAb. ForAb. IECT. SoyAb. RevApplEntom. SIA  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
FOOD AND FOOD INDUSTRIES_BAKERS AND 
CONFECTIONERS; AGRICULTURE 
Status: Active 
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 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geología 
ISSN: 0583-7510 
CDU: 554 
País: ES 
QE1 
CODEN: BRSGA2 
(Text in Spanish; Summaries in English, French) 1901; annual, latest vol. 96, 2001  
Real Sociedad Espanola de Historia Natural  
Facultades de Biologia y Geologia 
Universidad Complutense 
Madrid, 28040 
Spain 
 
E-Mail: rsehno@eucmax.sim.ucm.es  
URL: http://www.ucm.es/info/rsehn/   
Ed. Antonio Perejon Rincon  
reprint service avail. Bulletin  
Indexed: IECT. ASFA. ZooRec. S&F. I&DA. FPA. ForAb. BiolAb. BIOSIS 
Prev. WAE&RSA. HerbAb  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service; CAS Client Services 
Document Detective Service; Linda Hall Library Document Services  
Copyright clearance: CCC 
Supersedes in part (in 1950): Real Sociedad Espanola de Historia Natural. 
Boletin; ISSN 0365-9755  
EARTH SCIENCES_GEOLOGY 
Status: Active 
358 
 
 
 
 
 
 Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía 
ISSN: 0210-6558 
CDU: 549 
País: ES 
(Text in Spanish) 1978; semi-annually  
Sociedad Espanola de Mineralogia  
Alenza, 1 
Madrid, 28003 
Spain 
FAX: 34-58-243368  
E-Mail: pfenoll@ugr.es   
Ed. Purificacion Fenoll  
Refereed  
Circulation: 450; Bulletin. Academic/Scholarly  
Indexed: IECT. MinerAb  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
MINES AND MINING INDUSTRY 
Status: Active  
Covers mineralogy, crystallography, petrology, economic geology, and mineral 
deposits, geochemistry, environmental mineralogy and petrology, stone conservation. 
359 
 
 
 
 
 
 Boletín Geológico y Minero 
ISSN: 0366-0176 
CDU: 551  622 
País: ES 
QE283 
CODEN: BGMIA3 
(Text in Spanish) 1874; bi-monthly; EUR 36 (effective 2004)  
El Instituto Geologico y Minero de Espana  
Rios Rosas 23 
Madrid, 28003 
Spain 
FAX: 34-91-4426216  
URL: http://www.igme.es   
bibliographies. charts. index  
Bulletin. Academic/Scholarly  
Indexed: IECT. MinerAb. Internationale Bibliographie der Rezensionen 
Wissenschaftlicher Literatur/International Bibliography of Book Reviews of Scholarly 
Literature. ZooRec. RefZh. Fluidex. GEOBASE. INIS AtomInd  
Document avail: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document 
Delivery; CINDOC Suministro de Documentos Service; CAS Client Services 
Document Detective Service; Linda Hall Library Document Services  
Copyright clearance: CCC 
Former titles (until 1968): Instituto Geologico y Minero de Espana. Boletin; ISSN 0366-
0168; Instituto Geologico y Minero de Espana. Notas y Comunicaciones; ISSN 0369-
5050  
EARTH SCIENCES_GEOLOGY; MINES AND MINING INDUSTRY
360 
 
 
 
 
 
 Cadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe 
ISSN: 0213-4497 
CDU: 550 
País: ES 
QE283 
(Text in Spanish) 1980; annual  
Seminario de Estudos Galegos  
El Castro 
Sada, (La Coruna), 15168 
Spain 
 
Ed. J R Vidal Romani  
Academic/Scholarly  
Indexed: IECT. ZooRec. GEOBASE  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
EARTH SCIENCES_GEOLOGY 
Status: Active 
361 
 
 
 
 
 
 Canteras y Explotaciones: revista técnica de maquinaria del sector de minería, cantera 
y medio ambiente 
ISSN: 0008-5677 
CDU: 624  621.9 
País: ES 
(Text in Spanish) 1967; monthly (11/yr.); EUR 98.90 domestic; EUR 175.20 in Europe 
(effective 2004)  
Goodman Business Press S.A.  
Goya 115, 4to. dcha. 
Madrid, 28009 
Spain 
FAX: 34-91-4018090  
E-Mail: info@goodman-bp.com  
URL: http://www.goodman-bp.com   
Ed. Ricardo J Hernandez  
Circulation: 10,273 (controlled); Magazine. Trade  
Indexed: Fluidex. IECT. IMMAb. INIS AtomInd  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Copyright clearance: CCC 
MINES AND MINING INDUSTRY; MACHINERY 
Status: Active  
Presents technical information on the open air, subterranean, tunnel and quarry sectors 
of mining. 
362 
 
 
 
 
 
 Cuadernos de geología ibérica 
ISSN 0378-102X 
Universidad Complutense de Madrid 
1970 
Anual 
 
No aparece en Ulrich`s 
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 Cuaternario y Geomorfología 
ISSN: 0214-1744 
CDU: 551 
País: ES 
(Text in Spanish, English) 1987; semi-annually  
Geoforma Ediciones  
Apdo. de Correos 1293 
Logrono, 26080 
Spain 
 
E-Mail: geoforma@arrakis.es  
URL: http://www.geoforma.net/   
Ed. Pablo Silva Barroso  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
EARTH SCIENCES_GEOLOGY 
Status: Active 
364 
 
 
 
 
 
 Edafología 
ISSN: 1135-6863 
CDU: 631 
País: ES 
(Text in Spanish) 1995; quarterly  
Universidad de Granada , Facultad de Ciencias  
Depto de Edafologia y Quimica Agricola 
Granda, Andalucia, 18071 
Spain 
FAX: 34-958-244160  
E-Mail: decacien@goliat.ugr.es  
URL: http://www.ugr.es/   
Ed. Juan Antonio Fernandez Garcia  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
AGRICULTURE 
Status: Active 
365 
 
 
 
 
 
 Estudios Geológicos 
ISSN: 0367-0449 
CDU: 550 
País: ES 
QE283 
CODEN: EGLMA9 
(Text and summaries in English, French, Spanish) 1945; bi-monthly  
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas , Departamento de Publicaciones  
Vitruvio 8 
Madrid, 28006 
Spain 
FAX: 34-91-562-9634  
E-Mail: publ@orgc.csic.es  
URL: http://www.csic.es/publica   
Ed. Jose Lopez Ruiz  
Refereed. book reviews  
Circulation: 625; Academic/Scholarly  
Indexed: BiolAb. ChemAb. ChemTitl. CIN. IECT. MinerAb. Internationale 
Bibliographie der Rezensionen Wissenschaftlicher Literatur/International Bibliography 
of Book Reviews of Scholarly Literature. ZooRec. RefZh. BIOSIS Prev. GEOBASE  
BLDSC Shelfmark. 3812.750000  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service; CAS Client Services 
Document Detective Service; Linda Hall Library Document Services; British Library 
Document Supply Centre  
Copyright clearance: CCC 
EARTH SCIENCES 
Status: Active  
Publishes research papers concerned with mineralogy, petrology, geochemistry, 
geomorphology, stratigraphy and related topics. 
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 Geogaceta 
ISSN: 0213-683X 
CDU: 554 
País: ES 
(Text in Spanish) 1986; semi-annually  
Sociedad Geologica de Espana  
c/o Fundacion Gomez Pardo 
Alenza, 1 
Madrid, 28003 
Spain 
 
Ed. Jose Pedro Calvo Sorando  
Indexed: IECT. ZooRec  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Copyright clearance: CCC 
EARTH SCIENCES_GEOLOGY 
Status: Active 
367 
 
 
 
 
 
 Geologica Acta 
ISSN: 1695-6133 
CDU: 551 
País: ES 
QE1 
CODEN: GAECBR 
(Text in Catalan, English, French, Spanish; Summaries in English, French, 
Spanish) 1966; quarterly; EUR 28 domestic; EUR 32 foreign (effective 2003)  
Universitat de Barcelona , Facultad de Geologia  
Marti I Franques, S/N 
Barcelona, 08028 
Spain 
FAX: 34-93-4021421  
E-Mail: geologica-acta@ija.csic.es  
URL: http://www.geologica-acta.com   
Ed. Lluis Cabrera  
Refereed. bibliographies. charts. illustrations. index  
Circulation: 1,100 (controlled); Academic/Scholarly  
Indexed: BiolAb. ChemAb. IECT. MinerAb. ZooRec. BIOSIS Prev. GEOBASE. RefZh  
BLDSC Shelfmark. 4130.860000  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service; CAS Client Services 
Document Detective Service; British Library Document Supply Centre  
Copyright clearance: CCC 
Formerly (until 2003): Acta Geologica Hispanica; ISSN 0567-7505  
EARTH SCIENCES_GEOLOGY 
Status: Active  
Publishes articles in the broad field of the Earth Sciences. Its scope includes relevant 
conceptual developments in any area of the geological sciences and the geology of the 
whole world with special emphasis on Europe, the Mediterranean, South America and 
the Caribbean. 
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 Industria y Minería 
ISSN: 1137-8042 
CDU: 622 
País: ES 
CODEN: INMIDU 
TN87 
(Text in Spanish) 1958; quarterly  
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas  
Rios Rosas, 19 Bis 
Madrid, 28003 
Spain 
FAX: 34-1-4426109  
E-Mail: minas@iies.es  
URL: http://www.iies.es.minas/Revista   
Ed. Emilio Llorente Gomez  
abstracts. bibliographies. charts. patents. statistics. trade literature (manufacturers' 
catalogues, reader response cards). index. book reviews  
Advertising. Circulation: 4,000; Journal. Trade  
Indexed: ChemAb. IECT  
BLDSC Shelfmark. 4442.780000  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service; Linda Hall Library 
Document Services; British Library Document Supply Centre  
Copyright clearance: CCC 
Former titles (until 1997): Industria Minera; ISSN 0210-2307; (until 1968): Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de Espana. Boletin de Informacion; ISSN 
0210-2293  
MINES AND MINING INDUSTRY 
Status: Active 
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 Limnetica 
ISSN: 0213-8409 
CDU: 551.48 
País: ES 
(Text and summaries in English, Spanish) 1985; quarterly; EUR 42 to individual 
members; EUR 84 to institutions (effective 2003)  
Asociacion Espanola de Limnologia  
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
Jose Gutierrez Abascal, 2 
Madrid, 28006 
Spain 
FAX: 34-963-799053  
E-Mail: limnetica@miracle.microb.uv.es  
URL: http://www.uv.es/ael/limnetica.htm   
Pub. Joan Armengol. Ed. Isabel Munoz  
Refereed. index  
back issues avail. Academic/Scholarly  
Indexed: IECT. ZooRec. RefZh. ESPM  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
EARTH SCIENCES_HYDROLOGY 
Status: Active 
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 Mapping: la revista temática interactiva de ciencias de la tierra 
ISSN: 1131-9100 
CDU: 550 
País: ES 
(Text in Spanish) 1991; bi-monthly; USD 120 foreign (effective 2002)  
Carsigma Cartografica  
Sta. Maria de la Cabeza, 42-1 
Ofic. 3 
Madrid, 28045 
Spain 
FAX: 34-91-5477469  
URL: http://www.mappinginteractivo.com/   
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
EARTH SCIENCES 
Status: Active 
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 Medio Ambiente Canarias 
ISSN: 1576-0650 
CDU: 333.72 
País: ES 
(Text in Spanish) 1993; quarterly  
Consejeria de Politica Territorial y Medio Ambiente , Servicio de Desarrollo Sostenible  
Edif. de Usos Multimples, 5a. Planta 
C. Agustin Millares Carlo, 18 
Las Palmas de Gran Canaria, Canarias, 35005 
Spain 
URL: http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/publicaciones/index.html   
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Formerly (until 1996): Medio Ambiente Canario; ISSN 1133-8652  
ENVIRONMENTAL STUDIES 
Status: Active 
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 Medio ambiente. Castilla y León 
1577-8045 
1994- 
Semestral 
259901 
Medio ambiente 
Junta de Castilla y León- Consejería de Medio Ambiente 
55/34 
 
No aparece en Ulrich’s 
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 RDM. Revista de Minas 
1130-9644 
1994- 
Semestral 
331800 
Tecnología minera 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
34/33 
 
No aparece en Ulrich’s 
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 Revista de la Sociedad Geológica de España 
ISSN: 0214-2708 
CDU: 550 
País: ES 
(Text in Spanish) 1988; semi-annually  
Sociedad Geologica de Espana  
c/o Fundacion Gomez Pardo 
Alenza, 1 
Madrid, 28003 
Spain 
 
Indexed: IECT. MinerAb. ZooRec  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Copyright clearance: CCC 
EARTH SCIENCES_GEOLOGY 
Status: Active 
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 Rocas y Minerales: técnicas y procesos de minas y canteras 
ISSN: 0378-3316 
CDU: 622.33 
País: ES 
(Text in Spanish) 1972; monthly  
Editorial Rocas y Minerales  
Arturo Baldasano, 15 bajo 
Madrid, 28043 
Spain 
FAX: 34-911-4151661  
E-Mail: rocas@tsai.es  
URL: http://www.tsai.es/pymes/rocas   
Ed. Laureano Fueyo, Luis Fueyo  
illustrations. book reviews  
Advertising contact: Luis Fueyo. Advertising rates: B&W page USD 1600; color page 
USD 1650; trim 210 x 275 mm. Circulation: 6,000 (controlled); Trade  
Indexed: IECT. IMMAb  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Copyright clearance: CCC 
MINES AND MINING INDUSTRY 
Status: Active  
Covers developments in mining preparation and extraction techniques, mechanical 
processing of rocks and minerals, washing techniques and more. 
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 Studia Geológica Salmanticensia 
ISSN: 0211-8327 
CDU: 551 
País: ES 
(Text in Spanish) 1970; annual, latest vol. 35, 1999  
Ediciones Universidad de Salamanca  
Apartado 325 
Salamanca, 37080 
Spain 
FAX: 34-923-262579  
URL: http://www3.usal.es   
Ed. Emiliano Jimenez Fuentes  
Academic/Scholarly  
Indexed: IECT. IMMAb. ZooRec  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Formerly (until 1979): Universidad de Salamanca. Studia Geologica; ISSN 0370-9957  
EARTH SCIENCES_GEOLOGY 
Status: Active 
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 Tierra y Tecnología 
ISSN: 1131-5016 
CDU: 551 
País: ES 
(Text in Spanish) 1991; quarterly  
Colegio Oficial de Geologos de Espana  
Ave. Reina Victoria, 8 4o. B 
Madrid, 28003 
Spain 
FAX: 34-91-5330343  
E-Mail: icog@icog.es  
URL: http://www.icog.es/tt/   
Ed. Oswaldo Garcia-Hernan  
Indexed: IECT  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
EARTH SCIENCES_GEOLOGY; TECHNOLOGY: COMPREHENSIVE WORKS 
Status: Active 
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 Topografía y Cartografía 
ISSN: 0212-9280 
CDU: 686.2 
País: ES 
(Text in Spanish) 1973; bi-monthly  
Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos en Topografia  
Avda. Reina Victoria 66, 2o C 
Madrid, 28003 
Spain 
FAX: 34-91-5334632  
URL: http://www.coit-topografia.es   
Ed. Carlos Burrueso Gomez  
Indexed: IECT. RefZh  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
Abbreviated title: TopCart; Formerly (until 1984): Tecnica Topografica; ISSN 0210-
282X  
PRINTING 
Status: Researched 
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 Trabajos de Geología 
ISSN: 0474-9588 
CDU: 551 
País: ES 
CODEN: TBGLA9 
(Text in Spanish) 1967; annual; price varies  
Universidad de Oviedo  
Jesus Arias de Velasco, S/N 
Oviedo, 33005 
Spain 
 
Ed. Maria Martinez Chacon  
abstracts. illustrations  
Circulation: 1,000; Academic/Scholarly  
Indexed: BiolAb. IECT. ZooRec  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service; CAS Client Services 
Document Detective Service  
Copyright clearance: CCC 
Supersedes (1954-1960): Monografias Geologicas; ISSN 0473-6311  
EARTH SCIENCES_GEOLOGY 
Status: Active 
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 Treballs del Museu de Geología de Barcelona 
ISSN: 1130-4995 
CDU: 550 
País: ES 
(Text in Catalan, English, French, Spanish) 1990; annual; USD 25 foreign (effective 
2001)  
Museu de Geología de Barcelona  
Parc de la Ciutadella, S/N 
Barcelona, 08003 
Spain 
FAX: 34-93-319-9312  
E-Mail: museugeologia@mail.bcn.es  
URL: http://www.bcn.es   
Ed. A Masriera  
bibliographies. illustrations. maps  
Circulation: 700; Bulletin. Monographic series  
Indexed: ZooRec  
Document avail: CINDOC Suministro de Documentos Service  
EARTH SCIENCES; PALEONTOLOGY 
Status: Active  
Diffuses and promotes research in the Earth sciences, mainly of Catalonia and Spain, 
and encourages the study of the museum's collection. 
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 AGRÍCOLA VERGEL  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6960 
 
AGRICULTURA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6959
 
BOLETÍN DE SANIDAD VEGETAL - PLAGAS  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6901
 
COMUNITAT VALENCIANA AGRARIA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6865
 
CUADERNOS DE FITOPATOLOGÍA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6858
 
FRUTICULTURA PROFESIONAL  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6815
 
GEORGICA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6812
 
INVESTIGACIÓN AGRARIA. SISTEMAS Y RECURSOS FORESTALES  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6774
 
ITEA. PRODUCCIÓN VEGETAL  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6769
 
LEVANTE AGRÍCOLA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6758
 
MONOGRAFÍAS INIA. AGRÍCOLA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6871
 
MONOGRAFÍAS INIA. FORESTAL  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6866
 
MONTES  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6721
 
NAVARRA AGRARIA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6715
 
PHYTOMA ESPAÑA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6704
 
QUADERNS AGRARIS  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6683
 
REVISTA DE PASTOS  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6655
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RFE. REVISTA FORESTAL ESPAÑOLA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6636
 
RIEGOS Y DRENAJES XXI  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6626
 
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=12740
 
TODO CITRUS  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6962
 
VIDA RURAL  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6581
 
VITICULTURA ENOLOGÍA PROFESIONAL  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6579
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 ANALES DE VETERINARIA DE MURCIA 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6940
 
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=14341 
 
ARCHIVOS DE ZOOTECNIA 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6931
 
BOVIS (MADRID) 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6893
 
CANIS ET FELIS 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6886
 
FRISONA ESPAÑOLA 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6816
 
GANADERÍA (MADRID) 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6139
 
ITEA. PRODUCCIÓN ANIMAL 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6770
 
MONOGRAFÍAS INIA. GANADERA 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6820
 
MUNDO GANADERO 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6677
 
NUESTRA CABAÑA 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6712
 
OVIS (MADRID) 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6707
 
PORCI (MADRID) 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6700
 
VIDA APÍCOLA 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6582
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 BOLETÍN R.SOC.ESP.HIST.NAT.SEC.GEOL.
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6906
 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESP.MINERALOGÍA
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6903
 
BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6898
 
CADERNOS DO LABORATORIO XEOLOXICO DE LAXE 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6853 
 
CANTERAS Y EXPLOTACIONES  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6885
 
CUADERNOS DE GEOLOGÍA IBÉRICA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6857
 
CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6850
 
EDAFOLOGÍA (MADRID)   
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6844
 
ESTUDIOS GEOLÓGICOS (MADRID)  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6831
 
GEOGACETA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6813
 
GEOLOGICA ACTA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=12602
 
INDUSTRIA Y MINERÍA   
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6792
 
LIMNETICA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6756
 
MAPPING (MADRID)  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6749
 
MEDIO AMBIENTE CANARIAS  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=11291
 
MEDIO AMBIENTE. CASTILLA Y LEÓN  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6695
 
RDM. REVISTA DE MINAS  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6679
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REVISTA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6660
 
ROCAS Y MINERALES 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6624
 
STUDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6608
 
TIERRA Y TECNOLOGÍA   
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6595
 
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6521
 
TRABAJOS DE GEOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//busquedas/largo.cgi?FOLIO=6975
 
TREBALLS DEL MUSEU DE GEOLOGÍA DE BARCELONA
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/busquedas/largo.cgi?FOLIO=6589
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NOMBRE REVISTA URL 
AGRÍCOLA VERGEL http://www.edicioneslav.es/fruticultura 
AGRICULTURA http://www.editorialagricola.com/agricultura.htm 
BOLETÍN DE SANIDAD VEGETAL - PLAGAS http://www.mapya.es/es/ministerio/pags/publicaciones/periodicas/sanidadvegetal/boletin.htm 
COMUNITAT VALENCIANA AGRARIA http://www.gva.es/agricultura/publica.htm
CUADERNOS DE FITOPATOLOGÍA http://www.edicioneslav.es/fitopatologia 
FRUTICULTURA PROFESIONAL http://www.agrolatino.com/fruticul.htm 
GEORGICA   
INVESTIGACIÓN AGRARIA. SISTEMAS Y RECURSOS 
FORESTALES http://www.revicien.net/revista.php?ID=7 
ITEA. PRODUCCIÓN VEGETAL http://www.aida-itea.org/iteavegetal.html 
LEVANTE AGRÍCOLA http://www.edicioneslav.es/citricos 
MONOGRAFÍAS INIA. AGRÍCOLA http://www.inia.es
MONOGRAFÍAS INIA. FORESTAL http://www.inia.es
MONTES http://www.revistamontes.net/ 
NAVARRA AGRARIA http://www.navarraagraria.com/ 
PHYTOMA ESPAÑA http://www.phytoma.com/revista.asp 
QUADERNS AGRARIS  
REVISTA DE PASTOS http://www.seepastos.es/ 
RFE. REVISTA FORESTAL ESPAÑOLA http://www.revistaforestalespanola.com 
RIEGOS Y DRENAJES XXI http://www.rbi.es/nuevo/rev_ri.htm 
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH http://www.inia.es/gcont/publicaciones/index.jsp?intranet=0&idcategoria=300 
TODO CITRUS http://www.agrolatino.com/citrus/tc.htm 
VIDA RURAL http://www.eumedia.es/revistas/infor_vr.asp 
VITICULTURA ENOLOGÍA PROFESIONAL http://www.agrolatino.com/viticult.htm 
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NOMBRE REVISTA URL 
ANALES DE VETERINARIA DE MURCIA http://www.um.es/analesvet/ 
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
AGROPECUARIOS  
ARCHIVOS DE ZOOTECNIA http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/ 
BOVIS (MADRID) http://www.aulaveterinaria.com/htm/flashes/bovis.html 
CANIS ET FELIS http://www.aulaveterinaria.com/htm/flashes/canis.html 
FRISONA ESPAÑOLA http://www.revistafrisona.com/ 
GANADERÍA (MADRID) http://www.editorialagricola.com/ganaderia.htm 
ITEA. PRODUCCIÓN ANIMAL http://www.aida-itea.org/iteaanimal.html 
MONOGRAFÍAS INIA. GANADERA http://www.inia.es/gcont/publicaciones/index.jsp?intranet=0&idcategoria=1435
MUNDO GANADERO http://www.mundiprensa.es/html/vidarural/mundoganadero.html 
NUESTRA CABAÑA http://www.tecnipublicaciones.com/ganaderia
OVIS (MADRID) http://aulaveterinaria.com/htm/flashes/ovis.html 
PORCI (MADRID) http://aulaveterinaria.com/htm/flashes/porci.html 
VIDA APÍCOLA http://www.vidaapicola.com 
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NOMBRE REVISTA URL 
BOLETÍN R.SOC.ESP.HIST.NAT.SEC.GEOL. http://rshn.geo.ucm.es/pub/geo/boletin_geo.htm 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD   ESP. 
MINERALOGÍA http://www.ehu.es/sem/revista/boletinSEM.htm 
BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO 
http://www.igme.es/internet/Serv_Publicaciones/Productos.a
sp?Tema=4&Familia= 
2&TextoEspecial=Periodica:Geominero 
CADERNOS DO LABORATORIO  
XEOLOXICO DE LAXE http://www.ucm.es/info/estratig/cuaderno.htm 
CANTERAS Y EXPLOTACIONES http://www.goodman-bp.com/productos/tecnicos/canteras/index_rev.htm 
CUADERNOS DE GEOLOGÍA IBÉRICA http://www.ucm.es/info/estratig/cuaderno.htm 
CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA http://tierra.rediris.es/CuaternarioyGeomorfologia/ 
EDAFOLOGÍA (MADRID) http://edafologia.ugr.es/Revista/edafolo.htm 
ESTUDIOS GEOLÓGICOS (MADRID) http://www.csic.es/estudios_geol/ 
GEOGACETA http://www.sociedadgeologica.es/NOTICIAS2/FRONT/default.asp?img=publicaciones&seccion=1 
GEOLOGICA ACTA http://www.geologica-acta.com
INDUSTRIA Y MINERÍA http://www.ingenierosdeminas.org/publica/index_publi.htm 
LIMNETICA http://www.uv.es/ael/limnetica.htm 
MAPPING (MADRID) http://www.mappinginteractivo.com/ 
MEDIO AMBIENTE CANARIAS http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/revista/ 
MEDIO AMBIENTE. CASTILLA Y LEÓN 
http://www.jcyl.es/jcyl-
client/jcyl/cmaot/tkContent?idContent=15005&locale=es_ES
&textOnly=false 
RDM. REVISTA DE MINAS http://www.etsimo.uniovi.es/rdm/ 
REVISTA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA 
DE ESPAÑA 
http://www.sociedadgeologica.es/NOTICIAS2/FRONT/defaul
t.asp?img=publicaciones&seccion=2 
ROCAS Y MINERALES http://www.fueyoeditores.com/index_gen.asp?R=1 
STUDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA http://web.usal.es/~geologia/Stud.html 
TIERRA Y TECNOLOGÍA http://tierra.rediris.es/TT/ 
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA  
TRABAJOS DE GEOLOGÍA. UNIVERSIDAD  
DE OVIEDO http://www.geol.uniovi.es/TDG/ 
TREBALLS DEL MUSEU DE GEOLOGÍA DE 
BARCELONA 
http://bcnweb13.bcn.es/NASApp/wprmuseuciencies/Museu.
GeneradorPagines?idioma=2&seccio=15_2 
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URL DE LA INFORMACIÓN EN EL CATÁLOGO LATINDEX DE LAS REVISTAS 
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Anexos IV-1:  
Revistas de Ciencias Agrarias - Agronomía 
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 BOLETÍN DE SANIDAD VEGETAL – PLAGAS 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6901
 
FRUTICULTURA PROFESIONAL 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6815
 
GEORGICA 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6812
 
INVESTIGACIÓN AGRARIA. SISTEMAS Y RECURSOS FORESTALES 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6774
 
ITEA. PRODUCCIÓN VEGETAL 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6769
 
LEVANTE AGRÍCOLA 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6758
 
MONTES 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6721
 
REVISTA DE PASTOS 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6655
 
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=12740
 
TODO CITRUS 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6962 
 
VITICULTURA ENOLOGÍA PROFESIONAL 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6579
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Anexos IV-2:  
Revistas de Ciencias Agrarias - Producción Animal y Veterinaria 
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 ANALES DE VETERINARIA DE MURCIA  
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6940
 
ARCHIVOS DE ZOOTECNIA 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6931
   
ITEA. PRODUCCIÓN ANIMAL 
http://phoenicis.dgsca.unam.mx/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6770
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Anexos IV-3:  
Revistas de Ciencias de la Tierra y del Espacio 
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 BOLETÍN R.SOC.ESP.HIST.NAT.SEC.GEOL.  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6906
 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESP.MINERALOGÍA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6903
 
BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6898
 
CADERNOS DO LABORATORIO XEOLOXICO DE LAXE  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6853
 
CANTERAS Y EXPLOTACIONES 
   
CUADERNOS DE GEOLOGÍA IBÉRICA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6857
 
CUATERNARIO Y GEOMORFOLOGÍA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6850
 
EDAFOLOGÍA (MADRID)  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//catalogo/caract.cgi?clave=6844
 
ESTUDIOS GEOLÓGICOS (MADRID)  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6831
 
GEOGACETA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6813
 
GEOLOGICA ACTA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=12602
 
INDUSTRIA Y MINERÍA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//catalogo/caract.cgi?clave=6792
 
LIMNETICA 
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//catalogo/caract.cgi?clave=6756
 
MAPPING (MADRID) 
   
MEDIO AMBIENTE CANARIAS 
   
MEDIO AMBIENTE. CASTILLA Y LEÓN  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//catalogo/caract.cgi?clave=6695
 
RDM. REVISTA DE MINAS  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin//catalogo/caract.cgi?clave=6679
 
REVISTA DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6660
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ROCAS Y MINERALES 
   
STUDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6608
 
TIERRA Y TECNOLOGÍA 
   
TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
   
TRABAJOS DE GEOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
   
TREBALLS DEL MUSEU DE GEOLOGÍA DE BARCELONA  
http://www.latindex.org/latindex/cgi-bin/catalogo/caract.cgi?clave=6589
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